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Lamson & Hubbard
Fall Styles
A ll  th o  N e w  a m i S ty l i s h  
I .u n iso n  A* H u b b a r d  S tiff a n d  
S o ft H a t s — th e  m o s t  p o p u la r  
h a t  m a d e .
A  lo o k  a t  th e m  w il l  to ll y o u  
w h y .
T h o  n e w  s h a p e  C o lle g e  H a t  
fo r  y o u n g  m e n .
O u r  s p e c ia l  m a d e  In d ig o  
Y a c h t  C a p  w il l  n o t  fa d e .
A. H. Berry & Co.
S o le  A g e n ts  fo r 
I .A M S O N  & I I U  H it A H  D 
I I  A  T  S
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ALL TH E TTofflE NE W S
NF.W S P A l’KH H IS  I OK V 
Tlu* R ockland  (Jarett** win* cnt.i hi tubed In 1846. 
In 1S74 th e  C ourie r wan t-Ntuhllflltcil, am i consoll- 
d a te d  w ith  th e  B u re tte  In K *2 . Tin* F ree  I’ress 
w as e s ta b lish e d  in 18.VL am i in t« il  ehunged  it- 
n.iine to  th e  T rib u n e . T hese n a ile rs  consniU lated 
Mai oh 17, 18117.
A Forgotten Camden Hero
W illiam  Conway, W h o Refused to H aul Down H is 
Country’s Flag, and H ow  the Act W as Honored  
B y the N avy Department.
W r it t e n  fo r  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  t v j  o .  J o h n so n .
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO. T h is  is th e  s to r y  o f  th e  flrs t s u r r e n ­
d e r  o f  th e  fo rc e s  o f  th e  U n ite d  S u ite s  
Subscription!* per year in ndvunee; e.’ .'-oif x aVv to  th e  R e b e ls  a n d  th e  U rst pa 'rft-  
‘•'T**'-tl'f*'" o f  , | le  w n r o f  th e  H e b e lll.m  fo rg o t-
A dvortisin ir. r a te s  based  u p o n  c irc u la tio n  and  
•ry reasonab le .
in in n n lca tio n s  up o n  to p ic s  o f g e n e ra l in-
teren t a re  so lic ited  
F ilte re d  a t th e  post office 
d i la t io n  a t seco n d -c lass  p o s ta l ra te
E v ery  one o f  ns believes in Ids h e a r t ,  
o r  w ould  like  to  have o th e rs  believe, 
th a t  lie is so m e th in g  w h ich  In* is n o t.— 
Thackeray.
*
A h o te l  49 s to r ie s  h ig h  is  to  !*•» e r e c t ­
ed in  N e w  Y ork . I t  w ill h a v e  a c c o m ­
m o d a t io n s  fo r  2200 g u e s ts . T h e  (lin in g  
ro o m  w ill b e  o n  th e  to p  floor.
T w o  th o u s a n d  d o l la r s  in  c a sh , a n d  
th e  d e e d s  to  tw o  h o u se s  w e re  fo u n d  
c o n c e a le d  in  th e  g a r m e n ts  o f n  s t r e e t  
b e g g a r  w h o  w a s  a r r e s t e d  th e  o th e r  d a y  
in  N e w  Y ork . T h e  old  s to ry .
L .C a rin i& C o .
H a v e  p u r c h a s e d  th o  I t a l i a n  
B a k e r y  o n  S e a  S tr e e t  a n d
Will furnish BREAD as follows: 
Italian (Kound Loi*o 
French (Lon* Lo“') 
American (s,",nro Lo,,f)
All orders promptly attended
T e l e p h o n e  1 0 9 -1 1
to.
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
C oughs, C olds. C ro u p , A s th m a , B ro n c h itis  
Boro T h ro a t, C ram p s. C olic a n d  D ia rrh m a  
e x te rn a lly , fits rh e u m a tism , ittIT nesa an d  so re- 
n e ss  o f  tho  jo in ts  an d  flesh , g iv es  im m ed ia te  
r e l ie f  a n d  a  c u re  soon fo llow s. Ask a b o u t i*. 
P le a sa n t so  ta k e . ‘26 ce n ts  an d  60 c e n ts . R e c ­
o m m ended  an d  so ld  by
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
H. E. GRIBBIN, M. D.
["EYE, EAR, NOSE and THROAT |
9  C la re m o n t S t .  - - R ock lan d , M e.
Office H ours  : 9 to  1*2 a . m . ; 2 to  4 p . m . 
and  by a p p o in tm e n t.)
T e lep h o n e  co n n ec tio n . 69
I)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C or. M am  am i W in te r  R ts., R o ck lan d .'1
F)r. A W. Taylor 
^  - d e n t i s t -  
g o l d  and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE WORK
W illia m  J . B ry a n  w a s  a m o n g  th e  
n o ta b le s  w h o  c o n g r a tu la te d  P re a ld t  u t 
R o o s e v e lt  o n  h is  su c c e s s  in  s e c u r in g  
p e a c e  b e tw e e n  J a p a n  a n d  R u s s ia  
“ Y o u r e f fo r ts  re f le c t  c r e d i t  m  th e  
n a t io n ,” s a id  Col. B ry a n .
T h e  P r e s id e n t  re c e iv e d  th e  fo llo w in g  
c a b le  m e ssa g e  fro m  E m p e r o r  N ic h o la s :  
“ A c c e p t m y  c o n g r a tu la t io n s  a n d  e a r n ­
e s t  th a n k s  fo r  h a v in g  b ro u g h t  th e  
p e a c e  n e g o t ia t io n s  to  a  su c c e s s fu l  c o n - 
e lu s io n  o w in g  to  y o u r  p e r s o n a l e n e r ­
g e t ic  e f fo r ts . M y  c o u n t r y  w ill g r a t e ­
fu lly  re c o g n iz e  th e  g r e a t  p a r t  yo u  h a v e  
p la y e d  in  th e  P o r t s m o u th  P e a c e  C o n ­
fe re n c e ."
te n . 1 h a v e  re fe r e n c e  to  th e  d is g ra c e fu l  
s u r r e n d e r  o f  th e  U. S. n a v y  y a r d ,  a t  
W a r r in g to n , n e a r  P e n s a c o la .  F lo r id a ,  
Rockland for cir- J a n .  12. 1861, w h ic h  w a s  w h o lly  b ro u g h t 
a b o u t  b y  th e  t r a i t o r o u s  a c t s  o f o fficers 
h o ld in g  c o m m iss io n s  a n d  w e a r in g  th e  
u n ifo rm  o f  th e  U n i te d  S ta t e s  n a v y . If 
Is a  lo n g  a n d  in t e r e s t in g  s to r y  o f  w h ich  
v e ry  l i t t l e  is k n o w n , w h ic h  h o w e v e r I 
d o  n o t in te n d  to  g iv e  in  d e ta i l—s im p ly  
e n o u g h  to  e s ta b l i s h  t h e  r e c o rd  o f  th e  
o n e  p a t r i o t  o f  th e  y a r d —a s  o f te n  im p- 
p e n s  h e  w a s  a  m a n  f ro m  M ain e , a n d  
w a s  h o t  a  p e t ty  o fficer o f th e  y a rd .
T h e  o ff ic e rs  o f  th e  y a r d  a t  t h a t  t im e  
w e re  a s  fo llo w s : C o m m a n d a n t  C a p ta in  
J a m e s  A rm s tro n g , a t i  o ld  m a n  w h o  h a d  
s e rv e d  in  th e  n a v y  fo r  m o re  t h a n  f if ty  
y e a r s ;  h e  w a s  a  m id sh ip m a n  in  th e  w a r  
o f  1812, a t id  h a d  re c e n t ly  In v a lid e d  
h o m e f ro m  th e  c o m m a n d  o f  th e  s q u a d ­
ro n  iti In d ia  w i th  c h r o n ic  d ia r r h o e a ,  
f ro m  w h ic h  h e  w a s  a  g r e a t  0 s u ffe re r . 
W h e n  h e  w a s  o rd e re d  to  t h a t  s ta t io n  
fro m  h is  h o m e in B o s to n , h e  p ro te s te d  
a g a in s t  i t ,  s a y in g  t h a t  lie w a s  to o  old, 
a n d  to o  fe eb le  to  h e  o rd e re d  to  t h a t  c l i­
m a te .  B u t  ills  p r o te s t  w a s  w i th o u t  
a v a i l.  H e  w e n t,  le a v in g  h is  f a m ily  a t  
h o tn e , w i th  th e  h o p e  th a t  w i th in  a  fe w  
m o n th s  a t  m o s t h e  w o u ld  a g a in  h e  o r ­
d e re d  to  Ills  ho m e. H is  o n ly  assoc ia te s  
w e re  t h e  o ff ic e rs  o f  th e  y a r d .  T h e  tw o  
o ff ic e rs  w h o  w e re  n e a re s t  to  h im  in 
r a t ik  a n d  p o s itio n  a n d  tin* o n e s  looked  
to  fo r  a d v ic e  a n d  co u n c il w e re  t r a i t o r s  
to  t h e i r  c o u n t ry ,  th o u g h  o fficers  in  th e  
U. S. n a v y , a n d  b o th  o f  th e m  w e re  
f ro m  th e  n o r th .
M a r k  T w a in  h a s  s e n t  th i s  c h a r a c t e r ­
i s t ic  n o te  to  H a r p e r ’s  W e e k ly :  “ I
w ish  to  r e g is te r  a s  a  J e r o m e  p e t i t io n ­
e r , fo r , a l th o u g h  I h a v e  n e v e r  se e n  
h im , I  b e lie v e  in  h im , a n d  a m  g r a te f u l  
to  h im  fo r  p ro v in g  t h a t  h o n e s ty  in  
p o li tic s  a n d  office Is s t il l  p o s s ib le  in  
N e w  Y o rk , th o u g h  n o t e p id e m ic . O u t 
o f  re s p e c t  fo r  h im , h is  m o ra ls , a n d  h is  
p r in c ip le s ,  I m e a n  to  v o te  fo r  h im  o n ly  
o n ce  o n  e le c tio n  d a y , b u t  if  I w e re  're ts  
fro m  th is  r e s t r a in t ,  I w o u ld  m a k e  i t  a  
h u n d re d .”
A m o s  R u s ie , o n c e  a  fa m o u s  p i tc h e r  
o f  th e  N ew  Y o rk  c lu b  o f  th e  N a tio n a l  
R a s e b a ll  L e a g u e , is  a  lu m b e r  h a n d  a n d  
l ia s  b ee n  e n g a g e d  in  th is  b u s in e s s  in  
th e  s o u th e r n  p a r t  o f  I n d ia n a  fo r  so m e  
t im e  a t  $1.00 a  d a y . I t  w a s  a n n o u n c e d  
y e s te r d a y  t h a t  h e  h a d  J u s t  o b ta in e d  a  
b e t t e r  p la c e  in  C a iro , III., w h e re  h e  
w ill re c e iv e  $4 a  d a y . M r. R u s ie  r e ­
c e iv ed  $5,000 a  y e a r  w h ile  w i th  th e  N e w  
Y o rk  c lu b , b u t  f o r  th e  la s t  tw o  y e a r s  
h e  h a s  d ra w n  o n ly  $1.50 a  d a y . I t is  n o t 
lik e ly  h e  w ill e v e r  r e e n t e r  th e  b a s e b a ll  
Held.
4 0 0  M A IN  S T K K K T K O O U I.A N I)
D E N T A L  N O T IC E
My Office will be 
closed from 
Sept. 1 to Sept. 11
GOING ON VACATION
J . A . R I C H A N
Cor. Main and Sea Streets
K a n s a s  is  p ro u d  o f  i t s  c o rn  c ro p .
N e w  s to r ie s  a r e  p r in te d  in  tin* S ta te  
p a p e r s  d a l ly  to  sh o w  i t s  w o n d e rs  H e re  
is  a  l i t t l e  f a b le  fro m  a  K a n s a s  C ity  p a ­
p e r :  “ I n e v e r  w o u ld  h a v e  b e liev e d
t h a t  K a n s a s  w a s  so  h e a v ily  t im b e re d ,"  
s a id  a n  E a s t e r n e r  w h o  w a s  ru lin g  
I th ro u g h  th e  S ta t e  o n  a  S a n ta  F e  t r a in  
j th e  o th e r  d a y . “ G u e ss  y ou  a l l  b e t ta h  
i look a g in ,  b o ss ,"  s a id  tin* p o r te r  a s  h e  
[ g la n c e d  o u t  o f  th e  w in d o w . “ T h a t 's  
! c a w n , an* y o u  a l l ’s  g o t a b o u t  a  h u n -  
d re d  m ile s  o f  it  to  go  th r o u g h .”
! ~
j J . P ie r p o n t  M o rg a n  is s a id  to  b e  a t ­
te n d e d  e v e ry w h e re  h e  g o es  e x c e p t w h e n  
on  h is  y a c h t  C o rs a ir  o r  o n  sp e c ia l  
| t r a in s ,  b y  tw o  d is c re e t  p r iv a te  fle te c - 
j l iv e s . M r. M o rg a n  is  n o t a w a r e  o f  th o  
| p re s e n c e  o f  th e s e  m en , u n d  n ew  o ff ic e rs  .su rro u n d e d  
! a r e  c o n s ta n t ly  e m p lo y e d  In o r d e r  t h a t  
1 he m a y  n o t  le a rn  th e i r  Id e n ti ty . M r.
| M o rg a n  h a s  s e v e ra l  l a rg e  p o lic ie s  on  
i h is  life . In  a d d i t io n  so  m a n y  f in a n c ia l  
in t e r e s ts  in  th is  c o u n try  u n d  a b r o a d  
a r e  d e e p ly  in te re s te d  tn  th e  d is t in g u ls h -  
i **d b a n k e r ’s  h e a l th  a n d  fre e d o m  fro m  
i a c c id e n t  t h a t  a  pool h a s  b ee n  fo rm e d  
1 to  p r o te c t  h im  in  e v e ry  p o ss ib le  w uy.
Q o c t o r i n g
W ith  d o u b tfu l m ed ic in es  is  n ev e r s a t is ­
fa c to ry . U se B R O W N 'S  IN S T A N T  
R K I.1K F, a g u a ra n te e d  fam ily  re m e d y . 
A ll d e a le r s .  M oney b a c k  if it fa ils , 
f  o r  w ay  M ed ic ine  Co. N orw ay , Me.
GREAT REDUCTION FOR NEXT 60 DAYS...
P r i c e s  P r a c t i c a l l y  C u t  In H a l v e s
G o ld  C ro w n s , w e re  |5 ,  $7 u n d  £*, n o w  $ 4 . 5 0  
( j u s , i n c lu d in g  e x t r u d i n g  o n e  to o th , w us
75c a n d  $1, n o w  6 0 c
C u in u n t u u d  llu iiu  1- illin|>K, w uro  7 5 u a n d
61. n o w  BOc
B oat l e o lh ,  In c lu d iu j ;  e x t r a c t i n g  w ith  y u ,,
w e re  * lu ,  $ 1"  a n d  915, now $ 8  re t.
C h e a p e r  S e ta  lo r  $ 4 . 6 0  >*' $ 7
Damon Safa System of Painless Extraction of Teeth.
=  4 =
O P E R A T I  NC  
C H A IR S
Drs. D A M O N  
and R IC H A R D S B IG D
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Time Deposits 3 1-2 per cent,
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
T h o  e x e c u t iv e  o fficer o f  th e  y a r d  h eld  
th e  r a t ik  o f  c o m m a n d e r . H is  n a m e  
w a s  F a r r a n d  a n d  h e  b e lo n g e d  to  N e w  
J e r s e y . T h e  n e x t in  r a n k  w a s  L ie u t  
R e n s h a w , fro m  P e n n s y lv a n ia .  T h e se  
tw o  w e re  b ro th e r s - in - la w ,  b o th  th e i r  
w iv e s  b e in g  s o u th e r n  w o m e n , b o th  
t r a i t o r s  In d is g u is e  a n d  b o th  d o in g  
th e i r  u tm o s t  to  d e c e iv e  th e  o ld  com  
m a n d a n t  in  e v e ry  p o ss ib le  w a y , to  th e  
e n d  t l iu t  th e  y a r d  s h o u ld  b e  s u r r e n d e r  
ed  to  t h e  re b e ls  o f  F lo r id a —fo r  b* 
re m e m b e re d  t h a t  th e  C o n fe d e ra te  
S ta te s  h a d  n o t y e t b e e n  fo rm e d . F a r  
r a n d , t h e  e x e c u t iv e  o fficer s to o d  n a t  
u ra l ly  n e a r e r  to  th e  c o m m n n d u n t th a n  
d id  a n y  o th e r  p e rso n . H e  w a s  in te n d  
ed  to  b e  th e  r ig h t  a r m  o f  th e  com  
m a n d a n t ,  a n d  b e in g  a  m a n  o f  n o r th e r n  
b i r th  C o m m o d o re  A r m s t r o n g  cou ld  n o t 
b r in g  h im se lf  to  b e lie v e  t h a t  a n  nffic 
so  c i r c u m s ta n c e d  w a s  d o in g  a ll 
c o u ld  to  b lin d  h is  e y e s  a n d  to  lend  
h im  a s t r a y  a s  to  th e  re a l  c o n d it io n  of 
a f fa i r s .  B u t  t h a t  o ff ic er w a s  c o v e r tly  
p la y in g  in to  th e  h a n d s  o f  th e  St 
s io n is t s  e v e ry  m o m e n t o f  th e  tim e
A fe w  d a y s  b e fo re  th e  su m -tid e  
tin* g u n b o a t  W y a n d o t te ,  L ie u t. C o m ­
m a n d e r  B e ry m a n  a r r iv e d  a t  th e  y a r d  
fro m  K e y  W e s t,  a n d  th e  s to r e  sh ip  
S u p p ly , C o m m a n d e r  W o lk e , a r r lv  
w i th  s to r e s  fro m  N e w  Y o rk . N e ith e r  
o f  th e s e  v e s se ls  a m o u n te d  to  m u c h  fo r  
o f fe n s iv e  p u rp o s e s , b u t  th e y  co u ld  havt 
d e fe n d e d  th»- y a r d  a g a in s t  a ll offender!* 
h a d  th e y  b e e n  o rd e re d  to  d o  so. "  h< 
S u p p ly  w a s  o n  h e r  w a y  to  V e ra  C ru z  
h u t h a d  c a lle d  a t  P e n s a c o la  to  la n d  
su p p lie s . T h e s e  w e re  th e  o n ly  v e s se ls  
th e r e  a n d  th e y  h a d  n o t b e e n  In p o r t  
tw e n ty - f o u r  h o u rs  b e fo re  C o m m a n d e rs  
W o lk e  a n d  B e ry m a n  a s  w ell a s  th e i r  
o fficers, b e g a n  to  d i s t r u s t  th e  lo y a lty  
o f  th e  o ff icers  o f  th e  y a r d .  «s p e c ia lly  
F a r r a n d  a n d  h is  a id  a n d  b r o th e r - in -  
la w  R e n s h a w . T h e y  s a w  b u t to o  p la in  
ly  h o w  c o m p le te ly  th e  v e n e ra b le  u n d  
p e rp le x e d  old  c o m m o d o re  w a s  in  th e  
h a n d s  o f  th e  t r a i t o r s  b y  w h o m  h e  w a s  
a n d  a m o n g  w h o m  t lu  
! n o r th e r n e r s  w a s  th e  v ile s t  o f  a ll.
T h e r e  w e re  t h r e e  fo r ts  in  th e  v ic in ity  
o f  t h e  n a v y  y a r d ,  n a m e ly  fo r ts  McR< 
R a r r o n e a s  a n d  P ic k in s , w h ic h  t h a t  
re b e l s y m p a th iz e r .  S e c r e ta r y  o f  W a r  
F lo y d , h a d  p re v e n te d  b e in g  re - ln fo rc  
H u t o n  J a n u a r y  3. 1861, th e  l i e u d -  
Q u a r te r s  o f  th e  a r m y  a t  W a s h in g to n  
h a d  a w a k e n e d  fro m  th e  le th a r g y  ( th a t  
S e c r e ta r y  F lo y d  h a d  p u rp o s e ly  p u t  u p ­
on  It) lo n g  e n o u g h  to  s e n d  a n  o r d e r  to  
L ie u t. S le m m e r  o f  th e  a r m y , w h o  w a s  
c o m m a n d e r  o f  th e  t h r e e  fo r ts , to  ta k e  
m e a su r e s  to  p re v e n t  e i t h e r  o f th e  fo r ts  
in  P e n s a c o la  h a r b o r  fro m  s e iz u re  by 
s u r p r is e  o r  a s s a u l t ,  c o n s u l t in g  f l r s t  the 
c o m m a n d a n t  o f  th e  n a v y  y a r d ,  w h o  
w o u ld  p r o b a b ly  h a v e  In s t ru c tio n s  to  c o ­
o p e r a te  w i th  h im . T h is  o rd e r  r e a c h e d  
L ie u t. S le m m e r  J a n .  9,b u t  h e  k n e w  v e ry  
w ell t h a t  h e  w o u ld  be u n a b le  to  hold  
th e  th re e  fo r ts  w i th  h u t  f j r t y - s l v  m en . 
a ll th e  fo rc e  h e  hud . H e  d e c id e d  
a b a n d o n  F o r t s  M c R e a  a n d  R a rr o n e a s . 
w h ich  w e re  o n  th e  m a in  la n d , a n d  o c ­
c u p y  F o r t  P ic k in s  w h ic h  w a s  o n  S a n ta  
R o sa  I s la n d  a t  th e  m o u th  o f  IV n su - 
c o la  h a r b o r ,  If p o ss ib le  fo r  h im  to  do 
so. W h a t  c o u ld  be th o u g h t  o f th e  
lo y a lty  a n d  in te ll ig e n c e  o f  th e  h e a d ­
q u a r te r s  a t  W a s h in g to n  w h ic h  a t  th e  
e le v e n th  h o u r  co u ld  d h - tu te  su c h  a n  o r ­
d e r .
G a llin g  o n  th e  c o m m a n d a n t  o f th e  
n a v y  y a r d  im m e d ia te ly , L ie u t. S le m ­
m e r  fo u n d  t h a t  t h a t  o fficer w a s  in  r e ­
c e ip t o f  o rd e r s  fro m  th e  n a v y  d e p a r t ­
m e n t to  c o - o p e ra te  w ith  h im  In  h is  
m e a su r e s  o f  d e fe n c e , a n d  re c e iv e d  fro m  
h im  ( A rm s tr o n g )  th e  a s s u r a n c e  o f a s ­
s is ta n c e  in  e v e ry  w a y , in c lu d in g  th e  
s e r v ic e s  o f  th e  Supply a n d  th e  W y a n ­
d o tte . T h e  C o m m o d o re  s a id  t h a t  he 
d id  n o t  th in k  th a t  ho c o u ld  hold  th e  
n a v y  y a r d  if  a t t a c k e d ,  b u t  p ro m ise d  to  
h a v e  S le m m e r  a n d  h is  c o m m a n d  to ­
g e th e r  w i th  su p p lie s  a n d  a m m u n it io n  
ta k e n  o v e r  to  F o r t  P ic k in s  a t  1.30 p. 
m  o n  t h u t  d a y , J a n u u r y  9.
R u t n o  s o o n e r  h a d  L ie u t. S le m m e r 
le f t th e  office th a n  th e  t r e a c h e ro u s  F a r -  
ra n d  s l ip p e d  in  a n d  so  w o rk ed  u p o n  th e  
m in d  o f  th e  w e ak  a n d  e x c ite d  old  m a n  
t h a t  h e  fa ile d  to  k ee p  f a i th  w ith
p ro m ise . F in a l ly ,  In t h e  p re se n c e  o f 
F a r r a n d .  B e ry m a n  a n d  R e n sh a w . th e  
c o m m o d o re  g a v e  o r d e r s  fo r  th e  W y a n ­
d o t te  to  b e  a t  th e  w h s r f  a t  R a r r o n e a s  
a t  4 o ’c lo c k  p. m  on  t h a t  d a y  In r e a d i ­
n e s s  to  t r a n s p o r t  tlu* g a r r i s o n  to  F o r t  
P ic k in s .
N e v e r th e le s s  th e  W y a n d o t te  d id  n o t 
m o v e  t h a t  d ay . F a r r a n d  h a d  e v id e n tly  
g o t te n  in  h is  d a s t a r d ly  w o rk  a g a in . 
I l l s  g a m e  w a s  d e la y  H e  w a s  in  c o n ­
s t a n t  c o m m u n ic a tio n  w ith  th e  re b e ls  a t  
P e n s a c o la , b u t  n in e  m ile s  a w a y . 11* 
k n e w  t h a t  w i th in  f o r ty - e ig h t  h o u rs  tin* 
re b e ls  w o u ld  d e m a n d  tlu* s u r r e n d e r  o f 
th e  n a v y - y a r d ,  a n d  he h o p ed  tlu* w a y  
t«i o cc u p y  F o r t  P ic k in s  w o u ld  h e  o p e n ­
ed  a lso . A t S o 'c lo c k  th e  n e x t  m o rn ­
in g . w h ic h  w a s  th e  10th, L ie u t. J o h n  
I rw in  o f  tlu* W y a n d o t te  w e n t to  F o r t  
R a r r o n e a s  w ith  a  b ig  scow , w h ic h  th e  
a r m y  fo lk s  a t  o n ce  lo ad e d  w ith  p ro v is ­
io n s  a n d  a m m u n it io n , to g e th e r  
w i th  a ll th e  o th e r  b o a ts  th e y  
c o u ld  co llec t, w i th o u t  o rd e r s  fro m  
th e  c o m m o d o re , a n d  to w ed  th e m  all 
a c ro s s  th e  h a r b o r  to  F o r t  P ic k in s . 
C a p t. B e ry m a n  a ls o  t r a n s f e r r e d  fro m  
Ills s h ip  to  th e  F o r t  t h i r t y  o r d in a r y  
s e n tn e n  a n d  t h i r t y  s ta n d  o f  a r m s . A t 
th i s  t im e  tin* o ld  co m m o d o re  u n d e r  th e  
m a lig n  in flu e n c e  th a t  lu* co u ld  n o t 
e s c a p e  a n d  d i s tr a c te d  b y  th e  c o m p lic a ­
t io n s  s u r r o u n d in g  h im . b e g a n  to  g iv e  
s u c h  e r r a t i c  a tu l c o n t r a d ic to r y  o rd e r s  
t h a t  C a p ta in  W o lk e  o f  th e  S u p p ly  a n d  
C a p ta in  B e ry m a n  o f  tlu* W y a n d o t te  
m a d e  u p  th e i r  m in d s  t h a t  th e i r  p r in c i ­
p a l b u s in e s s  w a s  to  e o -o p re u te  w i th  
L ie u t. S le m m e r  o f  th e  a r m y  in m a k in g  
F o r t  P ic k in s  s e c u re  fro m  th e  a t t a c k  o f 
th e  re b e ls .
O n th e  s a m e  d a y  o f tlu* o c c u p a tio n  of 
F o r t  P ic k in s  L ie u t. E rb e n  o f  tlu* S u p ­
p ly  (n o w  R e a r  A d m ira l  E rb e n ,)  w e n t 
d o w n  to  F o r t  M cR ea  w ith  u b o a t ’s  c re w  
fro m  th e  S u p p ly  a n d  th ro w  In to  th e  sea  
a ll th e  p o w d e r  s to re d  th e re ,  to  p re v e n t  
I ts  fa l l in g  in to  th e  h a n d s  o f  th e  re b e ls . 
T w e n ty - tw o  th o u s a n d  p o u n d s  w a s  th u s  
d e s tro y e d . W h e n  h e  r e tu r n e d  fro m  t h a t  
d u ty  h e  w e n t on  s h o re  In th e  e v e n in g , 
ca lle d  a t  th e  c o m m o d o re 's  h o u se  a n d  
re p o r te d  w h a t  he bail d o n e , a n d  a s  th e  
n a v y  y a r d  w a s  b e in g  th r e a te n e d  b y  th e  
re b e l tro o p s  a t  P e n s a c o la , v o lu n te e re d  
to  d e s t ro y  tlu* a m m u n it io n  In th e  n a v a l  
m a g a z in e  lo c a te d  a  s h o r t  d is ta n c e  o u t ­
s id e  th e  n a v y  y a r d .
Tlu* c o m m o d o re  s e n t  fo r  F a r r a n d .  to  
a d v is e  w ith  h im  In  re la t io n  to  th e  m a t 
te r . T h a t  o fficer Im m e d ia te ly  a d v is e d  
tin* a r r e s t  o f  E rb e n  a n d  se n d in g  h im  on  
b o a rd  sh ip , a s s e r t in g  t h a t  he (E r b e n )  
w a s  d r u n k . R u t th is  tlu* c o m m o d o re  
re fu s e d  to  do. A t th is  F a r r a n d  ro se  u p  
In g re a t  ra g e , a n d  th ro w in g  a  c h a i r  a t  
E r b e n 's  h e a d  le f t th e  ro o m  lu g r e a t  
a b r u p tn e s s .  E rb e n  re m a in e d  fo r  a  s h o r t  
t im e , t a lk in g  w ith  th e  co m m o d o re , a n d  
b id d in g  h im  good  n ig h t d e p a r te d .  T h e  
m o m e n t lu* go t o u ts id e  th e  f r o n t  d o o r 
F a r r a n d ,  w h o  h a d  been  ly in g  In w a it  
fo r  h im  o n  th e  p ia z z a , s te p p e d  u p  to  
h im  a n d  s h a k in g  h is  list in  h is  fa ce  
e x c la im e d :
“ D a n in  y o u , I w ill te a c h  y o u  h o w  to  
t r e a t  y o u r  s u p e r io r  o ff icers .”  l i e  w a s  
so  v io le n t th a t  E rb e n  c a u g h t  h im  by  
th e  t h r o a t ,  s a y in g :
" D a m n  y o u , I w ill h a v e  y o u  h a n g e d  
a s  a  t r a i to r ,  u s  y ou  a r e .”
T h e y  ro lled  off th e  p ia z z a  In th e i r  
s t ru g g le ,  a n d  E rb e n  la n d in g  u p p e r m o s t 
F a r r a n d  b e g u n  to  s h o u t  fo r  a s s is ta n c e .  
A t th i s  R e n s h a w , w h o  h a d  b e e n  In 
h id in g  in th e  s h ru b b e ry ,  c a m e  to  F u r -  
r a n d 's  a s s is ta n c e .  R ut A s s is ta n t  S u r ­
g eo n  W . A. K in g  o f th e  S u p p ly , w h o  
h a d  co m e on  sh o re  w ith  E r l s  n , c a m e  
u p  on E rb e n ’s  s id e  a n d  th e  tw o  t r a i t ­
o rs , s e e in g  a  ro w  v e ry  Im in e n t in  w h ic h  
th e y  w e re  lik e ly  to  c o m e  o u t  seco n d  
r a n  off to  th e  o th e r  q u a r te r s ,  te l l in g  
th e  o ff ic e rs’ w iv e s  th a t  E rb e n  In te n d e d  
to  b low  th e m  a ll up.
F n r r a n d ’s  w h o le  c o n d u c t h ad  b e e n  so 
u n m is ta k a b ly  d is lo y a l, th u t  E rb e n  a n d  
tlu* o th e r  lo y a l o fficers o f tin* s h ip s  h a d  
d e te rm in e d  to  se iz e  h im  a t  th e  f lrs t o p ­
p o r tu n i ty  a n d  c a r r y  h im  on  b o a r d  sh ip  
C a p t. R e ry tn a n  sa id  t h a t  lu* w o u ld  
e h im  o n  h o a rd  th e  W y a n d o t t  
a n d  If n e c e s s a ry  p u t h im  in  th e  co a l 
h u n k e r s  fo r  s a f e  k ee p in g . R u t F a r ­
ra n d  w a s  too w a ry , l i e  fe lt  t h a t  
w a s  su s p e c te d  u n d  o b n o x io u s  to  
o fficers a n d  m e n  o n  b o a rd  th e  u h ip s  
a n d  th e  b e s t  m e a su r e  o f  p e r s o n a l s a f e ­
ty  fo r  h im  w a s  to  k ee p  a w a y  f ro m  the  
w a te r  f r o n t.  H e  co u ld  n o t he In d u c ed  
to  a p p r o a c h  th e  w h a r f  oil a n y  m u t te r  
o f  d u ty  w h a ts o e v e r . H a d  h e  v e n tu re d  
th e re  lu* w a s  s u re  to  h a v e  b ee n  se lr.id , 
a n d  lie s e e m d  to  h a v e  h a d  su c h  p re -  
n t l in e n ts .  H e c u r r ie d  th in g s  w ith  a  
h ig h  h a n d  a t  th e  u p p e r  en d  o f  th e  y a rd  
w ith  th e  d i s tr a c te d  old  c o m m o d o re ; h u t 
w h e n  h e  lo o k ed  In th e  d ire c t io n  m’ th e  
w h a r f  a n d  saw ' th e  old flag  u n d  r  w h ich  
lie  h a d  b ee n  e d u c a te d , h is  c o n sc ie n c e  
m a d e  h im  u  co w ard .
m a d e  a  n a r ro w  e s c a p e ,” s a y s  
E rb e n ;  " fo r  h a d  lie b e e n  c a p tu r e d  he 
w ou ld  n e v e r  h a v e  g o t o n  sh o re  a g u in .” 
A n d  L ie u t. E rb e n  g o es  on  to  s a y  th a t  
w h a t  e v e r  o rd e r s  A r m s tro n g  g a v e  fu r  
th e  p ro te c t io n  o f  th e  y a r d ,  F a r r a n d  
w ith o u t  h is  k n o w le d g e  w o u ld  c o u n te r ­
m a n d . F a r r a n d  k n ew  th e  v e ry  h o u r  
t h a t  V ic to r  M. R a n d o lp h  w o u ld  p re s e n t  
h is  re b e l fo rc e s  a t  th e  g a te  o f  th e  n a v y  
y a rd  a n d  w a s  th e re  to  re c e iv e  u n d  w e l- 
o m e  h im , d re s se d  in  th e  fu ll u n ifo rm  
o f  a  U n ite d  S ta te s  n a v a l  o fficer, w h ile  
'o m m o d o re  A r m s tro n g  w a s  k e p t in  e n ­
t i r e  ig n o ra n c e  o f th e  w h o le  a f f a i r  a n d  
d id  n o t k n o w  t h a t  th e  re b e ls  w e re  a p -  
p  ro a c h  lu g  till th e y  w e re  re p o r te d  a t  th e  
g a te ,  a n d  tlie  tw o  c o m m iss io n e rs  s e le c t-
th e  p re s e n c e  of 
th e re o f , a n d  tlu  
th e  s a m e  t im e  
y m ir o b e d ie n t 
S e c r e ta r y  o f  tlu
ed  by  tlu* G o v e rn o r o f F lo r id a , w e re  
c o n d u c te d  to  h im  b y  F a r r a n d .  All th e !  
d e ta ils  o f tlu* s u r r e n d e r  w e re  c o n d u c te d  
b y  F a r r a n d ,  e v e n  to  th e  p u n is h in g  of 
th e  f a i th f u l  old Q u a r te r m a s te r  fo r  r e ­
fu s in g  to  h a u l d o w n  tin* tlag  In s u r r e n ­
d e r  w h e n  o rd e re d  to  d o  so  by  th e  t r a i t -  ! 
o r  R etislm w .
T ills  f a i th f u l  old s e a m a n  w a s  W ll- ' 
llan i C o n w a y  o f  C a m d e n  M aine
H a* h ad  o b ey e d  th e  o rd e r  to  s ta n d  by 1 
th e  h a l l ia rd s ,  b u t  w h e n  o rd e re d  t*» h a u l 
d o w n  tin* flag  in  c a p i tu la tio n  In* sa id
“ I w ill n o t  d o  It s ir!  T h a t  is th e  flag 1 
o f m y  c o u n t r y  u n d e r  w h ich  I h a v e  
se rv e d  m a n y  y e a rs . I love It; a n d  w ill 
no t d i s h o n o r  it b y  h a u lin g  it dow n  
now  "
R e n sh a w  h a d  to  d o  tin t r a i to r o u s !  
w o rk  w ith  Ills o w n  h a n d s  a n d  th e n  lu j 
a n d  F a r r a n d  s e t  a b o u t p u n ish in g  th e  
old q u a r te r - m a s te r  b y  n u t t in g  h im  In | h ig h  a p p r  
Iro n s  fo r  h is  f id e lity  to  tlu* old flag, 
w h ich  th e y  h a d  d ish o n o re d  w h ile  h o ld ­
in g  th e  c o m m iss io n  o f  a n  officer In th e  
U n ite d  S ta te s  n a v y —fo r F a r r a n d  r e ­
s ig n e d  tin* 16th a n d  R e n sh a w  tlu* 21st. 
a f te r  th e y  h a d  s u r r e n d e r e d  tin* y a rd  on 
th e  12th T h e i r  re s ig n a t io n s  w e re  a c ­
c e p te d  b y  th e  s e c r e ta r y  o f  th e  n a v y  
w h e n  th e y  sh o u ld  h a v e  b ee n  d ism issed  
w ith  d is h o n o r  a n d  h u n g  w h e n  c a u g h t 
F rh e n  s a y s  t h a t  th e  y a rd  could  h av e  
been  e a s ily  d e fe n d e d , h a d  tin* S unn lv  
a n d  W y a n d o t te  b ee n  o rd e re d  u p  to  p ro ­
te c t  th e  a p p r o a c h e s  to  th e  y a rd , w h ich  
w a s  a m a d  th a t  r a n  fo r  a  h a lf  m ile 
a lo n g  tin* b e a c h . A s It w a s . tin* feeb le  
old co m m o d o re  w a s  so  h o o d w in k ed  an d  
m u d d le d  b y  h is  t r a i to r o u s  o fficers th a t  
h e  s u r r e n d e r e d  to  a  ra b b le  o f  a b o u t 
fo u r  h u n d re d  F lo r id a  a n d  A la b a m a  
tro o p s  T h e  tw o  sh ip s  In tin* offing 
h o is te d  a ll th e  f lag s  th e y  la id  in  defi­
a n c e  o f th e  d is g ra c e fu l  s u r r e n d e r .
to  th e  R eb e ls , o n  J a n .  12, 1861. A  co p y  
o f th e  l e t t e r  a d d r e s s e d  to  W illia m  C o n ­
w a y  b y  th e  c i t iz e n s  w h o  p re s e n te d  th e  
m e d a l, a n d  o f  th e  l e t t e r  o f  M a jo r  G e n ­
e r a l  H a lle e k . th e  b e a r e r  o f  It to  tin* d e ­
p a r tm e n t .  Is a ls o  s u b m it te d .  Y ou w ill 
p le a se  to  h a v e  tin* m e d a l h a n d e d  to  
W illiam  C o n w a y  o n  th e  q u a r te r -d e c k  
o f th e  v e sse l to  w h ich  he b e lo n g s . In
th e  o fficers  a n d  c rew  
c o r re s p o n d e n c e  re n d  a t  
I a m . r e s p e c tfu lly , 
le rv a n t, G ideon  W elles , 
N a v y .”
“ N a v y  D e p a r tm e n t ,  N ov. 11, 1861— 
S ir : It g iv e s  m e  g re a t  p le a su r e  to
c a u s e  to  h e  d e liv e re d  to  you  th e  a c c o m ­
p a n y in g  l e t t e r  a n d  go ld  m ed a l fro m  
y o u r  c o u n try m e n  In C a lifo rn ia , p n  - 
»u n s  a  te s t im o n ia l  o f  th e i r  
la t lo n  o f  y o u r  n ob ly  a n d  
p a tr io t ic  c o n d u c t .  In r e fu s in g  to  h a u l 
d o w n  th e  tla g  o f  y o u r  c o u n try  w h ile  
o th e r s  (y o u r  s u p e r io r s  In p o s itio n )  w e re  
w a n tin g  In f id e li ty  to  It. I a ls o  fo r ­
w a rd  a c o p y  o f  th e  l e t t e r  o f M ajor 
G e n era l l ln l le e k , w h o  w a s  s e le c te d  a s  
th e  h e a re r  o f  th e s e  te s t im o n ia ls , a n d  
by  h is  re q u e s t  I h a v e  d ire c te d  th e m  to 
he t r a n s m i t te d  to  you- w h ich  y ou  w ill 
p le a se  to  a c c e p t w ith  tin* a s s u r a n c e  of 
m y re g a rd  V e ry  re s p e c tfu lly , G ideon  
W elles. S e c r e ta r y  o f tlu* N avy .
m y  d is a p p o in tm e n t ,  w h e n  I m a d e  in ­
q u iry  fo r  C o n w a y  in h is  n a t iv e  to w n , 
to  find  th a t  n o  o n e  k n e w  o f o r  h a d  e v e r  
h e a rd  o f  h im .
A t la s t  I In q u ire d  o f a n  old  f r ie n d . 
C o m ra d e  H e n ry  l 'a y s o n  o f  R o c k p o r t , 
w h o  h a d  liv ed  In th e  to w n  fo r  f if te e n  
y e a r s  a n d  w a s  a  m e m b e r  o f  tin* O A. 
It. P o s t. H e  h a d  n e v e r  h e a rd  o f  W il­
l ia m  C o n w a y , b u t  h e  m a d e  In q u iry  o f 
nil ad d  g e n t le m a n  n a m e d  O g le r w h o  
re m e m b e re d  s o m e th in g  in  r e la t io n  t 
C o n w a y  a n d  h is  h is to r y .  M r. P a y  so n  
In fo rm e d  m e  th a t  th e r e  w a s  a  la d y  
n a m e d  C o n w a y  liv in g  In C a m d e n  a n d  
k lm lly  to o k  m e  to  h e r  p lac ? . S he  
p ro v e d  to  h e  a  n iec e , a n d  to ld  im* t h a t  
sin* a n d  a c o u s in  «*f ht-rs. a  M rs. L o u ise  
R o b b in s  o f  T h o m n s to n , w e re  th e  o n ly  
l iv in g  r e la t iv e s  o f W illia m  C o n w a y ; 
th a t  sh e  th o u g h t  lie  d ied  in  B ro o k ly n . 
N. Y.. In 1S65, a n d  th a t  lie w a s  b u rle d  
In a  n a v a l  c e m e te ry  th e re ,  b u t  sh e  w a s  
n o t c e r ta in .  S h e  a ls o  in fo rm e d  m e  
t h a t  tin* g o ld  m e d a l w a s  in  thv* p o sse s ­
s io n  o f  tlu* o th e r  n iec e , M rs. R obb ins.
b e a u t if u l  m o m i- 
C n tn d e n  p u b lic  
e  c o u n t r y ’s  d e -
W llllam  C o n w a y , 
lu g  S q u a d ro n ."
HAVE YOU TRIED
lu  th e  s u r r e n d e r in g  o f th is  n n v \ 
w e h a v e  th e  v e ry  s in g u la r  a n d  s t r  
c i r c u m s ta n c e  o f  a  c a p ta in  In tin* U 
StatA S n a v y  a c t in g  a s  a  co m ty lss l 
a p p o in te d  b y  tin* G o v e rn o r o f  F h  
t«* re c e iv e  tin* s u r r e n d e r  of th e  p ro | 
o f  th e  U n ite d  S ta te s  in th e  t.u m  
th e  s t a t e  o f  F lo r id a ,  a  t e r r i to r y  
U n ite d  S ta t e s  h a d  p u rc h a se d  
S p a in  b u t  fo r ty - tw o  y e a rs  b e fo re , a n d  
h a d  sp e n t m illio n s  fo r  tin* p ro te c tio n  of 
Its  p eo p le  In th e  w a r  w ith  tin* In d ia n s , 
k n o w n  a s  th e  F lo r id a  W a r . T h e  tw  
c o m m iss io n e rs  a p p o in te d  b y  th e  G o v ­
e r n o r  o f F lo r id a  t «> re c e iv e  tlu* s u r ­
r e n d e r  • a f  tin* n a v y - y a rd  w e re  Col 
C h a se  o f  th e  F lo r id a  s t a t e  m ili t ia  a n d  
C ap t V ic to r  M. R a n d o lp h  o f tin* IT. s  
N a v y . F lo r id a  p a s se d  th e  o rd in a n c e  
o f se c e s s io n  J a n u a r y  10, 1861. O n th a t  
d a y  R a n d o lp h  s e n t  hi Ills r e s ig n a t io n  
a s  a  c a p ta in  in  th e  u. S. N a v y  a n d  on 
tin* satin* d a y  w a s  a p p o in te d  a  c o m ­
m iss io n e r  b y  th e  g o v e rn o r  o f  th e  h**- 
ce d ed  stat«*. B u t h is  re s ig n a t io n  p a -  
P»*rs a 1 id n o t r e a c h  W a s h in g to n  till a f t ­
e r  th e  s u r r e n d e r  «»f tin* y a rd . F a r r a n d  
s e n t  h is  r e s ig n a t io n  th e  16th a n d  R e n ­
s h a w  Ills th e  21s t • if th e  'r u n e  m o n th .
A c o u r t  m a r t ia l  w a s  h eld  a t  W a s h ­
in g to n  o n  th e  c o n d u c t o f  C a p t. A rm ­
s t r o n g  lu  re la t io n  to  h is  s u r r e n d e r  <»f 
th e  W a r r in g to n  n a v y - y a rd ,  n e a r  P e n ­
sa c o la , F la ., o n  tin* fo llo w in g  c h a rg e s :  
1st. F a i l in g  to  ta k e  tin* o r d in a r y  uiul 
p ro p e r  m e a s u r e s  fo r  th e  d e fe n c e  o f 
s a id  y a r d  a n d  p ro p e r ty .
2nd, D iso b e d ie n c e  o f  o rd e r s  a n d  c o n ­
d u c t  u n b e c o m in g  a n  officer.
T h is  c o u r t  c o n v e n e d  a t  W a sh in g to n , 
F eb . 8 a n d  c o n s is te d  o f th e  fo llo w in g  
o ff ic e rs : C a p ta in  G e o rg e  W . S to iv r . 
p re s id e n t .  C a p ta in  E li A. F . Lavnlli-u** 
a n d  C a p ta in  L e v in  M. P ow ell. A f te r  a 
lo n g  se s s io n  C a p t. A r m s tro n g  w a s  
fo u n d  g u i l ty  o n  b o th  c h a rg e s  a n d  w as 
s u s p e n d e d  f«»r live y e a rs , h a lf  th a t  ’ line 
w i th o u t  p ay .
It w a s  d u r in g  th is  t r i a l  th a t  tin* 
n o b le  c o n d u c t a»f th e  «»H1 q u a r te r m a s te r  
w a s  b r o u g h t  to  tin* f r o n t  a n d  tin* fA»l- 
lo w ln g  re p o r t  in  r e la t io n  th e re to  w a s  
s e n t  Ia» th e  S e c r e ta r y  o f th e  N a v y
“ W a s h in g to n , D. ( \ ,  A p ril 3, 1861 —
T h e  p re s id e n t  a n d  m e m b e rs  a n d  Ju d g  
a d v o c a te  o f  tin* c o u r t  la te ly  held  hi th  
c i ty  o f  W a s h in g to n , D. fo r  tin* tr ia l  
o f C o m m o d o re  A r m s tro n g , b eg  l**uv* 
re s p e c tfu l ly  to  s u b m it  t a> th e  l in n  
S e c r e ta r y  <»f th e  N a v y  th e  p ro p r ie ty . 
J u s t ic e  a n d  k«»«»«1 p o licy  «»f b e s to w in g  
so m e  a p p r o p r ia te  m a rk  o f I ts  a p p r o h a  
tio n  o f  tin* lo y a lty , s p ir i t  a n d  good  con  
d u c t o f  W illiam  C o n w ay , a  q u a r te r  
m a s t e r  o f  tin* n a v y  o n  d u ty  a t  tin 
n a v y - y a r d  a t  W a rr in g to n , F la ., w h e n  
th e  s a m e  w a s  s u r r e n d e r e d  o n  th e  12th  
o f  J a n u a r y ,  1861: w h o  w ith  m a n ly  p rid e  
a n d  In a  s p i r i t  a»f p a tr io t ic  d e v o tio n  re ­
fu se d  t a» o b ey  tin* o rd e r  to  h a u l d o w n  
th e  n a t io n a l  flag on  tin* o c c a s io n  of 
t h a t  s u r r e n d e r .  T h e  e v id e n c e  o f th is  
h o n o ra b le  d e v o tio n  to  tin* d ig n i ty  a n d  
c r e d i t  o f tin* flag o f h is  c o u n try  is 
fo tiiid  in  tin* re c o rd  o f  th e  te s t im o n y  hi 
C o m m o d o re  A r m s tro n g 's  ca se . R e ­
s p e c tf u l ly  s u b m it te d  b y  o rd e r  of c o u r t, 
A. B. M a g ru d e r, J u d g e  A d v o c a te .” 
“ N a v y  D e p a r tm e n t ,  W a s h in g to n , 1>
C.—I t  appA-ars fro m  th e  te s t im o n y  
ta k e n  In C a p ta in  A r m s tro n g 's  c a s e  th a t  
W illia m  C o n w u y , a n  ag e d  s e u in a n  d o ­
in g  d u ty  a s  q u a r te r m a s t e r  in  tin* W a r ­
r in g to n  (P e n sa c o lu )  n a v y - y a rd  a t  th** 
t im e  o f I ts  s u r r e n d e r ,  w h e n  o rd e re d  b y  
L ie u t .  R e n s h a w  to  h a u l d o w n  tin- n a ­
t io n a l  flag , p ro m p tly  a n d  In d ig n a n t ly  
re fu s e d  to  o b ey  th e  o rd e r . T h e  love 
a n d  re v e re n c e  th u s  Im p u ls iv e ly  e x ­
h ib ite d  fo r  h is  c o u n try 's  flag  lu  th e  
h o u r  *tf i t s  pA ill  is  n o t  th e  le ss  w o r th y  
o f  b e in g  cu lled  n o b le  a n d  o h iv a lr ic  b e ­
c a u s e  d isp la y e d  b y  on e  in  u  h u m b le  
s ta t io n .  I t  Is th e  m o re  d e s e rv in g  of 
c o m m e n d a tio n , fo r  s u b o rd in a te s  in  tin* 
s e rv ic e  a r e  n o t u s u a lly  e x p e c te d  to  »*-l 
e x a m p le s  o f  p a tr io t is m  u n d  fld e lliy  to  
th e i r  t r u s t s ,  h u t  to  fo llow  th em . T h e  
d e p a r tm e n t  d e e m s It n o  m o re  th a n  
s t r i c t  Ju s tic e  to  W illiam  C o n w a y  th u t  
th is  te s t im o n ia l  fro m  th e  c o u r t  in  id s  
b e h a lf  s h o u ld  b e  m a d e  k n o w n  t l iio u g h -  
o u t th e  se rv ic e . I t  therefor** d ire c ts  
t h a t  th is  g« in -ra l o rd e r  b e  p u b lic ly  r**ad, 
a s  e a r ly  a s  p r a c t ic a b le  a f te r  Its  re c e ip t, 
by  tin* c o in m u n d e r  o f  u ll n a v a l  s ta t io n s  
a n d  a ll v e s se ls  in  th e  n a v y  in coiumiM- 
s lo n  lu  th e  p re se n c e  o f th e  o ff icers  an d  
u n d e r  th e i r  c o m m a n d . Gid***ni 
W elles , St c r e t a r y  o f th e  N a v y .’’
i*f h is 
••• M r
t full \
G u lf B lockn .l-
n ln  c i t iz e n s  o f 
•Ing le t t i  r  a n d  
W illiam  t ’" i i—
1 a m  'iimitl*
II W lla lh -e k . MuJ«■
S ir Tin id ers lg tied  c it iz e n s  «»f 
N ew  F n g lu tu l h a v e
D e a r 
i 'n i l-  
re a d
w ith  p rid e  a n d  g ra ti f ic a t io n  th e  at a try  
a a f y o u r  b ra v e  a n d  p a tr io t ic  re fu s a l  to  
h a u l d o w n  th e  flag  itf y o u r  c o u n try . As 
a  m a rk  ttf o u r  a p p r e c ia tio n  o f  y o u r 
c o n d u c t, w e re q u e s t  you  to  u c c e p t tho  
a c c o m p a n y in g  m ed a l o f C a lifo rn ia  
g o ld , tAig»*th e r  w i th  o u r  h e s t  w ish e s  I aap 
y o u r  p ro s p e r i ty  a n d  h a p p in e s s  F . W. 
B ro o k s . H e n ry  L. D odge, F. A. F u b c n t, 
H . F . C u tte r ,  W . T . R e y n o ld s . H e n ry  
F . T o sc h e m u sc h e r . G eo. J B ro o k s, Geo. 
11. F a u lk n e r  (a u d  140 o th e rs ) .
W illiam  C o n w a y , Q u a r te r m a s te r  F . 
S. N a v y .”
<§>
W ith  s u c h  te s t im o n ia ls  a s  th e s e  on e  
w o u ld  l i t t l e  th in k  th** p e rso n  re c e iv in g  
th e m  w o u ld  b e  a lm o s t e n t i r e ly  f o r g o t­
te n  In th*- la p s e  o f 44 y e a rs ,  h u t su c h  
1 f e a r  Ih th** cast*. I w ell re m e m b e r 
C o n w a y , th o u g h  I h ad  u**t se e n  him  
s in c e  la**f*ar«* th** w a r . In  1868, w hen  hu t 
a  lad . I w a s  flrs t m a te  **f th e  b r ig  T o - 
co a  a*f R o c k p o rt , M aine . C a p t. T h o m ­
a s  F itz g e ra ld  w a s  m a s te r  a n d  th e  
p re se n t C a p t. E d . H a rk n e s s  (If liv in g ) 
w a s  seco n d  mat**. W illiam  C o n w ay , 
th e n  te rm e d  a n  old n ia n -o ’- w a r  s-n»an , 
w a s  h om e «*n a fu r lo u g h , a n d  h a v in g  a 
s i s te r  liv in g  a t  R o c k p o rt (I h a v e  fo r ­
g o t te n  h e r  n a m e ) he w a s  s ta y in g  w ith  
h e r . D u r in g  th** th re e  w e ek s t h a t  w e 
w e re  g e t t i n g  th** v esse l r e a d y  fo r  s e a  
w e saw  m u ch  o f  C o n w ay , a s  h** sp e n t 
a  la rg e  p o r tio n  **f h is  t im e  o n  b o ard  
w ith  us. W e h a d  to  ta k e  th e  v esse l t • 
R o c k la n d  to  h a u l o u t  <»n Hi*- w a y s  a n d  
a s  w e h a d  n o  c re w  sh ip p e d , h e  v o lu n ­
te e re d  w ith  o th e r s  to  h e lp  w o rk  
v esse l ro u n d  t*» t h a t  p o r t .  In  th is  m a n ­
n e r  I c a m e  to  k n o w  Him vorv  w ell, 
t h a t  w h e n  tw o  a n d  o n e - h a lf  w a r s  
l a te r ,  w h e n  h e  re fu s e d  to  h a u l d o w n  
th e  flag  b y  o r d e r  *»f th** t r a i t o r  R e n ­
s h a w , I fe lt th a t  1 h a d  m o re  t h a n  a 
p a s s in g  I n te r e s t  lu  th e  C u jn d e n  s a ilo r  
a n d  w a s  p ro u d  th a t  I k n ew  h im . 1 Mir­
in g  th** t im e  b e tw e e n  th** s u r r e n d e r  **f 
th o  n a v y - y a r d  a t  P e n s a c o la  a n d  tin* 
re a d in g  o f  111 * * g e n e ra l  o rd e r s  rdutiv** 
to  h is  n o b le  c o n d u c t ami b o u rd  e v e ry  
s h ip  in th e  s e rv ic e , I h a d  e n te re d  th** 
n a v y  a s  a  v o lu n te e r  o fficer a n d  w a s  a t ­
ta c h e d  to  th e  IT. H. b a r k  M id n ig h t, 
s ta t io n e d  a s  b y  f u te ’s  d e c re e , o ff F o r t  
P ic k in s , in  s ig h t  o f  th e  P e n s a c o la  
n a v y - y a rd ,  w h e n  th i s  o rd e r  r e a c h e d  us. 
A t th e  r e a d in g  o f  th e  s a m e , w ith  a ll 
h a n d s  u t m u s te r ,  a u d  b e in g  th** o n ly  
o fficer fro m  M ain e , a n d  in  f a c t  th** 
o n ly  m a n  on  b o a rd  sh ip , w ith  tin* e x ­
c e p tio n  o f o n e  o r d in a r y  s e a m a n , fro m  
th is  s tu te ,  1 s t r e tc h e d  to  m y  u tm o st 
h e ig h t  a n d  d r a n k  in  p a tr io t is m  u nd  
c o u ra g e  f ro m  tin* re a d in g  t h a t  la s te d  
m e th ro u g h  th e  fo u r  y e a r s  th a t  I 
se rv e d  in  th** n a v y ,h e lp in g  m e to  m a k e  
s u c h  a r e c o rd  a s  d id  n o t. I h ope, d i s ­
g ra c e  m y  c o u n t r y ,  m y  s t a t e  o r  m y  p****- 
ple.
<e>
M an y  y e a r s  a g o  I le a rn e d  th ro u g h  
so m e so u rc e  t h a t  C o n w a y  w a s  deud  
H o w , w h e n  a n d  w h e re  lie d ied  ? d id  not 
le a rn ,  b u t  p re s u m e d  th a t  h e  d ied  w ith  
h is  p eo p le  u t  C a m d e n  a n d  w a s  b u ried  
w ith  h is  a n c e s to r s .  O f lu te  I h a w  had  
a  d e s ire  to  v is i t  h is  la s t  r e s t in g  plac* 
a n d  to  s ta n d  w ith  b o w ed  h e a d  b esid e  
h is  g ra v e .  W h ile  o n  m y  w a y  l*» th* 
W a y m o u th  c e le b ra tio n , h e ld  a t  T in  ill­
u s io n  a  fe w  w e e k s  a g o , I s to p p e d  olT 
u t  C u iu d c n  fo r  th u t  p u rp o se . J u d g e  of
1 A s I s to o d  b y  the 
i m o n t e r e c te d  in 
' s q u a r e  in  h o n o r  o f 
f e n d e rs  f ro m  t h a t  to w n , I w a s  
A 'hagrined  to  le a rn  t h a t  C o n w a y ’s  
n a m e . th**iigh p e r h a p s  " th e  n o b le s t  R o ­
m a n  a m o n g  th e m  a l l ,” w a s  not w r i t t e n  
th e re . T h e  th o u g h t  o c c u r re d  to  m e, 
| w h y  is th i s ?  If th i s  s a m e  W illiam  
C o n w a y  h a d  1 *****n th** c o m m a n d e r  o f  a  
s h ip  In **ur n a v y , a n d  h a d  b ee n  e o m - 
1 n iu n d e d  hv  a n  e n e m y  *»f s u p e r io r  fo rc e  
to  h a u l  d o w n  th*- flag  o f h is  c o u n try  a s  
a  t«*k*m o f s u r r e n d e r ,  a n d  he h a d  u sed  
l th e  s e l f - s a m e  w o rd s  th a t  h e  u sed  a t  
P e n s a c o la , v iz . " I w ill n**t do  it, s i r ;  i t  
is tin- flag  o f  m y  c o u n try ,  u n d e r  w h ic h  
I l i n \ .• sa i le d  f**r m a n y  y e a r s  am i 1 w ill 
no t d is h o n o r  It n*»w!" Ills mini** w o u ld  
h a v e  b een  s u n g  In so n g  a n d  to ld  in  
s to r y  d o w n  to  th*- e n d  o f  a ll tinn* a n d  
a m o n u m e n t e re c te d  t** p e r p e tu a te  h is  
m**m**ry. H u t b e in g  o n ly  a  c o m m o n  
s a i lo r  in* d ied  " u n w e p te d , u n lm n o re d  
u n d  u n s u n g ."  Ids n a m e  n o t e v e n  a  
m e m o ry  in Id s  n a t iv e  to w n .
T h is  sh o u ld  n o t he. T h e  t id e  o f  o b - 
llv lo n  sh o u ld  n o t  b e  p e r m it te d  to  s*-t 
In th a t  d ire c tio n . In  th e  la n g u a g e  o f  
th** H on. S e c r e ta r y  o f th e  n a v y ; “ Th*? 
love a n d  reverent*** th u s  Im p u ls iv e ly  e x ­
h ib ite d  fo r  h is  c o u n t r y 's  flag  in  th e  
h* »u r  * * f i ts  p e r il  Is n o t th e  less  w o r th y  
o f b e in g  c a lle d  n o b le  a n d  c h iv u lr ic  b e ­
c a u s e  d is p la y e d  b y  o n e  in  a n  h u m b lo  
s ta t io n ,"  a n d  th e  fo llo w in g  w o rd s  fro m  
K ip lin g 's  R e c e ss io n a l w ould  see m  to  h a  
t i l t in g  h e re :
R a*iI <*f o u r  fa th e r kllAAWU **f A lilt,—
line—
• liiihl
For the 
Children
D=Zerta
th e  n ew  Q u ic k  D e sse rts  th a t  g ro c e rs  a re  
n o w  se ll in g ?  T h e y  a r e  ju s tly  te rm e d  
‘R asy  to  M a k e ”  a s  a ll in g re d ie n ts  a re  iu  
S le m m e r. F a r r a n d  m a d e  A r m s tro n g  th e  p a c k a g e . 1  h re e  c o m p le te  p ro d u c ts—• 
b e lie v e  t h a t  i t  w o u ld  be a n  o u t r a g e —a  
c r im e  to  c o - o p e ra te  w ith  th is  y o u n g  
a r m y  l ie u te n a n t  a n d  so  p ro v o k e  a
b lo o d y  c o n f lic t w i th  th e  F lo r id a  S tu te  Q u ic k  P u d d in g  a n d  I) -Z e r ta  P e rfe c t J e lly  w h o  is «*n In
tro o p s , t h a t  w ou ld  h a n d  d o w n  h is  n a m e  D e sse rt a t  10c. p e r  p a c k a g e , a m i D -Z e rta  y o u r  s q u a d r o n , to g e th e r  w ith  a  ,;*»M
in  p e r p e tu a l  e x e c ra t io n  e v e ry w h e re  C rea m  p o w d e r, 2 p a c k a g e s  fo r  26 m e d a l pi* m n t* d  to  h im  by  h is  co u p  try -  
t h r o u g h o u t  th e  c o u n try .  In  th is  s t r a i t  c e n ts . F iv e  ch o ic e  flav o rs  o f  e a c h . A m e n  in  C a l i fo rn ia , a  a  le s t i in o n i.i l  o f
o f f a i lu r e ,  L ie u t. S le m m e r a g a in  v is i-  t r ia l  w ill c o n v in c e  y o u  h o w  easy  i t  is to  th e i r  appr< ci.t lio n  o f h is  c o n d u c t in  r e ­
te d  th e  c o m m o d o re  a n d  re m o n s t r a te d  h a v e  th e  fin es t d e s se rts  w ith  n o  la b o r fu s in g  to  h a u l d o w n  th< flag  o f h is  
w ith  h im  fo r  h is  f a ilu r e  to  k ee p  h is  a n d  l i t t le  e x p e n se . O rd e r  to -day . | c o u n ti>  a t  th e  s u r r e n d e r ,  a t  P e n s a c o la ,
O rd e r  o f S e c r e ta r y  o f  th e  N a v y  to  
F la g  O fficer M cK een , U. S. N a v y , c o m ­
m a n d in g  G u lf  B lo c k a d in g  S q u a d ro n  fo r  
th e  t r a n s m is s io n  o f go ld  incdttJ to  
Q u a r te r m a s te r  W illiam  U o n w a y . I*. S. 
N a v y , a n d  c o m m u n ic a tio n s  r e la t iv e
th e re to :
“ N a v y  D e p a r tm e n t ,  N ov . 11, 1861— ,
S ir :  1 h e r e w ith  t r a n s m i t  a  l e t t e r  fro m
tile  D e p a r tm e n t  to  W illiam  U om vuy, !
T o  succeed these days you 
must have plenty of grit, cour­
age, strength. How is it with 
the children? Are they thin, 
pale,delicate? Do not forget 
A yer’s Sarsaparilla. You 
know it m akes the blood pure 
and rich, and builds up the 
general health in every way.
T lie  c i illd rc u  c a n n o t  |>oM lbly L * w  good 
l i u l t b  u i i i i 'u  ih o  bow el*  t n  ii 11 |  
lio n . A a 'uK K iib ilv u r  g lvu* m comIvU ton g u o . 
bail b rv a tl i. i-on«t!}> i t c T  bow t-l* C o n e d  iill 
tlicco  bv K tvlug U n l i v e  do»e* e l A jt- i •
1‘ili* AH v t-jtuU bltf. »ug*x Coaled
A * by J . C. Ay*>r Go., Low*U. I A lso uiauuf*otur*r* o Ii/ers HAIM V lUOit.Aot t  cine. CtlUtttV FUIOBAL
I '"m illio n  ov*-r i*uliu am i p in e —
L ord , t}*i*l o f ll<**t.H, ho w ith  iim y e t,— 
L*-.st h i - fo rg e t—li-nt we fo rg e t.
F a r  r.illcd  o u r  intvii-H m e lt aw ay, 
o n  iluiu* am i lieailliim l sink-* the  tire— 
bo , all o u r  I a* mill o f v<wterdn\
It* one w ith  N ine vah  an d  T yre!
.Judge o f  o u r  N at ion, ep are  us y*-t,
Lent we fo rg e t - le n t  we forget.’
Ill c o n c lu d in g  th is  a r t i c le  le t m e s a y  
t h a t  tin* fa c t  tin* n a m e  o f  W illiam  C o n ­
w a y  is not k n o w n  to  th o se  w ho  w*.*ro 
h o rn  w ith in  th** p a s t  fifty  y e a r s  is  n o t 
s u rp r is in g . T h e  m o s t o f th e m  n e v e r  
h e u rd  * a f h im  fo r  tlu* re a s o n  t h a t  th e ro  
h a s  been  n o th in g  d o n e  to  p e r p e tu a te  
h is  m em o ry , e i t h e r  b y  th e  g o v e rn m e n t, 
w h o se  d u ty  It w a s , o r  by  h is  peop le . 
A ll th a t  is k n o w n  o f h is  d e e d s  Is th o  
g o v e rn m e n t re c o rd s , a n d  th e y  h a v e  
b een  v e ry  e x c lu s iv e  till  w ith in  th** p a s t  
few  y e a rs , a n d  C o n w a y  h a s  b ee n  f**r- 
g n t te n  by th** o ld e r  p eo p le  fu r  tlu.* su m o  
re a so n . 1 th in k  t h a t  if a n  e f fo r t  ho 
mail** in  a  p ro p e r  m a n n e r ,  f u n d s  t a n  ho 
ra is e d  t*A flnd  h is  r e m a in s , h a v e  th e m  
re m o v e d  to  id s  n a t iv e  to w n  a n d  a  t a b ­
le t  e re c te d  to  h is  m em o ry . I t w o u ld  b e  
a n  o b je c t  le s s lo n  in  p a t r io t i s m  to  tho  
g e n e ra t io n s  t h a t  a r e  to  conn*.
D r. J .  O. Jo h n so n .
L ib e r ty ,  M e., A u g . 29, 1905.
L e tte r to  \V. J .  P erry .
Fockland, M a in e ,
D e a r  S ir :  W h e n  yo u  sc** a  w e ll-d ress*  
ed  m a n , y o u  lik e  to  s a y : “ T h e r e ’s  a  
s a m p le  **r m y  c lo th e s . T h a t  m a n  is 
w o r th  tw*A o f  h im se lf  a s  lie w a s  w h e n  
hi* c a m e  to  m e .”
W e h a v e  th e  s a m e  fee lin g . O u r p a in t  
on  a  h o u se  Is w o r th  tw ic e  a s  m u c h  a s  
o ld - fa s h io n  p a in t e r 's  p a in t ,  le a d -a n d -  
«»ll. It lo o k s th»* s a m e  w h e n  f lrs t p u t  o n  
In  th r e e  m o n th s  It d o n ’t. In  th re e  
y e a r s  it d e c id e d ly  d o n 't .
L c a d -a n d -o l l  c h a lk s  o ff In th re e  
y e u r s :  it Is c o n s id e re d  a  f l r s t - r a te  Job  
t h a t  lu s ts  th re e  y e a rs .
D e v o e  le a d -a n d - z in c  Is a b o u t  a s  g ood  
In th re e  y e a r s  u s  i t  w us th e  d a y  th e  
p a in t e r  le f t  it.
Z in c  Is th e  s e c re t  o f I t:  no s e c re t  a t  
a ll. A good m a n y  p u ln te r s  kn o w  zin c ; 
so m e  m ix  it iu  w i th  th e i r  le a d . W e 
g r in d  it In: n o t  a  l i t t l e :  g o o d  d ea l.
I t ’s th e  z in c  a u d  th e  g r in d in g  t l iu t  
d o e s  it . Y ou c a n ’t m ix  z in c  b y  h a n d , 
W»* g r in d  it iu  by  m a c h in e ry .
P a in te r s  a r e  f in d in g  u s  o u t, th o u g h  
so m e p a in te r s  a r e  s low .
You k n o w  t l iu t  it p a y s  a  good m a n  
to  w e a r  good c lo th e s . H o w  m a n y  c u s ­
to m e rs  liuve  y o u  th u t  k n o w  it?
Y o u rs  t ru ly ,
F .  W . D E V O E  .fc CO.
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F u r ru n d , S p e a r  & Co., se ll o u r  pu iu c .
YOUR FAVORITE POEM
Patriotism.
1 love uiy c o u n try , th o u g h  in su ch  s tra n g e  la s h -  
ion
N o rea so n s of th e  iniit*l inu»t ru le  thi* passion  
H er ilc a r b lood  - p u rch ased  g lo ry ,
Tin- culm  th a t  b e st h e r haugh ty  tru s t  bt-si-eius, 
Di r d a rk  au*i uucii-u t day • *t hullowcd s to ry ; 
'Tl.i none o f th e se  tli.it p ro m p ts  my h a p p ie r  
d ream s.
I l*»\e h e r s te p p e  1 know not why it is)
B e tte r  th e  s te p p e  am i th e  cold silen ces;
F o ie s ts  th a t w ave illim itab le  am i f re e ;
Ami r iv e r  !to*><l* Dig l>nm m ing like a  sea 
A ud t)  a  s le ig h  th a t posts  
A long a byway tra c k  am i unaw are  
You m eet a  ta rd y  beam  th a t p rick s  th e  proo f
Shudow  o f  u i g F * ......*•-----------------*
F a r  o u t upon  tn*
T he trem b lin g  hi
- the  i
h t ( th e  sp ir i t  *>f h e a r th  am i roo f 
w re tc h e d  hovel Boasts 1 
o f s tu b b le lich l*  a lig h t;
A c a rav an  o f u o iu ta d  w .uns ili.it w inds 
A cross I lu* en o rm o u s w. dd  
Am i on th e  h ill, in th e  d u n  fallow field,
A p a ir  o f s te in s  tw o  h ircln-s g lis te n in g  w h ite !
• su c h  joy , .is many m en know not, 
a Barn floor heaped , a straw  th a tc h e d  cot 
iudow and  th e  c u rv tu  s h u t te r  b liud*.
1 ta k e  :
F i l l th y
O f tin- tram p lin g  
g lads
T he h e a r t  to  heai 
I. S. P h iliim o rc , .,i 
day Kevii w.
tire —n o t
and  the  w h is tl in g ; how i t
he Sa
TO CT UK A t o i l )  IN  ON ft*: DAY
T ake  LAX A i l \  K BKOMO Q l’lN lN K  T ab le t*
All d iu g g is l*  le u n d  (hem oney 11 i t  ta il*  u> c u re . 
E. W. 1*rove’s siguatu ie is on ewch box yfr_-
i n  u u ’s I t l ie u u jM iic  F iji* a b so lu te ly  cu re  U heu- 
m at ism  a n d  N eu ra lg ia , E n tire ly  vegetab le . »*fo 
ib-eoT
T1IF, HOCK LAND COimiETMJAZETTE : T UE SD AY . SKPTEM HER inoi
The Courier=Gazette
T W t C E - A - W E E K
Labor s Rainy Day
in
is  run*
T w rn t
A l e t t e r  fro m  C o n g re s s m a n  B ltt lr f i  
d a te d  L o n d o n , A u g u s t  1!>, say .'
" I  th o u g h t  y o u  w o u ld  h e  in i ' 
n o t ic in g  t h a t  th e  L o n d o n  T im , 
n ln g  a T tv en ty -r tV e  T e a r s  A c 
m u l tip l ie d  h v  fo u r , a n d  in  ih t 
, fo l lo w in g  th e  le a d  o f  th e  
C o u r ie r - G a z e t te ."
S in c e  th i s  p a p e r  s t a r t  
fiv e  T e a r s  A g o  c o lu m n , S evera l >• u s  
h a c k ,  th e r e  h a v e  b e e n  m a n y  to  a h i 
t h e  f e a tu r e .  W e a r e  g la d  to  k i te "  11' - ' 1 
T h e  T h u n d e r e r  a p p r o v e s  o f th e  Idea 
• 'F ro m  th e  T im e s  o f  1S05" Is th e  c a l ' 
t io n  o f  I ts  d e p a r tm e n t ,  fo llow ed  b y  tin  
tw o  i te m s  a s  b e lo w :
T u e s d a y . A u g u s t  6
W e  c e r ta in ly  r e g r e t  th e  p a r t i t io n  • t 
P o la n d :  h u t  th e  f irs t p a r t i t io n  took  
p ln c e  so  v e r y  lo n g  h a c k  ns  th  >• ■' 
1777, a n d  th e  sec o n d  w a s  d isg ra c e fu l! , 
a c c e d e d  to  b e  R e p u b lic a n  
s u b ju g a t io n  o f th e  C a u c a s u s , of ^  
n c h ln , M o ld av ia , &' . w ns e f fe c t .,!  
n e a r lv  tw e n ty  y e a r s  a g o ' an d  b t a t t "  
n o w  a d d u c e s  th e s e  a s  In s ta l l ,  • s to  a u ­
th o r iz e  h e r  r e c e n t  a g g re s s io n s  1 hi. 
a r g u m e n t  r e m in d s  u s  o f  th e  '  '• >n< 1 ■ 
r e a s o n in g  o f a  b r o th e r  p h ilo so p h e r ■■ 
th e  t r u e  F re n c h  c h a r a d e  
tn g  th e  c h a in  o f
It K n o c k e d  the Local Celebrations Sky-H igh. But Did 
Not Prevent Speech-M aking.
t im e  
n h lv
u n it 
la b e l, n r  
i*ct t o r n  
In h e r in g nit a llyw ou ld  
la  rarest 
ck la m l on  a
is l-
tr a c -w h
•auaes a ml ofTcc s. 
g r a v e lv  a s s e r te d ,  " T h a t  If A le k a n d -r  
h a d  n o t fired  P e rse p o lls . It is p r o b f l ’l. 
S h a k e s p e a re  w o u ld  n e v e r  b iu e  u t  
b o r n ."  .
T h e  la te n t l e t t e r s  fro m  th e  "  1
In d ia n  m e n tio n , th a t  L o rd  N elson  h a s  
is s u e d  o rd e rs  to  e v e ry  C np ttiln  of n «  
f le e t n e t  to  n re  a  g u n  a t  th e  en e m y , n 
t h e  e v e n t of fa ll in g  In w ith  th e m , till 
w i th in  p is to l  sh o t.
I t  Is c u r io u s  to  t a k e  a  c e n tu ry  b a c k ­
w a rd  g la n c e  a t  w h a t  h is to r y  w n s 
m a k in g  a t  t h a t  t im e , b u t  w e th in k  ’1 In* 
C o u r ie r - G a z e t te ’s  p e r io d  o f t im e  m a k e s  
t h e  m o s t I n te r e s t in g  d e p a r tm e n t .  It 
r e v iv e s  m a t t e r s  k n o w n  to  i ts  re n d e rs  
In  w h ic h  th e y  th e m s e lv e s  w e r 
t l e lp n n ts  a n d  to  th o se  p e r s o n s  I 
a  c o lu m n  to  b e  re a d  w ith  k een
o r P a y  c e le b ra tio n  In 
„ k p la c e  In 1*90. In  th e  
h ioh  h a v e  e la p se d  s in ce  
p . h a s  e x h ib ite d  a  re -  
i'rknbVy In d u lg e n t tnoo .l b'wntHl th e
Ol, u n io n s , b u t y e s te r d a y  site to r *  '
xvn c a m e  th e  ra in  In | th  
ru in in g  th e  pi 
»n a n d  Incld
sp o ilin g  th e  p le a su r e  o f w h a t 
h a v e  u n d o u b te d ly  b ee n  
cro w d  t h a t  e v e r  c a m e  to  Re
’ ' T h e  o u t l o o k  In  t h e  e a r l y  m o r n i n g  w a s  
SO e x c e e d i n g l y  b a d  t h a t  It w a s  t h o u g h t  
b e s t  t o  c a n c e l  t h ,  s p e c i a l  t r a i n  
W a ld ,■ b , , r o  a n d  R o c k l a n d ,  w l t l l e  b u n  
d e e d s  o f  w o u l d  b e  e x c u r s i o n i s t s  v . e i e  
h o l d  b a c k  t i t  t h e  v a r i o u s  g ra t 
a m i s  In t h e  b ay .
\ t  <i o ’c lo c k  it b a d  s to p p e d  ta m in g  
a n d  w o rk m e n  w h o  w o re  t h ,‘ 
loca l u n io n s  b e g a n  to  a s se m b l a t  th  
h e a d q u a r te r s  o f th e  C e n tra l  L a b o r  
U n ion  in  K n ig h ts  o f U n lum bu*  hn l  
T h e  R o c k la n d  M ili ta ry  H and m in u s  i ts  
n o n -u n io n  tro m b o n is t,  d id  n few  .u r n s  
u p  a n d  d o w n  th e  s t re e t  tin d e r  th e  d i ­
re c tio n  „ f  C h ie f  M a rs h a l .la m e s  J. 
S tu a r t ,  b u t  a ll a t t e m p t s  to  fo rm  a p a -  
r we r e  so o n  fo u n d  to  b e  fu ti le . I n ­
s te a d  th e  a b b r e v ia te d  p ro c e s s io n  m oved  
to  T ills ,m  w h a r f ,  w h e re  th e  s te a m e r  
V e ro n a  w a s  b o a rd e d  fo r  C re s c e n t 
B en ch . S c a rc e ly  h a d  th e  e x c u rs io n  
a r r iv e d  w h e n  a n o th e r  c h a p te r  
r a in s to r m  w a s  ree led  
b e n c h  a ll Id e a s  o f 
field d a y  s p o r ts .
F re d  S m ith  w a s  on  d ec k  w ill!  in  
d in n e rs , h o w e v e r, a n d  th e  u n io n is ts  
fo u n d  t h a t  th e  s a il a r o u n d  O w ls  L e a d  
h a d  p u t  a  r a z o r - ilk . ' e d g e  o n to  th e i r  
a p p e t i te s .  T h e  S peeches to o k  p la c e  In 
th** p a v i l io n  a f te r  d ln m n L .  W . g g n n o r  
p re s id e n t  o f  tli
it?
the
off, p u t t in g  to  th e  
c a r r y in g  o u t  the
D iitral L a b o r  U n io n
p a r -
en jo
p re s id in g .
T h e  f i r s t  a d .lr  
C o u r ts  G ilfo rd  
T h o m a s to n , wli.
m e n t .
G r e a t  Im p o r ta n c e  Is j u s t ly  a ttn c ln -d  
to  th e  m e e tin g s  o f  th e  In tc r p n r l l in e n -  
t a r v  U n io n  J u s t  h e ld  a t  l l ru s s e l ls ,  to  
w h ic h  C o n g re s s m a n  L it tle f ie ld  w a s  
o n e  o f  th e  d e le g a te s . I t  Is n o ta b le  t h a t  
a t  th is  s ess io n  fo r  th e  f irs t t im e  th e  
U n i te d  S ta te s  h e ld  th e  c e n te r  o f  th e  
s ta g e .  T h e  P r e s id e n t  o f th e  g a th e r in g  
Is  a n  A m e ric a n , H o n . R ic h a r d  
B a r th o ld i  o f M issouri. O v e r 200 m e m ­
b e r s  o f C o n g re s s  h a v e  Jo ined  th e  I n t e r ­
p a r l i a m e n ta r y  U n io n  s in ce  th e  m e e tin g  
n t  th e  W o r ld 's  F a i r  in  S t. L o u is  in  
1«04. T h e  le a d in g  to p ic  o f d is c u s s io n  
h a s  b ee n  th e  m o d e l a r b i t r a t i o n  t r e a ty ,  
w h ic h  h a s  b e e n  d ra w n  u p  b y  M r. B u r-  
th o ld t .  T h is  t r e a ty ,  w h ic h  c a r r ie s  o u t 
A m e r ic a n  Id e a s  o n  th e  s u b je c t  o f a r b i ­
t r a t i o n ,  p ro v id e s  fu r  a  p e r m a n e n t  in ­
te r n a t io n a l  p a r l ia m e n t ,  a n d  a t  th e  
s a m e  t im e  p ro v id e  
m e e tin g  a ll s o r t s  ol 
t h e  c o n tro v e rs ie s  be 
b e  re fe r re d  to  T h e  
w h ic h  P re s id e n t  R o  
V e ry  p ro p e r ly ,
A m e ric a
L a b o r ,
m u ch
m a c h in e ry  f" t 
1 c o n t in g e n c ie s  it 
tw ee n  n a t io n s ,  is  to  
H a g u e  c o n fe re n c e , 
o s e v e lt  b u s  ca lle d , 
m e m b e rs  o f  th e  
g ro u p  o f  th e  I n te r p a r l ia m e n ­
t a r y  U n io n  c a b le d  I ts  g re e t in g  a n d  c o n ­
g r a tu l a t i o n s  to  P re s id e n t R o o sev e lt fo r 
Ills  w o r k  a t  P o r t s m o u th  In th e  c a u se  
o f  in te rn n t lo n n l  pea ce . E v e r y  m e m b e r 
o f  th e  Idg  a s s e m b la g e  a t  B e lg iu m ’s 
c a p i ta l  n a tu r a l ly  fe lt  t h a t  th e  P r e s i ­
d e n t  o f  th e  U n ite d  S ta te s  h a s  d o n e  a  
w o r k  o f v a s t  Im p o r ta n c e  fu r  th e  f u r ­
th e r a n c e  o f  th e  I n te r e s ts  o f In te r n a -  
t l o n a l 'u r b i t  ra t io n .
th e
t h a t
W e  c o n g r a tu la te  B a n g o r  u p o n  
m a g n if ic e n t ra i l r o a d  s ta t io n  th a t  
M a in e  C e n tra l  Is so o n  to  h a v e  c 
p le te d  th e re .  I t  Is to  b e  a  s t r u c tu r  
e v e ry  w a y  w o r th y  o f th e  ro a d  
b u i ld s  i t  and th e  c i ty  t h a t  It is  to  
a d o r n . W e  h o p e  th e  d a y  is  n o t f a r  d is ­
t a n t  w h e n  R o c k la n d  m a y  a lso  c o m e  in  
f o r  so m e  a t t e n t io n  o f th is  s o r t  a t  th e  
h a n d s  o f th e  p ro g r e s s iv e  m a n a g e m e n t 
o f  th e  M a in e  C e n tra l. T h e  tr if l in g  
w o o d e n  b u i ld in g s  t h a t  now  se rv e  f o r  a  
s t a t i o n  h e re  a r e  n o t  re g a rd e d , w e feel 
s u re ,  b y  t h a t  m a n a g e m e n t  a s  a d e q u a te  
to  th e  Im p o r ta n c e  o f th is  c i ty  a s  a  t e r ­
m in u s  o f a  b r a n c h  a n d  a  co m m u n ity  
t h a t  fu r n is h e s  a  l a r g e  a n n u a l  b u s in e s s  
In  p a s s e n g e rs  a n d  fr e ig h t .
T h e  S tu r g is  c o m m iss io n  on S a tu r d a y  
m a d e  th in g s  so  liv e ly  fo r  th e  ru m s e ll-  
e r s  o f  L e w is to n . A u g u s ta ,  W a te rv l l le  
a n d  G a rd in e r  u s  to  q u i te  d isp o se  o f  th e  
s u g g e s t io n  t h a t  th e  c o m m iss io n  w a s  
ta k in g  o n ly  u la n g u id  In te r e s t  In  i t s  
w o rk . N u m e ro u s  p la c e s  w e re  ra id e d  
a n d  o ffe n d e rs  h a le d  in to  c o u r t  
o th e r  s u g g e s tio n  Is a lso  d isp o se , 
th i s  s t ro k e  o f  b u s in e s s , n a m e ly  th a t  
t h e  c o m m iss io n  is  tu r n in g  I ts  a t t e n t io n  
o n ly  to  D e m o c ra t ic  c o u n tie s . -VII th  
c i t i e s  a b o v e  fa v o re d  it w ill b e  n o tice , 
u re  R e p u b l ic a n  c o m m u n itie s . T h e r e  I 
n o  p o l i tie s  in  th e  i s tu tg is  co m m iss io n  
I t  d e sc e n d s  a^ ike u p o n  th e  Ju s t  a n d  tit 
u n ju s t .  If th e y  h a p p e n  to  be m o n k e y ­
in g  w ith  th e  la w s  a g a in s t  ru m s e l l in g
A n
T ra v e le r s  c o m in g  in  s ig h t o f  th e  Old 
M e e tin g  H o u se  o n  th e  H ill I n v o lu n ta r ­
i l y  u t t e r  a  n o te  o f  a p p la u se  a s  tlu -y  ub 
s e r v e  th e  w o rk  d o n e  b y  th e  T h o m a s  
to n  B o u g h t,  r s  of th e  A m , r lc u n  R ev o  
lu t lo n  In p a in t in g  th e  c h u rc h  b u ild in g  
I n  I ts  g a r b  o f p u re  w h ile  w ith  th e  d a r l  
r e l ie f  of th e  w indow -B asli th e  b a n d  
so m e  ed ific e  b e c o m e s  u s t r ik in g  fe m u r  
o f  th e  la n d s c a p e  a n d  a n  m u m . m  t 
th e  c o m m u n ity , u n d e r  th e  d u ll s h a d  
of p a in t  t h a t  fo r  n
, w n s  b y  C le rk  " f  
B u tle r  o f  S o u th  
a id  in  p a r t :
■t
T h is  d a y  b e lo n g s  to  la b o r ,  a n d  p a r -  j 
t ic u ln r ly  to  o rg a n iz e d  l a b o r  W e ow e 
i ts  In a u g u r a t io n  to  th e  K n ig h ts  of 
a n  o rg a n iz a t io n  a g a in s t  w h ich  
T ,.v ll lia s  b ee n  s a id  lm t w h ic h
.............  ,-e r tli,d e s s  g iv e n  th e  c a u s e  or
la b o r  n t r e m e n d o u s  Im p e tu s  in  i t s  tip - [ 
h ill s t r u g g le .  I f  th e  o r d e r  h a d  d o n e i 
n o th in g  e ls e  t h a n  to  b r in g  In to  b e in g  
t i lls  h o l id a y  It w e re  w o r th  th e  w h ile . | 
T h e  f i r s t  L a b o r  D a y  p a r a d e  In th is  
c o u n t r y  w n s  h e ld  b y  th e  K n lg l t ts  of 
L a b o r  in  N e w  T o rk  c i ty  In 1 S S 2 - 2 :!  
y e a rs  a g o . T h a t  p a r a d e  w a s  looked  
u p o n  w ith  h o s t i l i ty  b y  m a n y  o f  out' 
c i t iz e n s . It w a s  c o n s id e re d  a  d a n g e r ­
o u s  th in g  fo r  so  m a n y  yvork lng  m en  to  
m a rc h  th e  s t r e e t s  In  a n  o rg a n iz e d
b o d y . . .
In  C o lo ra d o  le d  the* w a y  nv  m a n -  
lu g  L a b o r  D a y  a le g a l  h o lid a y . O th e r  
s t a t e s  fo llo w ed  in  l in e  u n t i l  to d a y  It Is 
a leg a l h o l id a y  In  e v e ry  s l a t e  a n d  le r -  
r l to r y  In  th e  U n ite d  S ta te s  e x c e p tin g  
A r iz o n a . M is s is s ip p i. N e v a d a . N o r th  
D a k o ta  a n d  L o u is ia n a  
e x a m p le  o f  th e  m ig h t  
la b o r  Is p re s e n te d  to  u s  to d a y  b y  m "  
la b o r  p a r a d e s  f ro m  th e  A t la n t ic  to  th e  
P a c if ic , f ro m  th e  N o r th  to  th e  S o u th .
In  1S61, in  re s p o n s e  to  A b r a h a m  
L in c o ln 's  c a ll,  300.otto m en  w e n t  to  th e  
f r o n t  to  s a v e  th e i r  im p e rille d  c o u n try . 
T h e y  w e re  a n im a te d  b y  p r in c ip le s  of 
lo f ty  p a t r io t i s m , b y  lo v e  o f  h o m e a n d  
fire s id e , b u t  th e y  w e n t  fo r th  a ls o  to  d e ­
s t r o y  l ife  if  n eed  h e  in  th e  d is c h a r g e  o f 
th e i r  h ig h  d u ty .  R u in ,  d e v a s ta t io n  a n d  
d e a th  fo llo w ed  in  th e i r  t r a c k . T h is  is 
a lw a y s  th e  s a d  s to r y  o f  w a r . T h e r e  Is 
no  m u s ic  In It, n o  b e a u ty ,  n o  p o e try . 
S w e e te r  th e  so n g  o f  a  s in g le  g la d , h a p ­
p y  b ird  o n  a  M a y  m o rn in g  o r  th e  p r a t ­
t le  o f a  l i t t l e  c h ild  a b o u t  a  c o n te n te d  
h e a r th s to n e  th a n  till th e  h a r s h  a n d  d is ­
s o n a n t n o te s  o f year th a t  h a v e  b een  
s o u n d e d  s in c e  th e  d a w n  o f  c re a t io n .
p re s e n t  to  you  a  p ic tu r e  In 
Itn i 'p y  c o n t r a s t .  I t  is  th e  p ic tu re  o f  th e  
g r a n d  a r m y  o f  la b o r  m a rc h in g  th e  
s o f  o u r  c i t ie s  to d a y  f ro m  o n e  
f th e  c o u n try  to  th e  o th e r —n n  
a r m y  f a r  o u tn u m b e r in g  L in c o ln 's  b ra v e  
300,000. I t  Is th e  p ln n e r - p a l l  a r m y , th e  
b re a d  w in n in g  a r m y , th e  w e a l th  p ro ­
d u c in g  a r m y  o f  th e  n a t io n . T h e y  a r e  
lo th e il In h o lid a y  a t t i r e ;  th e i r  c o u n ­
te n a n c e s  a r e  r a d ia n t  w ith  h o p e ; th e y  
■ r e s o lu te  o f  p u rp o s e ;  th e y  b e a r  n o  
a p o n s  o f d e s t ru c t io n , f o r  th e y  a r e  
b u i ld e r s  a n d  n o t  d e s t ro y e rs .  T h e y  n re  
m a r c h in g  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f in d u s ­
t r ia l  p e a c e  u tid  fre e d o m , a n d  th e  is su e  
o f th i s  p e a c e fu l  s t r u g g le  Is to  d e t e r ­
m in e  In la rg e  m e a su r e  th e  f u tu r e  o f 
t i lls  c o u n t r y  u s  th e  h o m e  o f c o m m o n  
m a n .
Cine w e ek  a g o  la s t  S a tu r d a y  e v e n in g  
i t  w a s  y o u r  p riv ile g e , a s  it  w a s  m in e , 
to  l i s te n  to  th e  s to r y  o f th e  la b o r  
m o v e m e n t fro m  th e  l ip s  o f  y o u r  v e t ­
e r a n  le a d e r ,  S a m u e l G o m p e rs , e, pp ily  
a n d  J u s t ly  c a lle d  th e  " g r a n d  o ld  m a n ' 
o f t h e  la b o r  c a u se . I t  Is a  s im p le  s to ry  
o f  nee d , o f  s t ru g g le ,  o f sa c rific e , o f 
t e m p o r a r y  re v e rs e s ,  o f g ro w th  a n d  
p o w e r. P re s id e n t  G o m p e rs  Is to d a y  th e  
b e a d  o f  t h a t  g r e a t  la b o r  o rg a n iz a t io n , 
t h e  A m e r le a n  F e d e r a t io n  o f  L a b o r , 11" 
h a s  w itn e s s e d  i t s  g ro w th  f ro m  i s m a l l  
b e g in n in g  u n t i l  to d a y  th e  m e m b e rs h ip  
o f  U s a f f i l ia te d  b o d ies  n u m b e rs  m o re  
th a n  2 .ttao.non. 1 h a v e  f a i t h  111 Ills le a d ­
e r s h ip .  fo r  h e  c o u n se ls  c a u t io n , m o d ­
e r a t io n . re a s o n , in  e v e ry  m o v e m e n t. A 
w o r k e r  h im se lf  r a is e d  u p  f r o m  th e  
r a n k s ,  b e  lo v e s  th e  c a u se  a n d  h a s  
g iv e n  a m i w ill g iv e  Ills life  to  Us s e r v -
b .n g  a s  n s in g le  c h ild  w e a rs  n u t 
y o u n g  life  In th e  g r in d in g  to il  o f  o u r  
m ills  a n d  f n c to r l - s ,  so  lo n g  a s  llie  
s\v, a t  sh o p  b l ig h t*  so  m a n y  liv es , so  
lo n g  a s  in ju s t ic e  Is m e te d  o u t  to  ev en  
th e  h u m b le s t  o f o u r  c i t iz e n s ,  so  lo n g  a s  
p ro f its  >,f h u m a n  la b o r  a r e  u n e q u a l*
... h a re d , so  lo n g  n s  th e  b u r d e n s  o f 
g o v e r n m e n t  a r e  u n e q u a l ly  b o rn e .
A n d  s u re ly  th e s e  th in g s  o u g h t  n o t to  
lie. W e  l iv e  u n d e r  th e  b e s t  fo rm  of 
g o v e r n m e n t  t h a t  th e  w isd o m , g e n iu s  
a n d  p a t r io t i s m  o f  m a n  h a s  e v e r  c o n ­
ce iv ed . O u r  c i t iz e n s h ip  Is Iho  m o s t e n ­
l ig h te n e d  a n d  th e  m a sse s , o f  o u r  peop le  
t h e  m o s t In te l l ig e n t  to  b e  fo u n d  a n y ­
w h e re . O u r  m a te r ia l  p ro g r e s s  h a s  been  
n o th in g  le s s  t h a n  m a rv e lo u s  In  
g ro w th , In e n te r p r i s e  a n d  In a c h ie v e ­
m e n ts  w e h a v e  o u ts tr ip p e d  a ll o u r  s is- , 
t, i n a tio n s . O u r  k n o w n  n a t io n a l  w e a l th  1 §  
Is $1(10,000 .(100,0(10 a n d  th e  v a lu e  o f  o u r  | 
u n d is c o v e re d  r ic h e s  no  m a n  c a n  e s ti-  , 
m a te . O u r  I n te r n a l  c o m m e rc e  Is o v e r  | 
$22,000,000,000 a n n u a l ly ,  a n d  g r e a t e r  j
t h a n  th e  c o m b in e d  fo re ig n  co m m e rc e  
Of n il th e  c o u n tr ie s  o f th o  e a r th .  In c lu d - , 
lu g  o u r  o w n . O u r  p o p u la t io n  now , 
n u m b e rs  m o re  t h a n  80.000,000 a n d  o n e  j 
f if th  o f  th e s e  a r e  a t t e n d in g  th e  p u b lic  J 
s c h o o ls  In  t r a in in g  fo r  f u tu r e  c i t iz e n -  
sh ip . T h ro u g h  C a s tle  G a rd e n  a n d  th e  
G o ld en  G a te  o v e r  000,000 Im m ig r a n ts  f 
e n t e r  th i s  c o u n t r y  e a c h  y e a r  to  b e c o m e  | 
a  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  us.
A nd  y o t d e s p i te  a ll t h i s  m a te r ia l  
g r e a tn e s s  a n d  w e a l th  a n d  o p p o r tu n ity  
w e  n re  In g ra v e  d a n g e r  n s  a  peop le . 
B u s in e s s  n v c r h , a n d  g re e d  h a v e  g o n e  
to  a p o in t  w h e re  so o n  th e r e  m u s t I f  
l u lled  n h a l t  In o rd e r  t h a t  o u r  I n d u s t r i ­
a l  f r e e d o m  m a y  b e  p re s e rv e d  a n i l  th e  
w e lfa re  o f  th e  n a t io n  a s s u r e d . M en. 
lo o k in g  fo r w a r d  to  th e  m illio n  a n d  b i l ­
lio n  d o l la r  m a r k ,  h a v e  l e f t  c o n sc ie n c e  
a w a y  b a c k  o n  th e i r  Jo u rn e y . A nd  
m a n y  n re  th e  c o n s p ic u o u s  e x a m p le s .
G o v e rn o r I .n F o l lc t te  In a  p u b lic  u d -  
d re s s  so m e day  .*, a g o  c a lle d  J o h n  D. 
R o c k e fe lle r  th e  g r e a t e s t  c r im in a l  o f  th e  
a g e , a n d  th o u g h  h e  w n s  a d d r e s s in g  th e  
m o s t c u l tu re d  a u d ie n c e  t h a t  c o u ld  I f  
g a th e re d  to g e th e r  in  I llin o is  h e  w n s  
c h e e re d  to  th e  ec h o . W illie  I sh o u ld  
b e  r e lu c ta n t  to  t h u s  d e s ig n a te  t i ll s  n o ­
to r io u s  f in a n c ie r . I a m  p e r s u a d e ,I  th a t  
th e  g o v e rn o r  Isn ’t f a r  fro m  r ig h t ,  fo r  
b e  l ia s  b ro k e n  e v e ry  m o ra l  la w  th a t  
S t .....1 In b is  p a th .  H o h a s  d r iv e n  h u n ­
d re d s  o f m e n  in lo  b a n k r u p tc y . c losed  
th e  d o o rs  o f  n in n y  n b u s y  co m m u n ity ’ 
a n d  u sed  n o t o n ly  b is  o w n  c u n n in g  a n d  
In g e n u ity  b u t  th e  h ire d  b r a in s  o f  o th e r s  
n s  well to  a id  h im  In c i r c u m v e n t in g  
o u r  s t a t u t e  la w s  t j ia t  h e  m ig h t p il?  u p  
m illio n s  u p o n  m illio n s . A g a in  a n d  
n g a ln  b u s  lie  t r a n s g r e s s e d  th e  s p ir i t  of j 
o u r  la w s  b u t  n lw u y s  m a n a g e d  to  k e e p  | 
o u t  o f th e  p e n i te n t ia r y .
| R u t R o c k e f e l le r  Is n o t a lo n e  th o u g h  
j h e  Is a  f a i r  t y p e  o f  th e  s p i r i t  o f  m o n - j 
I op o ly . H e c r e a t e s  no  w e a l th  b u t  e u -  |
, g o rly . g re e d ily  a n d  s e l f is h ly  re a c h e s  
I o u t  n f t . r  th e  w e a l th  th e  to ll a n d  sw e a t 
' a n d  s a c rif ic e  o f  o th e r s  h a s  c r e a te d .  A n d  
th is  s p ir i t  is  c o n ta g io u s ,  m a n ife s tin g  
I i t s e l f  In n in n y  fo rm s . N o w  w e  see  It
New England Clothing House
Y oung M e n  a re  v e ry  p a r t ic u la r  abou t 
th e ir • C lo th in g .
SUITS
FOR
YOUNG
MEN
D OZENS of fine looking Young Men were _____ here every tiny the past week buying their 
Fall Suits and more will come this week, 
for the word seems to have gone round 
that this store is the place to get Young Men’s 
Clothing.
Young Men nre even a little fussy and cranky 
about what they wear. It’s all right, too, for a 
<mocl appearance means a lot to a N oung Fellow 
sometimes—may even he his chief asset—it pays 
to look well.
Q,------------------------  <$> <$>----------------------- -<9
W e m a ke  a S pec ia lty  o f  Y oung M e n 's  
C lo thes  . . . .
Our styles have the snap and go to them. Cheviots, Scotches and Fancy Mixtures 
in Single and Double Breasted Styles
$8.50, $10.00, $12.50 up  to  $18.00
Boys’ Clothes
The clothes question for a 
growing boy is a perplexing 
proposition at best. Parents 
who have raised an assortment 
of boys know about it. The 
Boy must he pleased as well
as the parent.
We have Boys’ Suits 
that will satisfy all hands 
and promote contentment 
in the family circle.
We have the largest stock of 
BOYS’ SCHOOL SUITS 
in the city—all new and up- 
to-date in style, and strictly 
reliable in material and make.
OPPOSED TO RESUBMISSION
" T e m p e ra n c e  D ay’’ S e n tim e n t a t  N oble- 
boro— W ill S u p p o rt Men w ho E n to rc e  
th e  P ro h ib ito ry  L aw .
L o s t  F r id a y  w a s  " te m p e ra n c e  d n jt’’ 
n t  X o b le b o ro  c a m p g ro u n d , a n d  th e  W .
C. T . U . o f  K n o x  a n d  L in c o ln  c o u n t ie s  
w a s  re p re s e n te d  th e re  b y  la rg e  d e le g a ­
tio n s . M rs. L  M. N. S te v e n s  th e  d i s ­
t in g u is h e d  p re s id e n t  o f  th e  s t a t e  a n d  
n a t io n a l  W . C. T . U .. w a s  th e  p r in c ip a l  
s p e a k e r  n n d  In h e r  u s u a l  e n te r ta in in g  
m a n n e r  d isc u sse d  th r e e  to p ic s :  P u r i ty ,  
p ro h ib i t io n  a m ’ to ta l  a b s t in e n c e .  T h e  
a d v a n ta g e s  o f a  h ig h  l lr e n s e  s y s te m  
h a d  o f te n  b ee n  d i la te d  u p o n , a n d  M rs. 
S te v e n s  to o k  a d v a n ta g e  o f  tin* o p p o r­
t u n i ty  to  n g a ln  e x p la in  so m e  o f  th o  
a d v a n ta g e s  o f p ro h ib i t io n ."
A p ro m in e n t  P o r t la n d  b u s in e s s  m a n  
h a d  to ld  h e r  th n t  h e  w a s  v e ry  m u c h  
p le a se d  w ith  th e  m a n n e r  In w h ic h  th e  
la w  w a s  b e in g  e n fo rc e d  In t h a t  c i ty , 
a n d  a  P o r t la n d  la w y e r  h a d  a d d e d  h is  
s u r p r is e  t h a t  It ro u ld  b e  so  w ell d o n e . 
T h e  p re s e n t  c o n d it io n  o f  a f fa i r s ,  b e  
s a id , w a s  ev e n  b e t t e r  th a n  u n d e r  th e  
P e a r s o n  re g im e , a l th o u g h  th e  la t e  l a ­
m e n te d  sh e r if f  d id  n o t h a v e  th e  s e n t i ­
m e n t  b e h in d  h im  H int b n e k s  th e  p re s ­
e n t  m o v e m e n t. M rs. S te v e n s  e x p r e s s e d  
m u c h  p le n s u re  n t  th e  f irm n e ss  s h o w n  
b y  th e  g o v e rn o r. S h e  w a s  In  a  v e r y  
o p t im is t ic  m ood  a b o u t  p ro h ib i t io n ,  b u t  
w a rn e d  h e r  h e a r e r s  t h a t  re s u b m ls s lo n  
w n s  n o t d ea d .
M iss A n n a  G o rd o n  sp o k e  e s p e c ia lly  to  
th e  c h ild re n , a n d  to ld  w h a t  o u g h t  to  b e  
d o n e  fo r  th e i r  b en e fit. O n e o f th e  m in ­
is te r s  d e p lo re d  th e  e x is te n c e  o f  so  
m u c h  In p u r e  l i te r a tu r e .  M rs. S te v e n s  
s t a t e d  t h a t  sh e  b a d  a s k e d  th e  p o s t-  
m n s te r  g e n e ra l  If s o m e th in g  c o u ld  n o t  
h e  d o n e  to  p r e v e n t  th e  w id e  c i r c u la t io n  
o f  ru m  c i rc u la r s .  H e  re p lie d  t h a t  
th e r e  w a s  n o  la w  w h ic h  c o u ld  re a c h  
th e m .
M rs. S te v e n s  Is n o w  p r e p a r in g  h e r  
a n n u a l  a d d r e s s  fo r  th e  s t a t e  c o n v e n ­
tio n  w h ic h  m e e ts  n t  R a r  H a r b o r  S e p t, 
lit, 20 n n d  21, fo r  th e  n a t io n a l  c o n v e n ­
tio n  w h ic h  m e e ts  n t  L o s  A n g e le s  n e x t  
m o n th . B o th  d o c u m e n ts - w ill  b e  o f  u n ­
u s u a l  i n te r e s t  th i s  y e a r .
In  th e  e v e n in g  a t  N o b le b o ro  . a m p -
g ro u n d  th e re  w e re  f iv e -m in u te  s p ......lies
b y  th e  p r e s id e n t s  o f  th e  c o u n ty  u n io n s . 
M rs. R. C. H a ll  a b ly  re p re s o n te d  th e  
s e n t im e n ts  o f  K n o x  c o u n ty ,  w h ile  M rs . 
D e la n o  n n d  M iss B a r k e r  sp o k e  fo r  
L in c o ln  n n d  S a g a d a h o c . T h e  q u e s t io n  
b o x , n n d  v o c a l so lo s  b y  M rs . "M cD on­
a ld  w e re  l ik e w is e  f e a tu r e s  o f  th e  "T em ­
p e r a n c e  D a y ” ra lly .  T w e lv e  m e m b e r s  
1 o f  th e  R o c k la n d  u n io n  w e re  p re s e n t .  
T h e  fo llo w in g  re s o lu t io n s  w e re  u n a n i ­
m o u s ly  a d o p te d .
“ R e so lv e d . T h a t  w e  b e lie v e  In th e  
p r o h ib i to r y  la w  a n d  w e  b e lie v e  In  U s 
s t r i c t  e n f o rc e m e n t .  XVe p le d g e  to  i t  
o u r  u n f a l t e r in g  s u p p o r t .  W e  a r e  o p ­
p o sed  to  re s u b m ls s lo n . W e  w ill s t a n d  
b y  a n d  fo r  th o s e  m e n  w h o  s ta n d  b y  
p ro h ib i t io n  a n d  I ts  s t r i c t  e n f o rc e m e n t ."
Am i w h a t  m* j In  a  p ro m o to r ,  n o w  In a  g r a f t e r ,  now  in 
a m i p o w e r  * * : n t r u s j m a g n a te ;  a n d  a ll a r e  s e e k in g  
g r e a t  r ic h e s  n t  w h a te v e r  c o s t  o f  c o n ­
s c ie n c e  a lo n g  th e  p r im ro s e  p a th s  o f 
ea se .
B u t th e  p e o p le  a r e  n t  In s t a w a k e n in g , 
n n d  w h e n  th e y  n r e  th o r o u g h ly  a ro u s e d  
th is  th in g  m u s t  en d . T h e y  lm v e  a l ­
r e a d y  b ro u g h t  fo r th  a  F o lk  In M isso u ri 
a  J o h n s o n  in  M in n e s o ta , a  L a F u l le t te  
In  W isc o n s in , n n d  a  J e r o m e  a n d  a  
W e a v e r  In t h e  c o r r u p t  c i t ie s  o f  N ew  
Y o rk  a n d  P h ila d e lp h ia ,—m e n  o n e  a n d
S ta te
lu g
n b o v
Visited Widow’s Island
Prominent Men and W om en  Come to Rockland H on . 
W aldo Pettingill Chairman of the Sturgis Com­
mission in the Party
L o s t a n d  H ound
I* OST—BLACK BICYCLE, "O RIOLE," with j  “ New fDeparture” coaster Drake and hell. 
Reward offered. Apply to RICHARD FULLER, 
40 Glove Street. 70tf
•ho b e lie v e in th e s a m e  law fo r  th "
• i in iln a l n s th e  sm all,, fo r  t l i"  m a n
s te a l s  a  1*>af i»f b re in l  a s fo r  th e
w h o  s te a l s  a  seia t  In  th e U n ite d
i*s S e n a te . T h e y a r e m e n  o f M erl-
c h a r a c t e r w h o willl !*>t b a r te r
e m o n e y —-w ho w ill n o t b a r te r
y th e i r  b i r th r ig h t o f h o n o r fo r  th*
I c e .
t ru eI t  is  u n d o u b te d ly  
A m e r ic a n  w o r k in g  m a n  
p a id , fed  u iu l c lo th e d  c 
e a r n e r  o n  th e  glob**, a n d
It th e  c h u r c h  lo s t eve ry  u p p e a ra i  
d is tin c tio n *  H u t t ills  Is m»\ 
c h a n g e d . T h e  b u ild in g  is w o r th  
a  c o n s id e r a b le  jo u rn e y  to  see.
a ll
T h e  K n o x  C o u n ty  G e n e ra l  l lo s b l tu ' 
l ia s  re c e iv e d  th i s  w e e k  a  d o n a t io n  o 
J 100 f ro m  fh e  e s t a t e  of th e  la te  J o h n  S 
C ase . T h e  g i f t  is  in  k e e p in g  w ith  th* 
g e n e ro u s  a n d  p u b l ic - s p ir i te d  chum * u  
o f  th e  man in  w h o se  m e m o ry  i t  U  g l \  
e n , a n d  w h o  w h e n  a l iv e  g a v e  .u- ad ii.
t h a t  th e  
i th e  b e s t 
a n y  w a g e  
a m  g la d
t h a t  h e  is. S ti l l  h e  Isn ’t s a t is f ie d , a n d  
o r t h i s  1 a m  g la d  W h e n  a n y  m a n  in  a 
! p ro fe s s io n , in  a  t r a d e ,  in  a n y  o f  l i f e ’s 
i a c t iv i t i e s  is  fu lly  s a tis f ie d  w ith  h lm -  
\ se lf, w i th  h is  p o s i iio n  a n d  c o n d it io n  in  
I life  a n d  h a s  n o  d e s ire  to  r is e  h ig h e r , 
iiis  u s e f u ln e s s  a s  a  m e m b e r  o f s o c ie ty  
j i*- m e a s u r e a b ly  ended* W h e th e r  w e 
w o rk  w ith  h a n d s  o r  w i th  b r a in  w e 
| w a n t a n  h ig h  id ea l. W e w a n t  a n  id* til 
so  h ig h  t h a t  w e c a n  n e v e r  a t t a i n  i t— 
j s o m e th in g  to  lo o k  u p  to  a n d  s t ru g g le  
u p  to  a l l  o u r  liv es . So 1 h o p e  t h a t  o u r  
| b u sy  to i le rs  w ill h a v e  th is  h ig h  id e a l 
a n d  t h a t  th e y  w ill n o t  be c o n te n t  so
a lm ig h ty  d o lla r .
M y f r ie n d s  o f  th e  la b o r  unlo iiP . elect 
m en  lik e  th e s e  to  o tllce th ro u g h o u t  th e  
c o u n try  a n d  y o u  w ill s t r i k e  n  stu ff B er­
in g  b low  u p o n  c o r p o r a te  g re e d  a n d  o f ­
fic ia l r a s c a l i ty .
In  th i s  m o v e m e n t o rg a n iz e d  la b o r 
m u s t  t a k e  th e  fo r e m o s t  p la c e . Y o u r 
s e v e ra l  o r g a n iz a t io n s  n u m b e r  m o re  
t h a n  2,500,000 m e m b e rs . Y o u  h a v e  th e  
b a la n c e  o f  p o w e r  p o l i tic a l ly  a n d  c a n  
e le c t to  office m e n  o f  y o u r  ch o ic e—m en  
w h o  w ill s e r v e  a ll  th e  p e o p le  fa ith f u lly ,  
s te a d f a s t ly  a n d  c o u ra g e o u s ly . W ill 
y ou  do  i t?
*
F r a n k  B . M ille r, f o r m e r  r e g is te r  of 
d ee d s , sp o k e  w ith  e x t r e m e  d ltll ’iilty  
o w in g  to  a  co ld  w h ic h  w a s  se v e re  
u g h  to  h a v e  k e p t  h im  f ro m  b e in g  in 
a t te n d a n c e  n t  a l l  h a d  it n o t  b e e n  lo r  
h is  d e s ire  to  fu lfil  h is  p a r t  o f  th e  p ro ­
g ra m . H is  s p e e c h , s u b s ta n t ia l ly  co m ­
p le te , w ill b e  p u b lish e d  in  o u r  n e x t is ­
sue. Mr. M ille r w a s  o n e  o f  th e  s p e a k e rs  
a t  th e  f irs t c e le b ra tio n  th e  K n o x  c o u n ­
ty  u n io n s  e v e r  h e ld .
In  a d d i t io n  to  th e  s p e a k in g  th e re  w a s  
d a n c in g  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g ,b u t  the 
a t te n d a n c e  w a s  v e ry  l im ite d  b y  r- a so n  
of th e  ro u g h  w e a th e r  a n d  t r a v e l in g  
T h e  L a b o r  D a y  c e le b ra tio n  w a s  u n ­
d e r  th e  c h a r g e  o f  th e  fo llo w in g  c« 
m ille t* : A . J .  T i tu s ,  M. F . K a llo c h ,
W . B e n n e r , W in . W h itn e y , T . C h u r 
a n d  J a n ie s  J . S tu a r t .
T h e  s to rm  h a d  th e  s a m e  effec t u p o n  
th e  c e le b ra tio n  a t  O a k la n d , a l th o u g h  
th e r e  w a s  d a n c in g  a f te r n o o n  a n d  ev t n 
ing . T h e  d is p la y  o f  f ire w o rk s , w h ir! 
w a s  to  h a v e  b ee n  th e  b ig  f e a tu r e ,  \vu 
p o s tp o n e d  to  so m e n ig h t  l a t e r  in  th< 
w e ek , d a te  to  b e  a n n o u n c e d .
J o s e p h  O. S m ith , f o r m e r  S e c r e ta r y  o 
S ta t e  a n d  p u b l ish e r  o f th e  S o m trs e  
Im p o r te r , d ied  F r id a y  o f  h e a r t  t r o u b l  
b r o u g h t  o n  by  rh e u m a tis m .
A m b ro s e  M itc h e ll  o f  C e d a r  s t r e e t  h a s  
a  lo t  o f  S o u th e r n  s w e e t c o r n ,  s e v e ra l  
s t a l k s  of w h ic h  a r e  e a c h  13 fe e t h ig h .)
T h e  n ew  b a t t l e s h ip  V e rm o n t w a s  
la u n c h e d  a t  Q u in cy , M ass . T h u rs d a y  
in w a s  c h r is te n e d  w ith  A m e r ic a n  w in e
A m o n g  th e  d is t in g u is h e d  su m m e 
v is i to r s  n o w  in  H a n c o c k  c o u n ty  
H o n . G e o rg e  If. M c L c lla n , m a y o r  
G r e a t e r  N e w  Y ork .
G ov. C obb n n d  c o u n c il  a n d  s e v e ra l  
t r u s t i e s  „ f  Hi" M a in e  In su lt"  h o s p i ta ls  
p a id  tin  o tlle in l v is it  to  W id o w  s  I s la n d  
lu s t F r id a y ,  a n d  t h a t  In to rc s tlw r  " v" nl
b r o u g h t  to  th is  c i ty  a  sco t......... m o re  o f
d is tin g u is h e d  M a in e  m e n  n n d  w o m en .
T h e  m e m b e rs  o f  th e  c o u n c il  p re s e n t  
w e re  H o lt, G e o rg e  D . l l l s h .e  o f  R u m - 
fo rd  F a l l s .  H on . C ry u s  N. B la n c h a rd  " t 
W ilto n . H o n . A lb e r t  P e irc e  o f  P r a n k -  
f o r t  n n d  W a l te r  14. C la rk e  o f  D a m a r is -  
i l ta .  T h e  h o s p i ta l  t r u s t e e s  w e re  cx - 
,,v. F re d e r ic k  l lo b ie  o f  G o rh a m . H o n . 
E. C h a se  o f  B lu e h lU , Hon. C. E. 
F ie ld  a n d  H o n . T h o m a s  W h ite  o f  B a n ­
g o r. T h e  s t a t e  w a s  a lso  re p re s e n te d  
o ffic ia lly  b y  M rs. W a ld o  P e t t in g i l l  o f 
R u m fo rd  F a l l s ,  w h o  is a  m e m b e r  o f 
th e  h o s p i ta l  v i s i t in g  c o m m itte e .
O th e r  w e ll k n o w n  m e m b e r s  o f  th e  
, ,a r tv  W ere H o n . W a ld o  P e t t in g i l l  of 
R u m fo rd  F a l l s ,  M rs. O r a m a n d a l  S m ith  
o f L itc h fie ld , M. S. C a m p b e ll  a n d  D r. B .
S a n b o rn  o f A u g u s ta  a n d  H o n . N . 8 . 
P u r ln g to n  o f  W e s t  B o w d o in . AH 
th e  a b o v e  n a m e s  h a v e  b e e n  p ro m ­
in e n t ly  Id e n tif ie d  w i th  M a in e 's  p u b lic  
a f f a i r s  fo r  m a n y  y e a rs .
M r. B la n c h a r d  o f  th e  c o u n c il  
fo r m e r  s e n a to r  f ro m  F r a n k l in  c o u n t '  
a n d  m a d e  s e v e r a l  e f fe c tiv e  s lu m p  
sp e e c h e s  In  K n o x  c o u n ty  In  th e  s u m ­
m e r  o f 1904. H e  h a s  a ls o  d e liv e re d  n 
M em o ria l D a y  a d d r e s s  a t  V ln a lh a v c n  
M r C la rk e  o f  th e  c o u n c il Is th e  y o u n g  
m a n  w h o  h a s  b e e n  m u c h  In  th e  p u b lic  
e y e  o f  th e  s t a t e  th e  p a s t  tw o  y e a rs .  H> 
w a s  a  c a n d id a te  fo r  s t a t e  s e n a to r  In 
L in c o ln  c o u n ty  n n d  w a s  d e f e a te d  by  
v e ry  sm a ll  m a rg in .  H e  th e n  a s p ire d  to  
h is  p re s e n t  p o s i tio n  a n d  w a s  th e  w in  
in i* ,,f o n e  o f th e  m o s t r e m a r k a b le  c o n ­
t e s t s  t h a t  e v e r  p re c e d e d  th e  e le c t io n  o 
a  c o u n c ilo r . I t  Is ru m o re d  t h a t  th  
c o n g re s s io n a l b e e  Is b e g in n in g  to  bn:: 
In th e  v ic in i ty  o f  h is  b o n n e t .  C o u n ­
c ilo rs  l l is b e e  n n d  P e irc e  u re  a m o n g  th  
c a p ta in s  o f In d u s t r y  In  th i s  s t a t e ,  th  
fo rm , r  b e in g  o n e  o f  th e  m e n  w h o  b u il t  
R u m fo rd  F a l ls ,  w h ile  th e  l a t t e r  Is Id e n ­
tified  w ith  th e  g r e a t  g r u n l te  I n d u s t r y  
a t  R um furc l F a lls .
A m o n g  th e  t r u s t e e s  th e r e  is  n o n e  s<> 
w id e ly  k n o w n  u s  e x -G o v . K o b h \  s till  
v ig o ro u s  in  p u b lic  a n d  p o l i t ic a l  a  • fa ils  
d e s p ite  a d v a n c in g  y e a r s .  T r u s te e  
CTiase, o r  J u d g e  C h a se , to  g iv e  h im  h is  
official ti tle , is  o n e  o f th e  b e s t  k n o w n  
R e p u b lic a n s  in  H a n c o c k  c o u n ty .  I he 
s p it  t h w h ic h  h e  d e liv e re d  a s  c h a i r m a n  
tif tin* s t a t e  c o n v e n t io n  a t  P o r t la n d  in  
th e  s p r in g  »>f 1904, w a s  o f  a  c a l ib r e  th a t  
a t t r a c t e d  m u c h  a t t e n t i o n  to  th e  B lu e - 
h ill m an
T h e  n a m e  o f  W a ld o  P e t t in g i l l  D 
f r e s h  in  th e  m e m o ry  o f  e v e ry b o d y  in  
M alm  b e c a u se  o f th e  f a c t  t h a t  lie  is 
c h a irm a n  o f th e  S tu r g is  c o m m iss io n . 
I l l s  v is it h e r e  w a s  in  no  s e n s e  a n  o f ­
ficia l on e  H e  a c c o m p a n ie d  h is  w ife , 
w ho. a s  a b o v e  m e n tio n e d , is  a n  offic ial 
*s h o s p ita l  v is ito r . I t  is  r e p o r te d  a s  
th o u g h  *'f m u c h  s ig n if ic a n c e  t h a t  h e  
h a d  a n  in te rv ie w  w ith  G ov . C obm  
S in g u la r  in d ee d  it w o u ld  b e  if  th e  h e a d  
o f  a n  im p o r ta n t  d e p a r tm e n t  sh o u ld  
v is it  th e  g o v e r n o r 's  o w n  c i ty  \v i th o u t  
im p ro v in g  th e  o p p o r tu n i ty
to  be d r y —a n d  it
of his m ea n s  tu a ll rthy
b o tlling
aft*
p riv in d  p u b lic . 1 ' 
i t  t h a t  th o s e  
in a r e  m o v ed  b y  tin* 
v e rn e d  b is  c a re e r ,  ; 
iu l  o c c a s io n s  in a n ib
ASSESSORS' wOTICE
Tc id  L a b o r  D a y  s h o u ld  h a ’ 
c h a r g e d  w i th  s u c h  h e a v y  r a in ,  
t h e  o n e  d a y  o f th e  y e a r  p cc u li*  
lo n g in g  to  th e  la b o r in g  m a n  a i. 
j u s t l y  e n t i t le d  to  h a v e  th e  fulK- 
d a y  b e n c lit  o f it .
g iv e  n o tic e  
m  u t th e i r  ro  
c o m m e n c in g  
p u r i
a t  th e y  
is  in  th e
m p la in t
nf l i s te n in g  to  
r e g a r d in g  ta x  
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= m a t 11 r s  in  w h ic h  th e y  h a v e  a  »:>ommon
— in lt re s t. T h e  c o n te n ts  o f  t h a t tn t e r -
S , a r e  n o t a p t  to  b e c o m e p u b iic
k no w ledge, h o w e v e r, fo r  th e S tu r g is
com nii> sio tic r a n d  G ov . C o b b  h a v e  go t
th e w holu  ti> Id b e a te n  w h e n  it r ,1 tiles to— ice n n d  d is c re t io n . T h e  fa ,i t  t h a t
EE C ha iriim n  l ’e t t ln t f l l l  w a s  h e re • te a p e d
h" n o tic e  u n t i l  h is  r e tu r n  I ru in
uii-'s is la n d  F r id a y  a f te r n o o n  T h e n
m a n d e d  M ain
dry.
H o n . N . S. P u r ln g to n  is  G ov. C o b u s  
p r iv a t e  s e c r e ta r y ,  e v e n  a s  h e  h a s  b ee n  
th e  t r u s t e d  a n d  v a lu e d  p r iv a t e  s e c  ro ­
o f  f o r m e r  g o v e r n o rs . W h e n  1* iris- 
la K ire  a d jo u rn e d  it w a s  th e  e x p e c ta t io n  
t h a t  M r. P u r ln to n  w o u ld  b e  a  f r e q u e n t  
v i s i to r  h e r e  o n  o ffic ia l m a t t e r s ,  b u t  th e  
m o d e m  a d v a n ta g e s  in  tin* w a y  *»f th e  
m ail, th e  te le g r a p h  a n d  th e  te le p h o n e  
u n f o r tu n a t e ly  d e n ie d  u s  o f  t h a t  
p r iv ile g e . M r. P u r ln to n  is  a ls o  th e  
p re s id e n t  o f  th e  M a in e  F r e e  B a p t is t  
A s s o c ia tio n  w h ic h  h o ld s  i t s  a n n u a l  
c o n v e n t io n  in  R o c k la n d  th e  l a t t e r  p a r t  
o f tiffs  m o n th ,  n m l h e  e x p e c ts  to  be 
p r e s e n t  w i th  th e  d e le g a te s .  G e o rg e  \ \  
L e a d b e t te r ,  m e s s e n g e r  to  th e  g o v e r n o r  
a n d  c o u n c il, w a s  w i th  th e  p a r ty  a n d  
le n t  v a lu a b le  a id  in  th e  m a n a g e m e n t  of 
th e  tr ip .  S p e a k in g  o f  M r. L e a d b e t t e r  
to  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  r e p o r te r ,  S ec ­
r e ta r y  P u r ln to n  s a id :  “ H e ’s  t h e  b e s t
m e s s e n g e r  w e h a v e  e v e r  h a d  d u r in g  
m y  re c o lle c tio n  o f  s t a t e  a f fa i r s ,  a c c u r ­
a t e  a n d  th o ro u g h  in  h is  m e th o d s  a n d  
p a y in g  s t r i c t  a t t e n t i o n  to  d e ta i l ."  I t  
w o u ld  s u r p r is e  n o  o n e  if  th e  R o c k la n d  
b o y  sh o u ld  r is e  to  a  m u c h  h ig h e r  p o s i­
tio n  b e f o re  h e  le a v e s  th e  sh a d o w  o f th e  
S ta t e  H o u se .
T h e  A u g u s ta  In s a n e  h o s p i ta l  h a d  tw o  
a b le  r e p r e s e n ta t iv e s  in  th e  p e r s o n s  of 
D r. S a n b o rn  a n d  M r. C a m p b e ll . T h e  
fo rm e r , a s  e v e ry o n e  k n o w s , is  th e  s u ­
p e r in te n d e n t  o f  th e  h o s p i ta l  a n d  o n e  o f 
tin* b e s t  a u th o r i t i e s  in  th e  o o u n t ry  on 
m a t te r s  p e r ta in in g  to  th e  c a r e  o f  th e  
In sa n e . M r. C a m p b e ll  is  th e  t r e a s u r e r  
o f  th e  In s t i tu tio n , a n d  h a d  c h a r g e  
r* p a ir in g  a n d  l l t t lu g  th e  W id o w ’s I s l ­
a n d  h o s p i ta l  a s  a  r e t r e a t  f o r  th e  c o n ­
v a le sc e n t  in sa n e .
T h e  t r ip  to  th e  i s la n d  F r id a y  w a s  
m a d e  in  the* s te a m e r  W . G. B u tm a n . 
T h e  m e m b e r s  o f  th e  p a r ty  n o t  in ­
c lu d e d  in  th e  a b o v e  l is t  w e re  M rs. W  
T . C obb , M rs. W . A. B a n k s . M rs  B Is- 
b ee , M rs. B la n c h a rd ,  M rs. P e irc e ,  M rs. 
R o b b  . M rs F ie ld , M iss W h ite ,  M r. a n d  
M rs. S. T. K im b a ll , M r. a n d  M rs  C. W .
S. C obb , M rs L e a d b e t te r ,  M rs. C a m p - 
boll. M rs. S M. B ird  a n d  A la n  L. B ird .
S u p t. S a n b o rn  w a s  v e r y  g la d  to  d i s ­
c u s s  th e  h o s p i ta l  p ro je c t  w i th  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  r e p o r t e r  o n  h is  r e tu r n  
f ro m  W id o w 's  I s la n d . "S o  f a r  a s  th i s  
s e a s o n  h a s  d e m o n s t r a te d ,"  s a id  lie, 
" o u r  e x p e r im e n t  th e r e  w a s  e m in e n t ly  
su c c e s s fu l . I w a s  n o t m u c h  e n th u s e d  
o v e r  th e  p ro je c t  in  th e  f i r s t  p la c e  b e ­
c a u s e  it  n o t  o n ly  in v o lv e d  c o n s id e r a b le  
c u r e  b u t  so m e  r isk . H o w e v e r , I h a v e  
g o n e  th e r e  p e r s o n a l ly  w i th  th e  p a t i e n t s  
a n d  a ll  th e  d e ta il s  w e re  c a r r ie d  o u t 
w i th  th e  u tm o s t  s m o o th n e s s . W e h a d  
46 m a le  p a t i e n t s  t h e r e  in  th e  m o n th  of 
J u ly ,  a n d  w h e n  th e  h o s p i ta l  c lo se s  n e x t  
T u e s d a y  f o r  th e  s e a s o n  40 fe m a le  p a ­
t ie n t s  w ill h a v e  b e e n  th e re  a b o u t  six  
■ w e ek s . T h e  p lac e , i t s  o b je c ts , a n d  i t s  j 
o p p o r tu n i t ie s  h a v e  d ev e lo p ed  SO * p len - j 
d id ly  t h a t  1 s h a l l  be v e ry  m u c h  s u r -  | j  p r is e d  if th e  le g is la tu r e  a n d  m a n a g e ­
m e n t  o f  th e  s t a t e  i n s t i tu t io n s  d o  n o t 
! d e s i re  i t s  c o n t in u a n c e . I h a v e  n o t y e t j le a rn e d  w h a t  p r o g r e s s  w a s  m a  le  w ith  
, th e  p a t i e n t s  w h o  c a m e  f ro m  th e  B a n -  | 
g o r  h o s p i ta l ,  b u t  a t  o u r  i n s t i tu t io n  w e  j 
h a v e  a l r e a d y  d isc i* * rg e d  th r e e  m u le s  a s  
I re c o v e re d , a n d  th e r e  a r e  u t  le a s t  s e v ­
e r a l  in u re  w h o  h a v e  b e e n  m u c h  b e n e -  i 
filed  b y  th e i r  s o jo u rn  O n  o u r  v is it  to ­
d a y  I  fo u n d  s e v e ra l  w o m e n  w h o  sh o w e d  j 
j  s ig n s  o f r e m a rk a b le  Im p ro v e m e n t s in ce  
th e y  w e n t th e r e  liv e  w e e k s  a g o , a n d  
w h o  w ill so o n  be r e tu r n e d  to  th e i r  j
w ith  a  fu r n a c e ,  a n  a r te s i a n  w e ll h a s  
b e e n  d u g , a n d  a  s te e l  w in d m ill  h a s  
b e e n  e r e c te d  to  p u m p  s e a  w a te r  to  th e  
a t t i c ,  g iv in g  a n  o p p o r tu n i ty  fo r  s a l t  
w a te r  b a th s .  T h e  i n s t i t u t i o n  is  s u p ­
p lied  w i th  b a th  ro o m s, a n d  a  c a s t  iro n  
s e w e r  e m p t ie s  in to  t h e  o c e a n . T h e  
l e g is la tu r e  a p p r o p r ia te d  $6000 fo r  r e ­
p a i r s  a n d  e q u ip m e n t .  I t  w a s  n e c e s s a r y  
to  m a k e  a  c o n s id e r a b le  o u t la y  o n  th e  
ro o f  a n d  to  re to p  th e  c h im n e y s  w h ic h  
h a d  b e e n  to r n  d o w n  b e c a u s e  th e y  w e re  
n o t  p r o p e r ly  f la sh e d . N e a r ly  e v e ry  
ro o m  is  v e n t i l a te d  w i th  n n  o p e n  f ire ­
p la c e . I n  th e  f u tu r e  th e  e x t r a  e x p e n se  
w ill b e  c o n f in e d  to  t r a n s p o r ta t io n .  T h e  
h o s p i ta l  h a s  w id e  c o r r id o rs ,  h ig h  c e i l ­
in g s , a n d  a  w id e  v e r a n d a  o n  th r e e  
s id e s , a f fo rd in g  a m p le  s h e l te r .  T h e  
p a t i e n t s  h a v e  n o  m o re  r e s t r a i n t  t h a n  
th e y  w o u ld  h a v e  in  a  p r iv a t e  h o u se . A t 
he s e a s h o re ,  a lw a y s  u n d e r  th e  c h a r g e  
f a n  a t t e n d a n t ,  th e y  d ig  c la m s  a n d  
n g a g e  in  th e  o th e r  d lv e r s io h s  o f  a  
e a s id e  r e s o r t .  T h is ,  w i th  t h e  c h a n g e  
o f  e n v iro n m e n t,  m u s t  a f fo rd  in c re a s e d  
a d v a n ta g e s  fo r  r e c u p e r a t io n . T h e  p e o ­
p le  o f  th e  s t a to  c a n n o t  fa il  to  see  th e  
im p o r ta n c e  o f  th i s  p r o je c t  in  t im e . O f 
c o u r s e  I  s h o u ld  n o t  e x p e c t  to  t a k e  u n ­
a p p r e c ia t iv e  p a t i e n t s  th e re ,  o r  p a t i e n t s  
w h o  a r e  p a s t  re c o v e ry . F o r  17 y e a r s  
h e r e to fo re  i t  h a s  b e e n  m y  c u s to m  to  
g iv e  th e  m ild e r  p a t i e n t s  a  s in g le  d a y ’s 
o u t in g  n e a r  m y  h o m e  a t  S h e e p s c o t’s 
B a y . A  s t e a m e r  w a s  c h a r te r e d  fo r  th i s  
p u rp o s e  a n d  a  b a n d  f u r n is h e d  m u s ic  
th e  e n t i r e  d a y . T h e s e  t r i p s  w e re  a l ­
w a y s  fu ll  o f  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  m e  a n d  
I d h l n o t  b r e a th e  fr e e ly  u n t i l  th e y  w e re  
o v e r . T h e  s u m m e r  h o s p i ta l  p ro je c t  Is 
a n  a d v a n c e d  fo rm  o f  t r e a tm e n t  w h ic h  
fe w  o th e r  s t a t e s  h a v e  y e t  p ro v id e d ."
O th e r  m e m b e r s  o f th e  p a r ty  e x ­
p re s s e d  th e m s e lv e s  h ig h ly  p le a se d  w ith  
th e  W id o w ’s  I s la n d  in s ti t u t i o n  a n d  
th e r e  s e e m e d  to  b e  a n  a b u n d a n c e  o f 
a s s u r a n c e  t h a t  i t  w o u ld  h a v e  e n c o u r ­
a g e m e n t  a s  a  p e r m a n e n t  a f fa i r .
i»ur?*e if h e  w ill m ail th e  hag  t<> M ISS S. M 
H O D G ES. R*»x 146, U n ion , Me. 68*71
( U R L  W A N T E D  fo r G en e ra l H ousew ork .I  R es t o f  w ag es : no  w a sh in g . A pply  a t  M RS. JO H N  I>. M A Y ’S, G rove  S tre e t .  T itf
W A N t 'E D  - M ID D L E  A G E D  W* >.\l \ Ng e n e ra l h ousew ork . A pply  a t  6 G R A C E 
STREET. "0*73
ET KN1TTER8 WANT1 D to k n i t  Laundry 
Rags. A on ly  to 
r stree t, Rockland, 
in ., 1 30 to  5 p . m .
WANTED-ELEVATOR BOY—MUST RE in d u s tr io u s  an d  w illing  to  w ork . A pply  
o f  K. C. DA VIS a t  F u lle r A C obb’s, R o ck lan d .
6’J t f
A c a t a s t r o p h e  n e a r  C re s c e n t  B e a c h  
w a s  n a r r o w ly  a v e r t e d  la s t  e v e n in g .  
T h e  l a u n c h  H ia w a th a  w i th  a b o u t  ‘JO 
p a s s e n g e r s  o n  b o a r d  h a d  le f t  th e  b e a c h  
j u s t  b e f o re  d u s k  a n d  w a s  p r o c e e d in g  
to w a r d  R o c k la n d  w h e n  s h e  s t r u c k  O ld  
S o ld ie r  L e d g e  a n d  b e g a n  to  f ill . T h e  
s t e a m e r  V e ro n a  c a m e  a lo n g  s h o r t l y  
a f te r  th e  a c c id e n t  a n d  h e r  p a s s e n g e r s  
h e a r d  th e  o u tc r ie s  o f  th o s e  in  th e  l e a k ­
in g  l a u n c h .  A b o a t  w a s  lo w e re d  iro n i  
th e  V e ro n a  a n i l  a  re s c u e  q u ic k ly  a c ­
c o m p l i s h e d .  T h e  H i a w a t h a 's  p a s s e n ­
g e r s  w e re  in  a s t a t e  o f  p a n ic  a n d  in d e e d  
th e i r  s i tu a t io n  w a s  v e r y  s e r io u s .
___learn  tho  fo llow ing
f ,  facta Coma removed and permanently 
c u red  ; fa llin g  h a ir  a rre s te d  and  g ro w th , p ro ­
m o ted  ; Huperlluou.H h a ir  rem oved . S ham p o o in g  
M an icu rin g , C h iropody , E le c tr ic a l M ach in ery  
as a id s  a n d  re s to ra tiv e s  used  w ith  e x c e lle n t 
effec t. H air G oods o f  a ll k in d s , t irs t-c la s s  
s ty le s , low est p rice s . R O C K LA N D  H A I R  
STO RE, 330 M ain 8 t.  H t f
HE L P  W A N TED  an d  em plo y m en t g iv en  to  g i l ls  an d  w om en, h o u sew o rk , second  
w ork , w ash in g , iro n in g , cook ing , h u e  sew in g , 
e m b ro id e ry  o r can v ass in g . A pply  a t  once  to  
W o m en 's  K xchahge and  In te llig en ce
50 S um m er s tre e t.  T e lephone  12-2.
ifgen  B u reau ,
For Sale.
FOR S A L E -T wo a n d  one  h a lf  s to ry  h ouse  11 room s in good rep a ir.  S u ita b le  fo r h o a rd in g  b ouse . A la rg e  s ta b le  32x36. A t a rea so n ab le  
p r ic e . In q u ire  o f N . W A R D , 25 W in te r  s t r e e t .
D e l a w a r e  f r u i t , g r a i n  am i g r a s sFA RM S fo r  sale . F in e  c lim a te , sh o r t  w in te rs , p ro d u c tiv e  lan d  a n d  good  m a rk e ts . 
C a ta lo g u e  free . J .  R . M* G o n iga l & S on ,D over,
D e la w a r e . #0*81
ITIOR SA L E —F in e  re g is te re d  H o lste in  B u ll ,  . ^ y ea rs  o ld . K im l am i t r a c ta b le .  A_. I 
EVER, F. L. E ., G len d o n .M e . 70 73
IVHAL E STA TE—The re s id en ce  o f  th e  la te  Thom as A. S tap les , S ou th  a n d  M ech an ic  s tre e ts ,  is o ffered  to r  sale . T e rm s rea so n ab le . 
In q u ire  on p rem ise s . 68*71
M rs . Chaw. J o h n s o n  a n il  c h i ld r e n  o f  
B r o o k ly n ,  N . Y .,w h o  l iu v e  b e e n  s p e n d ­
in g  th e  Hummer in  th e  c i ty ,  r e tu r n e d  
h o m e  S a tu r d a y .  M r. J o h n s o n  h a s  
c h a r g e  ol J a c k s o n  H u ll  in  th a t  c i t y  a n d  
v is i te d  f r ie n d s  h e r e  fo r  a  few  w e e k s  
lu s t  s u m m e r .
N o I 'u p l e a s a n t  K lfe c ti
I f  y o u  e v e r  to o k  D e W i t t ’s  L i t t l e  
E a r ly  R is e r s  f o r  b il io u s n e s s  o r  c o n s t i ­
p a t io n  y o u  k n o w  w h a t  p ill p le a s u r e  Is. 
T h e s e  fa m o u s  l i t t l e  p il ls  c le a n s e  th e  
l iv e r  a n d  r id  th e  s y s te m  o f  a l l  b ile  
w i th o u t  p ro d u c in g  u n p le a s a n t  e f fe c ts . 
J u s t ic e  o f  th e  P e a c e  A d a m  S h o o k , N ew  
L isb o n , In d ., s a y s :  " S o m e  th re e  y e a r s
a g o  I h a d  a  sp e ll  o f  g r ip  a n d  fe lt  o u t ­
d o n e  a n d  I h a p p e n e d  to  g e t  a  t r i a l  box  
o f  D e W i t t ’s L i t t l e  E a r ly  R is e r s  a n d  
th e y  g a v e  m e  s t r e n g th  a n d  m u s c le ."  
T h e y  d o  n o t g r ip e  o r  m a k e  y o u  fee l 
s ic k . S o ld  b y  W in . l i .  K i t t r e d g e .
j r d  
; o f
T h e  n e w  s te a m e r  
E a s t e r n  S te a m s h ip  ( 
r u n n in g  o u t  o f  B o stc  
n a m e d  th e
b u i ld in g  b y  
i,, to  b e  th e  1 
x h a r b o r ,  is  < 
g o v e r n o r  C o b b ."
,'as  p a s s e d  a b o u t  a n d  a  
c u r io u s  a n d  a w e -s n a c k -  n 
peop le  d ro p p e d  in to  th e  office o f  th** 
T h o rn d ik e  h o te l  to  lo o k  h im  o v er. I f  
M r P e t t in g i l l  w a s  a w a r e  o f  th e  u t t  n - 
tio n  h e  h a d  a t t r a c t e d  h e  g a v e  n o  n o tic e  
of it, b u t  k i p i  o n  r e a d in g  th e  e v e n in g  
p u p e r  a s  th o u g h  h e  w e re  a  c o m m o n  
c it iz e n  in s te a d  o f  th e  m a n  w h o  co in -
h o m es.
"T ile  i n s t i tu t io n  h a s  n o t o n ly  w o v e n  
a  su c c e s s  th is  y s t ir  b u t  i t  w ill b e  th e  
b e s t  p o ss ib le  p ro v is io n  to  m a k e  i t  u 
p e r m a n e n t  re s o r t .  H e r e a f t e r  th e  so ­
jo u r n  of p a t i e n t s  t h e r e  w o u ld  la s t  fo u r  
| m o n th s . T h e  h o s p i ta l  b u i ld in g  is  u 
•h ia g n if ic e n t o n e . w e ll v e n t i la te d ,  l ig h t-  
I ed a n d  e q u ip p e d . I t  h a s  b e e n  s u p p lie d
FOR SALE
Millinery Business
KNOWN AS THE
SH A W  S IS T E R S
will sell the stock in parts or any way desired. 
Stock consists of trimmed and untrimmed hats, 
feathers, ribbons, ornaments, and everything 
which applies to  the Millinc% trade. VN e 
have a fine assortm ent of Summer H a ts which 
we wilii sell at a great bargain as we are posi­
tively going out of business.
S H A W  S IS T E R S
SPEAK BLOCK, ROCKLAND
in ch es w ide an il ‘J5 inches d eep , (w ith  n ick e l 
in s lo t a tta c h m e n t. T u n e  she* ta V7 inches. 
W ill sell ch eap . S. V. C’O L B U R N , .V in a lb a v e n . 
M e., o r  N. R. A L L E N , R o ck lan d . 67tf
lR IS E  F t *R S A L E - l ’REM 18ES I>CCUPIED 
by m e a t  40 G rove s t r e e t .  S team  h e a t  a n d  
m odern  im p ro v em en ts . E sp ec ia lly  d e s irab le  
fo r c le rg y m an  o r  o th e r  p io fe ss io u a l m an . A pply  
to  W . o .  F U L L E R , J R .
H
S h ap e  price.8 $ 50 .an d  35: O ne R eef i a r t ,  
b u ilt  hv NN in g a te  a  S im m ons, good  as new ,
~ ” **—  — e d it io n ,  |
j r p u R  S A L E - 2 H Il L IA R D  T A B L E S ,_ F IN E
p ric e  $ 6 :  tw o" hack’s in  line con'  i t  io . p rice s  
f i o o a u d  $75; thr»A* new  sa te s , p r ic e s  $125, $100 
$U0: one  l ig h t  2nd h and  R eef ( a r t  In due  sh ap e  
p r ic e  $65: one  C overed  M ilk  NV agon  in hue  
sh ap e  p r ic e  $75. Duo I’u e u n m tie  d e liv ery  w agon  
good a s  new , co st *250, o u r  p r ic e  $ 1 5 0 -H iX  & 
l L A R K . L im erock  s t r e e t ,  R ockhm d, M aine. 
T el. 370-11. -Wtf
O PE N  IMAM) BOX B U G G Y —Will  sell a t  a  b a rg a in . A pply o f C. 8 . G A R D N E R , a t
b e c u rity  l ru s t  Co. R ock land .
SA D D L E  H O RSE FO R  SA L E —ROAN G e ld ­ing , d a rk  p o in ts , tine d r iv e r ,  sa le  fo r lad ies . 
V ery d e s ira b le  fo r fam ily  u se . R eason fo r se l­
lin g  will be e x p la in e d . F . EATON SIM M O N S 
.1 M id d le  s tre e t,  R o ck land , M e. 62
17V iR  SA L E  OR TO LET—Ray P o in t C o ttag e .t T he M cK inney  C o ttage  a t  Ray F o iu t w ith  
com p le te  fu rn ish in g s , iu c lu ifn g  a S te in  way 
P iau o . F in e  g ro u n d s. S hore  p riv ileg e . N e ry  
d es irab le  p ro p e r ty . A. A. R E A I’o N , R o ck lan d , 
Me. »otl •
17V>R SA L E — A G R EA T B O O K -L ife  o f  A E dw in  M. S ta n to n , co v e rin g  e spec ia lly  tk e  
g re a t pe rio d  o f th e  C ivil W ar. A book o f ab - 
bombing in te re s t ,  th a t  sh o u ld  be read  b y ev ery  
lo v e r «»f h is to ry  an d  b io g rap h y  o f g re a t  m en . 
W ritte u  in h u e  s ty le  by F ra n k  A bial M o w er. 
Sold by th e  well know n can v asse r , R O BERT R. 
F IL L M O R E .A ddress  h im  a t P lea san t Point,.M e 
a n d  be w ill call upon  you an d  show  th e  book.
To Let.
f P  SPA IR S T E N E M E N T  o f fo u r  room s am i 
o le t .  Good Tenem c 
ji ld re u . In q u ire  of 
rreu S tree t.
/Tiscellaneous.
r p H l S  IS ry» NOTIFY I L L  PER SO N S tl  it ■ 
I  have th'is day g iven  m y son . * litfo rd  L. 
M ank. h is  t im e  d u rin g  the  ru tn a im ler o f h is m i­
n o rity  1 sha ll cla im  none o f  {his e a rn in g s  nc*r 
i>av auy  ol h is debG  c o n tra c te d  a l te r  th is  d a le . 
iX E W 'E U Y N  M ANK, W arren , A ug. 2$, 1965* 
70* *2
'Y T ’o l 'K  PH O TO —1$ fo r 15 c e n ts .- ’ d iffe re n t 
X  p o s i t io n ',  R ain o r  .'An 
1 ov e r C o u rie r-G aze tte .
TITE ROCKLAND COUHI ER-G AXKTTK : TUESDAY, SEPTEMHER
NOW ^
For School
On Monday,
September 11th, 
the Children 
m ust be 
prepared 
to go to school.
They w ill need
S C H O O L C L O T H E S
Tlmt are thoroughly durable and serviceable, that stand all the 
strain put on them by healthy boys. These arc just the kind we 
are prepared to offer you ,
A t  the  L o w e s t P oss ib le  P rices
Hut service is not the only point of excellence in them. You 
will find them just as stylish, well fitting and genteel in appeap. 
ance as tho high priced kind.
Let us clothe your Boys, and the 
boys and yourself w il l  be made happy
O. E. Blackington & Son
ROCKLAND
Calk of the town
C o m i n t  N e i g h b o r h o o d  K r e n t * .
Pcp t 5-fl—A nnual m e t'tin jro f  L incoln  B aptiM  
A ssoc ia tion  a t  B e lfast 
S ep t ft-7—W aldo  ( o tin tv  F a ir .  B e lfast.
Sep t. * -R e u n io n  o f th e  .’1st M aine R ejrim ent 
nt A ugu«t.v
S e p t.(  -A n n u a l  R eunion  of Pascal \« soe ia - 
tion  W S. R. C. o f  K n o \ coun tv  will be held 
w ith  K dw in L ibby  R elie f Corns R ock land .
S ep t. (; W est A Yokes fo rm erly  W ard  a 
\  okes a t  K arw ell o n era  house.
S ep t, r— O ak lan d —R eunion  of Knox C ountv  
'  e te ra n  As««*ciatl >n.
S ep t. 6 7—A nnual fa ir ,  Penot*scot \  ieu 
fl ran g e .
Sep t 7—T he a n n u a l reu n io n  o f J o h n  Bean 
1990) A sst*clation will 1m* held in S t. L u k e 's  M 
K c h u rc h . W est P e rry . \  H 
s e p t ,  ft- F ie ld  day  ’o f C anton  L ay fay e tte  a t 
S to n in g to n .
S ep t. 10 12—C am den C en tenn ia l a n n iv e r ­
sa ry  o f C ong reg a tio n a l ch u rch  
S e p t . 11 —C ity  Schools open.
S ep t. 11— S h ep a rd s  M otion P ic tu re s  a t  F a r-  
well o p e ra  house.
Sep t. 12—**P a p a ’s Boy”  a t Karwell opera  house. 
S ep t. 12 1 ft-M aine  S ta te  F a ir L ew iston 
Sep t 18—•'The H eart of T. xa*” a t Farw eil 
o p era  house
S ep t, lft— R eun ion  o f F o u rth  M aine In fa n try .  
Sec ind M aine i ta tte ry . N avy V e te ran s  and  Bet 
d e n ’s sh a rp sh o o te rs ,  C am den.
Sep t lft—R eunion  o f th e  4th M aine R eg im en t. 
S ep t. lft lft—M ontv ille  F re e  B a p tis t (Quarterly 
m e e tin g  nt N o rth  Is le sb o m .
Sep t, 19 21—S ta te  C onven tion  W . C. T. C a t 
B ar H artxrr.
S ep t, lft-23—T he K lark  U rban  Co. a t  Farw ell 
o p e ra  house
S ep t. 19—Knox C ountv  Septeinl>er C ourt b e ­
g ins.
S ep t. 2ft 29-80— D ot K arro ll a t  K arw ell o p era
R ock land .
Sept 2ft-2ft—N orth  Knox A g ric u ltu ra l and  
H o rtic u ltu ra l  F a ir, C olon .
s e p t .  29- ’• I lav  id H a m m ,"  a t  F arw ell opera  
house.
O ct 2— H o g an 's  S o u th e rn  T ro u b ad o rs  a t  Far- 
well o p e ra  house.
Oct- J, 4, ft— W ash in g to n  Tow n fa ir.
O ct. J-ft— P lea san t Valley O ran g e  fa ir .
O ct. (1—*' W hen We W ere T w en ty -o n e"  a t F ar- 
w ell opera  house.
• »ct. 9. 10, 1 1  -M a in e  M a d e  F e s tiv a l,  P o r t­
land .
o c t .  10-12—Sagadatioc C oun ty  F a ir ,  T opsham .
F A M IL Y  R E U N IO N S .
S e p t.fi—Sim m ons fam ily  reu n io n  a t  hom e of 
F . S. A dam s, So. M ontville
Sep t. l ’ayson  fam ily , C n lv e rsa lls t  ch u rc h , 
Sou tli H ope.
s e p t ,  fi—In g rah am  fam ily  a t O ak land  P a rk . 
S ep t, 7—Pliillirook  fam ily  a t J .  A. I 'b llb ro o k 's ,
I N S U R A N C f 
POLICY,,
A S T R O N C  B U L W A R K
in  t h e  t i in o  o f  a d v e r s i t y  —  e s p e c ia l ly  
lo ss  b y  f ire — is a n  I n s u r a n c e  p o l ic y  
w i th  t h e  n a m e  o f  a  s o u n d  a n d  s a fe  in -  
s u ra n d o  c o m p a n y  w r i t  la rg o  th e re o n . 
I I  y o u  w o u ld  k n o w  m o re  o f  th e  s a f e ­
g u a r d  a n d  o th e r  a d v a n ta g e s  o t t ire  i n ­
s u r a n c e  u p o n  y o u r  r e a l  n n d  p e r s o n a l  
p r o p e r ty ,  y o u  h a v e  h u t  to  d r o p  u s  a 
l in o  o r  c a l l  u s  u p  o n  th o  'p h o n e .
K en n is to n , C am den.
S ep t. U —W en tw o rth  fam ily  a t  ho 
W en tw o rth , Sea ru n o u t.
MAYNARD S. BIRD
Every K ind  of In s u r a n c e
SY N D IC A TE B U ILD IN G
RO C K LA N D . M E. 71T73
Rockland Trust Company
SA FE D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
S 3 .5 0  —  S4 OO —  S 5 .0 0
Drawers $8.00
O N C E  USED— A L W A Y S  USED
OSTEOPATHY
EDWARD A. TUFTS, D.O.. 3 LIM EROCK ST .. R O C K LA N D , M F. T E L  121-12. N e x t House beyond P .O , 
125 t
Delicious, Refreshing, Satisfying 
ICE CREAM HOME MADE CONFECTIONERY
AT STEVENSON’S Opposite FULLER & COBB’S
OAKLAND PARK
FINEST^ SPOT 
On th e  fla in e  Coast
TISH DINNERS 
T and LUNCHES
F. F. THOMAS, Mgr.
43 t f  a
. .  FOR A FEW D A YS...
$ 1.00
ELECTRIC LAMPS
•FOR-
6 9  C e n t s
C u n  h e  c a r r ie d  in  p o c k e t  u u d  is 
v e r y  u se fu l  fo r  in u n y  th in g s .
C. H. M O O R &  CO.
N e x t  d o o r  to  F u lle r  A C o b b 's
TOLMAN 
HAT
FASTENER
AGENTS WANTED
A G l -NTS—T he Tolm au H at Fiuteueri* a re  _ _ 
th e  s ty le , a -  they secu re  th e  h a th i iu ly  to  th e  
h ead  a u d  do  aw ay w ith  th e  uae (of h a tp in s ,  
w hich m ake ucw holes iu th e  h a t every  tim e  
th ey  a re  used  : they  a ie  an  a r t ic le  w hich  every
8 3 7 1 .
R EPO R T OF TH E  CONDITION
-O K  THE—
North National Bank
A t R ookU m i in th e  s ta te  o f  M aine, a t  th e  close 
o f  buMines.x, A u g u s t 25. 1 9 0 5 . 
RESOURCES.
L oans an d  d isco u n ts , r j .
jv e rd ra f ta . secu red  an d  u n secu red . j
L . s  l lo n d s  t«  secu re  c irc u la tio n ,Bonds, s e c u r it ie s , e tc ..
Banking-house, furniture.and fixtures 
Due from,National Hanks not reserve agents)
Due from  ap p ro v e d  reserve  agent* .
C hecks a n d  o th e r  cash  item s.
Notes of o ther National Hanks 
Fractional paper currency, nickels anil to*iitm • '
2 74 
33,874 20 
3,423 W) 
4,880 00
d ce n s/
I.A wit i. Mo m :v I t r , i  a v t  ix Hank , viz 
fl**1'!*: , * i3 « » a .tla -g a l- te n d e r  n o t e ,  t  o . ,  w
817,035 33
i n  41
Redemption fund with t 
t5 per cent of circulation.S. T reasu re r) 2,500 (X)
„  , L IA B IL IT IE S ,
M ;V uod.i,aid‘,‘' *»m
1 ta i!^ Umilid,’r0,lt“ ' k'““ **1“""""* »Ud . '
nSL*V“*p llunk,out.tandlng, Si'uDue to r r u .t  Couipauiaa and sav ing ,
DivIdMida unpaid, ''zea ou
Individual deim aiu •object to cluck. 163 r j ;  osDctuaml certiacate. uf ueitu.lt. ' u'.ii o.
Total, «373,(i8li IS
H ATM M x is ie , Co c n tv  o f  K nux
u a m e d ^ , d “ l ^ Ym n tv " w 4 rr th a t “ !he t \ Z l  
W t c m e n u . t r a c t o t i i e l e . t  o f m y k o o w * ^
H uliacrilied a n d  .w o rn  to  b e fo re ' 
day  o f A u g u s t, 1905.
C o r r e c ^ M W M K W ,U ,iIN ’ **ubU„.
K R. SPE A K , )
____________ a ! w.“ b u t l e r , 1 1' lr<!Ctor,■
B O » N
o .£ V? ‘t r 8 S ck l4 ,u i '  Au*  '■». t« Mr. and  Mm t  ran k  L. D yer, a d au g h te r .
(L a te n t allowed.)
dv w dl recom m end  to h e r  fi lends, an d  a re  th e  
ea s ie s t  s e lle rs  an d  g iv e  th e  a g e n t the  g rea t 
p ro fit of any  a r tic le  on th e  m ark e t Send
Bears th# 
c.^uatui*
of
j f  Tin Kind You K an  Li.a/;
m a h h t  1>i t >
riT <  II—ttK  iiA B w -E o c k la n d .  s e m  i  n* 
5 tv  Ev  O C hap in , c -h a r li .  It P itc h  an il M iU  H ope E . R ich a rd s , bo th  of R ock land .
UlNX* Bi.At a  -  W aldohoro. A ug 2t». by Sam ­
uel B urrow s Es<j., W illiam  t i . B i i e i  auu  Miss 
E d n a  L . B lack , bo th  o f  W aldohoro  ^
D I B D .
F l a o o —B^Ck la n d , K ep t.U t, in fa n t aou o f Mr. 
and  M rs. V\ i l iu m  t  logg
Msm-UAKT—V iu alh av tB , A ug. 31. M is. ttarah  
G. Met c h a n t,  aged  73 years.
Ca h u -R o c k la n d ,  b e p t. 3. H au u ah  h. w idow  
o l J a m e s  C a r r ,  a  n a tiv e  of B u ck sp o rt. a g e d  7b 
>ears. R em ain s tak en  to  B u ck sp o rt fo r  In  to r ­
m en t.
D u u t -  Rock la n d , 
o f A u g u s tin e  D rak e , i 
11 da>s. F u n e ra l W ednesday a t  2  p . m.
Si it F r ie n d sh ip , Sept. 1. Lvdia  K., w ife
m d, S en t. 3, M argare t, w idow 
ke, aged  87 years. 11 m o n th s , 
_,r . . y „
1 ho m as P . S im m ons, ag ed  57 years , 4 m o n th s 
19 days.
Yu l- x a —T hom as ton , S e p t. 4, G eorg ia  Mav 
d a u g h te r  of O rv ille  K. an d  L e t t ie  A- Y o u n g ’ 
aged  4 m o n th s , 15 days.
I t  Is n e a r ly  tw o  m o n th s ’ h e n c e  to  th e  
n e x t  p u b lic  h o lid a y . H u t  t h e r e ’s  th e  
! U n io n  fa ir .
D r . G r lb b in s ’ p re m is e s  o n  C la re m o n t 
s t r e e t  a r e  b e in g  g ra d e d . T h o  la n d ­
s c a p e  a r t i s t  Is F re d  A. U lu c k ln g to n .
T h e  co a l is  r a t t l i n g  In to  b in s  in  a 
w a y  t h a t  h a s  a  d i s t in c t ly  fa ll ls h  
s o u n d . H a s  y o u rs  b e e n  o rd e re d  y e t?
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  c i ty  
c o u n c il, w h ic h  w a s  sc h e d u le d  'o r  la s t  
n ig h t  w a s  p o s tp o n e d  to  W e d n e sd a y  
n ig h t.
G u y  H a r a d e n  h a s  m o v ed  f ro m  th e  
S a d d le r  h o u se  on  H ill s t r e e t  to  th e  
C h a r le s  W o o d s  h o u se  o n  W illo w  
s t r e e t .
A r e g u la r  c o n v o c a tio n  o f  K in g  S o lo ­
m o n  T e m p le  C h a p te r , It. A. M., w ill be 
h eld  T h u r s d a y  e v e n in g . D e g re e s  w ill 
b e  c o n f e r r e d .
T h e  c i t y  sc h o o ls  b e g in  n e x t  M o n d ay . 
A lre a d y  th e  c h ild re n  a r e  g u t t in g  h o m e 
f ro m  th e  v a r io u s  p la c e s  w h e re  th e y  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e i r  v a c a t io n s .
T h e  S in g e r  S e w in g  M a c h in e  Co. h a s  
re m o v e d  I ts  o tllce f ro m  L im e ro c k  
s t r e e t  In to  G lo v e r  b lo ck  o p p o s ite  th e  
fo o t o f  L in d s e y  s t r e e t .
T h e r e  w ill b e  a  m e e tin g  o f  th e  W . C. 
T . U . F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30. A  la rg e  
a t t e n d a n c e  o f  th e  m e m b e rs  Is d e s ire d , | 
a s  a r r a n g e m e n t s  a r e  to  b e  m a d e  fo r 
th e  S ta t e  C o n v e n tio n , w h ic h  Is to  be 
h e ld  a t  l i a r  H a rb o r ,  S e p t. 19, 30 a n d  21.
T h e  m e m b e rs  o f  th e  M . V . U . S o ­
c ie ty , W e s t  M ea d o w s, p ic n ic k e d  ait 
O a k la n d  la s t  T u e s d a y . T h e  d a y  w u s  
a ll  t h a t  c o u ld  he d e s ire d  fo r  a n  o u tin g , 
a n d  a s  It p a s s e d  a ll  too  q u ic k ly , th e y  
co u ld  b u t  feel t h a t  th i s  w a s  o n e  m o re  
g o o d  t im e  a d d e d  to  th e  m a n y  s in c e  th e  
o r g a n iz a t io n  o f  th is  l i t t l e  b a n d .
T h e  f i r s t  o f  a  s e r ie s  o f  d a n c e s  w a s  
g iv e n  in  P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  h a ll 
F r id a y  e v e n in g , a n d  th o s e  w h o  a t t e n d ­
ed  r e p o r t  a  m o s t d e l ig h tfu l  tim e . T h e se  
d a n c e s  h a v e  b e e n  g iv e n  u n d e r  l u s t -  
c la s s  m a n a g e m e n t ,  c o n s e q u e n t ly  th e y  
a r e  p a tro n iz e d  o n ly  b y  th e  b e s t  o f  peo ­
p le  o u r  c i ty  a f fo rd s . T h e r e  w ill b e  m -  
o th e r  u n d e r  th e  s a m e  m a n a g e m e n t  
n e x t  F r id a y ,  S e p t. 8 .
T h e  M o n tv il le  F re e  B a p t i s t  Q u a r te r ly  
M e e tin g  c o n v e n e s  w i th  th e  N o r th  
Is le s b o ro  c h u r c h , S e p t. 15, 16 a n d  17. 
A b le  s p e a k e r s  a r e  e x p e c te d  a n d  a l l  a r e  
c o r d ia l ly  In v ite d . A d d r e s s  o f  w e lc o m e 
b y  R ev . H a r r y  H u ll, Is le sb o ro . R e ­
s p o n s e  b y  R ev . W . W . C a r v e r  o f 
R o c k la n d . A ll f ro m  th e  s o u th e r n  p a r t  
o f  d i s t r i c t  w ill t a k e  th e  B o s to n  a n d  
B a n g o r  b o a t a t  R o c k la n d , F r id a y  th e  
15th, u t  5.30 a  m . a n d  c o n n e c t a t  B e l­
f a s t  w i th  th e  s t e a m e r  S ilv e r  S ta r  u n d  
th e  d e le g a te s  fro m  th e  n o r th e r n  p a r t  
o f  d i s t r i c t  a n d  a r r iv e  a t  I s le sb o ro  
a b o u t  n o o n , a t  R y d e r ’s  C ove. R e tu rn  
In g  le a v e  Is le s b o ro  M o n d a y  th e  18th, n t 
9.30 a . m . u n d  c o n n e c t  w i th  B o s to n  b o a t 
u t  B e lfa s t ,  a r r iv in g  in  R o c k la n d  u t  0 p  
m . R e d u c e d  r a te s .
P ro f . H e r m a n n  S. H e r ln g , w h o  d e ­
l iv e re d  a  n o ta b le  le c tu r e  o n  " C h r i s t i a n  
S c ie n c e  a t  V ln a lh a v e n  re c e n t ly  w u s  
t e r ta ln e d  b y  m e m b e rs  o f  th e  c h u r c h  
In  th i s  c i ty  u n d  v ic in i ty  la s t  
w e ek . W e d n e s d a y  h e  w u s  
g u e s t  o f  R o c k la n d  m e m b e rs  u t  O a k ­
la n d  u n d  s a m p le d  o n e  o f  th e  sh o re  d in ­
n e r s  f o r  w h ic h  th e  r e s o r t  Is fa m e d . 
T h u r s d a y  h e  d in e d  w ith  M r. a n d  M rs 
H e n r y  U p to n  In C a m d e n . T h e  a f t e r ­
n o o n  w a s  s p e n t  in  u  v is it  to  th e  to p  o f 
M t. B a t t l e  a n d  a  su ll In  th e  v ic in i ty  
o f  C a m d e n . H e  w a s  e n te r ta in e d  a t  
s u p p e r  b y  M r. a n d  .Mrs. T . J  F re n c h  
o f  C a m d e n . P ro f .  H e r in g  le f t  fo r  B o s­
to n  F r id a y  m o rn in g . H e  h a s  s e v ­
e r a l  s p e a k in g  d a te s  ip  N e w  R a g la n d , 
a n d  th e n  le a v e s  fo r  a  tw o  m o n th s ’ 
t o u r  o f  th e  W e s t.
T h e  a n n u a l  p icn ic  o f  th e  M e th o d is t 
S u n d a y  sch o o l w a s  h e ld  a t  O a k lu n d  
F r id a y  a n d  a ll  th e  c o n d i t io n s  fo r  It 
w e re  Id e a l. A f te r  a n  e x c e lle n t  d in n e r  
th e  c h i ld re n  a s s e m b le d  n e a r  th e  b a n d  
s ta n d , w h e re  a s e r ie s  o f  a th le t ic  c o n ­
te s t s  w a s  p u lle d  off u n d e r  th e  d ire c tio n  
c o m m it te e  c o n s is t in g  o f  A. \V. 
G re g o ry , W ill is  I. A y e r  a n d  H e n ry  C. 
C h a t to. T h e  w in n e r s  w e re  a s  fo llo w s. 
R u n n in g  ra c e ,  H o r a c e  C o lb u rn ; ju m p ­
ing . F re d  C a te s ;  b u g  ra c e , H a ro ld  
B ra z ie r ;  th re e - le g g e d  ra c e , A lb e r t  
C la k e  a n d  F lu n k  S ta p le s ;  th ro w in g  
b a se b a ll , V io le t  M a h o n e y ; tu g  o f w a r, 
th e  g i r l s ;  p ie  ra c e , R a lp h  C la rk . T h e  
v a r io u s  fo r m s  o f  p ro f ic ie n c y  sh o w n  b y  
th e  g i r l s  In  th ro w in g  th e  b u seb u ll w a s  
o n e  o f  th e  a f te r n o o n ’s f e a tu re s .  L i t t l e  
V io le t M a h o n e y ’s  lo n g -d is ta n c e  th ro w  
w o u ld  h a v e  d o n e  c re d it  to  a  boy  s e v ­
e r a l  y e a r s  h e r  s e n io r . T h e  bo y s w e re  
in d ig n a n t  a t  th e  a lleg e d  a s s i s ta n c e  
w h ic h  th e  g ir ls  re ce iv e d  fro m  a m a le  
s p e c ta to r  in  th e  tu g  o f w a r  a n d  th e  
l i l l ip u t ia n s  u sed  h im  r a th e r  ro u g h ly  
fo r  a  fe w  m o m e n ts . W h ile  th e se  .‘-p o r ts  
w e re  in  p ro g r e s s  M r. C h a t to  p re p a re d  
h is  g r a n d  d o u b le  b a llo o n  a sc e n s io n .
A las! th e  f irs t  b a llo o n  c a u g h t  l ire  a n d  
th e  c h a r r e d  re m a in s  o f I t w e re  w a f u d  
to  th e  n e ig h b o r in g  g ro v e . T h e  n e x t  
b a llo o n  w e n t  u p  lik e  a  k ite , h o w e v e r, 
a n d  w h e n  i t  v a n ish e d  In th e  d is ta n c e  it 
w a s  p ro b a b ly  tw o  m ile s  f ro m  e a r th  
a n d  h a d  g o n e  a s  f a r  a s  Is le sb o ro . T h e  
c h i ld re n  a ls o  b a d  a  n ic e  t im e  fish in g  
a n d  b a th in g , a n d  a r e  a p t  to  re m e m b e r  
th e i r  p ic n ic  a s  o n e  o f Hie b e s t  th e  ; 
M e th o d is t  S u n d a y  sch o o l h a s  e v e r  h a d . 4
I A. O . T h o m a s  la y s  c la im  to  b a v in s  
j o n e  o f  th e  b es t flo w e r g a r d e n s  In Hit 
I c i ty —a  Ju s t  c la im  h is  n e ig h b o rs  al 
1 th in k .
| F r e d  C la rk , th o  t ru c k m a n , is o ff du ty  
! te m p o ra r i ly  o n  a c c o u n t  o f  ill h e a l th  
I “S e v e n ty - F iv e ” S p ro w l Is In c h a r  
| h is  t e a m  m e a n tim e .
G e o rg e  W . D ra k e , w h o  r e c e n t ly  u n ­
d e r w e n t  a n  o p e r a t io n  a t  th e  K n o \  h o s ­
p ita l  w a s  a t  h is  s to re  S a tu r d a y  fo r  tIt 
1 firs t t im e  s in ce  h e  b e c a m e  n n  In v a lid  
T h e  la d le s  o f  th e  M V. t \  S o c ie ty  
w ill s e r v e  s u p p e r  In th e i r  h a ll W e d n c s -  
i d a y  e v e n in g . T h e  h o u s e k e e p e rs  fo r  
t i lls  o c c a s io n  w ill be M rs F re d  B ro w n . 
M rs. C lm s L e v o n sa le r  a n d  M rs I r a  
L a r rn b e e .  A ll n re  c o r d ia l ly  in v ite d .
H e rb e r t  S H a y d e n , a  fo r m e r  R o ck  
la n d  b o y , h a s  b ee n  p ro m o te d  to  
p o s itio n  o f  a c t in g  m a n a g e r  o f  the 
fia n c e  G o ld  D re d g in g  C o m p a n y , w ith  
h e a d q u a r t e r s  a t  B r. 'c k -n ric lg c , C olo 
M r. H a y d e n  h a s  h ad  a  v a lu a b le  e x p e r t  
cn e e  w ith  m in in g  o p e r a t io n s  In C o lo r 
a d o , a n d  1m s a p ro s p e ro u s  f u tu r  
s to re  th e re .
A m o n g  th e  n o m in a t io n s  m ade 
G ov C o b h  la s t w e ek  w e re  th e  follow ing  
o f lo ca l I n te r e s t :  T o  a d m in is te r  o a th s
a c k n o w le d g e  d e e d s  n n d  so le m n iz e  m a r ­
r ia g e s , M rs B e r th a  L  H o p k in s  o f  Yt 
n n llm v e n ; Ju s tic e  o f  th e  p e a c e , P h ll l r  
H o w a rd  o f R o c k la n d ; a g e n t  fo r  th  
p re v e n t io n  o f c r u e l ty ,  A ld en  G ro ss  o 
W ald o b o ro .
M r a n d  M rs. F r a n k  H  W h itn e y  a n  
p la n n in g  to  sp e n d  th e  w in te r  In F lo r  
Ida , w h ic h  w ill m a k e  th e i r  th i r d  mic  
c e s s lv e  se a so n  th e re . A c o t ta g e  Is b e ­
in g  b u i l t  fo r  th e m  n n d  w ill b e  r e a d y  
fo r  o c c u p a n c y  In D e cem b e r. M r. W h it  
n ey  e x p e c ts  to  d u p l ic a te  it w ith  a  s u m ­
m e r  c o t ta g e  a t  C re sc e n t B en ch  In a d  
v a n e e  o f  n e x t se a so n .
M iss B la n c h e  C ra n d a ll, w h o  h a s  b ee n  
c le rk in g  a t  M rs. K. F  C r o c k e t t ’s  the 
p a s t  11 y e a rs ,  c o n c lu d e d  h e r  d u t ie s  
th e re  S a tu r d a y  n ig h t, a n d  ,\’o es  t 
R u m fo rd  F a l ls ,  w h e re  s h e  w ill h nv  
c h a rg e  o f th e  a r t  c o u n te r  In a  d e p a r t ­
m e n t s to re . S h e  c a r r ie s  w i th  h e r  th o  
w e ll-w ish e s  o f  th e  m a n y  f r ie n d s  sh e  
m a d e  w h ile  n t M rs. C ro c k e t t ’s.
T h e  s p o r ts  a r e  lo o k in g  f o r w a r d  to  th e  
R rltt-K Y Isn n  figh t w h ic h  ta k e s  p la c e  a t  
C o lm n , C a lif ., n e x t  S a tu r d a y .  T h e  a d ­
v a n c e  s a le  fm s a l re a d y  re a c h e d  u n ­
p re c e d e n te d  d im e n s io n s , n n d  It is  s a id  
th a t  th o  g a te  r e c e ip ts  w ill p ro b a b ly  t x- 
ceed  $70,000. In  th is  c i ty ,  a s  p r o b a b ly  
e ls e w h e re  th ro u g h o u t  th o  c o u n try ,  
m a n y  sm a ll  w a g e rs  a r e  b e in g  la id  o n  
th e  re s u lt .
C a n to n  L a f a y e t te  w ill h a v e  a  g ra n d  
field d a y  a t  S to n ln g to n  o n  F r id a y  o f  
th is  w e ek . S te a m e r  V e ro n a  h a s  b ee n  
c h a r te r e d  a n d  wifi le a v e  T ll lso n  w h a r f  
a t 8 a . m. O dd F ello w s , R e b e k a h s  a n d  
f r ie n d s  o f  th is  c i ty , W a r re n , C a m d e n  
a n d  V ln a lh a v e n  h a v e  b ee n  In v ite d . 
T h e re  w ill be a  p a r a d e  n t  S to n ln g to n  
w ith  d a n c in g  in  th e  o p e ra  h o u se . A le x ­
a n d e r ’s  o r c h e s t r a  w ill p ro v id e  m u s ic .
M r. a n d  M rs. T h o m a s  E . S h e a  h a v e  
closed  th e i r  c o t ta g e  o n  th e  N o r th  
S h o re . N o r th p o r t ,  n n d  g o n e  to  M a s s a ­
c h u s e tts ,  w h e re  th e i r  c o m p a n y  Is r e ­
h e a rs in g . T h e y  wifi o p en  in L a w re n c e , 
M ass ., in  a b o u t a  w eek . C. W . L ee  of 
C a m d e n , a  m e m b e r  o f  th e  c o m p a n y , 
h a s  a lso  g o n e  to  M a s s a c h u s e t ts ,  a n d  
G e o rg e  W e n tw o r th  a lso  o f  C a m d e n , w ill 
be th e  e le c tr ic ia n  th is  s e a so n .
T h e  th i r d  a n n u a l  f a n c y  f a i r  o f  P e ­
n o b sco t V iew  O r a n g e  ta k e s  p la c e  a t  
O len c o v e  to m o rro w  a n d  T h u rs d a y . 
T h e re  w ill be a ll th e  p o p u la r  f e a tu re s  
o f a  f a n c y  f a i r  a n d  new  id e a s  a s  w ell. 
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a f te r n o o n s  
th e re  w ill he l i te r a r y  a n d  m u s ic a l  p ro ­
g ra m s . T h u r s d a y  a f te rn o o n  f ro m  :* to  
4 th e re  w ifi he a  b a b y  sh o w  w i th  p r iz e s  
fop th e  p r e t t i e s t  c h ild  b e tw e e n  tw o  a n d  
th re e  y e a rs ,  a n d  u n d e r  o n e  a n d
tw o  y e a r s ,  a n d  u n d e r  o n e  y e a r .  W e d ­
n e sd a y  e v e n in g  th e  tw o -a c t  co m e d y  
" W o o d c o c k ’s L i t t le  G a m e ’’ w ill tie p r e ­
s e n te d , a n d  T h u rs d a y  e v e n in g  th e re  
w ill h e  a  b a ll. G r e a t  t im e s  a t  G len - 
cove th i s  w eek .
W h ile  o n  I ts  r e c e n t v is it to  B ris to l 
A in e r lc u s  H ook  A: L a d d e r  Co. w a s  p r e ­
se n te d  b y  th e  K in g  P h il ip  Co. w ith  a 
h a n d s o m e  c u t  g la s s  p u n c h  b o w l a n d  
g la s s  c u p s . T h e  H y d r a u l lo n s  g a v e  
th e m  a s  a  s o u v e n ir  o f  th e  v is it  a  
m in ia tu r e  f ire m a n  In th e  fo rm  o f  a  do ll 
a b o u t  fo u r  fe e t  In le n g th , d rm s e d  In 
th e  c o m p le te  u n ifo rm  o f  th e  H y d r a u -  
llon E n g in e  Co., w ith  b lu e  p a n ts ,  b e lt, 
red  s b l f i ,  tie , b a d g e  a n d  c a p . B o th  
s o u v e n ir s  n re  e x p e c te d  h e re  s h o r t ly  
h a v in g  b ee n  s h ip p e d  w ith  lo ts  o f  o th e r  
R h o d e  Is la n d  p r iz e -p a c k a g e s  o n  a  
R o c k la n d  s c h o o n e r  w h ic h  w a s  d i s ­
c h a rg in g  a t  P ro v id e n c e  w h ile  o u r  b o y s  
w e re  a t  B r is to l . T h e y  w ill o c c u p y  th e  
p o s itio n  o f h o n o r  a m o n g  th o  n a n y  
t r e a s u r e s  a t  A m e rlc iis  h a ll. T h e  T u e s ­
d a y  Issu e  o f  T h e  B r ls to l ’ P h o c n ix  w h ich  
g a v e  th e  v is it  o f  th e  R o c k la n d  ho y s a  
r e m a rk a b ly  c o m p le te  w r ite - u p , s a id :  
t h a t  th e  c o m m itte e  o f th e  h o m e c o m ­
p a n y  d id  th e i r  w o rk  w e ll w a s  e v i­
d e n c e d  S a tu r d a y  m o rn in g  b e fo re  th e  
d e p a r tu r e  o f th e i r  g u e s ts  w h e n  th e  l a t ­
te r  w e re  g iv en  a  s u rp r is e ,  fo r  w in n  
th e y  w e n t lo  th e  office o f  th e  h o te l  to  
P a y  fo r  th e i r  a c c o m m o d a tio n s  d u r in g  
th e  w eek  th e y  le a rn e d  th a t  th e i r  m om  
w a s  ‘no g o o d ’ a n d  th a t  th e i r  e x p e n s e s  
h ad  been  paid  to  C a p t. H u r le y  b y  th ,. |,  
g u e s ts . T h is  u c t o n  th e  p a r t  o f  th e  
l a t t e r  w a s  in  k e e p in g  w i th  th e  r e s t  o f 
th e  w eek  s e n te r ta in m e n t  a n d  w h ile  o b ­
je c te d  to  b y  th e  R o c k la n d  f ire  la d d ie s  
w a s  b u t a  p a r t  o f  th e  c o m m it te e ’s  p r o ­
g ra m . C a p t. H u r le y  o f  th e  h o te l  r e ­
m e m b e re d  th e  h o y s  a n d  p re s e n te d  e a c h  
o f  th e  g u e s ts  b e fo re  th e i r  d e p a r tu r e  
w ith  a  s o u v e n ir  on  w h ic h  w u s  p r in te d :
’W ith  C o m p lim e n ts  o f  C a p t. T im o th y  
H u r le y , B r is to l  H o te l. B r is to l , R. I » •»
f
SECURITY TRUST COMPANY
R O C K L A N D ,  M A I N E
Tlu> Stockholders of tho I j\
its business as tho Security Trust Company, boginnin 
Fhe progress we bavo made is shown below
io Limerock National Dank voted to liquidate and conduct
business September 1 ,
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M A IN E M U SIC F E ST IV A L .
Five Concerts W ill Be Given In B angor 
and P o rtlan d  C horus of 800  Voices.
M rs. J . H a n r a h u n  le f t  M o n d a y , 4 (h  
Inat . fo r  N ow  Y o rk , w h e re  e h "  w ill 
s tu d y  eiylo.s a n d  Heleet go u d a w ith  tin* 
w e ll-k n o w n  t a s t e  w h ic h  h a s  d i s t in ­
g u ish e d  t ills  b u s in e s s  h o u se  in  v .-a rs  
P a s t, W h e n  M rs. l l a t i r a h u n  t e t u r n s  
sh e  w ill be a e c o m p a n le d  b y  a  n ew  h e a d  
m ill in e r , h i th e r to  e m p lo y e d  In  N e w  
Y o rk  c ity , w h o  h its  been  se c u re d  o n  
a c c o u n t  o f  h e r  h ig h  r e p u tu t lo n  fu r  
a r t i s t i c  a b i l i ty .  A n  e x p e r ie n c e d  
m a k e r ’’ h a s  u lso  b e e n  engaged ft 
A u b u siu . T h u s  w ith  a n  a r t i s t  fro m  th e  
n a t io n 's  m e tro p o lis , a n d  a n  e x p e r t  
fro m  th e  c a p i ta l  c i ty  o f  o u r  State, M rs 
H a n r u h a n  h o p e s  to  s e r v e  to  t h e i r "  u t ­
m o s t  s a t i s f a c t io n , a il o ld  a n d  n e w  e u s- 
to iu c rs .
FU LLER 6l COBB
M a d a m e  E m m a  E n rn e s  wifi b»» tlu  
g ra n d  a t t r a c t i o n  n t th o  M aine  M uhIc 
F e s t iv a l  th i s  y e a r —B a n g o r, t»<*. fi. 
n n d  7. a n d  P o r t la n d .  O ct. 9. 10 a n d  11 
w a v e  o f  e n th u s ia s m  Is sw e e p in g  th e  
s t a t e  s in c e  th e  a n n o u n c e m e n t  a n d  th e  
o u tp o u r in g  o f  m u s le a l  peop le w ill be 
g r e a t e r  t h a n  e v e r  b e fo re .
T h e  a n n o u n c e m e n t  o f th e  N in th  M u- 
e F e s t iv a l  h a s  a w a k e n e d  n ew  e n ­
th u s ia s m  a n d  I n te r e s t ,  a s  It h e ra ld s  th e  
a p p e a ra n c e  o f  M a d a m e  E m m a  F a m e s , 
w h o se  M a in e  a n c e s t r y  a n d  w o r ld - re ­
no w n e d  fa m e  n s  a  s in g e r  a n d  b e a u ty  
h a v e  m a d e  a ll a n x io u s  to  l is te n  to  her.
h y e a r  D ire c to r  C h a p m a n  h a s  v is ­
ite d  h e r  m a n a g e r ,  a n d  n t  l a s t  he Is su e - 
il. T h e  b e a u t if u l  M ain e  g ir l w ill 
r e tu r n  to  s in g  h e r  g r a n d e s t  a r ia s ,  h e r 
m o st e x q u is i te  n o te s . In th e  beloved  
S ta ll-  c»r M ain e . In  a d d i t io n  to  M ad a m e 
Caines, M r. C h a p m a n  w ill p re s e n t  a n  
n tlre ly  n ew  c o rp s  o f  a r t i s t s  w ith  th e  
x ce p tlo n  o f  E v a n  W ill ia m s , th e  te n o r  
w h o  h a s  b e e n  a b r o a d  fo r  s e v e ra l  y e a is . 
n n d  r e tu r n s  to  s in g  a t  th is  F e s t iv a l  
w ith  m a n y  n ew  h o n o rs  re c e iv e d  In n th -  
r  lan d s .
M rs C o rln n e  R id e r-K e lse y , th e  sopr;> 
n o , Is o n e  o f  th e  b e s t c o n c e r t  s in g e rs  
o f  th e  d a y . H e r  s u c c e s s  1ms b e e n  p h e ­
n o m en a l. fo r  sh e  h a s  s u d d e n ly  s te p p e d  
lie v e r y  f r o n t  r a n k . H e r  v o ice  Is 
d e l ig h tfu l ly  f r e s h  n n d  fu ll, w ell pine 
w ith  p e r fe c t ly  t r u e  in to n a t io n . Mm 
o v e r  sh e  h a s  a  so u l, a n d  s in g s  w ith  * 
q u ls l te  t a s te .
S ig n o r S a lv a to r e  N u n z la to  Is a  g e n u - 
ie I ta l i a n  b a r i to n e ;  h is  t e m p e r a m e n t  
sh o w s in  h is  e v e ry  g e s tu re .  H is  n a t u ­
ra lly  b e a u t if u l  vo ice re v e a ls  th e  I ta l ia n  
t r a in in g  a n d  d e v e lo p m e n t. H e  w a s  a 
s e n s a tio n  in  N e w  Y o rk  th is  w in te r ,  a n d  
no  d o u b t w ill p ro v e  o n e  o f  th e  s t a r  
a t t r a c t i o n s  o f  th e  F e s tiv a l .
G e o rg e  C. C a rr ie  Is a  c o m p a ra t iv e  
s t r a n g e r ,  e v e n  to  N ew  Y o rk , bu t 
b e a u t if u l  q u a l i ty  o f  h is  vo ice  a n d  h is 
a r t i s t i c  s in g in g  h a v e  m a d e  h im  a  f.r 
v o r l te  on th e  c o n c e r t  s ta g e  a n d  he w ill 
p ro v e  a  d e l ig h tfu l  f e a tu r e  o f  th e  F e s t i ­
v a l.
F r a n k  C ro x to n , th e  b a s so , w ill s in g  
th e  d iffic u lt so lo s  o f  th e  O ra to r io , fo r  
w h ich  h is  v o ice  is e s p e c ia lly  w e ll a d ­
a p te d . H is  w o rk  g iv e s  p le a su re , io r  he 
h a s  a  g r e a t  r e s o n a n e e  In h is  to n e s , a n d  
s in g s  w ith  m u c h  e x p re s s io n  a n d  fe e l­
ing .
M iss V irg in ia  R o o t Is o n e  o f  th e  
y o u n g e s t  o f  th e  su c c e s s fu l  c o n c e r t  s in g ­
e r s  o f  N ew  Y o rk , a n d  h e r  b e a u t if u l  
v o ice  h a s  w o n  h e r  m a n y  w o rd s  of 
p ra is e  a n d  p ro p h e c ie s  fo r  f u tu r e  p ro m ­
in e n c e  In th e  w o rld  o f  m u sic .
S u ch  Is th e  p e r so n n e l o f  th e  a r t i s t s  
w h o  s u r r o u n d  th e  b e a u t if u l  c e n t ra l  fig­
u re . M a d a m e  E m m a  F a m e s .
T h e  C h o ru s  a n d  O r c h e s tra  a r e  a lw a y s  
s p e c ia l  f e a tu r e s  o f  th e  F e s t iv a l ,  a n d  
th is  y e a r  s e v e ra l  n ew  c h o ru s e s  h a v e  
b ee n  o rg a n iz e d  w h ich  w ill In c re a se  th e  
m e m b e rs  to  a b o u t  300 n e w  s in g e rs  T h e  
o r c h e s t r a  w ill be th e  B o r tla n d  S y m ­
p h o n y  O r c h e s tra ,  w h ic h  h a s  been  u n ­
d e r  M r. C h a p tt’T u’s  d i re c t io n  th e  p a s t 
w in te r , s u p  e n te d  b y  m e m b e rs  of 
th e  B o s to n  m p h o iiy  O rc h e s tra .
In  a d d i t io n  to  th e  m u s ic a l  e n jo y m e n t 
o f  th e  F e s t iv a l ,  a n  In n o v a tio n  th is  
y e a r  w ill s e r v e  to  g iv e  o p p o r tu n i ty  to r  
so c ia l m e e tin g  a lso . A  re c e p tio n  will 
he te n d e re d  to  M a d a m e  F u m e s  a n d  tin  
a r t i s t s ,  by  th e  m e m b e rs  o f  th e  c h o r u s ­
es* u n d e r  a  r e c e p tio n  c o m m itte e  o f th  
r e p r e s e n ta t iv e  p eo p le  o f  th e  S tu te , th  
firs t a f te rn o o n . Iu  a d d i t io n  to  th e  re  
c e p tio n  th e re  w ill b e  a d d r e s s e s  by p r o ­
m in e n t s p e a k e rs ,  tin- P r e s id e n ts  o f tin  
F e s t iv a l  A s s o c ia tio n  w ill p re s id e  a n d  
H o n . E u g e n e  H a le  w ill be th e  -peul- 
In B a n g o r ;  th e  l io n .  C h a r le s  F . M b by 
In P o r t la n d . Th© G o v e rn o r  o 
S la t  a n d  h is  w ife  w ill be p re s e n t ,  u lso  
th e  p ro m in e n t  r e p r e s e n ta t iv e  la d l - s  a n d  
g e n tle m e n  o f  e a c h  c o u n ty  In th e  S ta te  
E la b o r a te  p la n s  a r e  b e in g  m a d e  to  o p en  
tile  F e s t iv a l  w ith  th is  m o st d e llg n tfu l  
R ece p tio n . T e a  will be se rv e d  a t  v a r i ­
o u s  b o o th s , r e p re s e n tin g  th e  hi 
c o u n tie s . O n ly  In v ite d  g u e s ts  a n d  
m e m b e rs  o f  th e  F e s t iv a l  C h o ru se s  w ill 
b e  p e r m it te d  o n  th e  floor. T h e  g a lle r  
leH w ill he o p en  to  th e  la d d e rs  o f  c o u rse  
t ic k e ts . T h e  g e n e ra l  p u b lic  w ill n o t  he 
a d m it te d .  F u ll  d e tu lls , w ith  th e  n a m e s  
o f th o se  on  th e  c o m m itte e s , w ill be 
p u b lish e d  la te r .
C o u rse  t i c k e ts  w ill b e  $5. s in g le  c o n ­
c e r t  t ic k e ts , $1, $i go a n d  $2 ; s in g le  
t ic k e ts  to  F a m e s  c o n c e r t  $?, $2.50 u nd  
$3. w ith  re se rv e d  se a ts .
T h e r e  w ill be sp e c ia l  r a te s  o n  th e  
M uine  C e n tru l  ra il r o a d , w ith  a  sp e c ia l 
t r a in  fo r  th e  F a m e s  c o n c e r t . I t  b e ­
h o o v es th o se  w h o  in te n d  to  go  to  s e c u re  
t i c k e ts  a t a s  c u r ly  a n  o p p o r tu n i ty  a s  
p o ss ib le  fo r w h e n  th e y  u re  p u t  o n  s a le  
th e y  w ill go  w ith  a  ru sh .
J o h n  \V. T h o m a s , o f  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  h a s  c h a rg e  o f a r r a n g e m e n ts  In 
th is  s e c tio n  u n d  w ill g la d ly  a n s w e r  a ll 
q u e s tio n s .
ONE HUNDRED
SCHOOL SOITS
FOR BOYS
Lrom  Four to Sixteen Years,
MARKED DOWN 
From $3.50 to $2.00 
From $4.50 to $2.50 
From $5.00 to $ 3 .0 0
Boston Clothing Store
STANDARD JAVA COFFEE)
30c lb.- T R Y  I T
|  As a SPECIAL INDUCEMENT for you to try this Coffee
|  we  wil1 fl've SATURDAY AND MONDAY sept. 9 and 11 •
A 6-qt. Enameled Preserving Kettle
To each purchaser of TWO POUNDS of this Coffee
IF you appreciate a rich, smooth drinking Coffee 
you will find it both pleasure economy to
:USE THIS COFFEE- ----
Java and Mocha Coffee 35c lb.— NONE BETTER 
Standard Java Coffee 30c lb.— TRY IT 
We roast all our Coffee in store Fresh Every Morning
THIS SPECIAL OFFER IS ALSO GOOD WITH
1 POUND of 50c or (JOc TEA or ‘J POUNDS of 
JAVA and MOCHA COFFEE at 85c a pound.
SCOTT <£• COMPANY
881 MAIN STREET, ROCKLAND 
SAVE YOUR CHECKS FOR LARGE PREMIUMS
TRUNKS
BAGS
and
SUIT
CASES
□ OW N
FU LLER
THE
LARGKST
LINK
IN
TIIE CITY
P R I C E S
R I C H I
S T A IR S
&  CO BB
THREE CROW
Will relieve Pain.
No matter where pain is 
located our Anodyne Lini­
ment will reach and drive it 
out.
Good for man or lleast.
Is a Recognized Pain De­
stroyer.
1 Primes, Sprains, Hums, 
Cuts, and all kinds of Aches 
quickly healed.
Ask for and insist on having 
Three Crow Anodyne from 
your grocer.
JOHN BIRO CO.
HOC KI.AND
A GUARANTEE OF QUALITY
C a n to n  L a f a y e t te ,  P . M , I. D. 
h a s  a  field d a y  a t  S to n ln g to n  n e x t  F r i ­
d a y  a n d  tin* e v e n t  w ill be p a r t lc ip a le t  
in  b y  m e m b e rs  o f  tlu* v a r io u s  O dd  Fel 
low  b r a n c h e s  In  U a m d e ii, R o c k la n d  
W a r r e n  u n d  V ln a lh a e v n , w ith  th e ir  
fa m ilie s . T h e  e x c u rs io n  w ill !><• m a d e  in 
s te a m e r  V e ro n a , a n d  th e  p o p u la r  
A le x a n d e r 's  o r c h e s t r a  o f  C a m d e n  w ill 
f u r n is h  c o n t in u o u s  m u s ic  fo r  th e  sa il 
a n d  fo r  th e  d a n c e  w h ich  w ill t a k e  
p la c e  In  M usic h u ll a f te r  th e  a r r i v a l  a t  
S to n ln g to n . O p p o r tu n i ty  w ill a lso  )>•* 
g iv e n  fo r  a n  In s p e c tio n  o f so m e  o f th e  
g r u n i te  q u a r r ie s  fo r  w h ich  S to n ln g to n  
Is fu m ed .
R ev . C h a r le s  A. M oore, th e  n ew ly
h o se n  p a s to r  o f  tin* C e n tra l  C o n g re g a ­
tio n a l  c h u r c h  o f  th is  c i ty  to  su cc eed  
R ev . J o h n  S. P e n m a n , p re a c h e d  h is  
f irs t s e rm o n  a s  p a s to r  o f  th e  c h u rc h  
S u n d a y  m o rn in g , to  a  la rg e  c o n g r e g a ­
tio n , n o tw i th s ta n d in g  th e  ra in .  T h e  
fa v o ru b le  im p re s s io n  m a d e  u t  th e  tim e  
o f  h is  f irs t s e rm o n  e a r l ie r  in  th e  s u m ­
m e r  w u s  f u r th e r  s t r e n g th e n e d  by  h is 
rm o n  o f  S u n d a y  m o rn in g  s a y s  th e  
B u n g o r C o m m e rc ia l. R ev . a n d  M rs 
M oore w ill liv e  in  th e  h o u se  u t  F ssc x  
u u d  S o m e rse t  s t r e e t s ,  fo rm e r ly  occu  
p ied  b y  C h a r le s  B. C la rk . T h is  nousi 
w h ic h  is  b e in g  re p a ire d ,  wifi n o t  b 
r e a d y  to  m o v e  In to  fo r  s e v e ra l  w eek s 
y et.
R ev . J . J  B la i r  o f  S p rin g fie ld , M ass., 
su p p lie d  th e  C o n g re g a tio n a l p u lp it  S u n ­
d a y  u n d  in  s p i le  o f th e  s to rm  th e re  w us 
a  f a ir ly  lu rg e  a t te n d a n c e  in c lu d in g  
in u n y  p a r is h io n e rs  w ho w ell r e m e m b e r ­
ed  b is  fo r m e r  p a s to r a te .  M r. B la ir  
p re a c h e d  a  s e rm o n  o f  e x c e p tio n a l u b ll-  
i ty  u n d  It w ill b e  p le a s in g  in fo rm a tio n  
to  th o se  w ho  u t te n d e d  th e  C o n g re g a ­
tio n a l  c h u r c h  to  k n o w  th a t  h e  is  to  o c ­
c u p y  th e  p u lp it  u g u in  n e x t S u n d a y  
m o rn in g  M r. B la i r  w a s  p a s to r  o f  th is  
c h u r c h  fro m  1876 to  1884. g o in g  fro m  
h e re  to  A n d o v e r, M ass  H is  l a s t  c iiu rg e  
w a s  W a llin g fo rd , C o n n . H e  is  a t  p r e s ­
e n t  s u m m e rin g  in  l i o p k ln to n ,  X. 11. 
D u r in g  h is  s ta y  h e re  h e  is  a  g u e s t  u n ­
d e r  th e  h o s p i ta b le  ro o f  o f  M r. a n d  
M rs. J a m e s  W ig h t. M a so n ic  s t r e e t .  A n ­
o th e r  f e a tu r e  o f th e  S u n d a y  s e r v ic e  u t 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  w a s  M iss 
A b b ie  B ir d 's  so lo  "T h o u , O L o rd , A rt 
M y P ro te c to r /*  b y  C. S a in t  S a e iis  M iss 
B ird 's  re n d e r in g  o f th is  so lo  w a s  e x ­
c e p tio n a lly  lin e  u n d  c u lled  a t t e n t io n  to  
h e r  c o n s ta n t ly  im p ro v in g  vocul p o w e rs  j
SCHOOL TIME
SCHOOL SHOES
S1IOK.S to r  M Inhoh, I ’lill i l r tm  u m l L i t t l e  M un. 
U n e q u u lu d  in  S ty le ,  F i t  a n d  
W o u riiik  Q u a li t i e s .  T h e y  h a v e  
th o  k ru i 'u f tll  l i i i t a  t h a t  c a tc h  
th o  o y u , th o  p e r fe c t  a liap o  th a t  
p lc a sc a  th o  fo o t a n d  p rie e a  t h a t  
a r e  a u ro  lo  a u i t  th o  p o c k e tb o o k
S ee  o u r  “ L i t t l e  S k u lt 'o r”  S h o o  
m a d e  Iu  F a t e u t  C o lt  o r  U u u  
M e ta l  C a lf—- l le a t  s h o e  a h o w u  
iu  th e  c i t y  fo r  l i t t l e  fo lk a .
T O  H E  F O U N D  O N L Y  A T
A. H. BERF.Y &C0.
-M A IN  S T .,  n k a k  F A M E
FIRE INSURANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
O F  N E W  J E K S E Y
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Are Two Very Strong Cempanloe
1 toiiull be p le a se d  to  
" r i t e  y o u  u P o lic y
T. E. SIM0NT0N, Ayent
A n ew  lin e  o f  T y p e w r i te r  R ib b o n s , 60 
c e n ts  e a c h , a t  S p e a r 's ,  fos M ain  s t r e e t  
l t ib b o u s  fo r  a l l  th o  le a d in g  m a c h in e s .
L o o k s  lik e  w o n i ly h t  h a v e  p o lo  a t ta in  
th is  w in te r .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , S E I ’T E M R E R  5, 1006.
T H E  M I N O R I T Y
Dy FREDERICK TREVO R. HILL
A uthor of “ T h e  C ase and E xcep tions." e tc .
P A IN F U L  PER IO D S
AMERICAN WOMEN FIND RELIEF
T h e  C a s e  o f  M ia s  I r e n e  C r o s b y  I s  One 
o f  T h o u s a n d s  o f  C u r o s  M a d e  b y  L y d i a  
E .  P l n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d .
TTow m an y  w om en rea lize  t h a t  m en ­
s tru a tio n  is th e  b a lan ce  w heel o f a 
w om an 's  life , an d  w hile  no  w om an is 
e n tire ly  fre e  from  p eriod ical su ffe rin g  
it is n o t th e  p lan  o f n a tu re  t h a t  Women 
shou ld  su ffe r  so severely.
(Copyright, IWft, by Frederick A. Btnk*« A C
SYN O PSIS.
C H A P T E R  I .—T h e  f a c t o r y  o f  K* - 
m u d 's  S o n s ,  o n  t h e  H u d s o n ,  h a d  p a s  • 1 
f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  to  a n o t h e r .  T i l ls  
s t o r y  h a s  to  d e a l  w i t h  t l i e  t im e  w h e n  
J o h n  K e n n a r d ,  g r a n d s o n ,  w a s  m a n ­
a g e r ;  h e  w a s  f a m i l i a r  w it  lit lie  b u s in e s s  
a n d  k n e w  p e r s o n a l l y  h u n d r e d s  o f  e m ­
p l o y e s  a n d  m o s t  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  H is  
d e e p  I n t e r e s t  in  t h e i r  w e l f a r e ,  w h ic h  
w e r  r e c i p r o c a l ,  w a s  o n e  o f  t h e  m a in  
c a u s e s  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  f a c t o r y .  I s  
v i s i t e d  b y  a  s t r a n g e r .
C H A P .  I I . — J o h n  K e n n a r d  s e e k s  r e ­
s p i t e  f r o m  h i s  a r d u o u s  d u t i e s  b y  v i s i t ­
i n g  t h e  q u i e t  r e t r e a t  o f  t h e  T h e s p i a n  
c l u b ,  w h e r e  h e  m e e t s  s o m e  f r i e n d s  a n d  
a l s o  b e c o m e s  a c q u a i n t e d  w i t h  J o s h u a  
H a r l a n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M i l l i n g  C o m ­
p a n i e s ,  a n d  " l o t s  o f  t h i n g s  in  o t h e r  
c o m p a n i e s . "
C H A P . I l l —M r. a n d  M rs .  P a r s o n s  In ­
v i t e  K e n n a r d  to  a  d in n e r  p a r ty ,  w h o re  
h e  a g a in  m e e ts  M r. H a r l a n  a n d  ilia 
c h a r m in g  d a u g h te r .
C H A P . IV .—T h e  o ffice  o f  T ru n d e l l ,
C ro y d o n  & C o., on  W a il  s t r e e t ,  is  m a d e  
h e a d q u a r t e r s  fo r  t h e  fo r m in g  o f  a  s y n ­
d i c a t e  o f  a ll  t h e  la r g e  f a c to r ie s ,  a n d  
J o s h u a  H a r la n  Is e x p e c te d  to  I n te r e s t  
J o h n  K e n n a r d  s  S o n s  In t h e  s c h e m e .
C H A P . V .—M r. H a r l a n  Is fo llo w e d
h o m e  b y  P e t e r  M c M a n n is , a n  o ld  f r ie n d ,  
w h o  w is h e s  to  1 - tro w  m o n e y  w ith  w h ic h  
to  f u r t h e r  h is  i n t e r e s t s  In  t h e  la b o r  
u n io n s .
C H A P . V I .—T h e  H a r l a n s ,  P a r s o n s ,
C roydcm , K< m; I a n d  o th e r  a c q u a in t ­
a n c e s  m e e t a t  tin  ra c e s ,  in  w h ic h  M r. 
C ro y d o n  Is a n  a c t iv e  p a r t i c ip a n t .  M r. 1 
K e n n a r d  e x te n d s  a n  I n v i t a t i o n  to  v is i t  
h is  f a c to r y
C H A P . V I I .—P r .  -dnp  b u s in e s s  p r e v e n t ­
ed  M r. H a r l a n  f ro m  v is i t in g  th e  f a c to r y  
w i th  h is  d a u g h te r ,  b u t !:•• a c c e p ts  a n d  
h a s  a n  e x c i t in g  t im e  Sin- m n 1 - c r i t i c a l  
e x a m in a t io n  o f  m a c h in e r y ,  b u t  n e a r ly  
lo s e s  h e r  life  f r ' i n  a  b u r s t i n g  s te a m  
v a lv e ;  K e n n a r d  a n d  o th e r s  a r e  a l s o  s e r i ­
o u s ly  in ju r e d .
C H A P . V I I I . —K e n n a r d  Is In fo rm e d  b y  
M r. H a r l a n  o f  th e  l la iU n .  s Co. c o m ­
b in e , o r  s y n d ic a te  l« in v i te d  to  m e rg e ,  
b u t  fo r  v a r io u s  r e a s o n s  r e s p e c t  i a lly ' d e ­
c lin e s . H e  a g a in  in v i te s  M r H a r l a n  to  
v is i t  h is  factory*.
C H A P . IX  —M r. H a r l a n  is  p u z z le d  to  
k n o w  w h a t  k in d  o f  m a n  th i s  K - n n a rd  Is, 
a n y w a y .  H e  h a d  f a ile d  to  In d u c e  K e n -  
f ia rd  to  Jo in  t h e  s y n d ic a t e  o f  f a c to r ie s ,  
n e v e r th e le s s  h e  m u s t  o v e rc o m e  th i s  o p p o ­
s it io n . I s  a g a in  v is i te d  b y  h is  f r ie n d  M c­
M a n n is ,  w h o  h a n d s  h im  a  " r o l l "  a n d  in ­
fo r m s  h im  o f  h is  s u c c e s s  in  o b ta in in g
Cfllce  a n d  In c id e n ta l ly  o f  h is  h a v in g  o n c e  e e n  tu r n e d  d o w n  b y  K e n n a r d .
C H A P . X .—K e n n a r d  h a s t e n s  to  All d in ­
n e r  e n g a g e m e n t  a t  M rs. P a r s o n s ’, l i a s  
m is h a p ,  b u t  la  p ic k e d  u p  o n  t h e  w a y  by  
fe m a le  f r ie n d  In d is g u is e ,  w h o . on  a  p r e ­
v io u s  o c c a s io n ,  h a d  p ro v e n  h e r s e l f  th e  
p o s s e s s o r  o f  " s o m e  h o r s e  s e n s e ."  M e e ts  
s f o r m e r  N ew  Y o rk  f r ie n d .  M r. D a v e  
M a d d o x , r e c e n t ly  In  f ro m  C a l i f o r n ia ,  
C H A P . X I .—K e n n a r d  a n d  M a d d o x  h a v e  
k r e m in is c e n t  c h a t  w h ile  w a i t in g  fo r  th e  
P a r s o n s  d in n e r  to  b e  a n n o u n c e d .
C H A P . X I I . —I t  w a s  a  Jo c o se  c ro w d  th a t  
l a t  a t  t h e  ta b l e  o f  M rs  P a r s o n s .  W h ile  
" tw o s - ln g "  w u s  p r e v a l e n t  f o r  a w h ile ,
te le g r a m ,  w h ic h  b r e a k s  u p  h is  h o l id a y
C H A P . X I I I . —K e n n a r d  b e c o m e s  p e tu ­
la n t  a n d  I r r i t a t e d  to  t h e  p o in t o f  d i s g u s t .  
H a d  b u s in e s s  a t  t h e  o ffice  o f  " d e p a r tm e n t  
o f  p u b l ic  u t i l i t i e s  a n d  f a c to r y  i n s p e c to r ."  
w h e re  h e  r e c e iv e s  re b u f f s  a n d  in s u l t .  , 
W a s  " In  fine f o r m "  a f t e r  r e t u r n i n g  to  
f a c to r y ,  b u t  m a k e s  s o m e  c h a n g e s  in  cm - 
p lo y ea .
C H A P . X I V .—P e t e r  M c M a n n is .  d e le -  ! 
r a t e - a t - l a r g e  o f  t h e  la b o r  u n io n ,  b e lie v e d  
th e  t im e  h a d  a r r iv e d  fo r  h im  to  g e t  e v e n  
w ith  J o h n  K e n n a r d .  C a l le d  o n  V ic e  
P r e s id e n t  H a r l a n  fo r  I n f o r m a t io n ,  b u t  
t h a t  g e n t le m a n  m a d .-  It so  h o t  fo r  M c­
M a n n is  t h n t  h e  w a s  g la d  to  r e t i r e .
C H A P . X V .—T h e  s e n io r  p a r t n e r  o f  
T ru n d e l l ,  C ro y d e n  & Co. s h o w s  d e e p  In ­
te r e s t  In t h e  v a lu e  o f  s to c k  o f  t h e  M ill­
in g  C o m p a n y ,  a n d  w h o  o w n s  It. R e ­
c e iv e s  c a l l  f ro m  M c M a n n is . w h o  h a d  b e e n  
l e n t  th e re  b y  H a r l a n .  M c M a n n is  le a r n s  
t h a t  K e n n a r d  h a d  n o t y e t  J o in e d  t h e  s y n ­
d i c a t e
C H A P . X V I .—M c M a n n is  a d d r e s s e s  l a ­
b o r  m e e t in g  a n d  a  h o t t im e  d e v e lo p s .  
T r ie s  to  a p p o in t  c o m m it te e  to  i n te r v ie w  
J o h n  K e n n a r d  in  r- rd  to  th e  m a n n e r  
In w h ic h  h e  c o n d u c ts  h is  b u s in e s s .  T h e y  
ftll d e c lin e  t h e  h o n o r ,  so  M c M a n n is  a g r e e s  
to  a c t  in  t h a t  cm p a r i t y .  T h e  in te r v ie w  
w a s  n o t th o r o u g h ly  h a rm o n io u s .
C H A P . X V I I .—D a v e  M a d d o x  v i s i t s  
K e n n a r d  a n d  l e a r n s  t h a t  a  s t r i k e  h a d  
ta k e n  p la c e  a t  th e  f a c to r y ,  h o w  h e  h a d  
e n d e d  It, t h a t  h e  w a s  d i s g u s te d  a n d  
th o u g h t  o f  s e l l in g  o u t  to  t h e  s y n d ic a te .
C H A P . X V I I I .—K e n n a r d  r e m a in e d  u n ­
u s u a l ly  h u e  a t  t h e  f a c to r y  p o n d e r in g  
o v e r  th e  p ro p o s i t io n s  m a d e  to  h im  b y
a n d  g a v e  h im  a  g o o d  t ro u n c in g .
C H A P . X I X —K e n n a r d ,  w e a r y  in  m in d  
a n d  g e n e r a l ly  d i s g u s te d ,  w e n d s  h is  w a y  
d o w n  F i f t h  u v e . a n d  u n c o n s c io u s ly  
d ro p s  In to  a  p la c e  o f  w o r s h ip —m e e ts  
. L  e s lle  H a r l a n .
C H A P . X X .—P r e l im in a r y  n tP etlriK  f n r  
t h e  f o r m in g  o f  t h e  I l a r k t u s s  s y n d ic a te — 
th e  f irm  o f  J o h n  K« t in a rd  s S o n s  c o m ­
m a n d  S're a t  r e s p e c t—tin* u n lu c k y  n u m b e r  
o f  13—T t u n d e ll  r e m in d s  M a d d o x  o f  a  
c o y o te .
C H A P . X X I .—P a r s o n s  Is a s to n i s h e d  a t
t h e  I n c o n s is te n c y  o f  K e n n a r d  in  J o in in g  
t h e  t r u s t s  K e n n a r d  k e e n ly  a p p r e c i a t e s
th e  a d v a n ta g e s  f ro m  a n  • ■ ....... .. p o in t
o f v iew  H e  m e e ts  M i- n a r l a n  a f t e r  h e r  
Ioiik  u b s e n c e  in  fo r e ig n  l a n d s .  C ro y d e n
e le c te d  a  d ire r  
C H A P . X X I I  
v a i l s  lii t h e  i"» 
c h in e  C iitnpanl*  
c la s h .  <’r. y .iet 
t h e  r e s u l t  i • 
h e  h a d  m a d e  o
tlon.
-H a r m o n v  n o  t o n , o r  p re -  
id  o f  l 'n i l f e d e r a t e d  M a- 
K e n n u r d  a n d  C ro y d e n  
d is ' l ■ d to  tin* h o a rd  
tie  p r iv a t e  in v e s t i t r a t io t i s  
l b e ., ill' o f t i l e  c o rp o ru -
J H A P ,  X X I I I . —K e n n a r d ’s  n e r v o u s  s v s -  
iti n e e d s  r e s t ,  l i e  d ro p s  in to  l v l m o n l -  
's  a n d  le a v e s  tn e e -a p i  fo r  M a d d o x , is  
eo g n iz i tl by  l ’c t c r  M c M a n n is ,  o f  life  
jitardlun “
C H A P .
I "A m  you Bure th e  gen tlem an  asked  
for me. -Perkins?"
"Q uito sure, m iss.”
, Leslie read Ihe card  attain.
P e te r  M cMannis 
| New York G uardian
The nam es told h e r n o th in s  except 
th a t  th e  caller was a rep o rter from  
ih e  m ost U nscrupulous jou rn a l In the
city .
"T here  m ust be som e m istake , P e r ­
kins. Tell the  g en tlem an  Mr. H arlan  
is out and  say you d o n 't  know w hen 
he will be a t  hom e.”
"Yes. m iss."
T he m an left the  room, b u t re tu rn ed  
alm ost im m ediately  w ith  a  m essage 
th a t  th ere  was no m istak e . I t  w as 
Miss H arlan  the v isito r  wished to  see 
upon business of th e  u tm o st im por­
tance.
Leslie shook h e r head With a puzzled 
a ir  and rose from  h e r chair.
“ Very well. P erk ins. Tell him  I’ll 
be down in a few m om ents. A nd. P er­
kins. s ta y  in the p a n try  u n til  the  g en­
tlem an goes.”
"Yes. m iss."
L eslie 's  first im pulse w as not to  see 
th is  rep o rte r , hu t on second th o u g h t 
she decided it  was b e tte r  to  afford a 
real in te rv iew  th an  to have one in ­
vented. Apnin and  ag a in  she had 
heard  h e r fa th e r  condem n people  for 
being rude to  rep o rte rs  who w ere 
m erely  p erfo rm in g  th e ir  d u ties w i th ­
o u t being  in any  w ay responsib le  for 
th e  policy o r c h a ra c te r  of th e i r  pa­
per. S till she had an  indescribab le  
d read  of m eeting  th is  m an. W hat 
could lie w an t to know  from  h e r th a t  
n ecess ita ted  a  call a t  1 1  o 'clock a t 
n ig h t?  W as it possib le  h e r hold ing  
of s to ck  in th e  M achine C om panies 
had become know n, or th a t  h e r  in te r­
view w ith  h e r fa th e r  a t  his office had 
been o v e rh ea rd ?  If so, w h a t could she 
say to  s to p  fu rth e r  in q u iry ?  H ow ever, 
th e re  w as no use puzzling  over such 
questions u n til  they  aro se . T h e  m an 
m igh t be m erely a  b e la ted  society  re ­
porte r. B u t th a t w as scarcely  prob­
able. Society new s w as n o t likely  to 
req u ire  a n ig h t call, and  i t  w as cer­
tain ly  n o t “ business of th e  u tm o st im ­
p o rtan ce .” Could a n y th in g  have h ap ­
pened to h e r  fa th e r?  Leslie  h urried  
d o w nsta irs .
" I lo w 'd  d o ,.M iss  H a r la n ?  Glad to 
m eet you a t la s t .”
Leslie drew  back  in stin c tiv e ly  front 
the  o u ts tre tc h e d  hand and  M cM annis 
laughed  u neasily  as lie no ticed  th e  
m ovem ent.
"S uppose you th in k  I’m  so rt of 
fre sh ? "  lie queried , half-apologetically , 
"bu t I know yo u r pa so well, it seem s 
as  th ough  1 knew  you, too. How ever, 
no  h a rm  done, l guess?"
M iss H arlan  bowed g rave ly , and  m o­
tio n in g  th e  v is i to r  to a  ch a ir, looked 
a t  him  inqu iring ly .
"T h a n k s , d o n ’t  know  b u t  I w ill s it 
down. Been on m y fact n ea rly  all 
day. N ot th a t  1 m ind, seeing  how I 
g o t ’em  a ll  dead to  r ig h ts  th is  tim e. 
T here  w asn ’t a  m an J a c k  of ’em  had 
a  w ord ab o u t i t  in th e ir  las t ed itio n , 
and  1 g o t Hie w hole th in g  in. i t 's  a  
c lean  h ea t a ll the  way th ro u g h . Even 
w hen they  got th ere , th ey  w ere dead 
slow . I found K en n u rd 's  body my­
self—”
l ie  s ta r te d  a t  Leslie 's  cry.
“W h at! You d o n 't m ean  to  say  you 
h a v e n 't  h ea rd — W ell, th is  is luck ,"  
he c o n tin u ed — “ I m ean of course  i t 's  
aw fu lly  sad  and  a ll th a t ,  b u t I su p ­
posed th e y ’d g e t here  before  m e. It 
was in o u r nine o 'clock. See h e re !”
M cM annis pulled a  crum pled  new s­
paper from  his pocket, sm oothed  it 
o u t and  held it up  w ith  conscious 
pride. S tre tch ed  across th e  f ro n t page 
in red le tte rs  six incites high  was the 
word
“ASSASSINATION! ! !”
L eslie  gazed a t th e  flaring  le tte rs  
in fasc in a ted  h o rro r. She could see th e  
word and  ap p rec ia te  its  m eaning , but 
beyond th a t  h er though t stopped. F or 
a  m om ent her b ra in  was num bed ami 
h er n e rv es  a lone responded to  th e  
voice sp eak in g  close beside her. T hen 
suddenly  consciousness of ev ery th in g  
th a t  had happened and  w as h appen­
ing re tu rn ed  to  her. A deadly lo a th ­
ing of ib is  w h isky-sm elling  e reu tu re  
crept o w r  her, bu t site fought it down 
sufficiently to  w hisper:
T h o u sa n d s  o f A m erican  w om en , how ­
ever, have found  re lie f  from  a ll m o n th ly  
su ffe rin g  by  ta k in g  L yd ia  E. I’in k h tn n ’s 
V eg etab le  Com pound, as  i t  is th e  m ost 
th o ro u g h  fem ale  re g u la to r  k n o w n  to  
m edical science. I t  cu res  th e  c o nd ition  
w hich  cau ses  so m uch d isc o m fo rt an d  
robs m en s tru a tio n  of its  te r ro rs .
M iss Iren e  C’rosby , of 313 C h a rlto n  
S tre e t  E ast S a v an n ah , Ga., w r i te s :
" Lydia E. Pinkltam's Vegetable Compound 
is a true friend to woman. I t  inis been of 
greut lienofit to me, curing rne of irregular 
and painful menstruation when everything 
else had failed, and I gladly recommend it to 
other suffering women.”
W om en w ho a re  tro u b le d  w ith  p a in ­
fu l o r  i r re g u la r  m en s tru a tio n , b a c k ­
ache, b lo a tin g  (or fla tu len ce ), Icucor- 
rhcea, fa llin g , in flam m atio n  o r  u lc e ra ­
tio n  of th e  u te ru s , o v a ria n  tro u b le s , 
th n t  “ b e a rin g -d o w n ” fee lin g , d izzi­
ness. fa in tn ess , in d ig es tio n , n e rv o u s  
p ro stra tio n  o r th e  b lu es , sh o u ld  ta k e  
im m edia te  a c tio n  to  w a n t off th e  s e ri­
ous consequences, a n d  be re s to re d  to  
p erfec t h e a lth  a n d  s tr e n g th  by  ta k in g  
L vd ia  E. i 'iu k h a m 's  V eg e tab le  Com­
pound. a n d  th e n  w r i te  to  M rs. P in k - 
ham , L y n n , M ass,, fo r  f u r th e r  fre e  a d ­
vice T h o u san d s  h av e  b een  c u re d  by 
so doing.
"W h a t's  th e  m a tte r  w ith  you. Josh  
H a rla n ? "
Mr. H arlan  had h is  w atch  in his 
hand.
" I 'l l  give yon ju st 30 seconds to  pu t 
yo u rse lf out of ih e  f ro n t door.”
M cMannis prom ptly  sa t clown on th e  
neares t chair.
"I guess you 'll give m e m ore than  
th a t ."  lie answ ered  coolly.
In an in stan t Mr. H a rla n  cleared 
th e  space betw een them  and stood 
over the  figure h a lf  c rouching , ha lf 
sp raw lin g  in th e  chair.
"H ear m e." he m u tte red  In low tones. 
" I f  you do n 't in s ta n tly  leave my house, 
th is 'll he your last day o r n ig h t on 
♦ he 'G uard ian .' nr any  o th e r  paper in 
th is  city. Get nut before i t 's  too  la te ."
"W h a t’ll you do If I d o n 't?  Get me 
fired off the  p ap e r?”
" I ’ll m ake th is  tow n  too h o t to  hold 
you, you sco u n d re l!"
M cM annis sm iled and  w riggled about 
a« though  to se ttle  h im self m ore com ­
fortab ly .
“ You’re a hell of a  fellow , a in ’t you. 
Jo sh  H a rla n ?  W ell, I d o n 't go till 1 
get good anil ready. See? W hat are 
you how ling  abou t, anyw ay?  If  yon 
do n 't th in k  me good enough to ta lk  to 
Leslie—”
I Mr. H a r la n ’s  arm  sw ung, and h is fist 
sw ept M rM annis to  th e  floor.
Leslie d arted  to  h e r fa th e r 's  side and 
\ held his a rm  as he reached fo r th e  
I fallen ch a ir  to  pro tect him self.
But Mr. M cM annis had no  in ten tio n  
of re ta lia tio n . He scram bled  slow ly  to 
his feet, picked up  h is no te-hook, and 
edged tow ard  th e  door.
“T hat se ttle s  you, Josh  H a rla n ! — 
T h at m akes us qu its  and a  h it m ore. I 
guess,” he m u tte red , ns h e  rubbed the 
r is in g  bum p on  h is  cheek bone. "P e r-
I she have th e  m u ra g e  to  tak e  any  fu r­
th e r  step s?  I t m ig h t Involve public 
} sc a n d a l: It could not fail to cause p ri­
va te  gossip. W hat would John  Ken- 
narrl th in k  of th e  wom an Who openly 
defied h e r own fa th e r  In o rder to  ns- 
! sist a m an w ho had  no claim  upon 
■ h e r. and th a t m an her fa th e r’s onuo- 
n e n t0 T here  would be no concealing 
iter purpose. It would be plain as the 
I lig h t of day. And for It th ere  could 
Tie h u t o n •» ex 'dcnaH on. No m an —no 
m a tte r  how m odest o r sclf-denreein- 
j , 1 ve—could avoid an inference so forced 
upon him . T’nless Ihe whole s to ry  
w ere b M? But it could not lie to ld ’
; He would lie generous—she knew  it.
He would Tool, away witli m anly hnn- 
j o r—he would lie ch ivalrous In everv 
| w av—Tin’ she would he at his f"ct ami 
[ th ere  m aid  bp n o th in g  for h er but 
■i|tv. And p ity  would T ill her!
W as the need for action  so im per- ] 
•ive. n f t" r  a ll?  W as it not m erely  a 
b u siness q u a rre l?  W as she not p lan ­
n ing. w ith  a w om an 's im pulsiveness, a 
m ove fo r which there  w as no neces- 
-Ity . and  which m ight only  resu lt  in , 
m ak in g  h e r rid icu lous? W ere the 
v o tes  she was proposing  to  give Jo h n  
K ennard  rea lly  hers?  If her fa th e r  
purposed  m ak ing  a had use of h is  vote, 
w as not th is  betw een him  and his 
conscience? W ould she bettp r it by j 
a p p ro p ria tin g  b is  pow er under cover j 
of a m erely technical r ig h t?  B at lie ! 
had said the sh a re s  were hers, and th e  i 
fa ilu re  of th e  M illing Com panies ex ­
plained  why he desired to  have no 
p ro p erty  in his nam e. She had m ore j 
th an  a technical righ t. But if she did 
not exercise it. w hat th en ?  T he com ­
pany would still go on. an d — Yes. she 
rem em bered . Jo h n  K ennard  would he 
m in ed . And th e  m en and  wom en for 
whom  he was fighting? Could sh e  ever
TFMPTING TO PASS BY
nr© th e  fine ra k e s , p a s try , b read , ro lls 
and  o th er th in g s  th a t  we b ake  fresh e v ­
e ry  11 n>, w hen we d isp la y  them  in o u r 
w indow . W in n p assin g  by  ju s t  s tep  
in nnd leave y o u r o rd er, and  wo w ill 
se rve  you w ith  e v e ry th in g  in  o u r  line  
< v* iv  dnv , or w h en ev er you w ish it. 
A postal ca rd , te lep h o n e  o rd er, o r m ail 
w ill be a tten d ed  to  n to n ee .
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haps vou th in k  I d o n 't  know  an y th in g .
P erhaps vou Im agine Pm not on to  I aPaln lf- w lth ,ht> ',mvpr
yo u r gam es iu the  C o n fe d e ra te d -o r  Prevent his enem ies from  succeeding,
(sh e  did not use it?  W ould n o t th is  
m aybe you th in k  I d a ren ’t lam e you— forever s tan d  betw een them ? W ould 
you d ir ty  cur! You're a w orm y piece site not heat* th e  accusa tion  in te rru p t-  
r ig h t th rough , a in 't  you? N ot every  ( Ing every word he spoke, m ocking  h e r 
one would try  to  play it on K en n ard  ev ery  answ
be m uch obliged for y o u r—your 
prom pt notification . I w ill now ask  
you to excuse m e."
"D o n 't m en tio n  It. B ut w o u ld n 't you 
like, m aybe, to  go to  th e  h o sp ita l?  
He’s up a t  R oosevelt by now, 1 guess. 
If you say  th e  w ord you can hop r ig h t 
In to  m y cab—I ’ve got one a t  th e  door 
and—”
Leslie stopped him  w ith  a  g estu re .
“P lease  excuse m e."
"O f course—o f course. I t ’s ju s t  as 
you lilte. Y ou’ll be up  th e re  first th in g  
to-m orrow , I suppose? B u t th en  
everybody’ll have it. You co u ld n ’t 
give me a few po in te rs  to -n ig lit, could 
| you? You see, i t ’s m y bea t and  I d 
j like  to  c lear th e  deck."
| Leslie s ta red  at him  u ncom prehend- 
j ing ly  and  M cM annis con tinued .
“ I only w an t ju s t  a p o in t o r  two to- 
| n ig h t—how long you’ve been  engaged,
I w hen th e  w edd ing’s  to  be and  an y  ro- 
[ m an tle  episode w h ich ’d in te re s t the— "
She s ta re d  a t  h im  w ith  wild eyes. 
Som e th o u g h t passed th ro u g h  her 
m ind  th a t  sh e  w as go in g  m ad and w as 
( te a r in g  w ords w hich had  no rea l ex­
istence.
j "1  know  i t ’s so rt of f lu s te rin g  lo  be 
asked  these  tilings now ,”  continued  
M cM annis, sooth ing ly , “ but, ns I say, 
til ls  is nu o rd in a ry  b eat an d  us 1 know 
; yo u r p a —”
M iss H a rla n  roused h e rse lf  from  the 
| s tu p o r  w hich had a lm o st overpow ered  
h e r and  stead ied  her voice.
" W h a t do you wish to  know ?”
"O nly how  long you a n d  K e n n a rd ’s 
—M r. K e n n a rd ’s—been engaged, and  
w hen y ou’re  to  be m arried , an d  any 
ro m an tic— ’’
“ I am  not engaged.”
L eslie ’s voice w as q u ite  calm . The 
m an had not ceased  to  be loathsom e, 
but he had become dangerous. E very  
n erv e  In h e r body responded  to  th e  
call.
"W h a t!  Y ou're not engaged  to John  
K en n ard ?"
"N o t to  any  one."
"W h ew !"
M cM annis em itted  a  low w h is tle  and  
took o u t h is  note-book.
"T h en  1 don’t w onder y o u 're  su r­
prised. I m ade su re  you w ere w hen 
K. kept m u tte rin g  ‘Leslie’ a ll th e  w hile 
they  were m oving h im  on th e  s tre tc h -
X X I V .—O u lv e r. t h e t r a i t o r . " M r .  K e n n u r i l - J o h n K e n n a r d — is
e n n i i rd  u iu l m 
— in v o lv e s  Mi.■s' 11 a flu
o n te h in g
m - M . id -
ti IllV ltli-
[id c h a r -
d i ' i t l  ?”
" N o ,  )u» a i n ' t  tl e n d  y e t . ( i t i e s s  y o u
L e s lie  l l .11 ia n lo  u i u i i l i i l u 'l  r e a d  1 l ie  s i  t n m l  l i n e o f  o u r  h e a d -
X X V - K  11 nil!•d d is c o v e rs  e f-  
n f  dlH-
i n n . "
M . M a a n i s  s l a t l e d  lo u n f o ld  h i s
Dg  ' h is  e m p lo y . s  a n d to  ro b  1 h i d e o u s  s h e e t  a u a i n ,  l in t L e s l i e  in u -
I c i t i ’r  to  L.
r e c o v e r s  K i t .
’is lie  H u  
> i- Dy vs
e w r i te s  ! 
a y  la y in g
t i n n e d  h i m  to  s t o p .
“ A l l  r i g h t .  1 w a a  g o in g t o  s h o w  y o u
r b u ll .  
.’H A P .
!H A P . X X V I  - A  tn o v i 
t to r a  t o  a d o p t  a  te ll  
jzes whs met by a sp 
d e n o u n c in g  i t  in
disclose 
it ho hit
t in  olt. of u
. .  . . .  .............. . e iv e d  f ro m  M r. l iu r l; i
led a  b a r  b y  M r. T n t n d . i l .  'J'lto n  
ion  to  c u t  w a g e s  c u r r ie d .
H A P . X X V 11  —P e t e r  M c M a n n is
M i
c h in e  C o in p u u U x . 
c k s  p r e d ic te d .  M at 
c ry .
1IAP. X X V III . - T i t
k a le id o s c o p ic  tm tz
•d m e e ts  L e s l ie  H n  
f a c to r i e s ,  e t c .  «1 he bad d e c l lu e d -  
VlcW.
H A P .  X X I X  
H a r l a n  h a t e  
• a r y  a n d  M it 
uable* in f o r m s  
t b o th  c a l le d
l e a v e s  t h e  ro c  
J A P .  X X X I  
ell lo v e  a n d  dc 
gits. EtUI 
1 A P . X X X I I -  
n a r d 'S  S o n s .  
,e r io t  a t  J d . .- 
s  s t r i k e r s  lo  
o e k o u l”  b lo w
the
•Ity  b a l l  w ith
th a t it  reads:
'ASSASSINATION! ! !
Is w hat s tr ik e rs  will have to  a n ­
sw er lo  if Jo h n  K ennard  d ie s !’
Now don 't lak e  on abou t it. I guess 
lie a in 't  so badly bust up bu t th a t—" 
Leslie rose to  Iter feet anil stood for 
an in s ta n t  sw aying  from  side to  side, 
put out h is  arm  to 
s tead ied  herse lf and  
. s till. She hud but
as you did, w ith  C ulver fo r a  ca t's - 
| paw and yo u r d a u g h te r  Leslie  fo r  de- 
I coy. You th o u g h t you’d w orked th a t  
sm ooth , d id n 't  you? B u t you should  
have paid C ulver be tte r, Jo sh , and  not 
let him  die in  a  hosp ita l. I go t his 
dying  confession though , a ll  r ig h t-a ll  
r ig h t, anti I'm  obliged to  you for g iv­
ing m e perm ission  to publish! You 
m ust excuse me, Leslie, for th in k in g  
you'd ca rry  on p a’s  d irty  w ork so far 
as to engage y oureslf to  K en n ard . Bur. 
you fooled him  r ig h t  enough , an d  
you’re  a  dam n p re tty  tteeoy too. C ul­
ver m ade out as though  you d id u 't  
know w hat pa w an ted  them  palters 
copied lor. 1 guess he d id n ’t  know  all 
I do. B u t I'll m ake  e v e ry th in g  c lear 
to K ennard , if lit* d o n 't  c ro ak  to -n ig h t. 
Excuse me, if I h u rry  off now ? So 
long pa! Sc long, L eslie !”
M cMannis hacked h im se lf slow ly ou t 
of the  room.
Miss H arlan  s tood perfectly  s till for 
som e seconds a f te r  th e  f ro n t  door 
closed. T hen she san k  back  on  th e  
d ivan , nnd Mr. H a r la n  sudden ly  h u rs t 
in to  a to rre n t  of ex p lan a tio n  and  in ­
vective, end ing  In ly s te ric a l  confes­
sion. se lf-accusation , and p lead ing  fo r­
giveness.
W hen Leslie could en d u re  no m ore, 
.-he rushed  from  th e  room  and  locked 
herself in h er ow n a p a rtm en t.
C H A P T E R  XX XIV.
Leslie sa t a t h e r desk, but th e  paper 
before h er was un touched  save w here 
the dry pen in h er hand  lmd p ricked  
s tra n g e  p a tte rn s —circ les , cu rves and  
ang les in te rm in g led  like th e  tan g led  
th o u g h ts  they followed.
• * * j j e r  f a th e r  was a  trick ste r, 
a  co nsp ira to r! l ie  was w orse. Ho 
w as a treacherous friend . It h ad  been 
im possible for h e r to  believe i t  even 
w hen sh e  saw  him  u nnerved  by sud­
den accusa tion , h y s te ric a lly  p lead ing  
ex ten u a tio n  and  p itifu lly  a sk in g  p a r ­
don. I t w as im possib le  to  disbelieve 
it w hen she  h eard  th e  denials , c o n tra ­
d ictions, d iscla im ers, and  re trac tio n s  
th a t  poured from  h is  lips the  m om ent 
he recovered from  th e  shock of d is­
closure, She h ad  b u t one a n sw e r to  
his to rre n t of w ords—a dem and  for the 
in s ta n t r e tu r n ’ of the  a u th o r i ty  given 
him  a  few days previous. And he had  
refused. H ow d a re  he refuse  h e r a n y ­
th in g  a fte r  em ploying  h e r  to  perfect 
his treachery ! A ll h e r love fo r hin t 
seem ed to  h av e  w ith ered  and  died be­
fore the  one fu rious b last of rage  w hich 
th a t refuse k indled.
She w as no longer angry . She dirt 
not. h a te  him . B at the  pow er she had  
put in to  his h an d s shou ld  n o t. m u st 
no t be used ag a in s t J o h n  K en n ard ! 
W hat could she do? Suppose she w ent 
to Maddox and asked  his adv ice? She 
would have to  tell h im  th e  w hole 
s to ry —th e  w hole p itifu l, h u m ilia tin g  
story, * • *
Leslie 's cheeks flam ed n t th e  
'b o u g h t, anil h e r  d ry  eyes ached for 
l lie relief of tea rs  th a t  would not
come.
• • • If she could revoke  the 
power delegated  to  h e r fa th e r, would
No, these w ere h e r th o u g h ts , not 
h is! She d ishonored  him  by h e s i ta ­
tio n —dishonored  th e  m an she loved!
Yes. le t  her say  It b ravely . And the 
m an  site loved would som e day know  
Hint he h ad  no  b e tte r  friend . And 
m eanw hile?  Anti a fte rw a rd ?  W ell, 
w hat m atte r!  » * »
Cirelcs. ettrves and angles, c ross ing  
nnd rcerossing  one an o th e r. In te r tw in ­
ing, s ep ara tin g , end ing  lo begin anew  
—form ing  a mazy w hose secret w as a 
young  g irl 's  h eart.
“ W h a t’s th e  reason  you can ’t accept 
th a t  pow er?"
Mr. T ru n d ell 's  voice had  the bully­
ing tone likely to  silence a  tim id  m an 
before  a crow ded room.
“W h a t's  th e  reason  you enn 't accep t 
I t? ” be repeated . “ Mr. H a r la n  gave
m e tills  proxy w hen he w as called 
aw ay to  D ulu th . W h a t m ore do you 
w a n t? ”
“ T h e re ’s a n o th e r  proxy revoking
th is ,  offered Ity Mr. M addox.” rep lied  , ------------------------------ -—
th e  teller, low ering  his voice. dox w hispered  a  few  w ords in her car,
M r T rundell sn a tch ed  th e  p ap er held an(1 th en  movo(1 , u th e  tn b le , a t  w hich
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nut to  him , and  m u tte red  som eth ing  
w hich  m ade th e  w aiting  sto ck h o ld e rs  
s tra in  th e ir  ears.
M addox pushed Ills w ay to  th e  tab le  
w here T rundell and  the election official 
w ere ta lk ing .
" I  call yo u r a tte n tio n , Mr. T e lle r ,” 
he rem ark ed , calm ly , " to  th e  fac t th a t  
m y proxy is da ted  y este rd ay , and  su ­
percedes an y  of p rev ious d a te ,” he 
added, quietly , as  he s a t  down.
Mr. T rundell g lanced  an g rily  a t  the  
sp eak e r ant! exam ined th e  papers m ore 
closely. S iultlenlj he w hipped o u t a 
fo u n ta in  pen and  rap id ly  in se rte d  a 
date .
“ W h a t a re  you doing th ere?"
M addox sp ra n g  to  h is  fee t and 
reach ed  for th e  paper, bu t T ru n d e ll 
pu lled  It aw ay.
" I ’m filling in a  b lan k  d a te , as  I ’ve 
a  r ig h t to  tlo, Mr. Lawyer. H arlan 's  
d a u g h te r  d id n ’t  da te  h e r  proxy, so I've  
done it fo r her. T he d a te ’s to -d ay !"
"I dem and th a t  th a t  pow er be re ­
je c te d !"  exclaim ed M addox. "Y ou 've 
seen  him  in se rt the  dale , w h ich  is 
enough to  in v alid ate  th e  in stru m en t, 
b u t i t  is expressly  revoked by my 
proxy, w hich m akes it  invalid  no  m at­
te r  w h a t th e  d a te ."
" I  d o n 't propose to  tak e  th e  law 
front you as  to  th a t ! "  snapped  Mr. 
T ru n d ell. "T h e  tellers  h av e  no  r ig h t 
to  pass upon th e  valid ity  of proxies. 
If th ese  sh a re s  decide th e  e lection , 
the  co u rts  will have to  d e te rm in e  w ho 's  
e lec ted ."
"A nd  In th e  m ean  tim e you hold 
over, eh ?"
" B ight you a re  for once, M addox.”
Mr. T rundell sm iled sn eerin g ly  as  he 
gave th e  answ er.
"T h a n k s  for in fo rm ing  nte of your 
cheerfu l In ten tio n s  before the polls 
h av e  closed," r e to r te d  Dave, as  ho 
m oved tow ard  th e  door.
"M iss H a rla n !” lie called. "W ill you 
s tep  here  a  m om ent?"
T h e  room  w as hushed to  b rea th le s s  
silence a t  Leslie H a rla n  en te red . M ad-
Leslie seated  h e rse lf  w ith  q u iet se lf- 
possession.
"W e a rc  v e ry  so rry  to tro u b le  you, 
Miss H a r la n ,” began  th e  teller.
" L o u d e r!"  sh o u ted  som e one in  th e  
back of th e  room . .Maddox could no t 
rep ress  a  sm ile , bu t he shook h is head  
at th e  ea g e r  lit tle  audience.
“ B u t th e re  is som e questio n  abou t 
the  p rox ies offered in y o u r n am e ,” con­
tinued  th e  official, “an d  as  we ca n n o t 
decide betw een  conflicting  pow ers, it  
has been  th o u g h t b e tte r, in  o rd e r  th a t  
th ere  m ay  ho no m is tak e , to  le t  you 
say y o u rse lf w hich  you confirm —th e  
one h e ld  by Mr. M addox o r  th is  of­
fered by Mr. T ru n d e ll."
L es lie ’s  eyes followed th e  sp e ak e r’s 
g estu re  ns he in d ica ted  Mr. T rundell.
“ I am  advised  th a t  my presence re ­
vokes b o th ,” sh e  answ ered  gravely . “ I 
w ill th e re fo re  vo te  In person. I hope 
you w o n 't be offended?” she added, 
tu rn in g  to  M addox sm ilingly.
“ Y u r ro ig h t, L ad y !—N iver lit  anny  
m an  go in to  th e  booth f  y e !"
L eslie  tu rn e d  and  saw  P a t  M ullin’s 
face sh in in g  w ith  excitem en t and  a p ­
proval.
T he  pencils  p u rred  busily  fo r 13 m in­
u tes a f te r  the  polls closed, bu t no  one 
left th e  room , and  w hen the te lle r  
rose  to  an nounce  th e  resu lt, C hairm an  
H ark n ess  had no  need to  rap  for 
order.
“W e ann o u n ce  th e  election of the  
t ic k e t headed  by Mr. John  K ennard , 
by 9,873 votes—"
"B eg o rra , th o t’s m e th re e !—D idn’t 
Oi te ll ye, L ad y ?  Do y u r ow n v o tin ’! 
—H u rro o  fer John  K e n n a rd !—P ra ise  
be, h e’ll y lt  live to—”
But Mr. M ullin 's  e n th u s ia sm  w as re ­
pressed  long enough to allow th e  m ee t­
ing  to  a d jo u rn  w ith  due decorum .
(To be continued).
N o nvvii to  f e a r  .u tlilen  a t ta c k s  o f  rh o le n i in- 
f a u tu u i .  d y se n te ry , d ia l r l  te a , su m m e r co m ­
p la in t  o f atiy
t r a c t  ot W ilti t i tltcmtidiciite'citest
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The teaching force is largely in­
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bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
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CAUSE ONE-THIRD OF 
THE TOTAL DEATHS.
M aniiis
pi\  sin-
MAKE M ills TOWN TOO HOT 
T o  HOLD Yul*. You SCO I N  DU EL..
er. 1 Knew your nam e and put tw o and  
tw o lugeiher. .So. ? H ut, o i course, 
s ince  you say ’taiu  t so, I ’ll deny it iu 
— ju st as  you did, 
and  put it dow n to 
from  th e  c rock  ou
,»f thi m an UUi
to -m o rro  w ’s 
p lum p and 
his being ’ 
th e  hood."
M cM annh 
h is note-ht a 
a know ing
pittil. (C ontinued .)
C H A P T E R  X N X III,
Mis s H arlan  (danced ta -  iall;y a t the
card in  hc-r h and  am i th en  lotul.cd Up
in  i  u.;:Ufeb a l llie  butler.
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arc ijuii-klv ovemnm* 
•when
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is used. -Try a bottle.
d ted  dow n so m eth in g  in 
and th eu  loolu d up w ith
in te iv silu g  coincidence, 
i ii, Alias L eslie—you 
so well and  a ll?  Hut 
th an  one Leslie in  (he 
>.m and  a  p re tty  nam e 
lie. Vou co u ld n 't sp a re  
jph now, could—”
. M.i/D'd by ih e  sh o u lders
i . i in his hand. A t (he
K ID N E Y  D IS E A S E S
W h en  th e  K id n eys fail to  perform their functions properly by not stra in in g  out th e  poison ­
ous w a ste  m atter  from th e blood a s  it p a sses  through them , th e  p o isons are carried by th e  
circulation  to  every  part o f  the body, d eran g in g  th e  different organs. T h is  ca u ses  heart 
trouble, sto m a ch  trouble, s lu gg ish  liver and a  h ost o f  o ther ills , a ll due to  deranged K idneys.
F O L E Y S K ID N IY C U R E
corrects irregu larities and cures K idney and B ladder d isea ses in every form, to n e s  up the
w h ole  sy stem , and th e  d isea se s  th a t haveCUBED OF BRIGHT’S DISEASE.
M r. R obert 0 .  B u rk e , E ln o re . S a ra to g a  C o., N. Y ., w r i te s :—I am  g lad  to  have  a n  o p p o r­
tu n ity  of te llin g  w h a t  m agn ificen t rc su lte  1 h av e  h ad  from  using  F O L E Y 'S  K ID N E Y  
C UKE u ftc r hav ing  t r ie d  o th e r  a d v e itia c d  m ed ic ines  an d  sev e ra l ph y sic ian * . B efore 1 began 
it  1 had  to g e t up from  u  to ao t im e s  e a c h  n ig h t to  re liev e  m y b ladder. 1 w as a ll b lo a ted  up 
w ith  d ropsy  a n d  m y ey e s ig h t w aa  ao im p a ired  th a t  1 cou ld  s c a rc e ly  see  one o f  m y  fam ily  
across  th e  room . In  fa c t.  1 w as  so  b ad ly  u sed  up th a t  I had  g iv en  up  hope o f  liv ing  w h e n  1 
E Y 'S  K ID N E Y  C U K E . O ne 50-cen t b o ttle  w ork ed  w on- 
__P___IP | __ |  ____| | hi
o th e r  sy m p to m s o f K idney  tro u b le
ua U tah  h ad  gone, as  w ell
M v frien d s w e re  su rp r is e d  th a t  1 w as  cu re d , a s  th e y
f  (c * "  ‘ '
h a s  t r ie d  i t  h a s  fa iled  to  ha b e u em ted .
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SOLD AND RECOMMENDED BY
resulted  f r o m  disordered K id n eys d isappear, 
because the c a u se  h as been rem oved. Com ­
m ence ta k in g  F O L E Y ’S  K ID N E Y  C U R E  
a t the first sign  o f  danger. D o not risk  
h av in g  B righ t’s D isea se  or D iab etes.
tu iu i ii  Iu li is asst 
"W ell, Joslt."  In* 
" G u —u u l!" C. H. PENDLETON, D ruggist and Optician R o c k la n d
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An»rus*ta. w a te rv illo , B angor s t  J o h n , P o r t­
land  a n d  R oatou , a rr iv in g  m ft<>«ton at
lo m c  «»f tin *  T I i I u k o  I 'n t c n ,  l-’s p o r I n l -  
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Iv an  Mink
Covered With Scales and Scabs 
From Hoad to Foot—Doctors and 
All Other Remedies Fail —Skin 
Now Smooth and Clear.
About some of tlio Ita lian  Viliam** 
of tin* w est an* to  In* soon sm all 
patches o f nml'/o «»r a few tiny melon 
patches. but these  cu ltivated  a rm s tu v  
»f little  account ns com pared w ith the 
num ber of persons to be fed. These,
I too. art* exeejithm s ra th e r  than  the 
j nih*. a m ajority  of the tow ns hav ing  
I no svieh cu ltivated  fields.
In tin* various p a rts  of the a rid  re ­
gion wliteh she lte rs so {front a portion 
of our b a rb a rian  p *pulat!on Is found 
a tree  rem ark ab le  for certa in  proper 
ties. T he botanical nam e of th is p lan t 
! is I’rosopls ju liflora. It Is popularly  
know n as  the ul^nroSa, or h mey ines- 
<|iilte. This tree  th rives w ith  little  
m oisture, m ow s, with thick, bushy top, 
to a height of tw en ty  to forty  feet, nf 
fords sh e lte r  from  the w ind and  sun. 
iml, best of all in tlu* sitfht of the  liun- 
ury natives, it y ields ah u m lau t erops. 
of fru it  known as m osquito  beans. 
The slltn |haiM>n pods lintifC In c lu ste rs  
from  the tips of th e  houghs, 4ften 
bending  tin* branches nearly  to  b rea k ­
ing, so iib tiudant do they prow. The 
pods, which a re  six or seven Inches 
long, a re  pulpy. Juicy, fa irly  p a la tab le  
and  nourishing.
These beans a re  gathered , d ried  and 
I sto red  In the p ecu lia r g ran a rie s  of the 
In d ians huge b ask ets  holding several 
bushels each and a rc  pulveti..»*d when 
w an ted  for food In wooden or stone 
m o rta rs , and  the m eal thus form ed Is 
snaked lu w a te r  and  eaten  w ithout fu r ­
th e r  p rep a ra tio n  or it is baked into a 
so rt of unleavened bread. It Is the 
p rincipal and fav o rite  food of several 
i tribes.
T he  screw  bean Is an o th e r food prod­
uct. loss plen tifu l, blit even m ore high 
ly prized because of its su g ary  q u a li­
ties. T h is fru it is o ften  ea ten  as  p luck­
ed from  th e  tree. It ripens the la t te r  
p a rt of Ju n e  or In Ju ly , a little  la te r  
th an  the m osquito bean.
| In som e of the m ountain  sections the 
P rim us m ulersonli, o r elinmlsli, Is 
found In abundance. The p its  of this 
fru it a re  pounded in m o rta rs , nnd the 
meal Is then  eaten . T here  a re  m any 
varie ties  of tin* cactus fru it which are  
utilized f.»r food, the  f ru it  of th e  Opuu 
tin tuna or prickly p ea r being a  notable  
exam ple.
T he dead  loco weed, the  pest of the 
cattlem en , is a favorite  w ith  the In 
(Hans, for th e  yellow  pods of the p lan t 
when pulverized serve as spice to ren ­
d e r som e of the  o therw ise  insipid d ish ­
es p a la tab le .
T h e  roots of tlu* cancer roo t are 
ro asted  over live coals, and  w hen 
young, succulent and  nourish ing  are 
p rim e favorites w ith  the red ep icu­
reans.
F lo w ers  of th e  yucca and  ag av e  are  
boiled, dried and  preserves I. to bo eaten  
as  occasion requires. Tlu* young shoots 
or crow ns of those p lan ts  a re  also 
roasted  and  eaten. Seeds of tlu* A rte ­
m isia  tr id c u ta ta  o r w orm w ood and  the 
A trip lex  lentiform is a re  pulverized and 
ea ten . Fine nu ts form  a very im por 
ta u t  item  o f focal w ith  m any of the 
trib e s  in tlu* wooded section of the 
coun try , and  acorns fu rn ish  o ther 
trib es  w ith a large p a rt of th eir living.
T here  a re  o ther herbs which a re  uti 
lized by tlu* Ind ians as fu >d. Indeed, 
th ere  a re  few p lan ts  which a re  not 
cap ab le  >f being rendered  edible In 
som e m anner. There  are , how ever, o th ­
e r th ings besides p lan ts  which a re  
m ade to satisfy  the pangs of hunger. 
In tlu* an im al kingdom  a re  a num ber 
of varie ties of crea tu res , not classed  In 
th e  gam e list of the  w hite  m an, which 
m in iste r  to the  appe tites and  needs of 
the  red man.
T here  a re  in the southw est, p a rticu ­
larly  in California, bodies of b itter, 
poisonous w aters know n as boracic 
lakes. Ow en’s lake, tw en ty  m iles long. 
Is o f thLs class. It Is a v eritab le  Dead 
sea, and , like tin* sea of th a t nam e and 
Its co u n terp art, tlu* G rea t S alt lake of 
U tah , Its heavy, brackish w a te rs  do 
not su p p o rt fish or m arine  life.
At certa in  seasons of tlu* y e a r  the 
w a te rs  of these boracic lakes abound 
in w hite  grubs know n to the In d ians 
o f Unit region as "koochubce." These 
g ru b s  a re  the larvae of u tw o winged 
fly, the E phydra eulifornlca. So p len ­
tifu l a re  these g rubs lu th e ir  season 
they  line tho shores of the lake to a 
d ep th  of several Inches, w here the 
w aves east them  up from  th eir w atery  
Incubator. Tho Indians a t th is season 
of the y ear cam p upon the shores of 
the  lake, g a ther tills pecu lia r h a rv est 
and  d ry  it in the sun. E a ter the  g rubs 
u re  g round in stone m o rta rs  into flue 
pow der, and from  th is Insect meal 
they  bake a bread which is highly
1 0 .1 0  O. m . for l*ortIntid nml Rotten, ar* rlv lug in Hivbui at l 1*. p. in.*
1 . 4 0  p .m .  i < Ratli. Brtinpwlck, l4*wi*tati( August i lA.uervlllr, Portland and Boston, and New York.
0 .0 0  p . m  daily, Sunday* included, 'fn f Rath, la-w i-ton. Portland, Uo-ton Augusta, 
Bangor, Bar Har or. Washington < <>., anil 
St. John. Saturday night train d«»- not con­
nect for point* ea*t, of Rattgpr except to Washington ( <•. R, K.and BarTlarl-u.
TRAINS ARRIVE
4 .4 5  n . rn .  from Boston. Portland. !.• \v|*too, and Bangor.
I 0 .4 2  n . m . Morning train from R utland, l-ewlston, AngUBta and Watervlllc.
3 .5 5  p . m . .tronqBoston, Portland I • via tan amt Hat gor.
8 .3 5  p .m .  from Boston. Portland. St.John, 
Bangor anil all points ra*f and west
S T E A M E R  S A P P H O
I .caves Rockland at ft. Oft a.m. and 4.10 p.m. work 
days, 8.oo a in. Sunday'*, for lslrshoro and Cag- 
tini*. Returning, leave* cantim* at 7 jo  a. m. 
wi ck day* and r.-jo pan.daily.Sundays Included; 
Meshnro at H.tft a. in. and 7.J0p hi., connecting 
at Rockland with 10.10a, in. week and 11.00 p. nu 
daily train* for lto*ton.
GKO. F. EVANS, Vico ITe*. A Gen. Man.
F. K. HOOTiniY.O .P, A T. A
S A L E — T E N  M ILLIO N  B O X E S
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
l Jefferson
*rtrude lu m b a r Is Imnir froiu M at- 
Tick, where she has been tuplnveil 
lie hotel, which was lately burned. 
*rh*y Merrlllelil of North ( ’ushmg 
been v isiting  his bro ther tli past
A MILLION AMERICAN NURSTNO M OTHrRS k e e p  th em se lv e s  nnd th e tr  
b ab ie s  In sp len d id  h ea lth  w ith  CASCARETS C andy C a th a rtic . Tho w o n ­
d e rfu l th in g s  CASCARETS d o  fop m am as and  th e ir  b a b ie s  h av e  becom e 
k n o w n  th ro u g h  th e  k in d  w o rd s  of th o se  w ho  h av e  t r ie d  th em , and  so  
th e  sa le  Is n o w  OVER A MILLION POXES A MONTH. M am a ta k e s  a 
CASCARET, b a b y  p e ts  th e  benefit- The sw ee t, p a la ta b le  tab le t, e a te n  by  
5 tb e  n u rs in g  m o th e r, r e g u la te s  h e r  sy stem . In c re a ses  h e r  flow  of m ilk.and m ak e s  h e r  m ilk  mildly purgative. Baby g e ts  th e  e ffec t d ilu ted  and  
m l as  p a r t  of Its n a tu ra l  food: —no violence —no  d a n g e r  —p e rfe c tly  n a tu ra l 
■  resu lts . No m o re  sour cu rd s  In b a b y ’s  s to m ach , no m o re  w ind colic , 
^  c ram p s , conv u ls io n s , worms, r e s t le s s  n igh ts. All d ru g g is ts , lOc, 25c. 50c. 
Efp N ev er so ld  In bulk . G enuine ta b le t  s tam p ed  C C C . S am p le  an d  b o o k le t 
K S  f ree . A d d re ss  STERLING REMEDY CO., Chicago o r N ew  Y ork . .  tW
ANOTHER W ONDERFUL 
CURE BY CUTICURA
Jnsle  H ow ard  Is v isiting v 
liv es  In Cam den.
M aynard Rowley and K w h  
w ere in W arren  Tuesday.
Miss M yrtle Flake and slsn 
<»f D am ariseo tta  are  visiting 
I R inbar’s.
W ritin g  u n d e r  da te  of S ep t. 7, IQ04, 
M rs .1 M attie  Shaffer, of C um berland , 
M iss., s a y s: " S o m e  tim e ago I o r­
dered  nnd received  yo u r w onderfu l 
C u tirn ra  Rem edies, w hich I used on 
mv lit tle  a tllicted babe w ith  w onder­
ful resu lts . I h ad  trie d  m any o th e r  
rem edies w ith o u t any  benefit w h at­
ever, and  C u ticu ra  cam e to  th e  rescue 
w hen m y d o c to rs  and all o th e r  rem ­
edies h ad  failed . One d o c to r p ro ­
nounced it scrofu la , th e  o th e r  eczem a. 
T h e  lit t le  one was one solid  sore, w ith 
scales and scabs from  head to  foot, 
when I s ta rte d  u sing  C uticura  Soap 
and O in tm en t. T h e  resu lt was w on­
d e rfu l, and  now m v bab y ’s face and 
body arc ’sm ooth and c lea r ."
(S igned) M rs. M attie  Shaffer.
'T h e y  m a ke  ue 
fe e l  to  go o d ."
STA TE HOARD O F TRADK.
Tin* annual m eeting of tho S late 
Hoard of T rade will be held w ith the 
Rutiifoi-d F alls  Hoard of Trade. T h u rs­
d ay  and  Friday. Sept. L*1 and : \
The business session will he held on 
the m orning  *»f the Hist and  will con­
sist of opening address by President 
Hon. Edw ard H. W inslow, followed by 
a n n u a l report of secre ta ry  K M Hland- 
Ing. a n n u a l report of t re a su re r  Gorham  
\  w
eers; reports  of com m ittees and routine 
business.
In tin* a fternoon a t  2 o’clock will h« 
held the lite ra ry  exercises as  follows 
H isto ry  and developm ent of the paper 
m ak ing  Industry, by Daniel McMast.r--. 
m an ag e r of o x fo rd  P ap er Co.. Uun.f..rd 
Falls. The Read Problem  In Main h\ 
Hon. Haul D S argen t, S ta te  Highway 
Com m issioner; Malta* M inerals and 
Hem s, George R Howe, (»f Norw ay 
T hese papers will be open for discus 
shm. c»n T hursday  evening n banquet 
will be tendered to tin* s ta te  board del- 
g a te s  by the Rutnford Hoard of Trade. 
All day  Friday  the s ta te  hoard will be 
th e  guests nf the Rum ford Hoard and 
the (lay will be given over to s ig h tsee ­
ing.
T o  Cure  a Co ld  in One D a y Cures Crip in Tw o Days. I
o n  e v e r y  '■T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  T a b le t s .  ^  /y /  £
Seven M illion b o re s  so ld  in  past 12  m o n th s . T h i s  S ig n a t u r e , EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Q U A K E R  R A N G E S C H IN E S E  N E A T N E S S. THE DUTY OF MOTHERST i to  M a n  I* ( l o n u  ID  o n  I f  I1 U  S u r -jK iu i id l i iK *  Art* D i r t y .
Next t in a* you a re  in ( li.n .itnw n no 
tlce  the finger m ills of th e  iulm liitunts. 
You will b • su rp rised  nos dblx t> fl:n! 
th a t tl ey a re  generally  us clean stud 
bright as though they had ju - t  conn* 
from  th • m anh ure.
As nr* his finger nails so Is tip* rest 
of the Citina: .au*H body. It is one of 
tin* quei r coiK radietlona ah a  f till eon 
tn u lic to r . pen, lo that, tilth u g h  th e ir  
houses a re  usually  su m m it led by a 
fringe of i! rt and altho  ;h th y d on’t 
tak e  t-» m odern s.-mltii11 m a bit, they 
a re  very cleanly In th e ir  personal 
habits .
Th dally  h a th  Is an l n d i ’utlon. A 
b a th tu b  is not necessn-y. Yo.ir China 
m an nm m tg.'s v«ry v. il w ith  a few 
cupfu ls of w a te r  and  a w ash rag
III* em uidotes his tallot by p d siting 
bis long m tih . and every day  o r so In* 
v isits  the  I a -li r. who shaves m t only 
tin* scan ty  h a ir  on his fa o. but a Wo 
his bead an 1 th e  Inside of his e a r :  
I f  he can afford it. the Chinam an put* 
on n clean blouse every  day  o r tw o. It 
Is n » acciden t th a t  the e people an* a 
nation  of lau iu lrym en. It com es P- 
them  liutti ally. W ashington  Post.
A t tlic  J-'irst 5 ig n  of D is fig u rin g  
H u m o rs  Is to  Use C u ticu ra .
Kvery ch ild  horn  in to  th e  w orld 
w ith an in h erited  tendency  to  to r tu r ­
ing , d isfiguring  h u m o rs  <»f tlu  Skitt 
nnd Scalp, becomes an object of th e  
m ost ten d e r so lic itude, n o t only be­
cause of its suffering, lm t because of 
th e  d readfu l i at that th e  d isfiguration  
is to  be lifelong nil m ar its fu ture  
h ap p in ess  and p rosperity . H ence it 
becom es the du ty  «*t m others of such 
afilieted ch ild ren  to  acquain t th em ­
selves w ith  tile best, th e  purest, and 
m o st effective trea tm en t available, 
viz.: th e  C uticura  T reatm en t, consist­
ing  of w arm  b a ths w ith C uticura  Soap, 
nml g e n tle  atn intiiL . w ith  C uticura  
O in tm en t, the great s k in  C ure. Cures 
m ade in  ch ildhood  are speedy, per­
m an en t, and econom ical.
Cutiriirn S> a imiiIih "f, m<| I’ iiU. urr -■ •M thr« u^'n-uttit. ...... I I', tin I'm: \ (•!. !>| . I| . It, a . .
L • S« ml ("I •• lluw lu 1 tin 1 M t:. n iuU Iluim i
'^ HOME
F IKRMAN, 0  \
( ’A I A l.\ \ l  M IN . V. p
Rncklm iil. Mo. 
uiid (}i*n*| .Mgr, 
Mu*ton, Ma**.
V IIN A l. H A V E N  & RO CK LA NL) 
S T E A M B O A T  CO.
Tho direct route between ROCKLAND 
HCKRICANK laid-:. VINALIIATRN. NORTH 
IIAVI \  , HTOMNOTO.N, iSl.K \l Ra I T. 
nml 8 IVAN'H ISLAND.
8TATK O F MAINK.
j To tlu* H onorable , tho Ju ilp o  o f tlu* P ro b a te
( o u r t  in anil fo r th e  C oun ty  o f K nox.
Iti'*pectftllly  le j.i. -e n t-  M innie W . P ie rce , ol 
S ou th  l lio in .iston , g u a rd ia n  o l ( ’barie* T. P ierce 
n u t Hazel M. P ierce, in ino t*  and  olli ilrcn  *d 
Daniel P ie rce , la te  of Hotith TliouiaHton, i n ta id  
( o u n ty . dcccaacd .
T hat *aid m ino rs  a re  tlu* ow ners o f c e rta in  
real e s ta te ,  s i tu a te d  m S ou th  T ho iuaston , iu 
sa id  C o u n ty , an il di*scril»t*d as follow s, \ iz One- 
s ix tlt u n d iv id e d  in te re s t in an d  to a c e r ta in  lot 
o r p arce l o f land  w ith  bu ild in g s thereon , s itu  
ate il in sa id  S ou th  T ho iuaston , bounded  and  
I d e sc rib ed  as  follow s, to wit B eg inn ing  ill the  
so u th w est b raiicli ol th e  Ash P oint n e e k ,  so 
cu lled , a t th e  so u th e a s te r ly  c o rn e r of Jo sep h  
P illsb tity 's  lot o rig in a lly , an d  ru n n in g  on said  
lot o r  lin e  s  c.r, dogri e* tv ., n in e  tod* to  a s tak e  
thciicu  N. 4J deg rees  XV. fo rty -tw o  rods to  a 
s ta k e ; th e n c e  N. jo  d. g le e s  I! fo rty -s ix  roils, 
m ore o r  less, to  th e  K lllo tt lin e ; th ence  N. 
d eg rees  K. tw elve rods, m ore o r  less, to tie 
sh o re  of th e  n o rth w est hank  o f  said  Ash P oint 
c re e k : th en ce  so u th  tw o rods to  a bend  of the  
sh o re ; th en ce  ab o u t east llftee ii rods by the  
sh o re  to  th e  o u tw ard  bond o r  p o in t : thence  
so u th w es te rly  fo rty -s ix  rods a n d  sou th easte rly  
tw e n ty -e ig h t rodsl.y  th e  sh o re  as i t  ru n s  to tie 
first b o u n d , co n ta in in g  th ir te e n  , a c n  s. and  
fifty- tw o sq u a re  rods m ore o r less, w ith  Mats 
an jo in in g  to  low w a te r  m ark , e x c e p tin g  a n d  r e ­
se rv ing  tlu* g lo w in g  c ro p s, now thereon .
'I h a t  th e re  i* not sufllc ien t nersonai e s ta te  for 
th e  s tippot t o f  sa id  w ards anil to  p ro v id e  a iea 
so n ah .e  sum  in a n tic ip a tio n  o f  ac c ru in g  e x ­
penses of sa id  w au ls .
T h a t it w ould  be fo r tlu* benefit o f  said  m inors 
th a t  s a id  rea l e s ta te  shou ld  lie sold lo r  said  | 
p u rp o -e s .
T h a t a n  a d v an tag eo u s  o ffer of n in e ty  five 
d o lla is  has been m ade th e re fo r  t<» y o u r ’p e t i ­
t io n e r , an d  th a t th e  in te re s t o f  all concerned  
will be p rom oted  by ail a c c ep tan ce  of sa id  oiler.
\N 11«*i el o re  sh e  p ray s th a t sh e  may he licensed 
to sell an d  convey ai p m  «te sale  iu aceo r lance 
\\ 11 li sa id  offer, sa id  real e s ta te  fo r th e  purpose 
a fo re sa id .
R ati d a t  S ou th  Ih o m as to n , th is  l i f t e d  Hi day 
of A u g u s t, A. !> . 1110.'..
M IN .V i: XV. P Ir.R C K , G u a rd ia n .
SI • MM KR \  ItRA NGKMKNT 
D A ILY , SU N D A Y S E X C E P T E D
lu direct Monday, June ft, 100S 
WKKK DAY NKKVICK
Itest I'or Cliildren
Mot hers, be carefu l of tho h ea lth  of 
y o u r children. Look out for Doughs, 
Golds, Group and W hooping Cough 
S top them  in tim e o ne  M inute Gough 
C ure Is the  best remedy. H arm less 
nnd p leasant. C ontains no opiates. A 
L. SpafYord, po stm aste r a t C hester, 
Mich., say s: "O ur 111 tie girl w as u n ­
conscious during  a sudden and terrib le  
a tta c k  of croup. Three (loses h a lf  an 
ho u r a p a r t  of One M inute Cough Curt 
speedily  cured her."  Sold by Win. II 
K ltlred g e.
Vegetable Ivory,
Tli* co g itab le  Ivory of com m erce 1 
nn album inous su b stan ce  form ed from  
a m ilky th i.: in the  fru it o f a  specie 
of palm  in bgciiotts to se v c .a l p a rts  <>:' 
C en tral and  S uth Am erica, hu t which 
seem s to 11 oir'.sh h is t  in New G ninn 1 . 
and  Fern. It co rn  spends to tin* men: 
of tlu* eoenanut, which la t te r  Is tin* 
fru it o f nn the:- su e d es  of palm . W hen 
vegetable  ivory nu ts  a rc  ripe they  n r 
covered w ith a brow n sk in  and a re  
bean shaped, the In terior being  perfect 
ly w h ite  and  very In n !.
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T . W .  S T A C K P O L E
ri " i i <  » i  A s r r <  »
V IN A LIIA Y K N  LINK
S team er Guv. Boilwell leaves N inalhavim  a t 
7 (Hi a. m . and  Loop. m . fur llu rricai*e l.*|e am i 
R ockland . ID h  h .m m ..Leave* R ockland  T illa- 
*on'h W harf .it 'J.aO a .m .lfo r H u rrican e  Isle and  
V inalhavcu .
Leaves R ockland  T h lso n ’* W harH  at 4.00 p. 
m., and  R ailioad  \\  bai l on a n  i \a l  <1 a ltc n m o u  
Main a t R ailroad  U lia if ,  fo r N orth  H aven, 
H u rrican e  Isle  and  V ina lhavcu .
ST(>N INGTON a m . S\V AN\S IHLANI > LINK
S team er Y iim lhaven leave* Sw an’s Island  a t  
r» 45 a. in. fo r lis le  an  Ha lt.  S to u in g to n , N orth  
H aven and  R ockland . II i t t i i m m i , Leave* 
R ockland li l lso n ’s W harl a t L.’tO n in. for 
N orth  H aven , S tu iiiiig ton , Isle  an  i l a u t  an il 
sw a n 's  Islom l.
W .H . W IIIT K , G cn’l M gr.
J .  R. F I V K. A g en t, TillHon’* W harf.
Rock lam I. Me., May 2fl, 100S.
T he Knox County Automohlle Apso- 
c iu tion  is g e ttin g  sonic responses from 
the tow ns which had l.« «n ivqtf' sted i . 
provido signboards, a«•eordlrtY m Inv. 
T he Rockport selectm en / .r o te  that 
th ey  had no appropriation  for fids p u r­
pose, hu t would a tten d  to it al (In 
tow n m eeting next M arch. I 're s id .m  
D avies s ta te s  th a t the tow ns which fail 
to m ake  such provision next sp ring  will 
ho proceeded against legally. It c a n ­
no t hi* denied that it is for the con­
venience of the whole people '. » hav- 
these  signboards; not merely for ih"  
who ow n benzim- buggies.
F o l l o w  t h e  F l a g Not S um elon!ly  D efin ite.
M other—I told you to  trivc vour sls to r 
h a lf  of th a t  apple, and  you have ea ten  
It nil y o u rse lf  Sm all Son I offered It 
to h e r and  she sucked it a l ittle  and 
then  pushed It aw ay.
"S he  says you d id n 't .”
“Oh. ynu liman th a t sis te r. I th ough t 
you m ean t the lathy.”
D etro it, Chicago, St. Louis, K ansas City and 
O m aha, m aking direct connections for T exas, 
M exico, Colorado, L os Angeles, San Francisco,
Portland and Rockland
STEAMBOAT LINE
S u m m e r A rra n g e m e n t
N'nthluflc V rt 'e u la te .
“ You never h ear of the* Scndw olls’ 
fam ily skeleton now ad ay s,“ observed 
R ivers.
“ No,” said  Brooks. "They have a c ­
cu m u la ted  so m any bones th a t  ev ery ­
body tu u  fo rgo tten  Its ex istence .”—Chi­
cago T ribune.
S T E A M E R  M O N H E C A N
I/cavc* T iIIhoii'* W harf, R ock land  M onday, 
W ednesday an d  F rid ay  a t  ii.iilln in., fo r T e n ­
a n t ’* l la i b o i , P o rt C lyde. F r ien d sh ip , R ound 
I’o nd , New H arbo r, B ootbbay H arbo r an d  P o r t­
land . a rr iv in g  in lim n to c o n n ec t w ith  a team ors  
fo r B oston a n d  New York.
R e tu rn in g  fo llow ing  day*, leave F ran k lin  
\Vlia< I. P o rtlan d , a t  7 a . m ., fo r above nam ed  
lauding* . r*.T
T o u ris t C a rs  for C hicago (b e r th , $2,751, co n n ec tin g  w ith  T o u ris t  C a rs  for a ll p o in ts  
w e s t,  leave  B oston  on fam ous “C o n tin en ta l L im ited "  T u esd ay s,
T h u rsd a y s  a n d  S a tu rd a y s , co n n ec tin g  a t  R o tte rd am  Ju n c tio n  w ith  •'•‘.m e tra in  
from  N ew  Y ork, sam e  d ay s.
R eclin in g  C h air C ars (Seats FREE'.
P r iv ile g e  ol S to p p in g  Oil 10 Days a t  N iag ara  F a lls .
For rtstwation of Pullman Palace Cat Stiffing Births ,alto Pullman Tourist Car Berths, Rafts, etc., afffy to 
H. B. McCLELLAN,(PE. A., 887 BVay, Now York. J. D. McttEATn, N.E.P.A., 170 WanbinKton St . Pniton. C. ll.LATTA, S.E.P A , Mtli A Chestuut Sts.. Phda. J. E. BAllHY.Tonrint Agt.,170 Washington 8t., Boston.
D R . K E N N E D Y ’S
Fa v o r i t e  R e m e d y
KNOX c o r  NT Y.-
Iu P ro b a te  C o u rt, held  a t R ock land , on the  
l llte cn tli day « l A ugust.
On the  p e tit io n  iilurcHaiil. O rd e red , T h a t n o ­
tice  lie g iv en . by pub litd iing  a  copy o f  *uid pe 
i t l  >ii, w itii tin* o rd e r  th e re o n , once a week for 
th ree  week* HiiecesHlvely, p r io r  to tie* th ird  
I iicMdny o f  S ep tem b er n ex t in th e  ( 'm u icr G a ­
ze tte ,a  lie w fpuper p r in te d  iu R ock land , th a t ail 
person* in te re s te d  m ay a t te n d  at a C ourt ot 
P ro b a te  th en  t<> be held in R ock land , an d  show 
i itihc, If any , why th e  p ra y e r  o f  huIi! pe titio n  
Hhould n o t lie g ra n te d .
CHARLKH K . MILLKIC, Ju d g e .
A tru e  copy,-♦X i i’K*T:• IT.i Tt Cl'. 4 If l'\CK. O I'AVSllV It.-., i. i.t
1 9 0  5
B re aks  no H earts , E xcuses  
no C rim es.
T)r. David Keuuedy’s FAVORITE KEM- 
EDY is not n ilisyuiM d outlay of thohuum u 
race ; whero it  cuuimt help, it. does not 
harm . I t  is cowpoHed of vegetable ingre­
d ients and dues not heat or itdlaino tho 
blood lmt cools and purifies it. lu all cases 
of Kidney trouble^, Li \ * r ronrplaiuts, G«m- 
Htipution of the Bowels, and tho delicate 
derangements whieh ulllict women, the ac­
tion of Hr. Kennedy’s FAYOHITK KKM- 
HDY is beyond prai-e. TboUBftiuls of 
grutoful people v.Guiltarily testify to this, 
in letters to  Dr, Kennedy; and with a 
warmth and fullucss of words which mere 
business certificates never possess. It 
makes no drunkard.- excuses no crimes-— 
breaks no heart". In its coming there is 
hope, and in its w iius there is U-aling. 
Wo challenge a tr 1 and are confident • f 
tin* result. Your druggist has it. ONI! 
DOLLAR a Bottl*. Bear in mind tho 
name and addri Hr. JtiiciU KKNNFDY, 
Koudout, New York.
L .  D. J o n e sColorado’s Beautiful Mountain Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
AND THE
Entire Mighty Western Empire
A re b e s t reach ed  v ia  th e
No appetite, loss of strength, rervot»- 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ol the stomach ars all due to Indigestion. 
Kodol cures Indigestion. This new discov­
ery represents Ihe netural Juices of diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol Dys­
pepsia Cure does not only cure Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
cures all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
Mr. S. S. Ball of Ravenswood. W . V»., says'— 
-  I was troubled with sour stomach for twenty years. 
Kodol cured me and we are now using it in mills 
lor baby.”
Kodol Digeats What You Eat.
Bottles only. $1 .00  S ite  holding 2H  tim es the trial 
size, which sells for SO cents.
P re p a re d  by E. 0 .  UoW ITT & 0 0 . ,  OHIOAQO. 
f o r  sale by Wm. H. K lttred g e.
L A W Y E R  and T R IA L  JU ST IC E
D is c lo s u r e  O o n i 'r ,  P e n s io n  A t to r n e y  
N o ta r y  P o l i t i c  a m )  L sn tl  S u rv e y o r
L i b e r ty ,  M a i n e
ThreePort System
C R A N K  B .  H I L L E R
1  A t to rn e y - a t - L a w
F o rm erly  R e g is te r  o f Deed* fo r  K nox C ounty . Perfect Speed Control"T H E  SCEN IC LINK O F  T H E  W O U L D " 
V ery low la te*  will be m ade to  D enver, Colo­
rad o  S p rin g s  am i B ueblo on acc o u n t ol The 
Kagles m ee tin g  in D enver. A ugu*t 4 th  to  Utli; 
also to tb e  N o rth w est on  a c c o u n t o f  tho 
LEWIS AND CLARK EXl’OilTI ’N AT PORTLAND 
T hose a t te n d  iug  th e  D enver Cor. v en t ion who 
a re  u n ab le  to  m ak e  th e  la r  w es te rn  tr ip  should  
by all m eans a r ra n g e  to  tnko th e  t r ip  to  S alt 
L ake ( ity , a* th is  jo u rn e y  is one ot u n su rp assed  
p leasu re  and  tak es  you th ro u g h  th e  m ost no ted  
poin t*  o f in te re s t ,  su ch  a s  C olorado  S p rin g s, 
The Royal G orge , Canon o f  th e  G ran d  R iver, 
( Hen wood S p rin g s, M arsha ll l ’a ss , B lack  Canon 
of th e  G u nn ison , e tc . A n o th e r n o ted  tr ip  is 
th e  to u r  “ A round th e  C irc le"  of l.ocn m iles a t 
oue faro foi fits round trip which comprises 
m ore no ted  scenery  th an  any  o th e r  s im ila r  tr ip  
in th e  know n w orld .
T hese tr ip s  a re  m ade m ore e n jo y ab le  th an  
ever hy reason  o f  th e  new o p e n - to p  o b se rv a tio n  
ca rs  o p e ra te d  on d ay lig h t t ra in s  d u r in g  the  
su m m e r  season  th ro u g h  th e  .R oyal G orge  a n d  
Canon o f  tin- G ran d  R iver.
V ery  lib e ra l lim its  and  s to p  o v e r p riv ileg es  
w ill he g ra n te d  on  all t ic k e ts . W rite  fo r  t re e  
booklet an d  p a r tic u la rs .
H. K. HOOPER- G.C.&T.A..Denver Colorado
R ia l  E s ta te  l a w  a sp ec ia lty , T itle*  exam * 
ined an d  a b s tra c ts  m ad e . P ro b a te  p ra c tic e  
sol is I t  ’<1. C ollection* p ro m p tly  m ade . M o rt­
gage L »ans n e g o tia te d .
' Bu il t  f o r  H a i d  W o rk
to 1.1 llorse Power
advan tage*  o f  b u y ing  yo u r 
No delay  in g e ttin g  p a r ts  — 
isdstauci*  s im ply  ca ll us on 
line m ean* m oney—We can  
ley fo r  you.
O R  CATALOGCK
Rookland Machine Works
v n d , m i :., i \  s .  a .
Des igno -*
Sl/.c
Office 4a7  l a i n  f»f. R ock land , Me,
O ver s e c u r i ty  T ru s t  Co.
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OK THE PEACE.
Frank H. Ingraham
\ U o r n e y  a n d  C o u n s e l lo r  a t  L a w
299 M a in  S t .,  Foot of P a rk .
R O C K LA N D , M AINK 
T elephone  C onnec tion .
Camden
Qtjs :f lE  f f i o j o i \
Tlie Oil ible M !  A N U S
P  OUTSOLD A L Lg |  OTHER MAKES
A M  19 0 4
M  . . .  1 9 0 5 .. .
BETTER T H A N  
r  i  E V E R ,  SIMPLE
PCWERFUL 
LOW IN PRICE
eolh Fhcnes
------I CliTLAND, f. e.
Mianus Motor Works
Uil l*(>ltT I.A .\l>  1 'IK K
k i l l ™* c o u c h
and C U K E  t h e  L U N C S
Seashore Property at No. Haven, Me.
T lie  L ead b e tb  i P lace < •iitain ing  ab o u t s e v ­
e n ty  a c re s  ui hunt lim n in g  *-i» B a r t le t t ’* H a r ­
bo r. N a tu re  b. - done m uch lo r  th is  >«’..ui Mill 
s p o t.  M ust I -< 'ii i"  I" (p p i• c ia ii’d . Tin-
iia rh o r  is one Hn* tl»«-i .....I sa fe s t on I lie
co ast Kiev it ion.-, y ica s , and  scencrv  g ia u d  
b e \ a id  d< sc rip t ion.
Severa l « u lla g e s  and  l..ols in tbe  s.tuie v ic in ­
ity .
'I lie  N elieiniah W evnn ulli P lace , c o m e r  ot 
F ro n t  an.I M averick - t ie  '• in iL e c i ty o l  R o ck ­
land* Possession  g iven  in Ju ly .
O ne and  on e -h a lt story House w ith  ell and  
b a rn  a tta c h e d , a l A m y's l ia il to r , VTi.nli.i\en 
M aine  10 a c te s o i  land . N ever la ilin c  well 
w au-r p um ped  in to  tlie house. Good > iste rn  
F inc sh o re  p riv ileg e  f lo u tin g  on A rey 's lla ib o i 
P r ice  l ig h t.
F a rm  a t  C ush ing . M aine, s i tu a te  on M aple 
J u ic e  *»vc. One and -ue-lialf s to ry  h ouse , ell, 
bai .d caniag<  L* use -a il  in good o ld e r  
(j* ii in r e l lu i . O u  lum l p roduces Vi t<i Ml 
' ao  Is a p p h  >. ( on ;.i i i>s betw een  fid an d  C4J
c re s , abou t a c n  - ( b a red  and un d e r c u l t iv a ­
tio n , ih e  balance ha- i line glow  111 o f w ood. 
F in e  e iu iib c iiy  put- 1 u |>n m ises. (iood w eir 
p r iv ile g e . Lobsters and  clau is iu ab u n d a n c e
Foi i ui the i pal t ie u lu is  and  se llin g  p r ic e , call 
ou
A . A . B E A T O N
431 M ain S t. Hockluud. Me. 4ft
At -i P io b a te  C ourt held  ill R ockland in and 
loi -aid  < ou n ty  ot K nox , on ilie IMh day <d 
A ugust, in ih e  y ea r ol o u r  Lord one th o u san d , 
n ine h u n d re d  an d  live
\\ l>< reas a p e ti t io n  has been du ly  tiled p ray ing  
th a t lie- bufeuctf rem a in in g  in th e  h an d - ol I 
p . S iu ir c i t ,  a d m in is t ra to r  of th e  e s ta te  ol 
'Ihom as h tu iT e tl, la te  ol W urreu , deceased , ou 
se ttlem en t of In* Huai acco u n t, m ade a t  a Pro- 
bate  C o u rt, held  ut R ock land , w ith in  and  fo r 
-a id  ( o u n ty . ou tlie  th u d  T uesday  o t Ju ly , A. 
D. l'.Mift, m ay be o rdered  to  be d is tr ib u te d  aum ug 
the  lien*  of su id  deceased , au d  tlie  sh a ie  ol 
each d e te rm in ed .
O rd e re d .th a t n o tice  th e reo f be g iven  to uli p e r ­
sons in te re s te d , by cau s in g  a copy o f  th is  o rd e r  
thereon  to  be p u b lish ed  th re e  w eeks su ccess iv e ­
ly m l In- Com  iei -Gozi-t te .a  n ew spaper published  
at R ock land  in  su id  c o u n ty , th a t they  may a p ­
pear a t a P ro b a te  Court lo he held  at R ockland , 
m »nd fo r  sa id  c o u n ty , ou tlie la in  duv o f 
S ep tem ber A. I>. PJ05,ui n in e  o 'c lock  in th e  fo re- 
u o o ii.au ils lm v v cu u sc .il any they  have, why Ihe 
p ray e r of th e  p e t it io n e r  sh o u ld  o u t he g iu n te d .
( H A R M  S K. M IL I.L R , J u d g e  of P iobaU  .
\  tru e  copy . -  Ain-.-t
. . . -• D-71 < L V Ki.N( L D. P A Y S O » , R eg is te r.
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  a t L aw .
M  M AIN 8 TUKKT, - R O C K L A N D . ME 
A gent for G erm an  A m erican  F'iro In su ran ce  
*o.. N. Y .,a u u  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
mn Or.iimg’s 
New Discovery
_ _  / C o n su m ptio n  P r ic e #
il i  i  OUGUS and 5Uc & *1.00 
V / dlI'S Free Trill.
Qoinj>; to Portland
TO THE
Maine Festival?
TAKE COMFORT
By stopping at the
NEW  F AL MOUTH
P o r tla n d 's  G re a t H otel th a t  has h ad  JTiO.OOU 
ex p cu d ed  fo r  im p ro v em en ts
You can stop here for ju s t a 
t r i f le  m ore th a n  it  w il l  cost 
to have yo u r board ing place a 
m ile  a w a y  w ith  o rd in a ry  
food. The F a lm o u th  is ju s t  
aroun d the corner fro m  ih e  
A u d ito r iu m — fine rooms and  
m ag n ificen t b ill of fa re .
U r .  R o w l a n d  J .  W a s g a t t
2$ Sl'MSlKK NT., K O CU UN U, MB. Bluest a n d  (iuicireB t C ure for a ll N iiuriiia 111* FvvIlOKN.
A lice- 11.* ililiilcN he h asn 't m ods any  
Im pression a t all. C lara < <li. yen, be 
has, bu t I 'ai toil Cimslilerute to let him 
know  w hat kind of an  im pression  It Is. 
—New York 1 ress.
T H R O A T  an il L U N G  T R 0 U B - 
L I ' t>. o t H O N E Y  RACK.jn ic B  Hot’KS — l’iitil 9 a. la.. 1 to 3 aud 7 to 8 
,,. ui. Telephone 31-3. M
E. B. SILSBY, M. 1),
Something for 
Nothing
Office At w«*J4*ace |*j Summer St
H ouse fo rm erly  o ccup ied  by J u u g e  F 'oglcr.
U dice ho u rs  u n til  y a . m . ; 1 J ,lo  - p . m ;
7 to  y p. ut.
T e lephone 174-2 26
D on’t place t"  i imieh coiiildence lu 
appeal an i’t'S. A genius soiueliiJies 
w ears  %-unl cloljbes.
KTATK OF’ M AINK
Al a IT o lia tc  Court lu 
r  sa id  C ounty  of Km 
u gust, in  thu  year of ( 
ue b u n d le d  and  live.
M y ad v ice  on uli m u tte rs  of in ­
terio r decora tion  is abso lu te ly  
Piu*;i:.
M y ex p erien ce  m u st be w orth  
boinelliing lo you.
Il’ we dou*tvag ie e  0,1 in ices wo 
a re  s ti ll  i'riends.
PA LM ER
GASOLENt
t r c r eC A S T O R  IAW .  H .  K I T T K E D G EA P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PUK*( JOl'HOX* ▲ briU iA LTY .
U M A IN  BTKKKT ; - RO CK  LAI
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y ls to n  &. W a s h in g to n  S t s .
11U8T< »N, MASS.For Iufauts aud Children,
The Kind You Have Always Bought
Sigi.alui o of L^l
appoiu im * ii i .New importation English and 
German papers arrived this week. 'J en  th e a te r-  w iihm  ihict? block*;
\v i lit iu ouc hloi k I liu* ( om m ou, 
Kic\aU*ii am i subw ay  M aiio u s.
Ladic* S lioep ing  In H uston  w ill find
tile kl-sIcUIUlll Ol d* I I > Mild lirst-clMss 
se rv ice  * 1  m o d e ia te  prices.
We c a te r  lo  tin best New E n g lan d  aud  
C om m ciciu l i»utionagc.f
ku o u is  R U U  p  r D*y and  upw ard *
J .  D. FA NNIN G 64
lishcd  th io o  w eeks su ccessiv e ly  in  Thu 
C ourici (i.iz c itc . a u cw sp ap c i pub)i.-hcd  a l  
R ockland  in sa id  C oun ty , th a t  th ey  m ay a p p e a r  
a t a P io b a te  C o u rt to  I c h e ld  a l  tto c k la u d .  in 
aud  lo t sa id ! o u u ly .o u liie  ly th  day o f S ep tem b er 
A. 1 >. L"E>. ut n ine  o clock iu  th e  to reu o o u . auf 
show cau se , il any they  have , why llie  p la y e r  od 
th e  p e ti t io n e r  sh o u ld  no t be g ia ll ie d .
C ll A K LFISK . M lL l.F J l,  J u d g e  of P ro b a te .
!A  t ru e  c o n y .—A tte s t, « ' 1 t 1 AKIM U, PAYSUN, Rc^blur.
EDWIN H. CRIE The C ourier-G azette  goes Into a 
la rg e r  num ber of farullieu In Knoy 
coun ty  th an  any  o th er paper publishedIN T E R IO R  D ECO RA TO R
g l o v k h  D L O L ’K
Telephones 245-4, 42-3siSs/A— Oldman's Prescription— K ill th e  ( o u s t  ip ttU ou tiC im . 
on a guarantee a t !A5 Cenla*
—D r. O ld m an ’s Pruscrlp tlou-*  
% < * A * * < ™ * V  - t ie i ig lb c n .i l . . - n e rv e -. BoiJdi 
ftp w orn  o u t m en a u d  w om en, i^rxee 5 0  C'U.
J M E Y 0 1 V O r k  W H I L E  V O U  S L E E P
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , SEPTEM BER 3 , 1005.
T H E  MINORITY
Dy FREDERICK TREVO R. HILL
A u th o r of •' T h e  C ase and Exceptions, e tc ,
P A IN F U L  PER IO D S
AMERICAN WOMEN FIND RELIEF
The Case o f M iss I re n e  C rosby  Is One
o f T housands o f C uros M nde b y  L ydia 
E. P ln k h am 's  V eg e tab le  C om pound.
Horn m an y  w om en rea lize  th a t  m en­
s tru a tio n  is th e  hnh inee w heel of a 
w om an 's  life, an d  w h ile  no  w om an is 
e n tire ly  free  from  p e rio d ica l snfTerinjr 
it is no t th e  p la n  o f n a tu re  t h a t  w om en 
sh ou ld  su ffe r  so severely.
(Coin right, 1»«, by Fr.d,rick A. Stole*. A Co.)
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I.—Tim fac to ry  of Ken- 
n n rd 's  Soils, on the H udson, hud pn- ■ I 
fro m  one gen e rn llo n  to ano ther. Till* 
s to ry  h a s  to  deal w ith  the tim e when 
Jo h n  K ennnrd , jrrandsnn, w as innii- 
a trer; he w as fam ilia r  w ith tlie  business 
am i knew  personally  h undreds of o n  
p loyes an d  m ost of th e ir  fam ilies. Hi- 
deep  in te res t In th e ir  w elfare , which 
w er reciprocal, w as one of the  m ain 
cau ses  of th e  success of th e  facto ry . Is 
v isited  by  a stran g e r.
CH A P. I I .—John K ennnrd  seeks re ­
sp ite  from  his a rd u o u s d u ties by  v isit­
ing  th e  quiet re tre n t  of the  T hespian 
club , w here he m eets som e friends and 
a lso  becom es acq u ain ted  w ith  Josh u a  
H a rla n , p res id en t of the  M illing Com­
panies, and  " lo ts  of th in g s  in o th er 
com pan ies.”
CHAP. III.—Mr. and Mrs. Parsons In­
vite Kennard to n dinner pnrty. where 
he ngaln meets Mr. I la rian  and his 
charm ing daughter.
CHAP. IV.—The ofTice of Trundell, 
Creyden A Co., on Willi s le e t .  Is limde 
headquarters for the forming of a syn­
dicate of alt the large factories, and 
Joshua Harlan Is expected to interest 
John K ennard's Sons in tlto scheme.
CHAP. V.—Mr. H arlan  Is followed 
home by Peter McMannls, nn old fri- ml. 
who wishes te l-.irrow money with which 
to further Ills interests In the labor 
unions.
CHAP. VI —The H arlans, Parsons, 
Croydvn, Ketin; ■ 1 and other acquaint­
ances meet at tie- races, in which Mr. 
Croyden is an active participant. Mr. 
Kennnrd extends an invitation to visit 
his factory
CHAP. V II.—Pr. -ing business prevent- 
ad Mr. Ilarhin from visiting the factory 
with ids daughter, but .-lie accepts and 
has an exciting time Sin- mol • s crllirril 
examination of machinery, lent nearly 
lose s leer Ilf.' from s bursting ste .era 
valve; Kennard and others are also a* rl- 
ously Injured.
CHAP. V III —Kennnrd Is informed hy 
Mr. Harlan ..f the UniUne.-s .*.- Co. com­
bine, or syndicate Is Invited to merge, 
but for various reasons r-sp ec t: idly de-- 
ellnes. l ie  again Invites Ml Harlan to 
visit his factory.
CHAP. IX .—Mr. lln rlnn  Is puzzled to 
know what kind of man ltd - K' nnnrd Is, 
anyway. lie  had fa il 'd  to Indace Ken­
nard to Join tie-' syndicate of factories, 
nevertheless he must overcome this oppo­
sition. Is ngnln visited by lit friend Mc­
Mannls, who hnnels him a ' ‘roll" ami in­
forms him of his sucee-s in obtaining 
ofllcc and Incidentally of Ids leaving once 
been turned down by Kennard.
CHAP. X.—Kennard hastens to fill din­
ner engagement at Mrs. Parsons’. Has 
mishap, but Is picked up on the way ley 
female friend in disguise, who, on a pre­
vious occasion, had proven hot-self the 
possessor of "some horse sense.” Mee ts 
■ former New York friend. Mr. Have 
Mnddeex, recently in from California.
CHAP. XI.—Kennard and Maddox have 
a reminiscent chat while waiting for the 
Parsons dinner to be announced.
CHAP. X II.—It was a Jocose* crowd that 
gat a t the tatde of Mrs. Parsons. While 
"tw os-lng" was prevalent for awhile, 
team phllopena proved the greatest a t ­
traction. Kennnrd receives tmporteirit 
telegram , which breaks up ills holiday.
CHAP. X III.—Kennnrd becomes petu­
lant and Irritated to the point of disgust. 
Had business nt the nthce of "dopnrtni**nt 
of public utilities and factory Inspector," 
where lie receives rebuffs and Insult. 
W as "In fine form" a fte r  return ing  to 
factory, but makes some changes In em­
ployes.
CHAP. XIV.—P eter McMannls. dele­
gate-at-large of the* labor union, believed 
the time' had arrived for him to ge t e ven 
with John Kennnrd. fa iled  on Vice 
President Harlan for Information, but 
that gentleman made It so hot for Mc­
Mannls th a t he was glad to retire.
CHAP. X V .-T he  senior p artner of 
Trundell, Croyden Co. shows deep In­
terest In tile value of stock elf tile Mill­
ing Company, and who owns It. Re­
ceive) rail from McMannls, who had been 
sent there by Harlan. McMannls learns 
that Kennard hud not yet Joined tho syn­
dicate
CHAP. XVI.—McMannls addresses la­
bor meeting and a hot time- develops. 
Tries to appoint comm ittee to Interview 
John Kennard in regard to the manner 
In which lie conducts his business. They 
all decline tile honor, s>> McMannls nitro  n 
to act In that capacity. The Interview 
was not thoroughly harmonious.
CHAP XVH.—Dave Maddox visits
Kennard and learns th a t a strike had 
taken place at tin- factory, how tie hail 
ended it, that he was disgusted and 
thought of selling out to the syndicate.
CHAP. XVIII.—K ennard remained un­
usually late at the factory pondering 
over the propositions made to him ley 
Mr. Harlan. Caught Culver, one of ills 
trusted employes, in an act of treachery, 
and gave him a good trouncing.
CHAP. X IX —Kennard, weary In mlnel 
anil generally disgusted, wends tils way 
down Fifth ave. unit unconsciously 
drops Into a place of worship—meets 
.'Vkjs Leslie H arlan.
CHAP. X X —Prelim inary meeting for 
the forming of the Harkm s syndicate*— 
the firm of Jeitin Ke-nnari) s Senes com­
m and great respect—the* unlucky number 
of 13—Trundell reminds Maddox of a 
coyote.
CHAP. XX I.—Parsons Is nstnnlshed at 
the Inconsiste ncy of Ke nnard In Joining 
tiie tru s ts  Ktqinarel ke-e-nly appreclnte'S 
the aelvantag'-s from an ■ einemii'al point 
of view. He- meets Mis- n arla ll a fte r heT 
long absence In foreign laiais. Cruyden 
elected a director.
CHAP. XXII —Harmony no Innge'r pre­
vails in tin- boare! of i ’..n l . >l,q alu.t Ma­
chine Companies K«-nn;ne! and Croyelen 
clash. Crnveteqi ells. ! -1 to ltie* board
tile result <*f s ain private Investigations 
he had neude on be half of tile corpora-
I "Are* you su re  th e  gen tlem an  asked 
lor tup. -Perkins?"
"Q uite sure, m iss.”
' Leslie read  th e  card  again .
P e te r  M cM annls
tlon.
CHAP, 
tr
X X III.—Kennard’s nervous sys- 
irops into li.lm oitl- 
esauge for Maddox. Is 
ter McMune.is, of the
lb '
i and leave 
recognize d by 
•’Guardian."
CHAP. X X IV .-Cnlv 
calls on I
calls
Ml
.site 11atlon from 
Ily ball.
CHAP. X X V - 
f
cord among Ills 
him In one w:.\ 
scorching letter 
)>enta und r  eovno 1
to utlend cliur-
by
Heel
writes 
1 laying
and assaulting to ell
CHAP. XXVI.—A move ment anna 
rectors to adopt a tun per cent. • ' let 
wages was met ley a spe. «*h tie,in K 
Hard, denouncing it In vigoi-ni.- t .n  
He disclose S the e bj. CIS of ,e I* >.’ 1
visit ho had received Irom Mr. H a il.in -  
called a liar by Mr. Truinle !1. Tho i . w  
lutlon to cut wages curt lull.
CHAP. X X V II— P eter M Manet- oil- 
noue e1 d In tile "G uardian" tli.it " I '. r u l -  
son John Kennard etulis i lie Conf. *1'e e i* d 
M achine C om panU s’’ G n a t  lumb in 
stocks predicted. Mad leX m akes u dis­
covery.
CHAP. XX V III.—The charily  bull with
1' .• inaz.- of color. Ken-
pHrd m eets Leallle H arlan, th*- inspector
■Lull he hud decdined—have u breezy in-
te r  view.
CHAP. XXIX -M rs . Parsons and L< s-
lie Ilu rlan  liuve a visit a t the Kiveitide
library  a n l  Mi*■ s H arlan  ubiaii s some
valuable informs
d»-n Loth call' d
1
o f her own." 
CHAP. XXX -Mr. H arlan  nnxtou. to
be m ade L» *11' i proxy In voting siock;
they have sioi/n;y intervie w and Mr. l la r-
Ian have*  the r<oom in high dudtfeoi).
CHAP. XXXiI.—Leslie hesitates Le-
tween love and «
a l ig n s .  Jtuiiioi s of inside wreck lug.
CHAP X X X I l[.—The parsing of John
K en n u id 't Boi.-i. Hot-Loaded leaders
cause riot and distruction . K- nnaid ad-
vis*.e • trik era  t<) uuii ta Utktu U> luls-“knockout" blov
pi tub (C ontinued .)
C H A P T E R  X? 
M iss H arlan  glance el 
card in h e r liatnl anil i 
In i  ill iUfcJ.' eit th e  butl'.i
New York Guarellan
The nam es told h e r no th ing  except 
th a t  th e  ca lle r was a rep o rte r  from  
the m ost unscrupu lous jou rn a l in the 
city.
“T here  m u st be some m istak e . P e r ­
kins. Tell th e  gen tlem an  Mr. H arlan  
Is out anil say you don’t know  when 
he w ill lie a t hom e."
“ Yes, m iss."
The m an left the  room, bu t re tu rn ed  
alm ost Im m ediately  w ith  a  m essage 
th a t th ere  w as no  m istak e . It was 
Miss H arlan  th e  v is ito r  w ished to  see 
upon business of th e  u tm o st im por­
tance.
Leslie shook h e r head w ith  a puzzled 
a ir  and  rose  from  h e r chair.
"V ery well, P e rk in s . Tell him  I’ll 
lie down in a  few m om ents. A nd, P er­
kins, s tny  in th e  p a n try  u n til  the  gen­
tlem an  goes.”
“Yes, tn lss.”
L eslie 's  first im pu lse  w as not to  see 
th is  rep o rte r , b u t on second though t 
she decided it was b e tte r  to  afford a 
real In terv iew  th an  to  have one in­
vented . A gain and  ag a in  sh e  had 
heard  h e r fa th e r  condem n people for 
being ru d e  to  rep o rte rs  w ho w ere 
m erely  p e rfo rm in g  th e ir  d u tie s  w ith ­
out being  in any  w ay responsib le  for 
tip ’ policy o r c h a ra c te r  of th e ir  pa­
per. S till she h ad  a n  indescribable  
d read  of m ee tin g  th is  m an. W hat 
could he w ant to know  from  h er that 
n ecess ita ted  a  call a t  IX o ’clock a t 
n ig h t?  W as it possible lie r holding 
of s to ck  in th e  M achine Com panies 
bail become know n, or th a t  h er in te r­
view w ith  h er fa th e r  a t  h is  ollleo had 
been o v e rh ea rd ?  If so, w h a t could she 
say to  s to p  fu r th e r  in qu iry?  How ever, 
th e re  w as no use puzzling o v er such  | 
q uestions u n til  th ey  aro se . T he  m an 
m ig h t be m erely  a  b e la ted  society  re ­
porter. B ut th a t  w as scarcely  prob­
able. Society new s w as n o t likely to 
requ ire  a  n ig h t ca ll, and  it  w as cer­
ta in ly  n o t “ business of th e  u tm o st im­
p o rtan ce .’' Could a n y th in g  have h ap­
pened to h e r  f a th e r?  Leslie hurried  
dow nstairs .
“ B ow 'd do ,. M iss I lu r la n ?  Glad to 
m eet you at la s t .”
Leslie drew  back  Instin ctiv ely  from  
tin* o u tstre tch ed  hand  and  M cMannls 
laughed uneasily  as  he n o ticed  th e  
m ovem ent.
"S uppose you th in k  I’m sort of 
fre sh ? ” he queried , ha lf-apologettcally , 
"b u t I know  y o u r pa so well, it seem s 
as though  1 know you, loo. However, 
no harm  done, I g u e ss? ”
M iss H arlan  bowed g ravely , and  mo­
tion ing  th e  v is i to r  to a  ch a ir, looked 
a t him  inqu iring ly .
“ T hu n k s, d o n 't  know  b u t  I w ill s it 
down. Been on  m y foot n ea rly  all 
day. Not th a t  I m ind , seeing  bow 1 
got ’em  all dead to  r ig h ts  th is  tim e. 
T h e re  w asn ’t a  m an  Ja c k  of 'em  liatl 
a w ord ab o u t it  in  tlie lr Inst ed ition , 
and  1 got tiie w hole  th in g  in. I t 's  a 
c lean  b ea t all th e  way th ro u g h . Even 
w hen th ey  got th e re , they  w ere dead 
slow . I found K e n n a rd ’s  body my­
self—"
He s ta r te d  n t L eslie 's  cry.
“ W h at! You d o n ’t m ean to say  you 
h av en ’t h eard — W ell, th is  is luck ," 
he co n tin u ed — "I m ean of course  it's  
aw fully  sad and  a ll  th a t ,  b u t I sup­
posed th ey 'd  get here  before me. It 
w as in o u r nine o 'clock. See h e re !"
M cM annls pulled a  c rum pled  new s­
paper from  his pocket, sm oothed  it 
ou t and held  it up  w ith  conscious 
pride. S tre tched  ac ro ss  th e  f ro n t page 
In red le tte rs  six  Inches high  w as the 
word
"ASSASSIN ATION ! ! !”
T h o u sa n d s  of A m erican  w om en, how ­
ever, h ave  fo und  re lie f  fro m  a ll m o n th ly  
su ffe rin g  by  ta k in g  L y d ia  E. I’inklinm 's 
V egetab le  Com pound, as  i t  is th e  m ost 
th o ro u g h  fem ale  r e g u la to r  k n o w n  to  
m edical science. I t  c u re s  th e  co n d itio n  
w hich causes so  m uch d isco m fo rt an d  
robs m en s tru a tio n  o f i t s  te r ro rs .
M iss I ren e  C rosbv, o f 313 C h arlto n  
Stri c t  E a s t  S a v an n ah , tin ., w r i te s :
"  I.yelia E. Pitikbara’s Vegetable Cotiqtound 
is a true frienel to woman. I t has L*e*n e>f 
great li*'iififit tee nip, curing me of irregular 
nnil painful menstruation when everything 
eleei, hail failed, nnil I glneily recommend it to
"W h a t's  the  m a tte r  w ith  you. Josh  
H arlan ?"
Mr. H arlan  had h is w atch  in his 
hand.
"I 'll give you ju s t .30 seconds to  put 
yourse lf out of th e  f ro n t  door.”
M cMannls p rom ptly  sa t down on th e  
n earest chair.
"I guess you’ll give m e m ore th an  
th a t."  he answ ered  coolly.
In nn Instan t Mr. H a r la n  cleared 
th e  space betw een th em  and stood 
over the  figure h a lf  crouch ing , ha lf 
sp raw lin g  in the  chair.
"H oar m e," he m u tte re d  in low tones. 
“ If you don 't in s ta n tly  leave my house, 
th is ’ll he your last day  o r  n ig h t on 
the ’G uard ian .’ nr any  o th e r  paper In 
th is  city. Get o u t befo re  I t's  to o  la te ."
“ W hat'll you do If I d o n 't?  Get m« 
fired off the pap e r?"
" I ’ll m ake th is  tow n  too h o t to  hold 
you. you scoundre l!”
M cMannls sm iled and  w riggled about 
as though to  se ttle  h im se lf  m ore com ­
fortably.
"Y ou’re  a hell o f a  fellow , a in 't  you, 
Josh  H arlan ?  W ell, I do n ’t go till I 
get good anil ready. See? W hat are 
you how ling abou t, a n y w a y ?  If yon 
do n 't th in k  me good enough to  ta lk  to 
Leslie—”
J  Mr. H arlan 's  a rm  sw ung, and  h is fist 
i sw ept M cMannls to  th e  floor.
Leslie darted  lo  h e r f a th e r ’s side and 
held his a rm  as he reached for th e  
fallen elinlr to pro tect him self.
] But Mr. M cM annls had no  in ten tio n  
j of reta lia tion . He scram bled  slow ly to 
| Ids feet, picked up  h is note-book , and 
edged tow ard th e  door.
| "T h ai se ttle s  you. Jo sh  H a rla n ! —
I T hat m akes ns q u its  and  a  h it m ore, I 
guess," he m u tte red , as he rubbed the 
ris in g  limnp on h is cheek  bone. “ P er­
haps yon th in k  I d o n 't  know  any th in g . 
P erhaps you im ag ine I’m not on to 
your gam es in th e  C on fed era ted —or
othersufferingwomen. . | m aybe you th in k  I d a re n ’t lam e you—
W om en w lio a re  tro u b le d  w ith  p a in - , ' ’ ,
ful o r  i r re g u la r  m en s tru a tio n , buck- : d l r '*v <ur: ' o u r e  :l ‘,lece
ache, b lo a tin g  (or fla tu lence), leueor- r | fikt th rough , a ln  t you? N ot every 
rheea, falling ’, in flam m atio n  o r  u lc e ra ­
tion  of tin* u te ru s , o v a ria n  tro u b le s , 
t h a t  “ b e a rin g -d o w n ” fee lin g , d izzi­
ness, fa in tn ess , in d ig e s tio n , n erv o u s
p ro stra tio n  o r  tiie  b lu e s , sh o u ld  tak e  
immceliutc ac tion  to  w a rd  off' th e  s e r i­
ous consequences, a n d  be re s to re d  to  
p e rfe c t lien!tli a n d  S tre n g th  hy  ta k in g  
L yd ia  E. I 'i l lk h a in ’s  V eg e tab le  Com­
pound, an il th e n  w r i te  to  M rs. P ink- 
ham , L y n n , Mass., fo r  fu r th e r  free  a d ­
vice T h o u san d s  h a v e  b een  cu re d  hy 
so doing.
Leslie  gazed a t th e  flaring le tte rs  
In fasc in ated  h o rro r. She could see (he 
word and ap p rec ia te  i ts  m eaning, but 
beyond th a t Iter tho u g h t stopped. l*’or 
a  m om ent h e r b ru in  was num bed anil 
h e r n erv es  a lone  responded to the  
voice sp eak in g  close ln*slde her. Then 
suddenly  consciousness of ev ery th in g  
th a t  had happened and  was happen­
ing re tu rn ed  to  her. A deadly  lo a th ­
ing  of tltis w h isky-sm elling  c rea tu re  
crep t ove r  her. bu t she fought it ilowu 
sufficiently to  w h isp er:
“ Mr. K en n ard —Jo h n  
d e a d .” ’
“ No. he a in 't  dead yel 
d id n 't  read  the second iin 
in g .”
be m uch obliged fo r yo u r—your 
prom pt notification , I w ill now ask  
you to excuse m e.”
“ D on't m ention  it. B u t w ou ld n 't you 
like, m aybe, to  go  to  the  ho sp ita l?  
H e's tip a t R oosevelt hy now, I guess. 
If you say the w ord  you can hop rig h t 
in to  my eah—I’ve got one a t  th e  door 
and—”
Leslie  stopped him  w ith  a  g estu re . 
“ P lease excuse m e."
“Of course—o f course . I t 's  ju s t  as 
you like. Y ou'll he up  th ere  first th in g  
to-m orrow , I su p p o se?  B u t then  
everybody 'll h ave  i t. You cou ld n 't 
give m e a  few p o in te rs  to -n ig h t, could 
you? You see, i t 's  m y h e a t und I'd  
like to c lear th e  deck .”
| Leslie s ta red  a t h im  uncom prehend- 
| ingly an d  M cM annls con tin u ed .
"I only w ant ju s t a poin t o r  two to ­
n ig h t—how long you 'v e  been engnged,
J w hen th e  w edd ing 's  to  he and  any  ro- 
I m an tle  episode vvhich'd in te re s t  th e—" 
She s ta red  a t h im  w itli w ild  eyes.
I Some th o u g h t passed  th ro u g h  her 
m ind th a t  she w as go in g  m ad and was 
te a r in g  w ords w hich h ad  no  rea l ex­
istence.
; "1  know  i t ’s  so rt  of f lustering  to bn
asked  these  tilings now ,"  continued  
M cM annls, so o th ing ly , "h u t, as  I say, 
tills  is no o rd in ary  h ea t and  a s  I know 
; your p a —"
M iss H arlan  roused  h e rse lf  from  the 
j s tu p o r w hich had a lm o s t overpow ered 
h e r and  stead ied  h e r voice.
“ W h a t do you w ish  to  know ?”
"O nly  how  long you and  K en n ard 's  
—Mr. K e n n a rd ’s—been engaged, und 
w hen y o u 're  to  he m arried , and  any  
rom antic— "
"I am  n o t engaged .”
L eslie 's  voice w as q u ite  calm . The 
m an had not ceased to  be loathsom e, 
but he had becom e dang ero u s. Every  
nerve  in  h er laxly responded  to  th e  
call.
"W h a t!  You’re  no t engaged  to  John  
K e n n a rd ? ”
"N ot to  any  one .”
"W h ew !"
M cMunnis em itte d  a  low w his tle  and 
took ou t his note-book.
"T h en  1 don 't w onder you’re su r ­
prised. 1 m ade su re  you w ere w hen 
K. kept m u tte rin g  ‘L eslie ’ a ll the  w hile 
they  wore m oving hint on  th e  stre tch -
K ennurd
Me M ann 
h ideous si 
tinned  him
“All rli 
th a t it r«
•el to
it. 1 w as going to  show you
one would try  to play it on K ennard  
us you did, w ith  C ulver fo r a  cat's- 
paw and  yo u r d a u g h te r  Leslie  fo r de­
coy. You th o u g h t y ou’d w orked th a t  
sm ooth, d id n 't  you? B u t y ou  should 
have paid C ulver be lte r, Jo sh , and  not 
le t hint tile in a  h osp ita l. I got his 
dying confession tho u g h , a ll r igh t-n il 
r ig h t, and I'm  obliged to  you for g iv­
ing me perm ission  to  publish! You 
m ust excuse m e, Leslie, for th in k in g  
you’d carry  on p a 's  d ir ty  w ork  so fa r  
as lo engage youreslf to  K en n ard . Bur. 
you fooled him  r ig h t  enough , and  
you 're  a dam n p retty  U»coy too. Cul­
ver m ade o u t as tho u g h  you d id n 't 
know  w h at pa w an ted  th em  papers 
copied lor. 1 guess he d id n ’t  know  all 
I do. B ut I'll m ake  ev e ry th in g  clear 
to K ennnrd , if he d o n 't  c ro a k  to -n lg h l. 
Excuse me, if I h u r ry  off now ? So 
long pa! So long, L eslie !”
M cMannls hacked h im se lf  slow ly out 
of th e  room.
Miss H arlan  stood perfectly  still for 
som e seconds a fte r  th e  f ro n t door 
closed. Then she  sa n k  back on  th e  
d ivan , and Mr. H a rla n  su d d en ly  b u rs t 
in to  a to rre n t  of e x p lan a tio n  and  in­
vective, end ing  in ly s te r lc a l  confes­
sion. self-accusation , and  p lead ing  for­
giveness.
W hen Leslie cotihl e n d u re  no  m ore, 
she rushed  from  th e  room  and  locked 
herself in her own ap a rtm en t.
C H A P T E R  X X X IV .
Leslie sa t at h e r  desk , h u t th e  paper 
before h er was un to u ch ed  save w ln 're  
th e  d ry  pen in h e r h an d  h ad  p ricked  
s tra n g e  p a tte rn s —circ le s , cu rves ami 
ang les in te rm in g led  like th e  tangled  
th o u g h ts  tin ’.' followed.
* * * H er f a th e r  was a  tric k ste r, 
a consp ira to r! He w as w orse. Ho 
was a treacherous friend , i t  h ad  been 
im possible for h e r to  believe it even 
when she saw  him  u n n e rv ed  by stwl- 
den accusation , h y ste r ic a lly  p leading  
ex ten u a tio n  atnl p itifu lly  a sk in g  p a r-  
don. It was im possib le  to  d isbelieve 
it when she h eard  th e  den ia ls , co n tra ­
d ictions, d iscla im ers, an d  re trac tio n s  
th a t  poured from  h is  lips th e  m om ent 
he recovered from  th e  shock of d is- 
elosure. She h ad  bu t one a n sw e r to 
his to rre n t of w ords—a  dem nnd for the  
in stan t r e tu r n 'o f  th e  a u th o r i ty  given 
him  a few day s prev ious. A nd he had  
refused. H ow d are  he refu se  h e r an y ­
th in g  a fte r  em ploy ing  h e r to  perfect 
his treachery ! All h e r  love fo r him  
seemed to have w ith ere d  and  died be­
fore the one fu rio u s  b las t of rag e  w hich 
th a t refuse k indled.
She was no longer angry . She did 
not h a te  him . Rut th e  p ow er she had 
put in to  his h an d s shou ld  n o t. m ust 
not be used ag a in s t J o h n  K ennard !
I W hat could she do? S uppose she w ent 
j to M addox and ask ed  h is adv ice? She 
would have to  tell h im  the whole 
s to ry —th e  whole p itifu l, h u m ilia tin g  
story. * • •
i Leslie's cheeks flam ed n t tho 
tho u g h t, and h e r  d ry  eyes ached  for 
the  relief of tea rs  th a t  w ould not
come.
* * * If she could rev o k e  the
! power dologateil to  h e r fa th e r, would
she have th e  courage to  tak e  any  fu r ­
th e r  «teps? I t m ig h t Involve public 
scnm lnl: It could not fail to  cause p ri­
vate  rnssip . W h at would John  K en­
nard  th in k  of th e  wom an who openly 
defle-1 h er own fa th e r  in o rd er to  a s ­
sist a m an who had no claim  upon 
h e r. and th a t m an her fa th e r 's  opno- 
n o n f  T here  would he no  concealing 
h e r purpose. It would he plain as th e  
lig h t of day. And for It th ere  rotilel 
he Imt ons ex -danatlon . No m an—nt, 
m atte r  how  moetest o r  so |f-i|onree!a- 
tlv e— ro ’tld avoid ’*n inference1 so forced 
upon him . E u less th e  whole s to rv  
wpr° to ld? B*it it rotilel not he to ld ' 
He would ha generous she knew  it 
He would look aw ay w ith m anly  h o n ­
o r—lie would h.e ch ivalrous in every 
w ay—but she would lie at his frtr t  ami 
th ere  ronhl he n o th in "  for h e r hut 
nltv . And p ity  would kill her!
W as the need for action  so fm per- 
11ve. a fte r  a ll?  W as it not m erely  a 
business q u a rre l’’ W as she not p lan- 
nine, w ith a w om an's im pulsiveness, a 
move for w hich th ere  w as no neces- 
sity , ami w hich n iicht on ly  resu lt in 
m ak ing  h e r  rid icu lous? W ere the 
votes she was proposing  to  give John  
K ennard  really  h nrs?  If h e r fa th e r  
purposed m alting  n had use of Ills vote, 
was not th is  betw een him  and his 
conscience? W ould she b e tte r  If by 
ap p ro p ria tin g  his power u n d e r cover 
of a m erely technical r ig h t?  But lie 
had snhi the  sh a re s  were hers, and  the 
failure  of th e  M illing C om panies ex ­
plained why lie desired to  h ave  no 
p ro p erty  In h is  nam e. She had m ore 
th an  a technical righ t. But if she did 
not exercise it. w h at th en ?  T h e  com ­
pany would s till go on. a n d — Yes. she 
rem em bered. John  K en n ard  would he 
tttined. And the m en and w om en for 
whom  he was fighting? Could sh e  ever 
j fnce him aga in  If. w ith  th e  pow er to  
prevent h is  enem ies from  succeeding, 
she di'l not use it?  W ould n o t th is  
forever s tan d  betw een th em ?  W ould 
she not h e a r  th e  accu sa tio n  in te r ru p t­
ing  every word he spoke, m ocking  h e r 
every  answ er?
No, these w ere h e r  th o u g h ts , no t 
h is! She d ishonored  him  hy h esitn -  
i lo n —dishonored the m an she loved! 
Yes, let her say  It b rave ly . A nd tho 
m an she loved would som e day  know  
th a t lie h ad  no b e tte r  friend . And 
m eanw hile?  And a fte rw a rd ?  W ell, 
w hat m atte r!  * * »
Circles, curves and ang les, c ross ing  
and  reerossing  one a n o th e r, in te r tw in ­
ing, sep ara tin g , en d in g  to  begin anew  
—form ing a m azp w hose se cre t w as a 
young g irl's  heart.
"W h a t's  th e  reason  you ca n 't  accept 
th a t  pow er?”
Mr. T ru n d e ll 's  voice h ad  th e  b u lly ­
ing  tone likely  to  silence a  tim id  m an 
before a crow ded room.
“W h a t's  th e  reason  you ca n 't  accep t 
I t? ” he repeated . "M r. H a r la n  gave
me th is  proxy w hen he w as called 
aw ay to  D uluth. W h a t m ore do you 
w a n t? ”
“T h ere 's  a n o th e r  proxy  revok ing  I 
th is , offered hy Mr. M addox,” rep lied  j 
th e  teller, low ering  h is  voice.
M r T rundell sn a tch ed  th e  p ap er held 
ru t to  him , and  m u tte red  so m eth in g  
which m ade the w aitin g  s to ck h o ld e rs  
3tra in  th e ir  ears.
M addox pushed h is w ay  to th e  tab le  
w here T rundell and  th e  e lection  official 
w ere talk in g .
“ I call your a tte n tio n , Mr. T e lle r ,"  j 
ho rem ark ed , calm ly, " to  th e  fac t t h a t  | 
m y proxy is dated  y este rd ay , and  su - | 
percodes an y  of p rev ious d a te ,” he I 
added, quietly , a s  he sa t  down.
Mr. T rundell glanced  a n g rily  a t  the  
Speaker anti exam ined th e  p ap ers  m ore 
rtosely . Suddenly he w hipped  out a 
fo u n ta in  pen and  rap id ly  in se rted  a 
date.
“ W hat a re  you doing th e re ? "
M addox sp ra n g  to  h is  fee t and  j 
reach ed  fo r th e  p aper, b u t T rundell 
pu lled it aw ay.
“ I 'm  filling in a  b lan k  d a te , a s  I 've  
a  rig h t to  do. Mr. L aw yer. H arlan 's  
d au g h te r  d id n 't da te  h e r  proxy, so I've 
done it fo r her. T h e  d a te 's  to -d a y !”
"1  dem and th a t  th a t  pow er be re ­
je c te d !"  exclaim ed M addox. "Y ou’ve 
seen  him  In sert th e  d a te , w hich  is 
enough to  in v a lid a te  th e  in s tru m e n t, 
bu t it is expressly  revoked  by my 
proxy, w hich m akes it in v alid  no m at­
te r  w h a t th e  d a te .”
"I d o n 't propose to  tak e  th e  law  
from  you as  to  t h a t ! "  snapped  Mr. 
T rundell. "T h e  te llers  h a v e  Uo r ig h t 
to  pass upon th e  va lid ity  of proxies.
If these shnres decide th e  election , 
the  courts  will have to  d e te rm in e  w ho 's 
elected ."
"A nd in th e  m ean tim e you hold
over, e h ?"
"R ig h t you a re  fo r once, M addox."
Mr. T rundell sm iled  su eerin g ly  as  he 
gave th e  answ er.
"T h a n k s  for in fo rm in g  m e of your 
cheerfu l in te n tio n s  before  th e  polls 
have closed," re to r te d  Dave, as  he 
m oved tow ard  the door.
".Miss H a r la n !"  he called . "W ill you 
step  here  a m o m en t?"
Tho room  was hushed to  b rea th le ss  
silence a t Leslie 11 a ria  a  en te red . M ad-
T ( P J F M F T '.N G  TO P A S S B Y
b it  tin* linn rnkf*s, jm*»try, b read , ro lls  
and  o th er th ing*  th a t \ \v  lm ke Irrsh  ev- 
i ry dn> . w hen we d isp la y  them  in o u r  
w indow . W hen p assin g  hy  Ju s t step  
in Mid leave y o u r o rd er, and  we w ill 
se rve  \o u  w ith  e v e ry th in g  in o u r line  
i v  iy  d ay , o r w henever you w ish  it. 
A postal r a id ,  telephone  o rd er, o r m ail 
w ill la- a tten d ed  to a to n e e .
c  E
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Rockland. A ia itJ ’.
Froniotcs Digeslion.CheerfuF 
ness and Rest.Contains neither 
Opium,Morphine nor>liucraL 
N'OT N a k c o t i c .
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lion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions,Feverish­
ness and L o s s  o f  Sleep.
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dox w hispered  a few  w ords in h e r  ear, 
and th en  m oved to th e  tab le , a t  w hich 
Leslie seated  herse lf w ith  q u ie t self- 
possession.
"W e a re  v ery  so rry  to tro u b le  you, 
Miss H a rla n ,"  began th e  teller.
“ L o u d e r!” sh o u ted  some one in  th e  
back of th e  room. M addox could not 
rep ress a  sm ile, hu t he shook h is  head 
at th e  eag er lit tle  audience.
"B u t th e re  is som e q u estio n  ab o u t 
tho proxies offered in your n am e .” con­
tinued  th e  official, "an d  as  we ca n n o t 
decide betw een conflicting  pow ers, it  
has been th ough t h o tte r, in o rd e r  th a t  
th ere  m ay he no m istak e , to  l e t  you 
say yo u rse lf w hich  you confirm — th e  
one held hy Mr. Mnddox o r  th is  of­
fered by Mr. T ru n d ell."
L eslie 's  eyes follow ed th e  sp e a k e r’s 
g estu re  ns he ind ica ted  Mr. T rundell.
"I am  advised  th a t  my p resence re ­
vokes b o th ,” she an sw ered  g rave ly . " I  
w ill th ere fo re  vote in person. I hope 
you w on’t he offended?” she  added, 
tu rn in g  to  M addox sm ilingly .
"Y u r ro ig h t, L ad y !—N iv er lit  anny  
m an go in to  th e  booth f' y e !”
Leslie  tu rn e d  and  saw  P a t  M uffin’s 
face sh in in g  w ith  ex c item en t and  a p ­
proval.
T he pencils  p u rred  busily  for 15 m in­
u tes a fte r  th e  polls closed, h u t no  one 
left th e  room , and  w hen th e  te lle r  
rose  to  announce th e  resu lt. C hairm an  
H arlm ess  had  no need to  ra p  fo r 
order.
"W e announce th e  election  of th e  
t ic k e t headed hy Mr. Jo h n  K en n ard , 
by 9,873 vo tes—"
"B egorra , th o t 's  me th re e !—D idn’t 
01 tell ye, L ady? Do y ur ow n  v o tin ’! 
—H ttrroo  for Jo h n  K e n n a rd !—P ra ise  
he, h e ’ll y it  live  to—"
But Mr. M uffin 's e n th u s ia sm  w as re ­
pressed long enough to allow  th e  m ee t­
ing  to a d jo u rn  w ith  due decorum .
(To be con tinued).
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N*» maul to fYur Miihlrn attack* «»f cholera in­
fantum. dysentery, iliairl u*a, summer com­
plaint of any sort if you have l>r. Fowler's Fx- 
traet <•! Wild htimvf'ciry in themedic ine'cluo-t.
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. !2.
The teaching force is largely in­
creased.
Hebron Academy has been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N , M E .
H I S S  W H I T E ’S  
S C H O O L  F O R  G I R L S
6 8 ,  CONORESS S T .
l'O H T L A N D  - -  - M A IN E
BOARDING and DAY D E PT ’S
Second Year opens Sept. 'JO. llios. 
For terms and Catalogue, address 
MISS WU1TK
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TWO PREM IUM S!
Morris Chair and! Arm Itocker 
kriven with&lOorder of Soaps, 
Fxtraeth, hpices. Tea, < « flee, 
( ocoa, Toil* t Goods ami Stand­
ard Groceries, hend lor tree 
catalogue of huiureds of pie 
miuujb.
H O M E  S U P P L Y  U O.
1 cp t. Y, 17 ( >akbtr A u g u s ta ,M e .
M H B D B l B D B H B B g B
K ID N E Y  D IS E A S E S b S h K
£ 3 %
OF
THE TOTAL DEATHS.
‘ASSASSINATION! ! ! 
is  w hat s tr ik e rs  will have to  a n ­
sw er to  if Jo h n  K eunard  d ies !’
Now don 't lak e  on  ab o u t it. I guess 
he a in 't  so badly bust up hut th a t—” 
I.* lie ruse in h er feet and stood for 
a ii in si t ii i sw aying from  side to  side, 
hut us Mi .M.mills put out h is  arm  to 
support her, she s tead ied  In rself ami 
rem ained [ . t i t  tly  still. She hud but 
one iiit’ i - in i t rid of tills m an and 
to ui*<'iiii;|,ffsh th e  resu lt she m ade a
" i  *:la li. my la th e r  will
■J up
BLOATING, HEARTBURN, 
INDIGESTION, DYSPEPSIA AND 
COSTIVENESS
are t j u i c k l y  overcome 
when
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
is used. Try a boule.
•T I L MAKE T HIS TOWN TOO HOT
T o  HOLD Yoi . YOU SCO UN DUEL.
pr. I knew your nam e and put tw o aud
tw o together. See? Hut, of course,
id m e you suy ‘ta in 't  so, i ’ll deny it iu
lo-uuii row 's isb ue ju s t as  you did,
plum p and sh ar p and  put ll down to
Ids beiiiK wuau 
lh» head ."
y from  th e  c rack  ou
MeMuimis jotl:o l dow n so m eth in g  iu
his no te-book . a, 
a know ing >mih
ud th en  looht d up with
" S o n  ot iu t c re s tin g  coincidence.
though , w asn 't it, M iss Leslie—you
k n o ttin g  him  fo well and  a li?  i iu t
th ere  > m ore tl iuu one Leslie  iu th e
low). 1 bllppobi- and  a  p re tty  uum e
il is too j> 1.1 lie. You cou ld n 't sp a re
up a p i io u p ia p h now , could—’* 
upeued sudden ly , and
i/.ed by th e  shou lders
aud v. h iiK d  ubinit so  rap id ly  th a t h is
hole-l ook iu \\ iHum h is  hand. A t ih e
door, how ever, Jlie tw isted  h im self free
Horn Mr. l ia s la it's g rasp , and  d a rtin g
his d isordered clo th ing . T hen  he
tu m id  to  h is  aihhgjlant.
When the Kidneys fail to perform their functions properly by not straining out the poison­
ous waste matter from the blood as it passes through them, the poisons are carried by the 
circulation to every part of the body, deranging the different organs. This causes heart 
trouble, stomach trouble, sluggish liver and a host of other ills, all due to deranged Kidneys.
F O L E Y S K lD N E Y C U R E
corrects irregularities and cures Kidney and Bladder diseases in every form, tones up th e  
c u b e d  o f  b r i g h t ’s  o i s e a s e . whole system, and the diseases that h a v e
5 S ? , • ■ S i r - S i K - . ^ V  resulted from disordered Kidneys disappear,
C U R E  a fte r  hav in g  t r ie d  o th e r  ad v e rtised  m ed ic ines  an d  sev e ra l p h y s ic  
from  ia  to  ao t im ss  each  n ig h t to  re liev e  m y b lad d er.
i 
It I had  to  get 
w ith  d ropsy m y  ey e s ig h t w as  so  im p a ired  th a t  1 cou ld  s c a rc e ly  s ee  one o f m y fam ily  
ac ro ss  th e  room , lo  fac t. I w as  so badly  used  uu th a t  1 h ad  g iv en  u p  h ope  o f  liv ing  w 
w as  urged by a frien d  to  try  F O L E Y 'S  K ID N E Y  C U K E . O ne 5o-€eot b o ttle  w orked  
d e rs , a n d  befo re  i ........................
> lin p h e n  I 
t Y ’ R u y c n w on- 
j h ud  ta k e n  th e  th ird  b o ttle  th e  au p e rtiu o u s d e sh  tied  gone, a s  w all as a ll  
o th e r  s y m p to m a o f  K idney  trouble* M y frien d s w e re  s u rp r is e d  th a t  1 w a s  cu re d , a s  th e y  
a ll th o u g h t 1 w a s  going to  die* E v e ry  few  d ay s  som e one  com es fro m  m iles  u w ay  to  le a io  
th e  n am e of th e  w o n d e rfu l m ed ic ine  th a t  cur ed  ine o f  l i n g h t 'a  D reeeee, a n d  n o t one  th a t  
t e a  tr ie d  U h a s  fa iled  to  be b en eu tted .
because the cause has been removed. Com­
mence taking F O L E Y ’S K ID N E Y  CURE  
at the first sign of danger. Do not risk 
having Bright’s Disease or Diabetes.
T w o  S i z e s ,  5 0  C e n t s  a n d  $ 1 . 0 0 .
'.L-fj i SOLD AND RECOMMENDED BY
e u i D e t e
"W ell. Josh. 
" U t t - o u l ! " C. li. PENDLKTON, D ruggist and Optician Dockland
T H E  HOCK LAND C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U ESD A Y , S E P T E M B E R
5 0 U T M  MOPE
S O U R C E S  FR O M  W H IC H  T H E  IN D IA N  
S U P P L IE S  H IS  L A R D E R .
/\R K A N <»K >1K N T  O F T R A II t i*
I t. KflVct *fnn« J ,  1005
n A M R N O K R  T ra in s  Ir»ve Rnr-kland M  fo l- 
A. lo w s :
8 . 0 0  n . m .  t> r H ath , B runsw ick . T ^w isto ll, 
A ugust *, w n tr rv l l l r ,  B angor m  Jo h n ,  P o r t­
land  l<«>*ton, a m v m i;  in B oston  a t
4 00 p. m .
1 0 .1 0  a .  m . f"t P o rtlan d  iml B oston , a r ­
r iv in g  m hum .mi a t l ifi p. m.*
I .4 0  p .m .  t t B ath . B ru n sw ick . I-cw iston, 
A ugust* . \V ite rv illc , I*• »rti.ind an .l B oston, 
an .l New Y ork.
0 . 0 0  p .  n i  da ily , suniln>4 incbnl* I. 'f o r  
B ath . Iamvi«ton, P o rtlan d , B oston \u g u « ta .  
IlnniciT, lia r l ia r  n r ,  W u.tiing to ii i .... an ti 
S t. J o h n .  S a tu rd ay  n ig h t tra in  doe* n o t co n - 
licet fo r po in t*  ca«t. of B angor ex c e p t to  
W ash in g to n  Co. R. R. and  Mar Tlarl*oi.
T R A IN S A R R IV E
4 .4 5  n .m .  from  B oston . P o rtlan d . la 'w ia to n , 
an d  B angor.
I 0 .4 2  n . m . M orning tra in  f r  >ni P o rtlan d , 
L ew iston , A ugusta  and  W ati-rvllle.
3 .5 5  p . m .  ,irom *B o*ton, P o rtla n d  L ew iston  
aim  Bai gor
8 . 3 5  p .m .  from  B oston . P o rtla n d , S t . J o h n .  
B angor and  nil p o in ts  c a s t  a n d  w est
S T E A M E R  S A P P H O
Leave* R ockland  a t  .VOS a .tn . a n d  4.10 p .m . week 
d ay s, S.no a in. Sunday*, fo r Isleshoro  and  C as- 
t in e . I te tu n iiu g . leaves f a s t in e  n t  7 .0  a. in. 
week days a n d  r*J0 p .n iala ily ,S unday*  in c luded , 
l*le*iNiro at s ir* a. m . and  7.JO p . tn „  c o n n e c tin g  
a t R ockland  w ith  10.10a. in. w eek an d  0.00 p . ni. 
da ily  tra in *  fo r  B oston .
G KO. F. I V A NS, Vice P res . A  O en. M an.
F . K. BOOTH BY,G . P. iV T A.
5 a n i f  o f  l l» e  T i l l  u r n  I 'n t e n .  P s p e r l n l *  
1* tin*  I n s e r t  n n i l  I t e p t l t t n n  I n o d s .  
% r e  > « t  H u l l  >»•! I n v i t t n u .  B u t  \ r e  
\ o t  I '.x o n  P n l r i t n !»;«•. Covered With Scales and Scabs 
From Head to Foot—Doctors and 
All Other Remedies Fail —Skin 
Now Smooth and Clear.
3 A L E — T E N  M IL L IO N  B O X E S
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
ANOTHER WONDERFUL 
CURE BY CUTICURA
b a b ie s  In sp len d id  h ea lth  w ith  CA9CARET3 C andy C a th a rtic . T h o  w o n ­
d e rfu l th in g s  CASCARET9 do  fo r m am as an d  th e ir  b a b ie s  h a v e  becom e 
Know n th ro u g h  th e  k ind  w o rd s  of th o se  w h o  h a v e  t r ie d  th em , end  so  
th e  sa le  Is n o w  OVER A MILLION POXES A MONTH. M am a tak e s  a 
CASCARET, b a b y  g e ts  th e  benefit- The sw eet, p a la ta b le  tab le t, ea te n  by  5 th e  n u rs in g  m o th e r, re g u la te s  h e r  sy stem . In c re a ses  h e r  flo w  of m ilk.
an d  m a k e s  h e r  m ilk  m ild ly  p u rg a tiv e . Baby g e ts  th e  e ffe c t d ilu te d  and  
mX a s  p a r t  of Ha n a tu ra l food: —no  v io len ce  —no  d a n g e r — p e rfe c tly  n a tu ra l  
re su lts . No m o re  Bour c u rd s  In b a b y ’s  sto m ach , n o  m o re  w ind  co lic , 
^  c ra m p s , co n v u ls io n s , w orm s, re s t le s s  n ig h ts . All d ru g g is ts , lOc, 25c, 50c. 
Ear N e v e r so ld  In bulk . G enuine ta b le t s tam p ed  C C C . S am p le  an d  b o o k le t 
Z /  f re e . A d d re s s  STERLING REMEDY CO., Chicago o r  N ew  Y ork . .  tw
Juslo fInw ard  Is visiting 
lives In Camden.
M aynard Itnwley and  K\. 
were in W arren  Tuesdn>
M M te an d  n
n f  D niniirlsontta a re  visltli 
I Minbar’s.
W ritin g  u n d e r da te  of S ep t. 7, IQ04, 
Mrs.* M attie  Shaffer, o f C um berland , 
M iss., sa y s: " S o m e  tim e ago I o r ­
dered  and  received yo u r w onderfu l 
C u tieu ra  R em edies, w hich I used oil 
tn v li t t le  afflicted babe w ith  w onder­
fu l resu lts- I had tried  m any o th e r  
rem edies w ith o u t any  benefit w h a t­
ever. and  C u tieu ra  cam e to  th e  rescue 
w hen  m y docto rs and all o th e r  rem ­
edies h ad  failed. One d oc to r p ro ­
nounced it scrofu la , th e  o th e r  eczem a. 
T h e  lit t le  one was o ne so lid  sore, w ith  
scales and scabs from  head to  foot, 
w hen I s ta rte d  u sing  C utieura  Soap  
and O in tm en t. The resu lt was w on­
d e rfu l, and now  m y b ab y ’s face and  
body a r e ’sm ooth and c le a r ."
(S igned) M rs. M attie  Shaffer.
STA TB HOARD O F TIJ A DM.
The annual m eeting  of the s in ti  
Hoard of T rade will held with the 
ftum ford  F a lls  Hoard of Trade. T h u rs­
d ay  and  Friday . Sept. 21 und ."J.
The business session W ill be held on 
tho m orning  of the 21st and  will n m - 
slst of opening add ress  by Hr sident 
Hon E dw ard  B W inslow, followed 1»$ 
an n u al report of secre ta ry  K M |H and­
ing. an n u al report of t re a su re r  Gorham  
N W eym outh innual electlot nl offl 
eers; reports  of com m ittees and  routine 
business.
In the afternoon  a t 2 o’clock will b« 
held tiie lite ra ry  exercises as  follows 
H isto ry  and developm ent of the  paper 
m ak ing  Industry, by D aniel MeMnster*. 
m an ag er of < »xfnrd P ap er Co.. Uum ford 
Falls. The Hoad Problem  In Main. . b> 
Hon. Paul I» S argen t. S ta te  Highway 
Com m issioner; M aine M inerals and 
Gems. George li llow e, of N orw ay 
These papers will l>< open for discus- 
"Ion. o n  Thursday  evening  a baiuitiet 
will be leaden 'd  to the s ta te  board del- 
g a te s  by the Uum ford Hoard of T rade. 
All day Friday the s ta te  board will be 
th e  guests  of the Uum ford Hoard and 
the day will be given over to s ig h tsee ­
ing.
T o  C u r e  a  C o l d  in O n e  P a y
T ake L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets, ( V / &
Seven Million boxes sold In past 12 months. T h i s  S ig n a t u r e ,
Cures Crip
in Tw o Days.
on  every  
^  box. 2 5 c . EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Q U A K E R  R A N G E S C H IN E S E  N E A T N E S S , THE DUTY OF MOTHERST he Man In ( le a n  liv e n  If H it Fur-j H i u m l l n g *  A r e  D i r t y .
Next tim e you a re  In C hinatow n no 
tice  I lie linger na ils  of th e  inhabitan t* . 
You w ill 11 • su rp rised  nos lhiy t> And 
til at tl ev a re  generally  as clean anti 
b rig h t a* though they bad Just come 
from  the m ank  ure.
A< a re  his l inger nails  so is tho rest 
of the C h lu m :.airs  body. It is one of 
th e  qttei :• caul rad lctlo  • nl* > t till oo’.l 
trmlictor.v pe », le that, altli > ig!i tltclr 
houses a re  usually  su rrounded  by a 
frin g e  of d irt and  alt In* :h tli \v don’t 
tak e  to nioiiern san iu iti ni a Idt, they 
a re  very c leanly  in th e ir  pars ami 
hab its .
Tli dally  b a th  Is an In d ilu tion . A 
b a th tu b  is not necessary . Yo ir China 
m an  m anages very well with a few 
cupfu ls of w a te r  and  a w ash  rag.
l i e  com pletes bis toilet by polishing 
his long nail ?, and  every d ay  o r so he 
v isits  the b a rb  r, who shaves n* t only 
tho scan ty  h a ir  on 11!.^  fa e. bu t nWo 
his head m il  th e  Inside of bis ear:. 
I f  he can a!r >rd it. t!»e C hinam an put* 
on a clean hi >use every day  or tw o. It 
Is t n  accident th a t  the  e people a re  n 
nation  of laiim ’rym en. It conics to 
them  n a tu ra lly . W ashington Post.
A t the F irs t  5 ig ti of D is fig u rin g  
H u m o rs Is to  Use C u tieu ra .
Kvcry ch ild  horn  in to  th e  w orld 
w ith .m inherited  ten d en cy  to  to r tu r ­
ing , disfiguring  hum ors of th e  Skin  
and  Scalp, becomes an object of th e  
inost ten d e r so licitude, no t only be­
cause of its suffering, b u t because of 
th e  d readful fear th a t th e  d isfiguration  
js to  be lifelong and m ar its  fu tu re  
h ap p in ess  .md p ro sp erity . H ence it 
becom es th e  du ty  «*t m otln rs of such 
ntllictcd c ltiM nai to  acquain t th em ­
selves w ith  the best, th e  pu rest, and 
m ost effective trea tm en t available, 
viz.: th e  C u tieu ra  T reatm en t, consist­
ing  of w arm  baths w ith C utieura  Soap, 
mid g en tle  fin intiim s w ith  C utieura  
O in tm en t, the  e tc  it Sk in  C ure. C ures 
m ade in ch ildhood  are speedy, p er­
m an en t. and econom ical.
Cutirmn .*■ *p. «dhtmi-nt, * I 1*111*. an- - -lit IhtiMiu'hout 
lb.- u.M .| r  it. , I *11. r x C!. tn C rp . II. .t i . - ..V«v|»». L < ml  f t • II. .* to i tin DMgtirlbif iluiui :*. '
lic it fu r**  C a n n o t  It.- C u n
hy local upplicutmiiN, a* tin  v r.iim o i 
d iseased  j"-*tion of tho  oar. T h e ir  
wav to  c u re  d ruh ir** , a n d  th a t is hy
t toiuil ft -111 * -11 jo* In-,lino** itt can* ell
llainotl fond  ii inn <i| tho  inuoous im 
Mil* tacit in li Tube W hen th is  tube 
von have a ru iiib llng  Bound o r itnpe 
ing . nn.I wlion it i* o n tiu 'ly  ot..s.-»i, I 
tile  re su lt,  aud  utilos* :|i. t itaunual 
tukon  o u t and  th i*  tubo  ro ste red  to 
c o n d itio n , h ea rin g  will l*e nc*trove 
n in e  case* o n t o f ten  a re  caused  h 
w hich  1m no th in g  hut an  infiutncil v 
the  itiucou* mu face*.
Wo " ' l l  g ive n u o  H und iod  D.dln 
on* of Deaf iicf **• caused  t»y c a ta rrh  
not be c u n  (I by H a ll’* C a ta rrh  Cute, 
c ircu la r*  free.
I . J .  cm-M  V a  C O ..T  
Hold by D ruggist* , 7r.c,
T ake  H all'* Mainlly IMIl* fo re o n s tij
K. S M1KRM VN. (J. A.
CAI.N I.N At M IN . V. p
H ocklnnd , Me. 
a n d  ( io n 'l .Mgr, 
B oston , Mas*.
V IN A l .H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The d ir e c t  ro u te  b etw een  ROCKLAND 
HITKRK’ANK IS l.i . V IN A LII AYKN, NORTH 
IIAVI N. HTONINHTON, 1HLK AC IIA P T . 
am i hW A N ’S ISLAND.
STATIC O F  M AINK.
To th e  H onorable , the J u d g e  o f th e  P roba te
( .•n it in aud  fo r tin* C oun ty  of K nox.
lic*|M e tfu lly  rep icscn t*  M innie  \ \  P ie ten , of 
S ou th  i hoiuuM on, g u a rd ia n  o f C harles T. P ierce 
m d  Hazel M . P ic icc , iniiioi* aud  c l i id r e u  el 
D aniel P ie rce , la te  o f  Sou th  T hoiiia*ton, iu ru id  
< o u n ty , deceased .
T ha t *aid tn iuo i*  a re  th e  owner* of c e r ta in  
real c* tn tu , s i tu a te d  in S ou th  Thniim nton, in 
*«ld ( o u n ty . and  dc*cr!bed a* iollnw*, viz : « hie 
- x tli u n d iv id ed  in te re s t in au d  to  a c e r ta in  lot 
o r  parce l o! land  w ith  build ing*  thereon . *itu 
iied  in sa id  South  ThoinnM ou, bounded  and  
d esc rib ed  a* follow s, to  wit B eg inn ing  a t  the  
•onithw est b raneh  o f  th e  Ash P oin t c reek , so 
fa ile d , a t  tiie  so u 'h e a s te r ly  co rn e r  of Jo sep h  
P illsb u iy '* lot o rig in a llv . and  riin n iu g  on sa id  
lot o r llin* S. ur. degree* \ V n in e  ro d s 'to  a s ta k e  . 
th en ce  N 4J degtec*  W . fo rty -tw o  rod* to a 
s ta k e ;  them  e N JO d. g lee s  lv fo lty -s ix  rods, 
m ore o r  less, to the K lliott lin e ; them  e N. ij. 
decree*  K. tw elve rod*, m ore o r  less, to  tin* 
sh o re  of th e  n o rth w es t bank  o f  sa id  Atdi P oint 
r re e k  : th en ce  itoutil tw o rod* to  a  bend of the  
- h o le ; thence* about cast llfiec ii rod* liy tin* 
sliort* to  th e  ou tw ard  bend o r  p o in t : th en ce  
l -o iitiiw este rly  fortv ".ix rod* and  so u th cas tc rlv  
i u*-i.tv -eigh t rodsliy  th e  Hliorc a* i t  run* to  the  
Mist bo u n d , c o n ta in in g  th ir te e n  .u c r . s .  and  
ll l ty - tw o  s ip ia ic  rods m ore o r less, w ith  Mat* 
.oi jo in ing  to  low w ater m ark , e x c e p tin g  a u d  re- i 
sci \ ing tiie  grow  m g crop*, now thereon .
'I hat th e re  is not siillicicut personal e s ta te  for I 
th e  su p p o l t o f  said  ward* and  to p rov ide  a rea- 
soua li.c  -u n i iu a n tic ip a tio n  o f a cc ru in g  e x ­
penses  of sa id  w aul*.
T h a t it w ould be f.• r Hie benefit o f  said  m inor* 
th a t  aaiil real e s ta te  should  lie sold fo r  said 
pu rp o -es .
T h a t an  ad v an tag eo u s o ile r  o f n in e ty  five 
d o lla is  ha* been m ade th e re fo r  to  y o u r p e t i ­
t io n e r , a u d  th a t th e  in te re s t  o f all concerned  
will li* p rom oted  by ail a ccep tan ce  of sai l o ile r.
NN b e re fo re  she p lay s th a t sh e  m ay be licensed  
to  sell and  convey at pi i\ »tc sale in acco r lanee  
w ith  said  o ffer, said  reul e* ta te  fo r tiie  p u rpose  
a fo resa id .
i Ein d a t  Sou th  ( h o m aston , th is  tlfteu n tli day 
of A u g u st, A D .  Iior,.
M INN 1 1 W. PIKUCK, G u a rd ia n .
s i  M M P it N It It A NO KM KNT 
DAILY,  SU N D A Y S  E X C E P T E D
In e ile c t M onday, J u n e  f», 1000 
WKKK DAY S Kit VICK
B e s t F o r  C h i ld r e n
M others, be carefu l of tho hea lth  of 
your children. Look out for Coughs, 
Colds, Croup and W hooping Cough 
Stop them  In tim e—One M inute Cough 
Cure Is tho best remedy. H arm less 
and  p leasant. C ontains no opiates. A. 
L. SpatYord, p ostm aste r a t  C hester, 
Mich., says: "O ur Utile girl *.vas u n ­
conscious d u ring  a sudden and  terrib le 
a tta c k  of croup. T hree doses h a lf  an 
hour a p a r t  of One M inute Cough Cure 
speedily cured her."  Sold by W in. II 
K it Hedge.
Tli* veg ‘tab le  Ivory of com m erce 1 
nn album inous su b s tan ce  form ed from  
a m ilky lip.Id iu the fru it of a specie, 
o f paint in ligenoits to  seve. nl p o rts  of 
C en tral and  S utli Am erica, bu t which 
seem s to 11 lurisli le s t  in New O ranad  . 
an.l P eru . It co rresponds to  th e  m eat 
of the cocoa nu t, which la t te r  Is the 
fru it of an  d h er species o f palm . When 
vegetal le Ivory n u ts  a re  rip e  they  n r 
covered w ith a brow n sk in  and  are  
bean  sliap<*d. the  In terio r being  perfect 
ly w hite  an d  very  b ird.
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T .  W .  S T A C K F O L E
t h < » r  v s  r <  >n
V IN A I.IIA V K N  LINK
s o   ...... . Rod w ell leaves V in a lb  ivei it
7 ini ;i. m . and  1.00 p .m . fo r H u rr icacc  l*l«* am t 
Bock la n d . ID ii  k m  m .,Leave* R ockland  |T ill«- 
son 's  NNIno l ; a t  UMi a .m .llo r H u rrican e  l*lo am t 
V inallm vcn.
I. 4-avc* R ockkim l 'I’illson ’* W harf] a t  4.00 p . 
in., a n d  l:. till••.««! NN bai t on .11 riva l o f  a fto ru o o n  
tra in  a t  R ailload  U b a if .  to r  N o rth  H aven , 
H u rrican e  l*le am i V iim lliavcn.
STONING I'ON \M *SW A N 'S  ISLA N D  LINK
S te a m e r N inaltiavcn leave* Sw an '*  Inland a t  
r» 45 a. in. fo r il*le an  Ha lt, s to n in g to n ,  N orth  
H aven and  Ifockkuicl. R i i i  i im n . i , le a v e *  
R ockland  I'lll.-on’s NVIiarl a t t.:in o m . f«»r 
N orth  H aven , s to n in g to n , l*lc an  l la iit a n d  
sw a n ’* Island.
W .H . W IIITK . O en ’l M gr.
J .  R. F I VK. A gen t, T ill*on ’» W harf.
R ock land , Me., .May ‘JTi, lOOft.
The Knox Couniy Autom obile A s s o ­
ciation  is g e ttin g  some responses from 
tho tow ns which h.id b< <*n r* <j# sh-d t • * 
provide slgnln .,i r d a <  <-ordlpy to lav. 
The R ockport Seleelmen / . r o te  tlmi 
they  laid no appropriation  for th is  p u r­
pose, but Would a tten d  to it at tin 
tow n m eeting next M arch. Presbleui 
D avies s ta te s  th a t the tow ns which fail 
to m ake such provision next sp ring  will 
be proceeded ag a in st legally. It can ­
no t be denied that it Is fo r the  con­
venience of the Nvhole people : • hav. 
these s ignboards; not m erely for tho 
who own benzine buggies.
F o l l o w  t h e  F l a g N o t S u i n e l e u t l y  D e f i n i t e .
M other— 1 told you to give y o u r s is te r 
h a lf  of th a t  apple, and you h ave  ea ten  
It a ll yo u rse lf  Sm all Son I offered It 
to  h e r and she sucked it a l ittle  and 
then  pushed it aw ay .
‘‘She says you d id n 't .”
‘‘Oil, you n i*.in tb it s is te r. I thought 
you m eant the baby.”
D etroit, Chicago, St. Louis, K ansas City and 
O m aha, m aking direct connections for Texas, 
Mexico, Colorado, Los Angeles, San Francisco,
Portland and Rockland
STEAMBOAT LINE
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
N n t h l u K  A r t i c u l a t e .
“You never b ea r of the  Send wells' 
fam ily  skeleton  n o w ad ay s,” observed 
Rivers.
‘•No," sa id  Brooks. “They have no- 
cum ula ted  so m any bones th a t  every­
body lu u  fo rg o tten  Its ex is ten ce .''—Chi­
cago T ribune.
S T E A M E f t  M O N H E C A N
Leave* T iIIhou’* NVliarf, R o ck lan d  M onday, 
NVcdne*dav am i F riday  a t »'..;i0a m .. fo r T e n ­
a n t ’* H a rb in , P o rt t ’lydc, F rlcn d * h ip , R ound 
P ond, New H arbo r, lt<>olhba> H arbo r and  P o r t­
land . a rr iv in g  iu tim e  to  c o n n ec t w ith  * tearner* 
for ItoHtou am i New York.
R e tu rn in g  fo llow ing  d ay s, leave F ra n k lin  
NNIi.nl, P o rtlan d  a t  7 a . in ., fo r above nam ed  
landing* . 53
T o u ris t  C ars for C hicago (b e r th , $2.75), co n n ec tin g  w ith  T o u ris t  C ars  for a lt po in ts 
w e s t,  le av e  B oston  on fam ous “C on tin en ta l L im ited ” T u esd ay s ,
T h u rsd a y s  an d  S a tu rd a y s , connec ting  a t  R o tte rd am  Ju n c tio n  w ith  tra in
from  N ew  Y ork, sam e  days.
R e c l i n i n g  C h a i r  C a r s  ( S e a t s  F R E E ).
P r i v i l e g e  o l  S t o p p i n g  O i l  10 D a y s  a t  N i a g a r a  F a l l s .
For restrwttoHi'/Pullman PalactCar SUtfing Btrthx,also Pullman Tourist Car Bert /is, Batts, rtf to
II. B. McCLELLAN, 0. E. A., 387 B'w»y, Now York. J. D. NcnEATII, N.E.P.A., 178 W**hinjjton St . Boston. 
C. H.LATTA,8 .E.P A ,13Lh A ChestnutBta..Phil*. J. E.BAHRY.Tonriit Agt.,170 Washington St..
D R . K E N N E D Y ’S
F a v o r i t e  
R e m e d y
KNOX C O l’N TY .—
In P ro b a te  C o u rt, held a t  R o ck land , on  the  
tlf teen tli ilay »*f A ugu*t.
On th e |m li t io n  n lore*ald  O rdered , T h a t no- 
I ie>‘ be g iven , by |iilbll*bllig  a  copy  o f  Maid pe- 
i t l n i ,  wiili tlii> o rd e r  th e reo n , once u week for 
th ree  week* *ucce**lvely, pri»»r to  th e  ihir«l 
I tiesilay of S ep tem b er n e x t in th e  f 'o tirie r-G a- 
zefto .a  n ew spaper p r in te d  in R o ck land , th a t  all 
person* in te restm l m ay a t te n d  a t a  C ourt ol 
P roba te  th en  to be held  in R ock land , an d  tdiuvv 
can**-, if any , why th e  p ra y e r  «»t *ui«l p e titio n  
shou ld  n o t be g ra n te d .
CHAKLKH K. M ILLK R, Ju d g e .
A tru e  copy,-wN i n  sT :
117-1.0-71 CLARKNCK D. 1»A VHDN. R egl* ter,
1 9 0  5
Breaks  no Hearts ,  Excuses  
no Crimes.
D r .  David Kcnue.Iy^FAVOUITE REM­
EDY i« not a d isg u ise* I enemy of tbehuum n 
race; where it  cuuiu*t liolp, it dues not 
Larin, i t  is compuHcd of vegetabb* ingro- 
dionts ami dues not heat or inllumo the 
blimd but cools ami purifies it. in  all cases 
of Kidney troubles. Liver con/pluiutH, (Jou. 
Htiputiou «»f the llowels, and tho delicate 
derangements which iifilict women, the a<- 
ti*m of |)r. Kennedy's FAVOKITK JtEM- 
ITDY is beyond prai-c. Tliousands of 
grutoful people voluntarily testify t«» this, 
in letters to  Dr. Kennedy; und with a 
warmth aud ftllflil'ss of words which luero 
business certificut* s never possess. It 
makes no drunk m l -  * x* us* s no crimes—• 
breaks no hearts. In its coming there is 
hope, and in its wings there  is K-aling. 
Wo challenge a tri.d and are coufideut of 
tin* result. Your * I ru i-t ha* it. ONK 
1)0LLA It ji b o ld .. Jiear iu mind the 
liaiuo and addre -: Dr. KLNKLDY,
L. D. J onesColorado’s Beautiful Mountain Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
AND THE
Entire Mighty Western Empire
A re beet reach ed  v ia the
No appetite, toss of strength, nervotB* 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ol the stomach are all due to Indigestion. 
Kodol euros Indlgostlon. This new discov­
ery represents the natural Juices of dlges- 
Uon as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol Dys­
pepsia Cura does not only cure Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
cures all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening
L A W Y E R  a n d  T R IA L  JU ST IC E
D is c lo s u r e  tJ n m 'r ,  r e u n io n  A t to r n e y  
N o ta r y  l 'u b l l c  a n d  L a n d  S u rv e y o r
L i b e r ty ,  M a i n e
Three Port SystemSTATK O F MA1NK.
Kn**x *h.
At a P ro b a te  P o u rt held a t  R ock land , in ami 
f**i hah! f a u l t y  of K nox, on  th e  fifteen th  
dav  ol A ngiiht. in th e  year o f o u r  L o rd  oue 
tlioiiHund n in e  h u n d red  and  five.
NN heica*  a  p e titio n  hu* been du ly  filed pray  
log th a t the balance rem a in in g  in thi* hand* ol 
l P S ta r r e t t ,  ud u iln i* tru to r o f  th e  e* tu te  ol 
J o h n  Hpcur. lu te  o f NN al ie n , Uecea*e*l, on *et 
l lu n u n i ol hi* final uccm tnt, m ade  a t a P ro b a te  
f n u r t ,  field a t  R ockland , w ith in  a n d  fo r *ui«l 
l o i i n u ,  on tin* th ird  T u e td ay  *»l Ju ly , A. D. 
P.fUN. may be ordcre«l to be d is tr ib u te d  am ong 
th e  tied* o t *atd d e i ia s e d ,  au d  th e  *hure of 
each  d e te rm in ed .
D m . i in i*. 1 hat n o tice  th e re o f  be g iv en  to all 
person* interested.I>v cau s in g  a  copy *.t th is  t >r 
d c r  tlie icon  to be pub lished  th re e  w* * k ssu ccess  
i\**ly In 'I  he fo itr ic i  O aze tte , a  ncw *paiier puli- 
lisheil a t R ockland  >» sa id  fo i iu ty ,  th a t they 
m ay ap p e a r  a t  a P ro b a te  C o u rt to lie h e ld  at 
Ru* k lain l. in  a n d  lo r  sa id  ( o u n ty  on the  lot Ii 
day o f  S ep tem ber, N D. 10U5, a t u tile  o ’clock 
in the  lo rrn o o u . aud  show  cau se , if any they 
have, why th e  p ru y c ro l th e  p e tit io n e r  shou ld  
mil be g ra n te d .
i ll VRI.KS K M II.LKU. J u d g e  of F ro b a to .
A t in e  eop \ N (te s t :
•;*.»-71 (T.AKKNCK D. PA V SO X , R eg is te r.
CRANK B. niLLER
1  A t to rn e y - a t - L a w
F o rm erly  R e g is te r  o f  D eeds fo r K nox C ounty.
Perfect Speed Control" T H E  SCEN IC L IN E  O F T H E  W O U LD " 
V ery  low ra te s  w ill be m ade to  D enver, Colo­
rad o  S p ring*  a u d  P ueb lo  ou  a c c o u n t o f  T he 
Kaglea m e e tin g  in D enver. A u g u st 4th to O th ; 
a lso  to  th e  N o rth w est ou a c c o u n t o f th e  
LEWIS AND CLARK EXl'OSITI *N AT PORTLAND 
T hose  a t te n d in g  th e  D enver C onven tion  who 
a re  u n a b le  to  m ake th e  la r  w este rn  t r ip  shou ld  
by all m ean s a rra n g e  to  ta k e  th e  tr ip  to  Salt 
L ake C ity , a -  th is  jo u rn e y  is one *>t u n su rp assed  
p le a su re  an il tukes you th ro u g h  th e  m ost no ted  
p o in t*  o f in te re s t,  such  as Colorado S p rin g s, 
T he Royal G orge, Canon o f  th e  G ran d  R iver, 
G lenw ood  S prings, M arshall Pass, B lack C anon 
o f th e  G u n n iso n , e tc . A n o th e r  no ted  t r ip  is 
th e  to u r  “ A round  th e  C irc le"  o f l.uou m iles a t 
oue  fa re  fo r th e  round  t r ip  w hich  co m p rise ! 
m ore  n o ted  scen ery  th a n  a n y  o th e r  s im ila r  tr ip  
in tin* know n w orld .
T h ese  tr ip s  a re  m ade m o re  en joyab le  th an  
e v e r by reason  o f  th e  new  o p e n -to p  o b serva tion  
c a rs  o p e ra te d  on  d a y lig h t tra in s  d u rin g  the  
su m m e r  season  th ro u g h  tiie  .Royal (d irg e  und 
C anon o f  tire G rand  R iver.
V ery  l ih e ia l  l im its  und  s to p  ov e r p riv ileg es  
w ill be g r a n te d  on all t ic k e ts . W rite  lo r  free  
b o ok le t an d  p a r tic u la rs .
S. K. H O O PE R . G .P .& T .A .,D enver C olorado
R* al F s ta te  I aw  a sp e c ia lty , T itle s  exam * 
lned am t a b s tra c t*  m ad e . P ro b a te  p rac tice  
sol * It ‘*1 • C o llec tions p ro m p tly  m ade. M o rt­
gage L oans n eg o tia te d .
Do&Ignori a n d  Built  f o r  H a i d  W o r k
H i/e s  I I-*«i to  IN Horn*. P o w e r
R em em ber th e  ad v a n ta g e s  o f  b u y in g  y o u r 
M otors near hom e No delay  in g e ttin g  p a r t s — 
NVlicii iu need o l a ss is tan ce  sim p ly  call us ou  
tli*- te lephone . T im e m eans m oney—W e cun 
save tim e  am i m oney for you.
NKND FOR CATALOGCK
Camden Anchor-Rookland Machine Works
R(t( K I.A N D , MK., U, S. A.
tho mucous membranes lining the stomach, 
Mr. S. S. Ball, of Ravenswood, W. Va..aaya^— 
M I was troubled with sour stomach for twenty years. 
Kodol cured ms and ws are now using It In milk for biby."
Office 4a7 .Tain St. Rockland, Ms,
O v er s e c u r i ty  T ru s t Co.
a ”
Kodol Digests What You Eat.
Bottlos only. $1.00 Sirs holding 2% time* the trial 
tire, which tells for 50 cents.
Prepared by E. O. OoWITT & UO., CHICAGO. 
F or Bale by W au  fcL K lttredge.
NOTARY PUHLIO. JUSTICE OF THE PEACE.
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
2W  M ain  S t .,  Foot of P ark .
R O C K L A N D , M AINE 
Tele plum e C onnec tion .
QnsoLEflE ySfoyo/f
The Old Reliablo M l AN US
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES
h U
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE
| | |  LOW IN PRICE
( i l k  U i H t
-  - f C liTLE r,D, fto.
Mianus Motor Works
1 'O ltT l.A N D  P IP U
F o n  » A l i l 3
Seashore Property at No. Haven, Mo.
T h e  L e a d b e ttc r  P lace c o n ta in in g  ab o u t *e\ 
e n ty  acre* ol lain* Iru n tin g  on l i a i t l e t t ’* H a r­
bor. N a tu re  b. - ilmic nnn h loi th t-  * . u ti lu l  
sp o t.  M ust I - i ' l l  i“ *’• • p p n c ia tc ii .  I'll. 
Iia ib o r i* on* I 'I**- fit * -i an d  sa fe s t on the
co ast. E levation* , vi* vs, a n d  s«enerv  g ia u d  
bey /n*i <lt sci ipt mu.
S everal C o llu g e sa n d  la d s  iu th e  sam e v ic in ­
ity .
I he Nt h einm h VN< vm» u th  P lace , p u n ie r  ol 
F ro n t am i M avern k -m  * t> in tl * city  o l R..cL- 
lau d . Possession  g iven  in Ju ly .
Oue uinl <*iie-l«alf storv House w ith  c l| amt 
b a ru  a tta c h e d , a t \i*  y « l la ib o r ,  ViiiUih.iven
K I L L  t h e  C O U C H
and CUKE t h e  LUNGS At it P io h a te  C ourt held  in Rocklam l in and  
lot -aid  ( o u n ty  o f K nox, ou th e  IMh day ol 
A ugust, to Hie year o l o u r  la ird  oue  th o u san d , 
nun- h u n d red  a n d  five.
NN In teas a p e titio n  ha* been du ly  filed pray  ing 
that tie* balr.nce re m a in in g  iu tin- h an d - o f 1 
I* S ta r re t t ,  a d m in is tra to r  o f  the  e s ta te  ol 
I'hoinas S ta r r e t t ,  la te  o f W urreu , deceased , on 
•cttli u ieu t o l bin filial a cco u n t, m ade a t a Pro- 
i>ate C ourt, held  ut R ocklam l, w ith in  am i fo r
• aid C oun ty , on th e  th ird  T uesdav  ol J u lv .A .  
|». llMVr, may be o rd e red  to be d is ti ilm ted  aum ug 
ilie hell*  o f sa id  deceased , uu«! th e  sh a le  ol 
ach  d e te rm iu ed .
i M ill-led.that n o tice  th e ie o f  be g iven  to  all p er- 
•mis in te re s te d , by cau sin g  a  copy  of th is  O rder 
llii'ieou to  be p u b lish ed  th re e  w eekssucci-ssive- 
!> iuThe C o u rfc r-G uze tte .a  u ew sp an er pub lished  
it R ockland  in sa id  co u n ty , th a t they  m ay ap- 
I" a t a t a  P ro b a te  C ourt to lie h e ld  at R ock land , 
in sm l fo r sa id  co u n ty , ou th e  linn  day  o f 
S ep tem ber.A . D. Iisi5,at n in e  o 'c lock  iu  tiie  fo re ­
noon, and  shovvcause.il any they  have, why the 
aravci ol th e  p e titio iic i »hoiild n o t he g ia n te d .
( II ARM S K M il I I R. Judge ol P io h a te .
N title  copy -  AI te.-t
• 7 7 1  ( LA R i‘.N( i: D. P A V so N . R eg is te r.
Chas. E. rteservey
A tto rn e y  at  Law .
m  M AIN S T R E E T , - R O C K LA N D . M E 
A g en t fo r G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
•o.. N. V .. a u u  i ’a la tiu e  In su ran ce  Co, (Ld.)
B r . K m g ’s  
flew  D isc o v e ry
n n  / C o n su m pt io n  P r ic e #Going to Portland
TO THE
Maine Festival?
TAKE COMFORT
Hy stopping ut the
NEW  F AL MOUTH
P o r t la n d 's  G re a t H otel th a t  h as  had  tin.UOu 
exp en d ed  fo r  im provem en t*
V o n  c a n  s to p  h e r e  f o r  j u s t  a  
t r i f l e  m o re  t h a n  i t  w i l l  c o s t  
t o  h a v e  y o u r  b o a r d i n g  p la c e  a  
m i l e  a w a y  w i t h  o r d i n a r y  
fo o d .  The F a lm o u th  i s  j u s t  
a r o u n d  t h e  c o r n e r  f ro m  i h e  
A u d i t o r i u m — f in e  r o o m s  a n d  
m a g n i f i c e n t  b i l l  o f f a r e .
rice
SUc & SI .00 
Free Trial.
OUGHS and 
I0LDS’)r. Rowland J. Wasgatt
3 3  8 1'-M M E  I t  S T ., R O C K L A N D , M E .
falling well
w ate r pum ped  into the  Imu 
t  un rh o rc  p riv ileg e  f lo u tin g  
P rice  i igh t.
S u ie s t  a n d  (iu ic lcea t C ure  for a ll N |i a r l u u  IM * r . ‘i - l i ! a t i . .
Alii’t '-  JI*- ililiiks In* liasu ’t m ad s any 
Im pression ;it all. Clan*- ol*. .vi*k, be
lias, bn* 1 * ni  ...... . t"  let liliu
know  w hat kind nf an  Im pression II Is. 
—New York I less.
T H B O A T  a n d  L U N G  TR O U B - 
L i 's .  >i H O N IiY  iJA CK . •itu a tu  ou  S tap le  -halt s 'o iy  luruae, ell.
ail ill good m dcr 
d produces Ml lo U)
Jirp ioE  H o t n s - l ’u t i l  9 a .  m .. I to  3 au d  7 to  8 
p , m . T e lephone  31-3. 66 t l '  .1 carriage I 
• .* in
*1 . I* apnii *. « oi
[•re*, abou t T l a c n  ? * 
o u , th e  lia lance ha* 
m e c u m b e l i y putcii 
l iv ileg e . L*»li*lei> 
l oi iu i  th e r  pul ttcu
E . B. S IL S B Y , M . 1). •leared and  u n d e r  cu ltiv u - a fine g io w tli ol wood.
Something for 
Nothing
Office A* |5 Summer Si
Hou»e fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  Fog ier.
o fiic e  h o u rs  u n til  9 a . i n . ; lJ ,to  J p . m ;
7 to  9 p . n*.
T e lephone  174-2 80
c lam s iu a lium laiice  
and  se lling  p r ic e , calltoo m uch coiitldeuce iu 
A gull ills .SOliJCtiliJCS
D on’t ph
apiMdiiuiJci
wearu A . A . B E A T C N431 M ain M . Rocklam l. M*
M y m lvice on  all m at tore oi in ­
terio r deco ra tio n  i« absol iiteiy
F B F K .
My e x p e rien ce  m u st bo w orth 
boinelliiiig  to you.
i f  wo d o n ’t'u g ree  ou ju ices  we 
ure  blill frien d s.
PALMER
GASOLENt 
I f f  f EC A S T O R  IAIV. H. KITTREDQEA  P O T  H E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PKK*< H irilO N * A bClU 1A L 1 V .
0 M A IN  HTRK K T; • ROCK LA!
NEW LEXINGTON HOTEL
Boylston & W ashington S ts.For Infants and. Children,
The Kind You Have Always Bough)
. . .  ■<>. - ' ' i O  J  “  N hl Y
H U '.  Vi"*
" ' '  *H P.
* "M lL K iK . IM l.UblNO  NVR 111 iM i  MJ A1 I C"- 
4 ( \ e le  Ju m p  g p a rk  M uiine  1 i g>m I n  ui 3 to  
-4 i l .P .  H igh  speed  an d  li y l ’t  h i d e  f n  m  
$ 126 Lo $i«uo. A S p e cia l />(»*• * uttl v  ill t e  g iv e n  
fo r th e  n ex t at duv*. W iitv  ic )  u r n *
VAUMKii B ltus., COS CCli, l i a s ,  m i
apjvoiulmNew importation English and 
German papers arrived this week.
WRITE NOW FOR ROOM A. J. Erskine 6l C o h td  Ih ioe  vvoeL* *UCC**sivcly iu  th e  
d rie r- G aze tte , a new cpapei pub li* h ed  a l  
•i’k lam i in  naid L *runty, t l ia t  tin y uiay ap p e a l 
u I 'liriia te  C o u rt to la -  h e ld  a t R o ck lan d , in 
d fo r  ra id !  o u n ty  .outlie id th  day  o l iM 'pleuiber 
D. 1 . a t n ine  o clock in th e  lo reu o o u . an ! 
ovv * au se . ii any they  have, why th e  p ra y e r  od 
e p e tit io n e r  »houl*i no t b eg ra u U 'd .
( 'l l  VRI.KS K . M 1L1.KR, J u d g e  o i P ro b a te .
A tru e  cony .—A tte s t
O  1 ( l.A K K.N CK Dt PA V SU N, R e g ts k r .
L ad ies  Shopp ing  in B o ston  w ill find 
t ile  W csU u ra iil orderly  so d  Ur»t>(ls»« 
s e r v ic e s !  m o d era te  prices.
We cat* r  to  tin- l a s t  New K ngluud  and  
C oinuu 'ic ia l p a tio u a g c .f
R oom s $ l 00 p e r  l 's>  and  u p w a rd s  
J .  D. FA N N IN G  *4
EDWIN H. CRIE* F ire  Insurance Agency,
417 M AIN BTREKT - RO CK LA N D , MK. 
o tb e e ,  r e a r  room  ov e r R o ck land  N a t’l B ank. 
L ead in g  A iueriean  a n d  E n g lish  F re  In su ran ce  
C o m p an ie s  rep resenu?d .
T ra v e le r 's  A c c id e n t in su ra n c e  Com pany of 
H a r tfo rd ,  C onn.
The C ourier-G azette  goes Into a 
la rg e r  num ber of fam ilies In Kno* 
coun ty  th an  any  o th er p ap er published
|:. H. NUNNS, Proprietor
IN T E R IO R  D E C O R A TO R
OI-OV KK SLO CK  
Telephones 245-41 42'3O id m au 's  P re sc r ip tio n — - /  K ill tho  C oast ip a tio n  Ueriu*
bu la  ou  a  guarantco a t  25 Coni*.
4 —Dr .  O i ilm a u 's  P re sc r ip tio n ^
• fA * * * * V * * * 9  - tro n g tb ' iio tin- n*u ves, JiuiJdt
Bp w orn  o u t m en an d  w om en. P r i c e  5 0  (JU .
^ E V - k V / O  R  K  W H I  L E  Y D U S L E E P
T H E  R O C K L A X I) CO U IU EK -G A Z E T TE  T U E S D A Y , S E P T E M B E R  5, 1905.
OIL CLOTHING
Rainy Wnather Protectors
W o linvo jn s t  rocpived n Hire 
lot o f  Oil C lo th in g —ju st tin* 
th in g  for fish erm en  an d  snil- 
o rs.
L o n g  C oats
Oil C’o a ts, b ra s s  buck les, 
g u a ra n te ed  w a te r  proof. Wi 
gi v p  pun o f  oil frpp w ith  oneli 
oont. Kuril $ 3 .0 0
L o n g  B lack C oa ts  O il
Thcso  a re  g rea t v a lues at
$ 2.00
P a n ts  a n d  Short  Coats
Also oil. gootl n ssortm ent, 
a ll sizes, a ll colors.
I’e r m ilt, $ 2.00
Oil H a ts
A ll sizes, nil colors.
Knoli 5 0 c
8*>r.lust received-*N ew  line of 
F A L L  O V E R C O A TS  
la te s t designs $7.50 to $20 00  
and
F A L L  S L IT S
la test p a tte rn s  $7.50 to $20.00
T H E  S M A L L  S T O R E  
OF S M A  LL P R I C E S .
B. L. SLGAL
367 MAIN STREET
T H O n A S T O N
S ta n le y  C ush ing  loft S a tu rd a y  for 
A u b u rn , w here he w ill v isit rela tives.
C. S. ( tlid d o n  of II os ton, M ass., spent 
S u n d a y  and  M onday in tow n.
K. J .  M el’h a il, w ho lias em ploym ent 
a t N orth .lay , a rr iv ed  hom e F riday  
n ig h t fo ra  few d a y s  s ta y  w ith  his fam ­
ily .
A lex  W ilson  a n d  M arvin Itlaney of 
W nldoboro  have been guests  at 11. C. 
W ilso n 's  for a few d ay s
Nat T en n ey  o f B rook line , M ass., is a t 
J o h n  C re ig h to n 's  fo r a few days.
( 'a p t. .lam es K. Creighton  o f Sell. 
J la rw ood  C alm er is at hom e.
M r. and M rs. K dw ard  O 'B rien , who 
h av e  been v isitin g  a t W in. F ish ’s, have 
re tu rn ed  to th e ir  hom e in Boston.
A r th u r  M. S ilv ia , a c le rk  in the  Bos­
ton post office is sp e n d in g  a few day s 
w ith  his fam ily  a t  O ilm an  S to n e’s.
Telia, Kniily, M ary  and  K dlth  W il­
son  and  Ida S in g e r h it M onday for 
N o rth p o rt, w here th ey  in ten d  to spend 
tw o weeks.
M r. and  M rs. K. C. Ja m e so n  retu rn ed  
to  Boston T u esday  m o rn in g  a fte r  
sp e n d in g  the s u m m e r a t K dw ard  
B ro w n ’s.
M ary  P e rry , w ho h as  been the g u est 
o f  frien d s  and  re la tiv e s  in tow n for 
sev era l w eeks, re tu rn ed  to h e r hom o in 
.Som erville, M ass., F r id a y .
M rs. J o h n  B row n, Karl and  M abel, 
w ho  h av e  been in  P ro v id en ce  for sev ­
e ra l  w eeks re tu rn ed  hom e S a tu rd a y .
S ila s  W ilson an d  E v e re tt  G ilm an , 
rec e n t guests  o f M ary  T h o m a s,re tu rn ed  
to th e ir  hom e in A u b u rn  S a tu rd a y .
E d n a  W atts  left F r id a y  to r B oston to 
sp e n d  a week w ith  re la tiv es .
C apt. II. A. J ly le r  o f R o ck lan d  is 
sp e n d in g  two w eeks w ith  re la tiv es  in 
to w n .
C harles M o rtim er o f B ro o k ly n , N. 
Y ., is v isitin g  a t W . K. H odg k in s , 
M ain  street.
K n iily  W ilson  is h a v in g  a two w eeks 
v aca tio n  from  her d u tie s  a t the S iiuou- 
ton  D ry  Hoods S to re , R o ck lan d .
C aro line  A. F o rd , w ho has been 
sp e n d in g  a th ree  w eeks vacation  in 
to w n , re tu rn ed  to Boston M onday.
K. J .  M cPhail is h a v in g  the telephone 
p u t  in his house on M ain  s tre e t.
W ilb u r S trong , O rra  R oney , R alph  
H a rr in g to n  and C larence  R ivers , who 
h a v e  e m p lo y m en t w ith  R y u u -P u rk e r  
C o n s tru c tio n  Co. a t  S to n in g to n  spen t 
.Sunday and  M onday at hom e.
L ew is H an ley , who h as  been en jo y ­
in g  a w eek’s vacatio n , resum ed  his 
d u tie s  a t the T hom aston  M ark e t M on­
d a y .
M rs. M. V. L ibby  o f M errim ac, 
M ass., who lias been in tow n d u r in g  
th e  su m m er, re tu rn ed  to her hom e S a t­
u rd a y .
A irs. A m elia  W hitcom b.
A delbert C arney  o f S teelton , Pa., 
v is i tin g  re la tiv es  in tow n.
M ay n ard  S u lliv a n  of Boston is spend 
in g  a few d ay s in tow n w ith  rela tive 
o n  Dunn s tree t.
F red  K. M axcy o f P ittsfie ld  isa g u e h  
o f  h is  m o th er, M rs. E llen  M axcy.
M rs E.S. S te arn s  an d  W alte r  S tearns 
a re  v isitin g  re la tiv es  in C am b rid g e  for 
a  lew d ay s.
W illiam  l i .  B enner and  H a r ry  Mill 
Ion, who h av e  been v is itin g  in tow n ,re  
tu rn e d  to W orceste r, M ass., S a tu rd a y
M rs. C a r r ie s .  B re tt, w ho has been j 
g u e s t  o f  M i. and  M rs. A. N. L iusco tt 
Je tt F r id a y  for h e r  h o m e in R ockford, 
111.
M r. an d  M rs. W allace  S m alley  
c h ild , who h av e  been  sp e n d in g  the1 
h u m m er a t Isaac  .la iiieso n ’M re tu rn ed  U 
E a s t  lV pperell F r id a y .
N. .1. S ta rre tt  lias re tu rn e d  to lib  
hom e in M idd leboro , M ass.
J a m e s  o . B oakes le ft S a tu rd a y  for 
Boston to v isit h is  b ro th e r, F ra n k  
llo a k c s .
W arren  W a sh b u rn  took the fo llow ing 
p a r ty  to P o rt C lyde a n d  B u rn t Is la n d  
F r id a y ,  in the  lau n ch  “ W u ym outh  
Airs. A. J .  E llio t, H elen  C arr, M argare t 
J o rd a n ,  Id a  S inger, A id e d  M axcy , Mao 
D elano , G ertru d e  Jo n es, Ida E llio t, J . 
M u rra y  M iller, F red  O verlook, F red  
M ax cy , Jo h n  B lodgett an d  C harles 
S in g e r.
G en ev a  C opeland oi B oston is v is it­
in g  her p a ren ts , M r. a n d  M rs. F. K. 
•C opeland, 11 ylor stree t. W
R alph  C raw ford  is h a v in g  a vacation  
from  his d u tie s  a t  E , L. D illin g h a m 's  
More.
Jam es Oiluh rest, w io lias >(*(*!) in
n  il fm a few lay s , r •turned  t * Skc \v-
’gan 'r id a y , w here lie lias * 1111 > 1 >y-
out in a d ru g store.
M rs. 1Ji/.lllM' li Cope an d  lias Rout to
UtHIIU nth , N 1 1 .. to v isit hoi HiHter,
ROCKPORT
Ml.es Fannie Fuller, who lms been 
visiting  her paren ts . Mr. and Mrs. .1. 
S Fuller, left for Boston Sunday night.
Mrs. Ralph Spear and  son Clyde went 
to Boston F riday  to  visit relatives.
Mrs M ary B oynton, Mrs. Lucy 
fo r t  hell and Mrs Nellie H askell have 
retu rned  from Tem ple H eights, w here 
they  have been spend ing  the sum m er 
at th eir cottage.
Mias G ertrude G rlnnell has  left the 
employ of the S. E. Sc H. L. Shepherd 
Co., w here she has  been the past year 
in the d ry  goods d ep a rtm en t. Miss 
G ertie will he m issed In the store as 
she has a lw ays been very popu lar with 
the custom ers of th e  com pany.
Mrs George B. Y oung and d au g h te r  
Hftfcol of Som erville, M ass , who have
visiting 
>d to B
Fred  E. 
ston  T h u rsd a j
Small.
night
W ashburn  M iller of Cam den has 
bought the Sw eetland  building on 
Central s tree t, and  will occupy th e  u p ­
per sto ry  for a residence and  the 
lower ns a boat and  shoe store.
Mr. and Mrs. C. W. P resco tt and 
children of Som erville, Mass., who have 
been v isiting  a t M. A. W hitney’s, have 
retu rned  home.
Rev. W a lte r  R. B a r tle tt  an d  son 
Alden. re tu rned  S a tu rd a y  from  N orth  
Duxbury, Mass., w here th ey  have been 
spending several weeks a t  th e ir  farm  
Mrs. B a r tle tt  and  little  Miss Priscilla , 
will rem ain  a  few  weeks longer.
T rue S p ear Is em ployed by the R. T. 
Sc C. S tree t R ailw ay ns conductor.
Miss R oberta  S tubbs of Rockland 
w as the guest S a tu rd a y  of Miss Ed- 
w lna Love joy.
The s team  yacht G rey Fox owned by 
Louis H erzog of New York, w as in the 
h arb o r S a tu rd ay  a fternoon .
Rev. F red  A. Snow and fam ily, who 
have been passing  sev era l w eeks at 
th e ir  c o ttag e  at B allard  P a rk , have re ­
tu rned  to th e ir  hom e In O ldtown.
The. R. T. A- C. S tree t R ailw ay  Co. 
has changed the position  of th e  track  
on Com m ercial s tre e t  opposite th e  B ap­
tist church , abou t a  foot tow ard  the 
c en te r  of the stree t.
Schooner H o ra tio  L. B aker, C ap ta in  
M alir, bound for N assau , N. P., with 
Ice an d  a  general cargo  from  the Rock- 
p o rt Ice Co., w as tow ed ou t S a tu rd a y  
by tu g  Som m ers N. Sm ith.
The fu n era l of th e  la te  Orison Up- 
ham  w as held F r id a y  a fte rn o o n  a t  two 
o’clock, «at the fam ily  residence. Rev. 
H enry Jones of C am den ofllctafed. The* 
beau tifu l floral tr ib u te s  showed the 
esteem  and affection In w hich he w as 
held by his friends. The pall bearers  
w ere E stab ro o k  U pham , B en jam in  Up- 
ham , Isa a c  U pham  an d  G ranville U p­
ham . The In te rm en t w as in \m sb u ry  
Hill cem etery.
=HOGS=
W ANTED
We are now 
Cutting Hogs
If you have any hogs 
to sell, let us know. 
We will buy them.
C A M D E N
Canton  L a fay e tte  Is to  h ave  a  grand 
field day  a t S ton ing ton  on F rid a y  of 
l th is week and all Odd Fellow s, Re* 
beknhs and  friends In th is  tow n have 
| been Invited. S team er V erona will 
leave Cam den at 7 o ’clock. Alexan- 
1 d er’s o rch es tra  will fu rn ish  m usic.
Miss M iriam  K now lton  en te rta in ed  
[ a num ber of h e r y o ung  friends a t a 
law n p a r ty  a t h er hom e on Union 
s tree t T h u rsd ay  a fte rn o o n . Croquet 
and o th er gam es w ere enjoyed out of 
doors and  the young  lad les posed for a 
pho tograph. M usic occupied a p leasan t 
hour In the  house, a f te r  which refresh ­
m ents of ice c ream  and cake were 
served In the p re ttily  decorated  su m ­
m er house. A p rize  of a lmx of candy 
was won by  Helen R ltte rb u sh  for the 
h ighest score in th e  bean  bag  contest, 
and a  d a in ty  booklet w as won by 
M arian  P resco tt for h e r skill in 
th read in g  a d a rn in g  needle while s e a t­
ed on a jug. The in v ited  g u ests  w ere 
Helen W. P resco tt, New tonvllle, 
M ass.; E d ith  M. Long. M arg a re t P. 
T albot. M ilton. M ass.: K a th e rin e  A
W ilbur, M ary H an ley . Alice A. W ad s­
w orth. D orothy C. W illis. N ew tonvllle; 
M arlon P resco tt, N ew tonv llle ; M arion 
Decrow, D orcheste r; P risc illa  
S chw artz . Helen M. R ltte rb u sh . Pearl 
D ickens, Ju lia  H errick  and  E th e l A rm ­
strong.
P ro f. E. H. S n ea th  and  fam ily  arrived  
in tow n F rid ay  for a  sh o rt s tay .
Miss Helen O sborn, w ho has  been the 
guest of Mrs. S a rah  H askell for sev­
eral weeks, leaves to d ay  fo r h e r home 
In N ew huryport, M ass. Mr. T e tard  
and d a u g h te r  M ary  of New York city  
were g u ests  of C apt. and  Mrs. T. D. 
F rench  a few day s las t week.
Mrs. Geo. B u rk e tt  o f Som erville. 
Mass. Is th e  guest of M rs. C. W. Uis- 
hee, W ash ing ton  s tree t.
P ro f, and M rs. J. H. G llberte  have 
re tu rn ed  to th eir hom e In Boston  a fte r  
spending  th e  sum m er w ith friends  In 
Llnenlnvllle.
M rs. C harles H em in w ay  and  d au g h ­
te r  Be.rnltz have re tu rn ed  to their 
home In Mt. V ernon, N. Y. a f te r  a 
sho rt visit in Cam den
Miss F lo ra  Young, w ho h as  b e m  the 
guest of her friend , Miss M innie 
Plum m er, re tu rn ed  th e  la s t  of the  week 
to her hom e in P o rtla n d .
Mr and  Mrs. J. A. P itm a n  and two 
sons, who have been sp en d in g  the .sum­
m er a t th e ir  c o ttag e  in Lincolnvilie, 
retu rned  S a tu rd a y  by  b o a t to their 
home in M arlboro.
Miss E lizabe th  L e itch  and  M rs H al­
ford. who have been g u e s ts  of Mrs. A. 
R. H alford, re tu rn ed  T h u rsd ay  to their 
homes in R o xhury  and  Somerville, 
Mass.
Rev. Geo. M. B ailey  w as in town 
F rid ay  on his w ay  to  h is  homo in 
B rew er a f te r  en joy ing  a  b rie f  vacation.
An a la rm  of fire called out qu ite  a 
crowd S a tu rd a y  evening. I t  proved 
to be a  b ru sh  fire n e a r  th e  Jo ­
seph B achelor house on Elm  s tre e t and 
very lit tle  d am ag e  w as done.
Mr. and  Mrs. H en ry  W. R obbins 
have re tu rn ed  to th e ir  hom e In P o rt­
land. a f te r  a  visit w ith  re la tiv es  here 
and In Lincolnville.
H a rry  H a tch  of Boston  is the  guest 
of his s is te r, Mrs. L uellu  M anchester, 
M ountain s tre e t.
Miss Joseph ine  H obbs h as  re tu rn ed  
from  a  visit w ith  frien d s  in Belfast.
A ndrew  Sides w as hom e from  Boston 
to spend L ab o r Day.
The next a ttra c t io n  a t  th e  opera 
house will be M iss P a u lin e  Ham m ond 
in a  new selection  o f p lay s  and  new 
songs. She is a  fav o rite  w ith  Cam den 
I audiences and  will no  doubt p lay  to 
large houses. R em em ber the dates 
I T h ursday , F r id a y  a n d  S atu rd ay .
! Sept. 7, 8, 9.
Mr. and  Mrs. F red  L o rin g  have been 
v isiting  In L incolnville a  few  days.
V IN A L H A V E N
of R ockland and 
W arren  w ere In
Mrs.
Islt-
H oulton  
ho h av e  been 
Irs. H a ttie  B. Shlr- 
G reene, left .Su tu r ­
tle t
FARM FOR SALE.
Thorndike &
K ockport am t R o ck land , Me., and  
th e  lin e  o f  e le c tr ic  ra ilw a y , ear.* puss rv e rv  
pea m in u te s  a t a  b a rg a in  a  4f» a c re  farm  w ith  
ne set o f  bu ild in g * , H room  house and  new 
‘35. F lf td e n  acre ft'iu o w in g  lan d , bal 
id a n d  p a s tu re ,  1(H) f r u i t  tre e s  ju s t  ln -
i tin ho
R O C K L A N D  UOtf
e stimuli'
p o s ite  •• U nxm ont”  a n d  iib l . ....
O akland  P ark , vM inuiauds th e  fine*
| C am den m o u n ta in s , hay  a n d  isla
particulars ami
....... AI.LKN,
being  op- 
in stance  to 
view of the
Rock pi id R ock land .
p r ice  c o n su lt ,  R O B IN S O N , 
j C am den, Me. i!»tf
BUTTER PAPER
15c per Pound
Rockland Hardware Company
R O C K L A N D ,  M A I N E
W A S  A V K itV  N IC K  B O V .
J l u t  Cu
"W hen  my boy w as two y ears  old he 
b a d  a  very severe  a tta c k  of bowel com ­
p la in t, bu t by the use of C ham berlain 's  
Colie, Cholera and  D ia rrh o ea  Rem edy 
w e  b rough t him  out a lr ig h t,"  say s; Mug 
g ie  liick o x , of M idland, Mich. "J his 
rem ed y  can  he depended upon in the 
m oat severe eases. E v e n  cho lera  in fa n ­
tu m  is cured by It. Follow  th e  plain 
d irec tio n s  and  a  c u re  Is ce rta in . F or 
*>*le by W. l i  K illre d g c  and  C. H 
F endieton .
T A I L O R - M A D E  C L O T H E S
Custom-Made Prices
K U 1‘1*KN 11 ELM E R  is u nam e to 
con ju re  w ith. T h is m im e u ii  M en’s 
C lothing is a g u a ra n te e  of* e x ce l­
lence. T ile rs’ is a m an  for ev e ry  
d e ta il in the m a k in g  of these 
clothes, so th is  a rm y  o f sk illed  
sp eeia lis ts  su re ly  can  m ak e  a bet­
tor su it than  a s in g le  e x p e r t  who 
does it a ll. W e se lec ted  lvuppeil- 
h e lm e t's  c lo th in g  a fte r  in v e s t ig a ­
tin g  tho ro u g h ly , a n d  w e hon estly  
believe we h a v e  m ad e  the best 
se lection  possib le . T h e  c u t here 
rep resen ted  is th a t o f  all “ Essex 
las t week we ta lk e d  a b o u t the 
♦♦Portland,”  an d  now we w an t to 
say  a word ab o u t
The "LEN O X”
The d is tin c tiv e  s ty le  o f th is  su it 
bus in s ta lled  it a fav o rite  in the 
m inds of fash ionab le  d re sse rs . I t  
is \ e r y  g racefu l, w ith  fo rm -lilt in g , 
s e m i-m ilita ry  o i le d , long concave 
sh o u ld ers  and  fu ll o v e r the  h ips. 
The co lla r is close t i t lin g . the 
lapels Jong and  b ro ad . M any c u s ­
tom tailo rs  in co p y in g  th is  su it 
ex p lo it it us the  lea d e r of th e ir  
s ty les. The •♦ L en o x ”  is niudo in 
b lack  and  b lue u n fin ish ed  w o rsteds 
and serges, and  fan cy  m ix tu re s  in 
W orsteds an d  chev io ts.
G L E N M E lie .
CARD O F T H A N K S.
T he undersigned  w ish to  th an k  their 
frien d s  and ncJghbois fo r th e ir  k ti­
ll e** and floral t r ib u te s  a t  th e  fun- ral 
o f  oui son, E rn e st A ndrew s.
Capt. O. A. A ndrew s and  wife.
Mr. and  Mrs. S idney G raves and 
d au g h te r  D orothy, w ho have been a t  B
L. L an e ’s. left M onday fo r th e ir  home 
In P resque  I ale.
Mrs. Je rry  H am ilton  of Rockland 
and g randch ild ren  re tu rn ed  hom e F r i ­
day  a f te r  v isiting  re la tiv es  and  friend 
In town.
Miss M ary  Russell re tu rn ed  hom e 
from  n visit w ith  h e r a u n t, 
M rs Benj. Sm ith . G loucester. Mass.
T. E. L ibby’s fam ily  and Mrs. S. R. 
Lane re tu rn ed  S a tu rd a y  from  Round 
Pond, w here th ey  sp en t nearly  two 
weeks a t the  log cabin.
Mrs. W hite of B rockton , M ass . and 
g ran d d au g h te r. M iss M aude Brad- 
stree t, a re  g u ests  of Mr. and  M rs. H
M. B ra d s tn e t .
Mrs. E d g a r H in d s and  sis te r, Miss 
Angie H inds, w ho have been v isiting  
Mr. and Mrs. B ra rls tree t, re tu rn ed  
hom e to Bigelow la s t week.
Miss M cGucken and  Miss E dw ards of 
U tica. N. Y., who h a v e  sp en t a m onth 
at Bridgeslde, left S a tu rd a y  for New 
York.
Mrs. David Y oung and  Miss E llda 
W lklund spen t T h u rsd ay  In Rockland.
Miss M ary Noyes re tu rn ed  F rid ay  
from  a visit a t N orth  H aven w ith  Mrs. 
W illiam  H opkins.
Mr. and Mrs. W m. Shirley  a re  hom e 
from  W nldoboro.
Mr. Robinson 
George Newcomb 
town Sunday.
Rev. A. H. H an  scorn lias re tu rn ed  
from  his tw o w eeks v acation .
Miss E. E. M anson  f en te rta in ed  
friends F r id a y  even ing  In honor of Mr. 
and Mrs. George K nox of New Bed­
ford. Mass. W elsh ra re b it  w as served. 
Those p resen t w ere Mr. and  Mrs. 
George Knox. Mr. and  M rs. A. L. Knox 
of R oxbury, M ass.; M rs. G. W. V lnal, 
H arold L. V lnal, M iss Lucy E. Lane. 
Roxbury. M ass.; M rs. P o r te r  L. Law ry, 
Miss H a rr ie t G. L ane, P rovidence, R 
I.; Miss G ertru d e  E. M cIntosh. Miss 
Alice O. Lane, Mr. and  M rs. D. R. 
M anson.
t ’harli s W eb ste r sp en t S a tu rd a y  In 
Rockland.
Miss F lo ra  Jam eso n  and  M iss Ju lia  
Lewis of T hom aston , have been the 
g u ests  of Mr. and  M rs. W m. Jam eson 
the p as t few days.
Mrs. J a m e s  S anderson  re tu rn ed  home 
S a tu rd a y  accom panied  by  h er d au g h ­
ter, Mrs. Wm. Colder, of R oxbury, 
Mass.
Mrs. W ard  of and 
D avis of Boston,
Ing th e ir  siste rs, 
ley and  Mrs. A. 
day  for Boston.
Mrs F red  W ym an  an d  d a u g h te r  
M adeline and  Mr. a n d  Mrs. IK tij. F a r ­
rington  of B rew er a rr iv ed  S a tu rd a y  to 
visit th e ir  cousin, Mrs. E. W. A re /.
Mr. and  M rs. W. Y. F o sse tt  w ent to 
B oston M onday for a  few  weeks.
Miss Bessie P a in e  of Cam bridge, who 
has been th e ir  gu est, re tu rn ed  hom e 
Monday.
The funeral of S a rah  G., w ife of A n­
drew  M erchant, w hose d e a th  occurred 
Aug. 31, w as solem nized Sunday. In te r ­
m ent a t  C ity  P o in t cem etery . Deceased 
was 73 years.
Mrs. J. E. T o lm an  v isited  R ockland 
S a tu rday .
Mr. and  M rs. W. S. C a rv e r re tu rn ed  
S a tu rd a y  from  a  v isit w ith  re la tiv es  a t 
N orth  H aven.
Mrs. A. C. M anson v isited  H u rrican e  
Friday .
About a dozen friends  of M rs. L. Ti. 
Sm ith g a th e red  a t h e r hom e T h u rsd ay  
evening  and  enjoyed a  d e lig h tfu l even­
ing. T he n a tu re  of th e  occasion w as 
th a t  of u c h a ra c te r  p a r ty  an d  the ho st­
ess w as su rp rised  enough w hen a n ­
sw ering  the bell to find s tra n g e  faces, 
an tiq u e  costum es an d  voices som ew hat 
disguised. B ut all w ho cam e w ere 
given a  w arm  w elcom e an d  lau g h te r  
and  Jolly good hu m o r las ted  th ro u g h ­
out the  en tire  evening. W. H. M er- 
rithew  pho tographed  th e  g ro u p  who 
were in troduced  a s  P ro f, and  M rs. J e ­
rome S tubbs, M iss D ru s illa  Delilah 
Peabody. Miss M am ie A m elia Apple- 
Jack. P o stin g ; M rs. S a lly  M elindy Du- 
seitberry, p o stin g ; M iss Dolly M. V ar- 
den, Miss Rose M akepeace P hlppln, 
Mrs Sophronin G old h eart, Mrs. Ann 
Ellen P iper an d  son. W illiam  II. Piper. 
Mrs. I-:. R. R oberts  helped w ith  the re ­
freshm ents  of hulled co rn  atu l milk, 
coffee and  dou g h n u ts, which were 
served in ye olden s ty le  by  tin* light of 
candles. The g u ests  w ere M rs. G. C. 
Jones. Mrs. F. E. G uernsey . Mrs. • D. 
A thearn . Mrs. A. U. P a tte rso n . Mrs. P. 
B. Johnson, Mrs. H. W . Fifleld. Mrs. 
George W ebster, M rs. O. C. Lane, Mrs 
H. L. Raym ond, Mrs. F . S. H am ilton , 
Mrs. F re d  Lertnond, M rs. E. R. Rob­
erts.
Mrs. G. W. Vlnal an d  son  H arold  and 
Miss Lucy Lane left M onday on th eir 
re tu rn  to Roxbury , a f te r  spend ing  the 
sum m er in town.
Mr. and  M rs. A. L. K nox of R ox­
bury. Mass, and  Mr. a n d  Mrs. George 
Knox of New B edford , Mass., left 
B ridgeslde M onday on  th e ir  re tu rn  
home. The above nam ed  p a r ty  w ith 
friends enjoyed a  v isit to S addleback 
light S a tu rd ay .
Dr. W. E. Suite, th e  eye specialist of 
P o rtlan d , w ill be a t  th e  O cean View 
House, Sept. 8, 9 and  10.
THINKING
ABOUT
FALL
SHOES?
Better come in and let us show you 
some of the new styles we have had 
come in. All the latest styles and 
leathers, and anyone can tell you
OUR PRICES ARE 
THE LOWEST IN TOWN
WOMEN S "TR Y M E ” SHOE 
FOR $2.00
is a new line we’ve put In. 
A thorough test proves them 
the best on the market. But 
come In and see for yourself.
G RKU N T R A D IN G  ST A M PS 
O N A I, I, P U R  C H A S E  S.
BOSTON 
SHOE STORE
Foot P a rk  S t., S t. N ich o las  B l’dg
M A T IN IC U S BURTON AND ROBINSON FAMILIES.
WALDOBORO
Rev. G. F. Sibley an d  fam ily  leave 
th is week for four w eeks’ vacatio n , 
during  which tim e he will a tte n d  th e  
fiftieth  a n n iv e rsa ry  of th e  m arria g e  of 
his p a ren ts  in Som erville, Mass. He 
will also a tte n d  the B a p tis t  s ta te  con­
vention.
Mrs. Leslie M ank and  h e r nephew  go 
to M assachuse tts  th is  week.
Seba E a to n  of Som erville, M ass., has 
been In tow n.
Miss Bessie F e y ler  re tu rn ed  from  
B uothbay H a rb o r S a tu rd ay .
Clarence Reed and  fam ily  of B ath , 
have been v isitin g  Mr. and  M rs. G ard ­
ner Reed.
C apt. M illard W ade re tu rn ed  hom e 
Sunday m orning.
The fam ily  of E rn e s t A chorn  of W a r­
ren a re  a t  O rrin  A chorn’s.
The fall term  of W aldoboro schools 
began T uesday  m orning.
C apt. O scar D. Sheldon and  d a u g h ­
te r  of S o u th e rn  C alifo rn ia , who have 
been In Richm ond th is  sum m er, were 
in W aldoboro F rid ay . C apt. Sheldon 
form erly resided in N ew castle  and 
com m anded the follow ing W aldoboro 
vessels: B a rk  N ina Sheldon, ship
Mabel C lark  and  sh ip  E m ily  Reed. It 
will be recalled  th a t  th e  M abel C lark  
w as w recked on T r is ta n  de A cuna, in 
the  South A tlan tic  ocean.
Noboru K aw asak i, a  g ra d u a te  of 
Chlnzei College, N ag asak i, J a p an , now 
p o s t-g rad u a te  s tu d e n t in B oston Uni- 
•rsity, will give an  illu s tra te d  lec tu re  
In the C ongregational ch u rch , T h u rs ­
day  evening, Sept. 7. T he W aldoboro 
band will fu rn ish  m usic  and  Mr. 
w asaki will a lso  s in g  n a tiv e  songs. 
Tyler G ay beg ins w ork on a  su m ­
m er co ttage  a t  M a rtin ’s P o in t th is  
week. G. O. W altz  Is m as te r  builder.
M rs D. B. W aite  of Boston, special 
rep resen ta tiv e  of C hase & S anborn , 
served coffee and  tea  to  cu sto m ers  a t 
J. T. Guy & Son’s  s to re  th ree  d ay s  last 
week. D uring  th is  tim e th e  larg e  show 
window w as h andsom ely  d ecorated  
w ith  Jap an ese  goods w ith  a  d isp lay  of 
C hase & S an b o rn ’s te a s  and  coffees. 
M rs. W aite  will be a t  th e  sto re  < 
C harles T. Keene, T uesday , W ednesda 
and  T h u rsd ay  of th is  week.
Miss Nellie B a rk e r w as in tow n las t 
week.
Mrs. L ucy B liss has  re tu rn ed  home 
C harles H. H ow ard  of A u g u sta  ha 
been in town.
T he fam ily  of E m erson  S. Mayo, who 
have occupied th e ir  M a rtin ’s P o in t cot 
tage  two m o nths re tu rn ed  to th e ir  
hom e in R ochester, N. Y., las t we< 
B yron Ludw ig  has  m oved his fam il 
from  the K ennedy house on M ain strec 
to th e  Alden W inchenbaeh  house o 
F rien d sh ip  s tree t.
H. L. H a s tin g s  and  fam ily , who hav 
been a t  M iss E lizab e th  G en th n e r’s, re 
tu rn ed  to Som erville, M ass , F rid ay .
Mr. and M rs. F . M. M cCobb of Cam 
pello, Mass., have been v isiting  Sainue 
B urrow s.
P L E A S A N T  P O IN T
R E SO LU TIO N S.
W hereas, The m em bers o f Ocean 
Bound R ebekah  Lodge have been call d 
upon to m ourn  the loss of th e ir  beloved 
B ro ther S tephen P easley ; T herefo re  be 
it Resolved, T h a t  O cean B ound Re* 
bekuh Lodge, has lost a  w o rth y  b ro th e r 
who w as a lw ay s loyal to  th e  precepts 
of our order; and  th a t  w hile we m ourn 
for o u r B ro ther we will ev er keep in 
rem em brance His m any  v irtu e s  and 
strive  to em u la te  them  In o u r daily  
lives. Resolved, T h a t we ex tend  to the 
bereaved fam ily  our m ost h ea rtfe lt  
sy m p ath y  and  com m end them  to  the 
source of a ll com fort.
Resolved, T h a t a  copy of these reso­
lutions be s in ead  upon o u r records, a 
copy be sen t to  th e  fam ily  of our 
b ro th er and  a copy to T he C ourier-G a­
zette for publication.
Com m ittee on reso lu tions  F ro n ia  
Bi ggs, S a rah  Sm ith, F lo ra  A. A thearn .
Mrs.
W E S T  A P P L E T O N
E the ld tt S im m ons of W alth am , | 
■3I;,SS w as a t A. F. F o g g ’s  las t week.
Daniel W. Moody an d  friend . Miss 
Nellie D ew ar, of S tough ton , Mass., who 
have been w ith  F. A. Moody the past 
two weeks, have re tu rn e d  to th e ir  
homes.
C R. B a rtle tt , w ife an d  son a re  a t 
Monroe for a  few days.
'L e ig h  P luisied and  b ride  of B arre , 
Yi were a t  Geo. F ogg’s la s t week.
Hazel M cLain has  gone to W estbrook 
for a  visit.
'COPYRIGHT 190S bY 
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The TRADE CENTER
TvrnUl* plague*, those itch iug . pieu-m ,* 
Ui*ea»e« of the akiu Put an end bo ii.iHt.iy 
IXnuj • ointment curve. At any drug eto/<
L E V I  S E A V E Y
W ATTS BLOCK, THOMASTON
N utiu-ruu, Hli<1 W orthless
E v ery th in g  is In the  nam e w hen it 
cornea io W itch  Huzel Salve. E. C. D e. 
Witt & Co. of Chicago discovered  some
J’1 nra ago how to m ake  a  salve front 
W itch H ase l th a t  Is a  specific fo r P iles, 
l 'o r  blind, bleeding, Itch in g  an d  p ro­
trud ing  Piles, eczem a, cu te . burns, 
bruises and  all sk in  d iseases De W itt 's  
Salve h as  no equal. T h is  h a s  given 
rise to num erous w o rth le ss  co u n ter­
feits Ask for De W itt 's —the genuine. 
Sold by Win. H . K lttred g e.
H e rb e rt M esser and  fam ily  of U nion 
were g u ests  a t B. L. S tev en s’ las t weeh
Joe H ah n  of W a rre n  v isited  H erber 
Moore recently .
O liver S p ear of W a rre n  a rriv ed  ii 
th is  place S a tu rd a y  and  h as  p itched  
his ten t in Jo h n  S tone 's  Held, w here he 
will spend his vacation .
Mrs. G race M aloney a tte n d e d  cam p- 
m eeting a t  N obleboro lust week.
Mrs. W. H. T re fe th e rn  is v isitin g  
re la tiv es  in Nobleboro.
C apt. T. H. C hadw ick  of P o r t  Clyde 
is to m ake rep a irs  on Ills build ings In 
th is  pluce.
M essrs. C um m ings an d  P ayson  
W arren  w ere a t  J. O. C hadw ick 's  S a t­
urday.
At u special m eeting  of K nox P o ­
m ona G range, held w ith  A corn  G range 
of Cushing, S a tu rd a y  evening, Sept 
35 m em bers received th e  5th degree In 
full form . A fte r  the  co n fe rrin g  of the 
degree, supper w as served. The local 
g ran g e  then  took charge. A d u e t by 
Inez F o g erty  and  G race M aloney w as 
received w ith  m uch app lause. S peak­
ers from  different coun ty  g ran g es  were 
th en  heard  from  in u p leasing  m anner, 
Including M uster H enry  Am es of Knox 
Pom onu and W arren  G ardner, C harles 
G ardner, M orse and  m any o thers. All 
p resen t had  a  m ost en joyab le  tim e.
* N '-w. d ig es tio n  w a ils  ou  a p p e t i te ,  *ud
h e a lth  eu  b o th ."
If it doceu't, lrJ burdock blued bitter*
A P P L E T O N
M essrs. H enry  M errlam  of New York 
c ity  and  H enry  D avidson of B elfast 
visited  Mr. und Mrs. F. L. D avidson 
la s t week. Mr. M errlam  Is a  success­
ful inven to r, one of his p a te n ts  being 
an  app liance  fo r hand ling  h eav y  gu n s 
of w ar vessels. Tills has  been adop ted  
by o ur governm ent and  Mr. M errlam  
will go to E n g lan d  and  F ran ce  th is  
m onth  to In troduce his Invention  there.
M iss Lucy P ease  has re tu rn ed  from  
C aliforn ia , w here she h as  been for 
e ighteen  m onths.
Mrs. F red  M esser left W ednesday for 
h e r hom e in Som erville, M ass., a f te r  a 
visit of several weeks w ith  h er m o th ­
e r and  sisters.
There  w as a  larg e  d elegation  from  
th is  p lace in a tte n d a n ce  a t  th e  Rob­
bins reunion  held a t  th e  pavilion  on the 
east shore  of Senebec lak e  uTesday, 
Aug 39. The day  w as one of the  finest 
of the  sum m er.
t 'n p t. F reem an  S. Y oung  is v is itin g  
frien d s  in Deer Isle  and  v icin ity .
Sew ell W agel of T e n a n t's  H arb o r 
w as in tow n  :t few d a y s  ago.
Mr. an d  Mrs. C h arlie  Brown and 
d a u g h te r  A rlene, o f T e n a n t’s H arb o r, 
w ere in tow n recen tly .
John  A nderson  o f C rieh av en  was in 
tow n the first o f the  w eek .
M rs. Lizzie Y oung, ol th is  place, lias 
gone to Deer Isle  w hefe she w ill visit 
re la tiv es  and  frien d s  for a few w eeks. 
Then she M ill m ak e  a sh o rt v is it  to 
fH ends In R ock land  and  C am den.
C apt. P e te r  M itche ll, o f C riehaven , 
w as in to w n  Inst w eek.
Sell. A lask a , C ap t. A sh ley  Y oung, of " 
V in n lh av en , was at H e n ry  Young ,1 
Co.'s w h a rf  las t week d isc h a rg in g  a 
cargo o f sa lt  for H . Y oung  A Co.’s fish 
firm .
The la tes t on w h ee ls—A rth u r  P h ll-  
brook on a bicycle , d r iv in g  a y o k e  of 
oxen .
M r. and  M rs. S am u el D yer and  
d a u g h te r  an d  son , w ho a re  su m m erin g  
on the Rail, w ere in tow n S a tu rd a y .
N. II. A llen , o f R o ck lan d , was in 
tow n S a tu rd a y .
M iss L au ra  S a n b o rn , o f Y in a lh av en , 
a rr iv ed  S a tu rd a y  for a v isit.
C apt. L aforeat Y oung re tu rn ed  from  
R ock land  w ith  n is  n a p th a  boat, S a tu r ­
d ay .
M erton T o lm an , second a s s is ta n t on 
the lig h t s ta tio n , an d  S am uel H olbrook 
were in tow n S a tu rd a y .
S loop M adeline T eel, Cnpt. Jam es  
Teel, a rr iv e d  S a tu rd a y  w ith  a load  of 
h e rrin g  for tho lo b ste r fisherm en.
Miss C lara  P a tte rao n  a rr iv e d  S a tu r ­
d ay  and  w ill begin  th e  fall term  ot 
school n e x t M onday.
P reach e r D av is a rr iv e d  h e re  S a tu r ­
d ay , a fte r a few d a y s  sp e n t e lsew here , 
and  w ill tak e  u p  his w ork  hero ag a in .
M rs. I la t tie  K alloch  an d  n iece. M iss 
Rosa P iersons, w ho h av e  been sp e n d ­
ing a few w eeks here , left S a tu rd a y  en 
route  for th e ir  hom e in  S o m erv ille , 
M ass,
M r. an d  M rs. A lm o n d  T o lm an  o f U n ­
ion a rriv ed  S a tu rd a y , and  a te  v isitin g  
w ith M rs. S a llie  T o lm an  an d  d a u g h te r , 
M rs E llen  W allace.
C apt. \V. C lieslie P e rry  has sold his 
house an d  p lace  to Edw . Cooper. Mr. 
and  M ra. C ooper (nee  M iss N ollle  A u­
g u s ta  Arnes ( w ill m ove here  th e  co m ­
ing  fall.
Ju d g e  H ix . o f R o c k la n d , m ad e  a call 
on friends  h e re  a n d  a t  the  R ail, las t
w eek.
M r. and  M rs. J a m e s  E . H all and  son 
L eonard , w ho h av e  been v is i tin g  re la ­
tives in R o ck lan d  a n d  v ic in ity , have 
re tu rn ed  to th e ir  hom e on M atin icu s  
Rock lig h t s ta tio n , w h ere  M r. H a ll is 
keeper.
M iss A n n e tta  A m es o f R o ck lan d , who 
has been s p e n d in g  a sh o rt tim e  here 
w ith  re la tiv es  an d  frie n d s , re tu rn ed  to 
h e r hom e la s t w eek. S he w as accom ­
pan ied  by  M iss C arrie  K iug, w ho w ill 
v is it  frien d s  in  R o c k la n d  for a sh o rt 
tim e.
M rs. M y ra  S m ith , o f R o ck lan d , is 
p assin g  a few w eeks w ith  h e r b ro th e r, 
C apt. L. A . B u rg ess, a n d  o th e r  re la tiv es .
K. Jl. F illm o re  w as in  tow n  las t 
week and  g av e  one o f h is  in te res tin g  
g rap h o p h o n e  e n te r ta in m e n ts  a t  the  
sehoolhouse.
C o n trac to r M r. R ob inson  o f R ock­
land  w as hero lost w eek  to a tte n d  to 
the b u ild in g  o f th e  new  ch u rch  w hich 
is u n d e r co n stru c tio n  here . Forem an 
W elch and  h e lp e rs  a re  h u s tl in g  tho 
b u ild in g , an d  m an y  peop le  who a re  in ­
terested  in  the  w e lfa re  o f th e  islan d  a re  
m ak in g  jit m an ifes t by  sen d in g  co n tr i­
b u tio n s  to D eacon Y e u n g  to h e lp  pay  
the h ills. A ll su eh  h e lp  is g la d ly  re ­
ceived  an d  a p p rec ia ted  by  th e  people.
H a rlo w  a n d  T heodore  D an ie ls  of 
M assachuse tts, w ho h av e  been  p assing  
a sh o rt tim e  here , h av e  re tu rn ed  hom e.
M r. and  M rs. H e rb e rt  K eith  (nee 
M iss H a ttie  P . Y o ung) o f  S o m erv ille , 
M ass., w ho h av e  boon p assin g  a few 
d ay s hero w ith  re la tiv e s , h av e  re ­
tu rn e d  to R o ck lan d , w h ere  th ey  w ill 
pass a  few d a y s  w ith  M rs. K e ith ’s p a ­
ren ts , M r. a n d  M rs, H e n ry  Y oung, at 
th e ir  hom o, 100 N o rth  M ain  stree t.
M r. an d  M rs. M . A. R ip ley  a n d  son 
Ib ra  a re  sp e n d in g  a few tlay a  in  R ock­
land  w ith  frien d s. M r. H ip tey  is h a v ­
ing  som e w o rk  done on h is g aso line  
boat.
M rs. R ak e r o f  R o e k la n d  Is sp e n d in g  
a sh o rt tim e  in  th is  p lace , g u e s t o f M rs. 
H a rv e y  H o w ard , S p ru ce  avenue.
M iss W ealth y  a n d  M iss A nn ie  R ich ­
a rd s  o f  A p p le to n , w ere  in  to w n  recen tly .
M iss B eta  Y o u n g  o f Y in a lh av en  is 
v is itin g  h er a u n t,  M iss A dd le  M. 
Y oung, for a few w eeks.
M iss E u g en ia  T hom p so n  of th is  
pluce is m ak in g  a s lio lt v isit w ith  
f rien d s  in R ock land  a n d  v ic in ity .
M aster Lewis N. liurgeHs of B row n 's 
H ead is v is itin g  Hit* g ra n d fa th e r ,  C apt. 
Lew is B urgess, o f th is  place.
The B u rto n  and  R obinson fam ilies, 
m et for th e ir  a n n u a l reunion, a t the  
house of c. F red  H ilt. C ushing. Tu« s- 
dav, Aug. 29. I t  w as a  p erfec t day, 
and  abou t one h undred  and  tw enty-five 
reg iste red . A fter p a rta k in g  of a boun­
tifu l dinner, the  m ee tin g  w as called to 
order, by the P resid en t. L ean d er Rob­
inson: and  officers elected  a s  follows: 
P res. C harles Sm ith  R oekland: 1st vice 
p residen t, George A. Moore. T hom as­
ton: 2nd vice p residen t. C. F red  H ilt, 
Thom aston . se cre ta ry  and  t re is i . 'o r ,  
Amrila H arrlm an . S ou th  W arren ; com ­
m ittee  of a rran g em en ts. L ean d er R ob­
inson and  wife, W arren , M ansfield 
Robinson and  wife of W arren , Levi R. 
B ucklln and  w ife,South W arren , O scar 
Copeland and  wife S ou th  W arren . V ot­
ed to  m eet n t F a ir  (Inks, on tie farm  
of Georgo W ylie, tin t fo u rth  T h u rsd ay  
In A ugust 19011. A fte r  a few hours 
spent In social In te rcourse  all s ta rte d  
for hom e feeling they  had  had a nice 
tim e and hoping to see m ore th ere  next 
year. S ecretary .
THORNDIKE FAMILY REUNION.
The w ea th er outlook w as not good 
W ednesday  m orning, b u t in sp ite  of 
th a t  fact about 40 d escen d an ts  of the  
T horndikes held th e ir  15th a n n u a l re ­
union n t Onk Grove. The d ay 's  p ro­
g ram  included a  p icnic d inner, d an c ­
ing, ca rd -p lay in g  and a  very  Inform al 
m usical program . The com m ittee  of 
a rra n g e m e n ts  com prised C apt. C harles 
W ooster, F red  W. A ndrew s, C hester J,. 
P ascal and  Mrs. S a rah  I,. P ascal of 
R oekport, M rs. M ary  T hornd ike of 
Cam den and  Mrs. E lla  E a to n  of R ock­
land. The sam e com m ittee  w as chosen 
to  se rve  a n o th e r  year, to g eth e r w ith  
the follow ing e n te r ta in m e n t com m it­
tee: Mrs. Ellen Shepherd , Mrs. S a rah
P ascal, Mrs. R. H. T hornd ike  and  Mrs. 
George H ark n ess  of R oekport. Officers 
for th e  en su ing  y ea r w ere elected as 
follows: P resid en t, C h este r  L. P ascal,
R oekport; vice p residen t. Given B. 
Thorndike, R oekland; t re a su re r , W il­
liam  T horndike. R oek p o rt; secre ta ry , 
M rs. Gene L a  Folley, R oekport. The 
next reunion will lie held t 
P asca l's  co ttag e , B alla rd  P ark .
Mrs.
R E G IM E N T A L  R E U N IO N .
The a n n u a l reunion  of th e  24th and  
2Sth M aine R eg im en ta l A ssociation  
will be held a t  N orth  A nson, T h u rsd ay , 
Sept. 28. One and  th re e -fo u r th s  cents 
per mile each  w ay will be ch arg ed  fo r 
tick e ts  over th e  M aine C en tra l R. R. 
T ickets will be sold, go ing  Sept. 26th, 
good to re tu rn  the 30th. A business 
m eeting  wilt be held a t  2 p. m .; cam p ­
fire in the evening. An in te re s tin g  p ro ­
g ram  will be a rra n g e d  fo r the  evening. 
The com m ittee  a t  N o rth  Anson w ill 
spare  no p a in s  to m ake  s ta y  botli com ­
fo rtab le  and  in te res tin g . F o r  fu rth e r  
fo rtab le  an d  in te res tin g . Cephas 
In fo rm ation  w rite  the  p res id en t, C ephas 
W alker, N o rth  Anson, M aine.
T hree Crow P ine  end  Eliu.
W A R R E N
Mr. and  Mrs. F red erick  L ibby 
L aw rence, M ass, a re  v isitin g  relatlv  
and  friends here. Mr. L ibby h as  be 
looking a t real e s ta te  here  w ith  a  view 
of purchasing .
F re d  S m ith  w en t to  Boston  las t 
week, w here lie w ill reside w ith  ills p a ­
ren ts. Mr. D erry  is now ass is tin g  Mr. 
C um m ings in his b a rb e r  business.
M rs. O rissa  M cF arland  visited 
friends a t Sou th  U nion las t week.
M rs. R. C. C lark  v isited  a t  P leu san t-  
vllle las t week.
M iss M abel lila ek in g to n  w as e n te r­
ta in ed  a t h er b ro th e r’s  Clias. B lack- 
ln g to n 's  las t week.
Z. F. W ig h t lias b a rg a in ed  his hotel 
business and  fu rn ish in g s  to Mr. Gam - 
age of Bristol.
Miss E lla  Jones, who lius passed her 
vacation  a t  home, w ill re tu rn  tills week 
to A ugusta .
N. B. E astm an , who hus been qu ite  
ill, is im proving.
Mr. N ew m an, who hus been very  ill, 
now uble to  sit up.
Mrs. J. M. S tudley  and  son M orris 
a re  a t  her s is te r 's . Miss P rince.
E v e re tt  C unn ingham  is p rep a rin g  the 
foundation  for his house a t  H ink ley 's  
Corner.
p a rty  of young m en w ent 
G eorge's Island  S a tu rd a y  fo r a n  o u t­
ing. T hey re tu rn ed  L ab o r Day.
Q uite a  n um ber in tend  to go to B el­
fas t to a tte n d  the B up tis t A ssociation 
th is  week.
Clyde F a rrin g to n  h a s  gone to B elfast 
w here he has em ploym ent a s  jle rk  a t 
the  W indsor House.
C an ton  L u fuye tte  Is to have a  g ran d  
field d ay  a t S ton ing ton  on F rid a y  of 
th is  week and  all Odd Fellow s, Re- 
bekahs and friends a re  inv ited . S teum - 
e r V erona will leave T illson  w harf, 
Rockland, a t 8 u. m. o'clock.
RESO LU TIO N S O F  R E SPEC T . 
W hereas, d e a th  h as  ag a in  en tered  tile 
g a te s  of Good W ill G ran g e  and  tak en  
from  us our young an d  prom ising  
b ro ther, W esley Rollins,
Therefore, be it resolved, th a t  we 
tend  our m ost sincere  sy m p a th y  to the 
fam ily  of o u r b ro th e r  an d  a ssu re  tho 
th a t  th e ir  loss is sh ared  by us.
Resolved, th a t  In m em ory  of our 
b ro th e r we d rap e  o u r c h a r te r  for a  pe- 
iod of 30 days.
Resolved, th a t  a  copy of these  reso lu ­
tions be p laced on o u r records, a  co 
sen t to the  so rrow ing fam ily  and  
copy to The C o u rier-G aze tte  for p u b ­
lication.
S. E. Ew ell, Rose F. B urnham , N e t­
tle E. Copeland. C om m ittee  on R esolu­
tions.
S outh  W arren , Aug. 31, 1905.
S T O N IN G T O N
So m any  th in g s  have occurred  th is 
week th a t  yo u r co rresponden t h a s n 't  
tim e to  speak  of them  all, and  nosslbly 
he doesn 't know  them  ail. T here  have 
been a  g re a t  m any  a rr iv a ls  an d  a  good 
m any  m ore d ep a rtu re s . J e an n e tte  
H am blen-B ailey  accom pan ied  by h er 
husband, of Boston, M rs. A nnie Si- 
co tte  w ith  h e r d a u g h te rs  Irm a  and  
W illa, of R ockland, Bonnie P ow ers of 
W est Baldw in, Mrs. M. A. M arston  
w ith  her d a u g h te r  and  son  M aynard , of 
Rockland and  a  score m ore whom  we 
canno t nam e a re  here  o r  h ave  been 
here  the p as t week. T hen, too, som e 
new build ings a re  going  up. C. H. S. 
W ebb is p u ttin g  a n  ad d itio n  to his 
residence; B. H. Mills 1ms ills new 
house n ea rly  com pleted; F ra n k  3. W a r­
ren is build ing  a  larg e  business house 
to be occupied by P h ilip  C rocke tt; 
F red  W ebb is h av in g  a  s tab le  Hullt: 
H ester T h u rs to n  is ad d in g  to h er b a rn ; 
L u th e r  N evels has m oved his t ta b le  
wltli the  idea of p u ttin g  on a n  add ition  
and  Simeon Goss is e re c tin g  a lot of 
tenem ent sh ack s  for th e  I ta l ia n s  on 
C ro tch  Island . Mr. Goss is also build­
ing a  residence and  s to re  fo r his own 
use; Simeon Goss, J r . ,  is a lso  m ak ing  
an  ex tensive add itio n  to his slolie and  
residence n t G reenheud. H es te r  
T h u rs to n  is v isitin g  h e r d a u g h te r  a t  
T rem ont. M iss Z ora T h u rs to n  will a c ­
com pany h e r hom e nex t S a tu rd ay . M iss 
Zora w ho h as  been em ployed In a hotel 
a t  N o rth ea s t H a rb o r w ill teach  a t  
C rotch Island  d u rin g  th e  fall. These 
a re  all every day  a ffa irs , bu t w hen H. 
C. B unks w as severely  b itten  in tho 
face by his m are  las t T h u rsd ay  n lg h t.it 
w as to him no triv ia l m a tte r .  T h rough  
his quickness in g e tt in g  o u t " f  th e  
horse 's  w ay  Mr. B unks escaped w ith ­
out a  p e rm an en t in ju ry , but ills face 
w as badly scarred .
W E ARE REA D Y  
TO  TA K E
FALL APPLES
FOR C A N N IN G
IF YOU HAVE ANY 
THEM ALONG AT
Thorndike &
BRING
ONCE.
U J 7 Farm  H unters answered our news­
paper advertising during Ju ly . I
If you want to get u quick, cash Bale 
TREE rwrite today for our Fi description
blunks, so that your farm m ay be brought 
to the attention of these Farm  Buyers.
We require no advance payment — 
" S t ro m 's  B argain L is t"  of big trades 
mailed free.
E. A. STROUT FARM AGENCI,
I50N«mcw 51., N.V. Tr*mont Tempi*, BOSTON
C. E. D U R R E L L ,  A g e n t
C A M D EN . ME.
S ' n  r
•C. H. FE K E IE TO N
d r u c c i s t
„  ----- AN D  U ltA D l'A T K ------
OPTICIAN
■lA'riON KUEK 
R A NK IN  B L O C K
ROCK LA N D
T H E  m > C K L A N I > £ C O L ' R 1 E n - H A Z K T T E  : T U E S D A Y ,  S E P T E M H E R  .'*, 1 !»0 .T.
In Social Circles
A rriva ls and d e p a rtu re s  from  this 
c ity  and  all incidents in social lifr* 
m ake leg itim ate  and in te res tin g  item s 
of news. H eaders of The C ourier-G a­
ze tte  will confer a favor by sending  to 
th is  colum n item s of th is  ch arac te r.
M ayor Rhodes w as a t his office S a t­
u rd ay  for the  first tim e since he be­
cam e confined to his hom e by illness 
some w eeks ago. He h as  lost con­
siderab le  avoirdupois, b u t is rap id ly  
com ing back  Into form.
Mr. and Mrs. K. H. Hose, Mr. and 
1
M rs F. E. F reem an and Mr. and  Mrs. 
T hom as C. F a les  spen t several day s  at 
th e  N nrcross co ttage , Owl’s  Head.
Mr. and Mrs. John  Q lberson of M ars 
H ill a re  v isiting  th e ir  d au g h te r . Mrs. 
A. J. H uston .
Mr. a n d  Mrs. J. W a lte r  R ogers of 
B oston  h a v e  b e e n  sp e n d in g  a  few days 
n t th e  R o g e rs  h o m e s te a d  o n  C a m d e n  
s t r e e t .
The engagem ent is announced of 
R aym ond S. Bird and Miss Lucy 
A dam s P erk ins, two of R ock land’s 
p o p u lar young people. Mr. Bird is a 
son of Mr. and  Mrs. E lm er S. B ird  of 
B roadw ay  and Miss P e rk in s  Is n 
d a u g h te r  of C harles M. P e rk in s  of 
G ran ite  stree t. Both are  recen t g ra d u ­
a te s  of th e  Rockland high school. Mr 
B ird In the c lass of 1904 and  Miss P e r ­
k in s  in the  c lass of 1905.
B rldg ton  News: The m arriag e  of
M iss A ugusta  Albee. d a u g h te r  of the 
la te  Dr. W illiam  A. Albee, of R ock­
land . to Sum ner O tis New com b of 
B rldg ton . took place a t the  hom e of the 
groom ’s p a ren ts , Mr. and  M rs. Qeo. W. 
New com b, Rev. W illiam  W ood offi­
c ia ting . A wedding b rea k fa s t w as 
served  following the cerem ony.
M iss E lizab e th  Field of B oston is 
v is itin g  Mr. and  M rs. N. T. F a r  well.
M rs. Lizzie M athew s of Brockton. 
M ass., fo rm erly  of th is  city , is the 
guest of Mr. and  Mrs. S. A. F ish.
T. E. M clnnls of N ortham pton , Mass. 
Is In the city  fo r a few days. This is 
his first hom e visit since his m arriage  
here  th ree  years ago. and he is receiv­
in g  the glad hand. H is fam ily  which 
h a s  been spending  the p a s t m onth  
here, will rem ain  for a  longer visit.
M rs. M ary E. T u fts  of W ellesley 
H ills, M ass, is the  guest of h e r uon, E. 
A. T u fts , Llm erock s tree t.
Mr. and Mrs. D udley W . Moore and  I 
d a u g h te r  of Toledo, Ohio, a re  g u es ts  of . 
Rev. and Mrs. W. O. H olm an.
Mr. and  Mrs. Simeon T ay lo r and soil 
W allace  of Brookline, Mass., who 
h av e  been v isltjn g  frien d s  in C anaan, 
Me., fo r the  p ast week, a rr iv ed  in th is  ! 
c ity  M onday. They w ill rem ain  this 
w eek being  g u ests  of Mr. and  Mrs. C. 
W . O rbeton. M rs. T ay lo r’s  homo w as 
fo rm erly  here w here she has m any 
friends.
M rs. E va M arsh and  M iss M aude 
M arsh  d eligh tfu lly  e n te rta in ed  th e ir  
out of town g u ests  w ith  a  m uslcale 
W ednesday  evening  a t the  hom e of 
M rs. M arsh. A q u a rte t com posed of 
M essrs. Sm ith, M orris, Gay and  God­
d a rd  (th e  la t te r  being a  cousin of M iss 
M arsh) fu rn ished  m ost d e ligh tfu l m u ­
sic, the  solo singing  by Mr. Gay. who 
Is p rom inent in P o rtla n d 's  m usical c ir­
cles, being  especially  fine. A t ihe  con­
clusion of the  m usical p rogram  d a in ty  
re fre sh m en ts  consisting  of cake and 
ices w ere served. T heir out of tow n 
g u ests  w ere M iss R obinson and  Mr. 
P ro u ty  o f Som erville, M ass., Mrs. H a r­
ry  R. M arsh W aterv llle , Mr. and Mrs. 
J. V. B ow ker, P o r tla n d  and  Mr. God­
d a rd  of D am arisco tta .
r  f ,
Mrs. A. L. Jones of Union and  Miss 
M argie Teal of New Y ork  w ere guests  
of M rs. F ra n k  Jones recently .
M rs. A u g u sta  Sherm an  M ath er a r ­
rived S a tu rd a y  from  B oston and  will 
recu p e ra te  here  from  h er recen t serious 
sick  spell.
Miss A n ita  W oolley of P h iladelph ia , 
w ho is sum m ering  a t P le asa n t Beach, 
is v isiting  R ockland friends tills week.
R. O. K ea tin g  of Boston, accom ­
p an ied  by his friend , H. N. W oodruff, 
o f St. Jo h n sb u ry , V t., is v isitin g  his 
m other, M rs. C. E. K ea ting .
M iss Jessie  K ea tin g  a rriv ed  hom e 
S a tu rd a y  from  M ontville and Appleton 
accom panied  by her cousin, W. E. 
K now lton  of South M ontville.
Mr. and  M rs. K. D. S p ear and 
d a u g h te r  K a th e rin e  left S a tu rd a y  for 
L igonier, Ind ., w here  they  w ill be 
g u ests  fo r a  m onth  of Mr. and  Mrs. A. 
W . Lyon.
Mr. and  M rs. S. E. T ay lo r of P o r t ­
land  a rriv ed  in th is  city  S a tu rd a y  and 
nre the  g u ests  of Mr. and  M rs. Chas. P. 
L ibby, 1- C hestnu t stree t.
M. P. Sm ith  and  wife of New  York, 
w ho have been the g u ests  of C ant, and 
M rs. F. G. F ren ch , A dm ontem  avenue, 
le ft fo r home S atu rd ay .
M rs. Alice S anborn  of G rea t W orks 
is v isitin g  h er cousin, Mrs. F . W. 
Sm ith . M rs. Sanborn  has a co ttag e  a t 
V erona and  is one of the  d irec to rs of 
th e  association .
Mrs. M. H. N ash  w ho w as onerated  
upon a few  w eeks ago, re tu rn ed  to h e r 
hom e on Spring  s tre e t S a tu rd ay , and  
is v ery  m uch improved.
H. W . T horndike and  fam ily  and  Mr. 
and  Mrs. Orel E. D avies have fo r­
sak en  Ash m ere for a few days, and  a re  
p ay in g  a f ra te rn a l v isit a t  P leasan t 
Beach.
Mrs. C. E . Jones, who has  been v is­
itin g  her s ister. Mrs. F ra n k  Jones, for 
th e  m onth  of A ugust, h as  re tu rn ed  to 
L ynn , Mass.
Irv in g  W heeler of M arlboro. Mass, 
an d  friend , Geo. W . W ilkins, of Lynn, 
M ass, a re  v isiting  in th is  city.
Mr. and  Mrs. Rollln Lynde H a r t t  of 
Boston  nre g u ests  of Col. and  Mrs. F. 
C. K night.
Mr. and  M rs. F. W. M ar and  son 
F ra n k  who have been occupying one 
of the  K eene co ttag es  a t  H oliday 
Beach, re tu rn ed  Sept. 1st to  Brooklyn, 
w here Mr. M ar is p rincipal of the city  
schools- T h is is th e ir  first season  in 
th e  v icin ity  of Rockland and  those who 
have form ed the acq u a in tan ce  of th is  
ch arm in g  fam ily  hope for its  re tu rn  in 
succeeding years.
Mrs. H a rry  P earso n s and  two d a u g h ­
te rs  of B ridgeport, Conn., Dr. B. D. 
M artin , M. D. U. and  L ieut. John  P e a r ­
sons Bubb. U. S. A., a re  g u ests  of 
C apt. and  Mrs. H en ry  P ea rso n s at 
th e ir  co ttage , C rescent Beach.
M iss Lottie  M cLaughlin has re tu rn ed  
to  B oston for an o th e r y ea r’s s tu d y  at 
th e  New E n g land  C onservatory , also to 
fullfll h er position a t  the  A rm s Me­
m orial church.
Isaac  U pham  of San F rancisco  a r ­
rived here last week and  will spend 
several weeks In th is  c ity  and  a t  his 
fo rm er hom e in W ashington  W hile 
here  he will be a guest a t the hom e of 
his s ister, Mrs. M artha  B row n, Lim e- 
rock  steet. Mrs. B row n has  been in 
ill-h ea lth  for some m onths, bu t the 
a rr iv a l of her b ro th e r to which she has 
been looking forw ard , has  caused her 
to  b righ ten  perceptibly. Mr. U pham  is 
p residen t of the  co rporation  of P ayo t. 
U pham  & Co., wholesale s ta tio n e rs  and 
booksellers on B a tte ry  and  P ine 
s tre e ts  in San Francisco , and  his e ld­
e s t sun. Isaac  O liver U pham . is secre­
ta ry . The la tte r , by the w ay, w as 
m arried  abou t two m onths ago and 
will soon have a  fine residence built 
across the bay a t  P iedm ont. Mr. U p­
ham  say s  th a t  C alifo rn ia  Is grow ing 
fa s te r  th an  It ever did. Crop con­
ditions on tho whole nre very  fine. The 
ra in  cam e In good season. and p lenty 
of it. Before re tu rn in g  to San F ra n ­
cisco Mr. U pham  wifi visit In P< ston 
and  New  York, m ak ing  In all an  e a s t ­
e rn  ta r ry  of abou t six weeks.
F. W. S m ith  goes to B angor on b u si­
ness Tuesday.
George K. H arrin g to n  of B oston if* In 
th e  c ity  fo r a few days.
Alm on F. H eald  cattle down from 
B oston to spend L abor Day, accom ­
panied by his friend. Mr W alt. On his 
re tu rn , Mr. H ea ld 's  fam ily, which has 
been spending the sum m er in Rockland 
will go w ith  him.
Mrs. C. H. H ucktngs and d au g h te r  
Anlce of B an g o r n re  v isitin g  Mrs 
H uck tn g s’ s is te r, Mrs. Beldeti, P a rk  
s tree t.
Miss M argare t Ayer and Miss Doro­
th y  A yer of Lincoln and  Miss Sophie 
A yer of L iverm ore F a lls  nre g u ests  of 
Mrs. W. I. Ayer.
W ym an P ack a rd  Is hom e from  H a v ­
erhill. M ass, on a visit.
C apt. Luke A. Spear went to Boston 
S a tu rd a y  n igh t, accom panying  Miss 
R u th  D ickson, who has been spending 
the school vacatio n  nt his home.
Mrs. F ann ie  B rew ster left for L ew is­
ton  M onday, w here she will visit Mr. 
and  Mrs. E rn est P erry . She w as a c ­
com panied by  Mrs. W alker B rew ster 
who h as  gone there  for t re a tm e n t nt 
the  hospital.
Rev. H. Y. V lnal of M iddleboro, 
M ass., who h as  been here w ith  rela tives 
fo r the  past week, re tu rn ed  home Mon­
day.
F red  A. F ro st who h a s  been nt the 
M aine General H ospital. P o rtlan d , f«*r 
tre a tm e n t for the past m onth , re ­
tu rned  hom e M onday. H e w as a c ­
com panied by his d au g h ter, Mrs. Jam es 
W atts .
M rs. Cora Ferguson  and M rs. H a ttie  
C layton  of Beverley, M ass., who have 
been the g u es ts  of Mrs. E lbrldge Orbe­
ton , left for T en n n t’s H arbor, Monday, 
w here they  will visit a  few day s before 
re tu rn in g  home.
Mr. and  M rs. C harles G. F a irb a n k s  
of H udson, M ass., who have been v isit­
ing M rs. W ooster Sm ith, h av e  re tu rn ­
ed home.
Mr. A ndros F redcrlckson  and  d a u g h ­
te r  D ot who have been v isiting  fri -nds | ^  
In th is  city , re tu rn ed  to th e ir  hom e in , k  
•Bath S a tu rd ay . <5
A nthony  M cN am ara a rr iv ed  vaste r- | '2 
te rd a y  from  V irg in ia  H ot S prings m 
g rea tly  im proved in hea lth . I lls  s ister, j a  
M iss Alice M cN am ara, who h as  b» n 1 ^  
w ith  him retu rn ed , and  left today for i j i  
Som erville, Mass.
Mr. and Mrs. B e rtra n d  B ass and  I 
ch ild ren  re tu rn ed  t «» Springfield on the | Ji 
10.10 tra in  y este rd ay . i *2
T he m onthly  m eeting  of tho board  of , jg 
m an ag e rs  «>f th e  Old Ladies Home, will 
be held a t the  hom e of th e  president. | "J 
Mrs. F. J. S im onton, M iddle stree t, on ; ]v 
nex t T h u rsd ay  a fte rnoon  nt 3 o’clock, j J  
M rs. M ary  E. T u fts , of Boston, will 
give a  series of readings for the  b* netlt ^  
of the  Old L ad ies Hom e, d u rin g  the M 
m on th  of S eptem ber. T he su b jec t of 'J  
th e  first one will be “Jo h n  P au l Jones,” | Jg 
and  tHe d a te  of each read ing  will be 
announced la te r. I ^
M iss H elen M cN am ara leaves th is  nf- g  
ternoon for E ag le  Rock, Vn„ w here she | .J 
will be bookkeeper for th e  Eagle  Rock | jg 
L im e Co. of which her b ro th er, lam es | Jf 
H . M cN am ara, is p residen t and  m an- •? 
ager. g
M. E. P a rk e r  and d a u g h te r  Ruth  of M 
H averh ill, Mass., a re  g u ests  of Mr. *2 
and  Mrs. M. M. P a rk e r , W arren  s tree t. J j
* *
M r. and  M rs. M ay n ard  S. Bird n s 
gone on u tr ip  to th e  White* M ountains 
and  Boston.
M rs. E . F. B erry , w ho jo in ed  h e r 
hnsluiiid  on his vacation  tr ip  to Bel­
g rad e  L ake, is d e ta in ed  at the  hotel 
th ere  u n d e r  euro ol a n u rse , h a v in g  a 
lig h t a tta c k  ol’ ty p h o id  fever.
W ild e r C. H u m p h rey  o f Y arm outh  
w as the guest o v e r S u n d a y  ol’h is  s is te r, 
M rs. A . R. S m ith .
S c rib n e r I l j l e r  is in Now Y o rk  on a 
fo rtn ig h t 's  vacation .
D r, H a rv e y  H ull and  w ife, w ho h ave  
been g u ests  a t J .  G. P ip e r ’s, have re­
tu rn e d  to  New  Y ork .
M iss J e n n ie  P a c k a rd  left y es te rd ay  
lor H in c k le y , a fte r  sp en d in g  her v a c a ­
tion  a t  her hom e in  th is  c ity .
M iss Cora H all has re tu rn ed  from  
S edgw ick , w here she h as  been v is itin g  
friends.
G eorge H a ll,  o f  N orth  S o ituate , 
M ass., sp e n t S u n d a y  and  y es te rd ay  
w ith  h is  p a re n ts , M r. an d  M rs. Leslie  
H a ll, P in e  stree t.
M rs. H elen C ollins, o f  S alem , M ass., 
is tho guest o f  h e r s is te r, M rs. R. W . 
M esser.
N in e  y o u n g  m en tv ho h av e  been 
am o n g  the m an y  rec ip ien ts  of h o sp i­
ta l i ty  a t  Jo h n  K. Leach’s co ttage  in 
R o ekport, th is  season , w en t th ere  y es­
te rd a y  and  had  a sh in g lin g  bee, w ith  
the resu lt th a t  tw o sides o f M r. Leach’s 
co ttage w ere fin ished . A t 2,.’10 p. in. 
o ne  o f  M rs. R ragg’s fam ous d in n e rs  
w as se rv ed , follow ed by  a hot su p p e r 
a t  5 o ’clock . F e a rfu l of a p o p lex y  or 
som e o th er d ire  resu lt, the  y o ung  m en 
could o n ly  a d m ire  th e  supper; ea tin g  
w as a lm o st o u t o f the  qu estio n . Labor 
D ay w ill long  be rem em bered  by  th a t 
n ine, on account o f the  d o u b le-h ead er 
w hich w as p lay ed .
A lb e rt W een tun o f Fort F a irfie ld , 
C h an d le r  l le w e t t  o f H a v e rh ill, M ass., 
an d  F ra n k  P ay so n  o f Hope were 
g u ests  at (J. (>. W e n tw o rth ’s, M averick  
stree t, the  la t te r  p a r t  o f  the  week.
S. Osgood A udio*  a rr iv ed  from  C ali­
fo rn ia  y e s te rd ay  m o rn in g , called  here  
by  th e  c ritica l illn ess  o f h is  fa th er, B. 
R an d all A ndros.
W illiam  11. S m ith , who bus been a 
w eek 's  tr ip  to New H a m p sh ire  and  
M assaeh u se tts, re tu rn ed  S u n d ay  m o rn ­
ing . S a tu rd a y  la* a tten d ed  the an im al 
reu n io n  o f Co. K, <>th M assachusetts  
R eg im en t, a t C'anobie P a rk , P e lh am ,
N. 1 1 .
M rs. Lucia B urpee  w ill e n te r ta in  the 
U n iv e rsa lis t M ission C ircle  a t Lucia  
Reach W ed n esd ay .
R ich a rd  A. R hodes is sp en d in g  his 
vucation  in R ichm ond , Me.
i t. S. T h o rn k ik e  cam e from  P o rtlan d  
to spend  Labor Day and  m ade  a side 
r ip  lo W ash ing ton .
M r. an d  M rs. J .  F . L ennon and son 
o f F itc h b u rg , M ass., were g u ests  at 
( f ilb e r t H a ll’s las t wee 
v isit friends in W a rre n  and  
fore  re tu rn in g  hom e.
M r. and  M rs. C harles S w ett, who 
h a v e  been v isitin g  M rs. S w ett’s form er 
hom e in  th is  c ity  re tu rn ed  to P o r tla n d  
tod ay .
C apt. Jo h n  S tearn s  um l M rs. S la tira  
M atthew s of C am den h av e  filed iuteii- 
] l io n s  a t th e  c ity  c le rk ’s ollioe. 
j M r. au»l M rs. J .  F. C ooper a nd  d a u g h ­
ter H elen  left for P o rtlan d  th is  m o rn ­
ing , w here th ey  w ill be g u ests  o f l .  S. 
>aw vt r. gel •  il m an ag er of the  New 
E n g land  In su ra n c e  Co. 
i An ev en t w hich was not v e ry  ex  tens* 
iv e ly  a d v e rtise d  took place S a tu rd a y  
n ig h t when “ The B ohem ians” p resen ted  
th e ir  first p lay . The east u a s ta k '-u  by 
y o ung  lad ies  and  the p lay  its e lf  was 
J w ritten  by m em b ers  of the  c lub . 
E v e ry  seat was sold and  m an y  persons 
tu rn e d  aw ay , d esp ite  the fact of >a r iv a l 
: a ttrac tio n  a t the opera  house. The 
p lay  p resen ted  was “ S h a d o w sa n d  Sun- 
! s h in e ,” ch a ra c te rs  as fo llo w s: M rs.
i F o x , H elen  Cooper; M r. F o x , N ina 
Y oung; L ittle  F oxes, Alice S im m ons 
am i A ddle  (Young; M rs. H o w ard , Lo­
re tta  K euislon; M aid, J.otlie Young; 
S an ta  C laus, W inn ie  S im m ons; F a iry
T o  C a l i f o r n i a
DOORS AGAIN OPEN
Important ImproTem.nts in the Y M C A 
Room* During S.cretary Brunberg’ s Ab­
sence—Reception Next Monday Night.
In a
Tourist
Sleeping
Car
It's a pleasant, inexpensive and interesting way 
ol going, if you are careful to select the properPersonally route.
r  \rAtu'i irt The n,ns* Popular excursions are those ol the umancteu Burlington Route, which leave the East every 
week in charge of special conductors, who take 
the passengers right thro' to the Coast, past the 
grand scenery of the Rocky Mountains by day­
light. over Great Salt Lake, and thro' the 
majestic Sierras.
Secretor v B runberg conch
th ree  w.-oiks' vacation Snturrit
thi* doors of the Y. M (V A
which hm,'4- been closed1 in his
sw ung 4»p<i-n to  receive delight*-
h*-rs ami visitors.
Tin* can se of th eir ex ceptlon.i
it re  w as t n be found In Hi­
changes jiml Imprnvorm nts Will
been mad e there. The Impro
hail th eir inception wit h th e  ri*
Very low-price one-way tickets on sale dally, 
September 15 to October 31.
Burlington
Route
Detailed information it yours for thr .liking.
W. J .  O ’ M EA RA ,
E a s te rn  P a s s e n g e r  A gent, 
201 W ash in g to n  S t .,  B oston.
M ftx ft
s o t  a  s o i s i . r r ,  h i  t  a  s k c k s s i t y . j
X ft
1 It H a s  M a n y  U s e s  . . .  t
ADJUSTABLE: "
GtNCJlALUninV 
Bfia ouiSIDb TABLES
;The SIDWAY
%
; Adjustable Table
1st
J Because of its adap- 
"n tability to so many 
J  uses, the ease with 
J which it is adjusted.
Ij moved or put out of 
h the Wily, has become 
J a necessary article 
5 of home furniture 
for which there hr 
S no substitute.
£ For serving meals 
•j to the sick, for sup-
* porting hooks for 
Jr invalids, for games,
£ for sewing table, for
* wiiting desk, music
* stand, and many other uses it lias no substitute and is invaluable, *
?  It is strong, handsome and costs but little; can he set at any *“ 
5 desired height and adjusted in a moment at any desired angle, j? 
5 We would like to shov vou this table and demonstrate its Jj 
5  usefulness. 5
J  Jk
|  You ran SAVE MONEY btj bui/iilf/ J
Refrit/erators and Go-Carts NO IV. 1
l Bn rpee Furniture Co. ;
;  f
M essenger, M ortio Y oung. "S p e c ia l­
tie s”  w ore in tro d u ced  betw een  nets 
w hich w ere very  m uch ap p re c ia te d , e s ­
p ec ia lly  by a c ity  official w ho n e a rly  
caused  these y o ung  ac to rs to b reak  
d ow n a n d  ru n , ho c lam o ro u s was his 
ap p lau se . S ev en ty -fiv e  cen ts  w as 
cl. a red a fte r  o u ts ta n d in g  b ills  wore 
p a id , w h ich  is as m uch as can  be said 
by  m uch la rg e r people in lik e  e n d eav ­
o rs. T he e n te r ta in m e n t took p lace at 
H iram  Y o u n g ’s, W a rre n  s tree t.
M rs. L. F. Y oung and sons h av e  re ­
tu rn e d  to A u b u rn  a fte r  an  e x ten d ed  
v isit in th is  c ity . M rs. Y oung, who 
w as F an n ie  B enner, m et m an y  of her 
frien d s  w hile  here. CRiite a n u m b er  of 
h e r  c la ssm a tes, who hud m arried  and  
m oved  o u t o f tow n , h a p p en in g  to he 
hom o a t  th is  tim e  m ade  th is  v isit a p a r ­
t ic u la r ly  e n jo y ab le  one.
M rs. F a n n ie  B ickm oro  w as in tow n 
S a tu rd a y  e n -ro u te  to No. H av en , called  
by  th e  Illn ess  o f h e r s is te r, M rs. Cora 
W h itm an  w ho w as sto p p in g  at the 
T h o ro u g h fare . M rs. B ickm oro is 
p ’ea a n tly  located a f  P o rtlan d .
C has. S tu r te v a n t  an d  wife o f  A u­
g u s ta , w ere in tow n  las t w eek. 
T h ey  m ad e  the N a rrag a n sc tt  th e ir  
h e a d q u ar te rs , ta k in g  d a ily  tr ip s  to the 
m ost in te re s tin g  p o in ts  in  th is  v ic in ity .
M iss N ellie M axcy is v is itin g  her 
a u n t  M rs. C has. B enner, No. W arren , 
w hore site w ill rem a in  for a few w eeks.
SCHOOLS O F IN STR U C TIO N .
T he G rand  M atron , O. E. S announces 
the follow ing d a te s  f o r  schools of in­
s tru c tio n  th is  fall: Sept. 11. w ith  Oasis 
C hap ter, No. 49, W est S u llivan ; Sept. 
18. w ith  Nokom ls C hap ter, No. 12, N ew ­
p ort; Sept. 21, w ith  Iona C hap ter, No 
21, P o rtla n d ; Sept. 22, w ith  Abenaki 
C hap ter, No. 116, W inthrop.
“A P A IR  O F P IN K S .”
T he P o rtlan d  P ress of las t S a tu rd ay  
h ad  the following to say  reg ard in g  tie- 
p resen ta tio n  of “The P a ir  of P in k s” a t 
The Jefferson , F rid ay  n igh t:
“F o r  genuine fun—the effervescent 
kind, w hich leaves a good ta s te  in the 
m outh—tie* present a ttra c t io n  a t  The 
Jefferson  is en titled  to top rank . West 
and  Yokes a re  old favorites here. Co Is 
M a rg a re t D aly Yokes. It is known to 
th ea tre -g o e rs  th a t whate ver they  b ring  
on to  the  c ircu it in th e  line of m usical 
com edy Is w orth  while. There  w as a 
good house to g ree t them  la s t night 
an d  th e  reception  was en th u siastic . A 
P u lr of P inks has been revam ped since 
la s t season. Some of the  best of tho 
old rem ains, hut m ost of the piece Is 
new, especially  the songs, the dances 
and  the Jokes. Ju st a  look a t  Bill 
W est an d  H a rry  Yokes in th eir Im per­
son a tio n  of P inkerton  detectives, ru n ­
n ing  the m illionaire juil, Is w orth  the
Tor
| added b a th in g  accom m odations.but the 
p lans Instead of pausing  tin t- . went 
on and on un til the present Y M <’ \
accom m odations n re  a source <*f lust 
p ride to  n c ity  of o u r size, and will a d ­
m irab ly  an sw er nil purposes till the
d aw n in g  of the  day which shall ....... ..
own Association occupying n handsom e 
new build ing  of Its own.
B eginning on the ground floor the 
w orkm en first rem oved the eld storm  
door and sub stitu ted  a vestibule en­
trance . ( »ti the second floor the first 
d u ty  w as to en large the b a th  room. 
The old h a ll-w ay  was seized for this 
purpose* and  In o rder to  m ake i new 
h allw ay  the locker closet and  partition  
were rem oved. This of course m eant 
the  dem olition of the  secre ta ry ’s office 
over th e  s ta irw ay , and In Its pin • gave 
a  neat co rner for a  bookcase and toilet 
accom odations. In th e  bathroom  the 
old tu b  w as rem oved and am ple u< om- 
m odatlo tis were provided fe r  the chow- 
e r  b a th s . The addition  to th e  room Is 
abou t 7x14 f* et and  It provides spare  
for all the  lookers. A cross tin- eoj-rl- 
d o r In the  roereution. e r  leisure .Mom, 
im portan t changes h ave  also been 
m ade. The folding doors which 
converted  it Into a double, apartm en t 
for sen iors and  Juniors have been r e ­
m oved p erm anen tly , and  the large 
room  will he for the  exclusive us** of 
th e  older m em bers. The Juniors have 
been provided w ith m uch b e tte r  q u a r­
te rs  In w hat used to be tin* k itchen  or 
store-room . This h as  been sheathed  
o verhead  with N orth  Carolina pine, 
w ainscoted , and  given a  hardw ood 
floor. Tin- addition  of a n-w  window 
on the so u thern  end m akes It the best 
ligh ted  a p a rtm e n t in the  building Tin 
young folks a re  very  well pleased w ith 
th e ir  new home, while the seniors niv 
e la ted  w ith  th eir add itional spue** and 
b e tte r  light.
W h at used to be the lib ra ry  Is now 
used Jointly  for that purpose and as  an  
office for S ecretary  llrunherg . it com ­
m an d s a view of all the rooms and Is 
m uch easie r  of access for the s tran g er. 
W ith  the exci ptloti of the parlor and 
Ju n io r d ep a rtm en t every room in the 
su ite  h as  been newly pain ted  and p a ­
pered. The p ap e r is an  a ttra c t iv e  shade 
of g reen  which c o n tra s ts  handsom ely 
w ith  th e  w hite ceilings and cherry  fin­
ish of tin- woodwork. The p a rlo r  Is to 
be re-pnpored  to conform  w ith  the 
o th er room s, and  the ensem ble will be 
one th a t  canno t fall to delight any  
v isito r  to the  rooms. S team  heat and 
g as  a re  of course Included hi the  
equ ipm ent of tin* rooms.
The Young M en’s C hristian  \sso c la -  
th*i has been a tenan t of Its present 
q u a r te rs  17 years. Mr. B runberg  has 
been se cre ta ry  about 10 years «nd u n ­
d e r his ch arg e  th ere  has been stead y  
p rogress, due to his popularity  w ith  
the young men and his foresight ir» 
p lan n in g  a ttrac tio n s . This w in ter will 
be tm especially  ac tiv e  otto In the 
gym n asiu m  while It is designed to have 
som e educational work in the form  of 
political econom y and m echanical 
d raw ing . P olitical economy will 1" 
ta u g h t  by  F ra n k  B. Miller and  c i ty  
Solic itor Rhodes. Tin- S unday a f te r ­
noon m eetings will be resum ed next 
S unday.
T here  Is to be a  public reception next 
M onday evening  as  a so rt of ro-dedic.i- 
tion of the  rooms.
SHOE SALE
NOW GOING ON IT
PA RM  ENTER ^
THE SHOPMAN
M K N 'S r  A MOL'S
Packard Oxfords
CU T l ’KOM ?:i.30 TO
S 2 .6 9
I,A D IK S ' 1C. \V. ltl ltT  fu.mi
NOW  ON LY
S 2 .6 9
AS l.ONO AS T il  ICY LA ST.
\lw ,y. hiicwMful
W h en  Indigestion becomes chronic  It Is 
dangerous. Kodol D yspepsia  C ure will 
cu re  Indigestion and  all troub les resu lt­
ing therefrom , th u s  p rev en tin g  C a ta rrh  
nf th e  S tom ach. Dr. NVwbrough, of 
League, W . Va.. say s: “To those su f­
fering  from  Indigestion o r sour 
stom ach  I would say  th ere  Is no b e tte r  
rem edy th an  Kodol D yspepsia Cure. 1 j 
have prescribed It for a num ber of m y ! 
p a tie n ts  w ith  good success.” Kodol j 
D yspepsia  Cure d igests  w h a t you ea t J 
and  m akes the stom ach  sw eet. Sold by j 
W m . H. K lttredge.
NEW BARGAINS
„ i,Uuiu ut I _ __  one or m e m•k. Wvwin Ladies’ Underwear-Yeats itisnoeir.., 
uni union he-1 and Pants, were 25c, re- aUr'een '’the c. 
iluceil to 19c
M argare t Daly Yok* hin A Palp of P in k s
price. T hey  uri- funn ier th an  ever If 
such a  condition Is possible. The a u ­
dience d id n ’t give M arg u re t Daley 
Yokes a  chance to  bow before th e  a p ­
p lause s ta r te d . It w as kep t up ait f re ­
quen t In te rv als  throughou t h er q uu ln t 
and  ca tch y  songs and  sketches. H arry  
M. S tu a rt a s  I key, the g a te  keeper, is 
 f th  ain  su p p o rts  of the  oiece.
ffort fo r him  to be funny; he 
Eddie Ju d g e  a s  H iram  
instab le , does some a e ro ­
b a tic  s tu n ts  th a t a re  up to the circus 
lin g  s ta n d a rd  and  he figures frequen t-
See our H en 's  Hfln
W o rk  Shoes, on ly  uJU 
and
U f jh t  w e ig h t QQp
S a tin  Calf, on ly  JuU  
Lad ies’ Board m an (h i DQ 
$2 00 Tan Oxfords i|) 1 1Du
These w ith  m any  o th er luir- 
guins now on tlm llurgnin  list.
421 MAIN STREET 
::IS THE PLACE::
DIVIDED THE MONEY
Decima Diane Got Two Heats at Bangot 
and Shared W ith Isabell.
A  RO CK LA N D  CASE 
M any M ore L ike It In Rockland.
T h a  follow ing case Is but ono of m any 
s im ila r  o ccu rrin g  dally  In R ockland 
It Is a n  ejtsy m a tte r  to verify  Its co r­
rec tness. S urely  yon can n o t nsk for 
b e tte r  p roof th an  such a  conclusive ev i­
dence.
F . P. Peaslee , employed n t J. A. 
C re igh ton  & Co.’s grocery  store , a t  
T hom aston , Malm*, and  living a t  II 
K nox St., Rockland, says: “ I consider
D o an ’s  K idney  Pills nn excellent rem ­
edy for th e  purposes for w hich th e ir  use 
is Indicated . I had occasion to use 
them  tw o y e a rs  ago for an acu te  a t ­
tac k  of backache. I procured them  a t 
Chas. C. M cDoual l A* Co.’h d rug  store, 
T hom aston , Me., .mil tb  ■/ ac ted  as 
rep resen ted  an d  cu r d the a tta c k  In a 
sh o rt tim e. Some time la te r  there  we-re 
sym ptom s of a  recurrence. I knew 
w hat to do and  go: D oan's K idney 
Pills. A s In the form er case they  soon 
cured  the troubl-- 1 <1 > not h esita te  to 
recom m end D oan’s K idney Pills to 
anyone  su ffering  with a J 
ing back .”
F o r  sa le  by  all leal* 
cents. Foster-M ilburn  
New  York, sole ag m s for the  U nited 
S ta tes.
R em em ber the nam e—D oan 's -and 
tuke no o ther.
anil aeh-
P rlce  D« 
Buffalo
m i
rile
d half 
Ills emit •Id
vhlch In
fast.
sto ry  
Comtnerch 
W hen t! 
ed R. nt i lc 
and  at 11n 
second tw 
com ing a 
they swep 
h a lf  but 
closer togt 
pole the 
B eatrice  ( 
and  on tlu
behind In a  trem endous b urst < 
closed w ith  one a fte r  an o th er 
lenders anti by n g rand effort 
the s tr in g  and  cam e under U 
second. Dccimn Deane passed 
(lively  a lso  in the s tre tch  and 
heat. B ea trice  w as th ird  and 
fourth . It w as a good h eat a 
app lause from  the thousands of 
crs. T h e  tim e was 2.1«Un
Tho second heat was not quit 
c itin g  a s  th e  first but was a 
Decima D eane led at the  s ta r t  and held 
Urst place for the tulle, finishing first. 
Isahell cntfie second at the q u a rte r  nt:d 
h a lf  over a  leng th  aw ay, b u t on the 
th re e -q u a r te rs  craw led up on the lend­
er un til It looked as though she was go­
ing to pass, bu t Decima had more 
speed left and In lie* s tre tch  pulled 
ah ead  ag a in  and finished w ith  lsab'-ll 
a  close second. Time, 2.16**:.
Tho th ird  heat lit tills race w as the 
best of th e  fair. The s ta r t  w as m ade 
w ith th e  horses in the sam e o rder as 
before and  they  m ain tained  tie ir po­
s itions u n til the* th ree -q u a rte r  pole was 
n early  reached. Then a  su rp rise  h ap­
pened. B ea trice  Greely who had been 
th ird  in the  o th er two heats, took a 
trem endous sp u rt and a t the pole was 
neck and  neck w ith Isabell. On the 
tu rn  in to  the s tre tc h  she pulled ahead 
Into second place, and  by  a  final g rand  
effort pjisscd Decima Deane, and was 
under th e  w ire first, w inner of the heat 
by a  len g th  and  a  half. Time, 2.17.
W hen the tim e cam e fo r the  next 
h ea t In th is  race  It w as too hit** and 
the rem a in in g  hea ts  were postponed 
un til T h u rsd ay  u t 1 o’clock.
The fo u rth  hea t w as a good one and 
to th e  su rp rise  of ninny w as won by 
Isabell. The injir«• had not won u heat 
before In th e  race though she had come 
In second in two heats. Beatrice 
Greely w as in fine form  and cam e in ji 
good second with Decima Deane, tin- 
hay Cam den m are third, and  Pa-aeus, 
J r., last.
The fifth hea t of the nice, w es won 
by Isabell, Decima D eane second, 
B ea trice  Greely, th ird  and  Pnsacus, Jr., 
fou rth . T h is gave Isuhell two h ea ts  in 
th e  race and  tied Decima Deane. Tho 
first and  second m onies were divided 
betw een th e  two hors, s, Rea trice 
Greely being  given th ird  and Pusacus, 
J r., fo u rth  money. The tim e w as 2.18.
1.1ST o l  M  U R K S .
ICt-iu >t iiilug III tlu* I Cock Ittiul 
Sept loo.'*.
P ub lished  by A u th o rity .
P ersons ra il in g  foi lettorH in tie- follow ing list 
will ph*a>o say  tlu-> a re  a>' 
they m ay n o t receive them ,
d v e rtis e d , o therw ise
d e liv e iy o f  I' t te is  by C a rrie rs  a t th e  re s i­
dence of owim-i> m a y b e  secu red  by o bserv ing  
th e  fo llow ing  su g g estio n s.
F ir s t— D irect le tte rs  p la in ly  to  th e  s tre e t uml 
n u m b er o f tlm  house.
Second—Ib-ad li t te r s  w ith  th e  w rite rs  fu ll a d ­
dress . im  h id in g  s t re e t  a n d  n u m b er, m id req u es t 
answ er to be d ire c te d  acco rd ing ly .
T h ird —B ette rs  to  n tra n a c is  o r tra u s le u t v is i t ­
o rs  in a tow n o r  c ity , whose sp ec ia l uddress 
m ay be unkn o w n , shou ld  be m uihod  in th e  low* 
or le ft b and  co rn e r  w ith  th e  word * T ran s it."
Fourth*—p la c e  th e  postage s ta m p  on th e  u p ­
per i igh t h an d  co rn e r, and  leave s p a c e  hel worn 
tile  s tam p  a n d  th e  d irec tio n  for postm ark in g
.............. ” ’K .............
MARINE MATTERS.
Sch Metln Ic, n u thouse , a rrived  n t
H u rrican e  S;iiturday from  Bristol. R. I ,
to  load sto n - for Annapolis.
Sch. Lena W hite, Thom as, arriv ed
S a tu rd a y  fro m New York w ith  coal for
F a rra n d , Sp« a r  & Go.
Sch. A lb n Green, Rogers, a rrived
S unday  from F ran k fo rt w ith  paving  fur
N« York
i'll. fiber t 
I a rr iv ed  Sund 
load I
Ornhn n  Dunn. M rK ow n, 
i Boston and  will 
R oekport for Norfolk. Ya.
Soli. H enry  S utton , H utchins, arriv ed  
Sunday  from  Bangor, w ith lum ber for 
New York
Sch. T. \V. Cooper. Hlnkley, arriv ed  
S u n d ay  from  B angor w ith lum ber Dir 
Sound port.
Sch. Ju lia  P. C«»le, Colo, a rrived  S un­
day  from  P ortland  for H urricane to 
load s tone  for New York.
Sch. Ada Ames. H alverson , for New 
York w ith  lime from  A. J. Bird .»< Co.
Y acht G ram pus, Capt. F ra n k  A. 
P e te rso n , a rr iv ed  S unday from  P o rt­
land . (Tti board w» re her owner, I*. D. 
A rm stro n g  of New York and  four 
guests .
Sch. A della T. Carleton a rriv ed  S a t­
u rd ay  from  Roekport to load I Into from  
Bird and  Gay for New York.
Sch H elen. T ra in er, has been In tho 
s tre a m  th e  past th ree  days laden w ith 
lime from  the R ockland-R ockport Lim e 
Co. for New York.
Sch. H elve tia , Hornet* a rr iv ed  las t 
F rid a y  from  Norfolk. Yu w ith N00 tons 
of coni for th e  R ockland-R ockport 
Lim e Co. H er a rr iv a l here com pletes 
th e  m aiden  voyage of C apt. H ornet's 
new schooner, which w as g rea tly  a d ­
m ired in th** several po rts  visited sinco 
It left th e  stocks In Snow 's yard .
TAKING IN THE FAIRS
This Is Gov. Cobh’s Busy Season A Pleas­
urable One, Too
fair. He will go
and will n n r-
/  m em ber o 
hi- s ta te  fa
f ills HIaff.
iff week, i or’s
lay, Sept. 14 ll will
hen* by prn< 
f his staff.
i? t lenity a ll
•luff th u t III» will v Islt
• fa ir a t \Vn 
T hursdn v
torvlllo
mpa tiled pr nimbly by
M ayo of Fox oroft.
II Crocket t of Ho, le­
'ol II M. i a f
A KenuMly Without a Peer.
“ I find C ham berla in 's  S tom ach and 
Liver T ab lets  m ore th an  heiieilcial th an  
finy o th er rem edy l ever used fo r 
s tom ach troub le ,” say s  J. *\ Kioto, of 
Edina, Mo. F o r any  d iso rder of tho 
stom ach, biliousness o r constipation , 
these T ab lets  a re  w ithout h peer. F or 
Hale by W . II K lttred g e  and  C. H. 
Pendleton .
W o r m s ?
£  Many I’lilhlrt'ii no-troiiblvtl w till worum G M Aliil tivnU il fur flotllt-thlllg A f*-v\ (loMi-H of ■
I  Dr.8True ’s Elixir II  » I l-\ I'fl u • I in I I ■ * V • * .ft \ III II- ■■ abli*Ioiid-if tln-u'iin*no wuriim. jUm- m,ih,<ki,i. ■ W oif. J *•’. ru t i a co., vut*itru, m*. m
W ear the R ight H a t!
Lamson &  Hubbard
Fall Styles
C n m n i p r  U n io n  Q u i t s - - W e r t -  *>' *»> ‘h*.- fu n  m aking. Jn u ie  song* d u m m e y  u n i o n  O U llb  , u u  M ll.lr.0  M orton, A nna L o y l. H arry
5 U e , $ 1 .0 (1  a n d  $ 1 , 2 5 .  r e -  S tu a rt, W illiam  H agan , Leigh Allen
d u c e d  t o  89c, 79c a n d  99c 
Children s Cotton Hose- I n --------------
T a n s ,  H l u c k s  a n d  K e d s ,  i'alu From it Huru Promptly ICt-bJeit-tl I) <
were 25c and 50c, reduced 
to 16c, sizes 5 to 9
Lot Shawl Yarns and Ger- 
mantowns, 5c s k e i l l
A g e n t ' fo r  B u tte r lc k ’ s P a tte rn s  
a n d  B a n g o r  Dye H ou se
THE LADIES STORE
M rs. E. F. Crockett
Opposite W. O. Hewett Co.
i  hw • bcrluJu * l'<*iu liwlm.
A little  child of Michael S trau ss , of | 
Vernon* Conn., w as recently  in g rea t 
pain  from  a burn  on the hand, and  a s  
cold app lica tions only Increased the In­
flam m ation , Mr. S trau ss  cam e to Mr.
> Jam es  N. Nichols, a  local m erchant, for 
: som eth ing  to stop  the pain. Air. Nich- 
• ols say s: “ 1 advised  him to use C ham - 
1 b e rla in ’s P a in  Balin, and  the first ap - | 
p lication  drew  out the  Inflam m ation 
I and  gave im m ediate  relief. 1 have used 
th is  lin im ent m yself and  recom m end it ! 
very  o ften  fur cu ts, burns, s tra in s  and 
lam e back, and  have never know n it to 
d isappo in t.” For sale  by W. 11. K lt­
tredge  and  C. H. P endleton.
Wednesday, Sept. 6
WEST &  VOKES
In the Best ol All Musical Comedies
A  PAIR OF 
PINKS-
----INCLUDING----
Margaret Daly Vokes
A COM I‘A \  Y Off
□  O -  P E O P L  E -  S O
Beautiful Costumes, Scenery
and Light Effects
P r i c e s —50c, 75c , $1 0 0
S eat Sale  T uesday , 9a. tu . T e lep h o n e  W.
n o t bu tieliven-U.
M EN ’S LIST .
A lieu H 1 
A ntler**) K ind 
Ml own I lia *  W 
C olgate Jr. M. D.,H C 
I Cole Lt-wy K 
I 4 iuik Frt-tl 
Cowing H arry  4*
< o Jcn n l M M ichele 
1 >aviH in to W 
Deluur, H L 
D u uksin  L u c iu s  <’
I I m im ing  F H 
Dyson I W Mi am i Mrs 
! F re im au  A 
F ra n k lin  IL*use 
Gui lb hi W W 
G u lilic ll W ilbu r I 
I liopk  m s -I W 
ilu ti't)iu>  4's lit F i.tnk  
K im ball lib  h a u l 
I M artin  w.-* W S 
M eii-haul Sain It 
I N oble WalU-i V.
1'arson* Kii-u H 
1 Kuuim-y Mr. 1 I 
| San t u n i N orm an 
imuion-x •! W 
W en tw orth  \  Co. C. S. 
W Uharn S e th  K 
J /n n  11 > man
I D ip h th e r ia , so re  th io  
I lie f ,  p e rm a n e n t cu ie . 
O il. At any  d ru g  s to le .
fictitious tfihiie*M‘.i cm
W O M EN 'S LIST. 
A ililerson May Mrs 
A llen Sara  Miss 
A u to  M is
A yer. Mi» K M 3 
Ayer Mrs Lettu- li 
l in tle r  M is. H arvey . 
Kevviage Meliie
Mia M ary J
C rocke tt Mias iie i 
( no k e f t  M rs A I 
( Tilt Mlas 1 a liilie C 3 
J lie key Mia A lice 
F u lle r M rs Uuia 
Hall .loaepil A 
Hall M i> 11 D 
L indsey Mia C lara 
Mai tin  Mia N L 
Mi F a d 'l Mia John 
l 'a in e  Mia H elen  K iau  
ge line
P a lm er M rs Lizzie .1 
Patker Mra Ida k 
Koss Mias M aud 
>auder» Wi«» F an n y  J
D r.
O A S T O I t I A ,
Bear, th, __Kind Yaj Haut Aloa/s Bought
8igm.*.ure 
Of
-f Tt'.  I
Caution— A l l  genuine Lam son  
&  H u b b a rd  hats have tho trade 
m ark o f  that house on the. inside.
For sale by A. H. BERRY & CO.
w r
REAL ESTATE
AND
MORTGAGES 
L. F. CLOUGH
R O C K LA N D
THE BEST ROOF 
THE CHEAPEST ROOF
A L L  A G R E E  TH A T
THE SLATE RQOF
IS BEST
N o  O T H E R  ROOF give*, so good p ro tec tio n  
a g a in s t | w a le i , w h e th e r ra in  o r incited  n c am i 
allow .
N o o T H F R  ROOF is »o ab so lu te ly  lire p roo f. 
N o  O T H E R  Ro o f  is a  p ro tec tio n  a g a in s t 
l ig h tn in g ,  s la te  benn; a iioii-com iucior.
NO O T H E R  K o o F  w e a n  so long , o r will go 
so loug w ith o u t rep a irs .
| NO O T H E R  R oO E  involves so sm all an ex- 
I peuse  in Hie loug  ru n . lu  a te rm  d tw en ty  
' ) e a rs ,  a  good S la te  roof, th a t lgala all th a t  tu n e  
| an d  is as good  an new a t  th e  e n d , ban cost m uch 
leas th an  any  o th e r  k in d , th a t has hail m ore khan 
th e  o rig in a l cost ex pended  in re p a irs  an d  r e ­
nt- w al, and  is w ortho-ns a t  th e  end . S la te  u* 
! p rac tica lly  indenti uctiLdo.
j Iain prepared tu contract to build any  kind 
| of a roof you want at the lowest rates, but. 
j with au experience of thirty-five years, I rcc-
I uiumcnd SLATE EVERY TIME.
H. S. H O B B S
Roof Contractor and 1’radical Slater,
7 High Street, Kockiand, Me.
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Dorothy B urton's \ isit.
A Fair, Slick Stranger W ho Left Mourners In Her 
W a k e— In Rockland She E x h ib ited  a Passion for 
M ileage B ooks and Dress G oods.
rlmrffp of 
blllloniriK
Horklnnd
en tru st 
w as no
D orothy  B urton  a fnffclnntlnff 
w om an who a p p e a r ,  to ha\* ' mvlndl* *1 
m any  p e r .o n .  In various p a rts  "f Ns 
R ag land . w as a rn  st. il In Main-lv s1' r * 
N. H.. a few days afro, on the 
Jum plnft her hoard trill and 
m erch an ts  In th a t r ity . As 
w as one of the  c ities selected h> ' ’’* 
fa ir  D orothy  for the  p rac tice  of her 
w iles, the  sto ry  of h e r ad v en tu res  hete 
and  elsew here will prove to  be of no 
l it tle  In te rest to our renders
S a tu rd ay . Ju ly  22. according  to the 
v e ry  handy  d iary  which lie Keeps, 
th e re  cam e tripp ing  Into th e  law ot < 
o f F ra n k  B. M iller a trim  voting 
w om an, well dressed, and w ith  an  In­
te llec tua l and business-like  addtes.  ^
s te p p in g  to Mr. Miller'S desk she asked 
If lie w as the a tto rn ey  whose mime 
w as Indicated by the sign. Being a s ­
su red  th a t lie w as the sam e Individual 
th e  young womnli gave her nam e as 
Doriitliv B urton and said she had some 
business m atte rs  she w anted  to 
to  him . H er sto ry  In substnnci 
follows: ,
Miss B urton 's  m other died when .“IP* 
w as th ree  years old. leaving als ' a son 
ab o u t one year old. K velltuallj Is t 
fa th e r  rem arried  and the union was y  
d ista s te fu l to her g randm other that the 
la t te r 's  visits to the B urton  home were 
d iscontinued, and the ch ildren  went 
w ith  her to live. There they  rem ained 
uniII last fall, when the g ran d m o th er 
died In Quincy, Mass.
Miss Burton represented th a t her 
g ran d m o th er was possessed of consid­
erab le  Wealth. real and personal, 
am ounting  to a t least $20,000. Her will 
bequeathed all th is  p roperty  to Miss 
B urton  and h er b ro ther. A Mr. f a l t -  
b ro th e r w as appoin ted  executor of the 
will, bu t e ith e r declined or neglected to 
qualify , and the fam ily physician, w ho 
resided In Boston, w as app o in t' d a d ­
m in istra to r , w ith  will annexed. The 
docto r w as described by Miss Burton  
ns nn a ttra c t iv e  appearing  and  In tel­
lectual gentlem an of about 2a y ears, 
h av ing  a  wife and tw o children. Miss 
B urton w as acquain ted  w ith  tlm etui- 
te n ts  of the will because th e  tes tam en t 
b ad  been read  to th e  fam ily  m em bers 
a f te r  the funeral.
A fter the g ran d m o th er’s d e a th  Miss 
B u rto n  and h e r b ro th e r becam e resi­
d en ts  of D exter, w here they  h ad  re la ­
tives. K now ing th a t  an  a d m in is tra to r  
w a s  given a ce rta in  period In w hich to 
c lose up an  e s ta te , Miss B u rto n 's  su s ­
picions becam e aroused  by th e  d oc to r 's  
de lay  and conduct. B e  insisted  upon 
pay in g  hoc several v isits  a f te r  she catne 
to  M aine, and  endeavored  to effect a  
s e ttle m e n t by ag ree ing  to p ay  h er p ro ­
p o rtio n a l p a rt of th e  legacy an d  tak e  a 
rece ip t In full. M iss B u rto n  w as u n ­
a b le  to a sce rta in  th e  am o u n t he would 
p a y  over, hu t w as led to  believe th a t 
b e  w as try in g  to  se ttle  fo r a  sum  loss 
th a n  th a t  to which she w as en titled . 
T h e  physician  had  a h a b it o f dropping  
In  suddenly  w herever she m ig h t be v is­
itin g , and  she w as a t loss to  know  how 
b e  kept so well posted a s  to h er w here­
a b o u ts . A sh o rt tim e ago  he visited  
h e r  a t  H otel N orth  in A u g u sta , and 
trie d  to p ersuade  h er to s ign  off her 
p ro p erty  to him . Miss B u rto n  em ploy­
e d  Anson M. Goddard, a  well know n 
a tto rn e y  of th a t  city  to rep resen t her 
in the  nego tia tions but a  sa tis fa c to ry  
proposition  w as not fo rthcom ing  from  
th e  a d m in is tra to r  and  his offer w as re ­
fused.
Miss B urton  said her purpose in com ­
in g  to Mr. M iller was to  a sce r ta in  the 
c h a ra c te r  of h er g ran d m o th e r 's  prop­
e r ty  and to learn  to  w h a t ex ten t the 
a d m in is tra to r  had gone In se ttlin g  the 
e s ta te  Mr. M iller suggested  th a t  she 
go  to  M assachusetts, call on th e  reg is­
te r  of probate  in the  co u n ty  w here the 
will w as probated , and  get copies of all 
th e  papers tiled in the  case, which 
w ould give her the  necessary  In fo rm a­
tion .
In  reply to  the  question w hy she did 
not consult some a tto rn ey  n e a re r  home, 
M iss B urton  said she had a cousin in 
D ex te r, but on account of personal d if­
ferences w ith him  she decided to  e n ­
t ru s t  her m a tte rs  w ith  outside counsel. 
She said she Intended to h av e  for 
Q uincy th a t afte rn o o n  to get tie* copies 
suggested  by Mr. Milter, and  would 
tu rn  w ith  them  tin* follow ing week. In ­
c id en ta lly  slit* inquired if Mr. M iller 
knew' anybody who kep t m ileage books 
fo r le ttin g  purposes. Mr. Mill* r  did 
know  somebody, and  he d irec ted  his 
fa i r  clien t fo rth w ith  to th e  d ru g  sto re  
o f  W. J . Coakley.
Miss B urton  m ade ap p lica tio n  for a
T h e  P r e s c r ip t io n  is  F r e e .
I t  cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y our Stom ach is your best f riend  th ere ­
fo re  do n 't ex p e rim en t w ith  secret nos­
trum s, but alw ays insist on  know ing  what 
y o u  take .
D r. V. I. O idtnan fe lt it  h is  d u ty  to  th e  
•sick to  m ake  pub lic  h is  fam ous form ula of
book th en  . bu t w as told th a t being a 
s tra n g e r site m ust have som ebody 
vouch for her. Sho referred  to Mr. 
Miller, nnd Mr. Coakley inform ed lu r 
th a t he would lot the  book on Mr. Mil* 
ler’f« recom m endation. The resu lt «*f 
th is  Interview  w as told by the drufcfflst 
to Mr. Miller th a t  evening.
The following M onday forenoon Miss 
B urton m ade a n o th e r call upon Mr. 
Miller who expressed su rp rise  th a t  she 
w as still In the c ity  a fte r  Inform ing 
him th a t she w as going to Quincy S a t­
u rday  afternoon. Miss B urton  alw ays 
had a ready exp lanation  when h e r ac ­
tions were called to account. She said 
th a t If she had gone S a tu rd ay  it  would 
have taken  her Into Boston S unday, 
when she could not tra n sa c t  th e  bu si­
ness she w ished to. She then  brought 
UP the subject of m ileage books which 
was ev idently  neares t and d e a re s t to 
her h ea rt, and asked Mr. M iller to go 
to Mr. Coakley’* and vouch for her. 
This Mr. Miller said he could n o t do  on 
such brief acquain tance , and  he was 
quite blind to the d isp lay  of personal 
charm s w ith  which M iss B u rto n  accom ­
panied h e r request. Miss B urton  final­
ly said w ith  some asp erity  th a t  she 
had m oney enough to g*»t to M assachu­
se tts  nnd w as not dependent upon a  
m ileage book.
H er an x ie ty  to secure  tra n sp o rta tio n  
was even m ore deeply rooted th a n  Mi*. 
Miller supposed, bu t he learned  the 
whys and w herefores before he finished 
w ith  th e  case. H av ing  p rev iously  seen 
the fa ir  s tra n g e r  come from  th e  Store 
of F u lle r  & Cobb he m ade som e In­
quiries there , and learned  th a t Miss 
B urton  had m ade an  unsuccessfu l a t ­
tem p t to  get some d ress goods th ere  to 
tak e  to her hotel. In q u iry  a t  Simon- 
to n ’s D ry  Moods Store showed th a t  she 
had told such a p lausib le  s to ry  th a t 
she hail been perm itted  to  tak e  aw ay  a 
silk su it. She w an ted  to tak e  It across 
to  the  T horndike hotel, she  said  “and 
show  it to m ania .“ T he p ro p rie to r  w ith  
whom  she had th is  co n v ersa tio n  felt 
th a t  he would not be tak in g  v e ry  g rav e  
chances in le ttin g  such  a  respectab le- 
looking w om an tak e  th e  su it such a 
sh o rt d istance. A fte r  ta lk in g  w ith  Mr. 
Miller, how ever, he got busy  w ithou t 
loss of tim e. Going ac ro ss  to  the 
T hornd ike he found th a t  Miss B urton  
had Just left th e  hotel, a lso  a n  unpaid 
board bill am o u n tin g  to about $10. The 
“ m am a" proved to be a n  a lto g c tlu  r 
m yth ical personage.
<9• <S»
A w a rra n t  w as Im m ediately  gotten  
out for th e  young w om an 's a rre s t  and 
an  officer w ent to Cam den u n d e r the 
Im pression th a t  she w as going to tak e  
the s team b o at for up -river. T he be­
w itch ing  D orothy had d isappeared , 
how ever, nnd p robab ly  th e  G ilt Kdg»* 
L im ited w as h e r source of departu re . 
How m any o th ers  she v ictim ized here, 
or a tte m p te d  to victim ize, is yet to be 
learned.
Miss B urton  told Mr. M iller th a t  her 
fa th e r, George B urton , w as a nutlv  
Maine and  un til a few y e a rs  ago had 
come in to  th is  s ta te  a s  tra v e lin g  sales 
man. No such com m ercial trav e le r  Is 
know n to the local trad e . Miss B urton  
fu rth e r  s ta te d  th a t  she had been a t ­
tending  Colby college and th a t  her 
b ro ther was p rep a rin g  for th a t  college 
at C oburn C lassical In s titu te .
W hile stopp ing  a t  the  T hornd ike she 
engaged In conversa tion  w ith  a  S ton- 
ington w om an who showed h er a  dime 
sav ings bank. E v e ry th in g  w ps fish 
th a t  cam e to D oro th y ’s net. and  when 
the S tonlngton  w om an looked for her 
bank la te r  it w as m issing.
Mr. M iller possesses a  fa ir  am ount 
cu riosity  in his m akeup, and  w ith  his 
In terest In tin* case fully  aroused , 
w rote to  Miss B urton’s alleged ?ousln 
In D exter. Some day s ago he r 
th e  follow ing reply:
“ Bro. M iller:—Your le tte r  of Inquiry 
received. I p resum e th a t  the  p a rty  In 
question  Is a L o ttie  D. B urton , fo rm er­
ly of th is  town w ith  a  long record 
m isdem eanors. She Is no re la tiv e  
mine. I have had occasion sev 
tim es to  a d ju s t m atte rs  w ith  her th a t 
wore o th er th an  civil m atte rs . She b 
th e  m ost peculiar w om an I ev er know 
1 could cover a  dozen pages in giving 
you h er h isto ry  but do not th ink  
necessary. You can  res t a ssu re d  th a t 
sh»* is absolu tely  unreliab le  In every  r« 
spect conceivable. T h a t she should 
claim  to be a re la tive  uf m ine Is mor 
th an  I can  d igest on any o th e r  ground 
th an  th a t  of abso lu te  d ep rav ity  m oral 
ly .“
♦  <S>
The sequel to the Miss B urton 
episode cam e in the form  of tb n  
speelal despatches to a  B oston paper. 
The first was from  M anchester 
j  under d a te  of Aug. 9, and  read  as fol 
! lows:
"A well dressed, a ttra c t iv e  voting 
wom an, who reg iste red  a t th e  Man 
C h e s te r  bouse us D orothy Burton, 
w an ted  by th e  police of th is  c ity  and 
N ash u a  for jum ping  hotel bills and  oh 
m in in g  goods un d er false  preU 
A fter engag ing  a  room  a t  th e  hotel 
1 she visited u loading d ry  goods s to r 
and picked out a $25 su it, and  
w alk ing  sk ir t;  tak in g  the la t t e r  w ith  
i her, und inform ing the c lerk  th a t  i 
w as u guest a t the  M an ch ester Ho 
and would eall for the  su it a f te r  sp« 
tied a lte ra tio n s  had been m ade to  it und 
would then  p ay  for both  su it an d  sk irt 
“She then  w ent to a n o th e r  s to re  and 
fo rked  a  s im ila r schem e, say in g  sin 
ould g e t the  m oney from  h e r fa th
despatch  cam e from  Concord, N. H . 
nnd said In p a rt:
••Dorothy B urton, who w as arr**sl***l 
In th is  r lty  for M anchester officers, to 
an sw er to a charge  of larceny . Is c ith e r 
nn u nsoph istica ted  co u n try  girl. o r slv* 
is a slick crook The first know n of 
h er In th is  v icin ity  w as a t T ilton. 
T h u rsd ay  n igh t. Upon a rr iv in g  a t tin* 
s ta tio n , she t ..1*1 the  d riv e r who con­
veyed h er th a t she had  no m otley to 
se ttle  for th e  team , and  nn officer v.as 
called. So slick a s to ry  she p u t up. 
how ever, th a t  sin* w as allowed to  go 
h e r way. I .n te r  *m It w as found th a t  
she had m ade her w ay on foot to tin 
house of John Cotton . In Belm ont, 
w here a n o th e r h a rd  luck s to ry  was 
forthcom ing This w as to  th e  effect 
th a t she had been asked  to  ride  by a 
m an at Laconia, who said he w as gn- 
Itik to Belm ont, hu t before  reach in g  Hie 
C otton house th e  m an told h e r he was 
K**ing a long  an o th e r  road and  for ln*r 
to go on til the  house and  he would 
come In ter w ith her baggage. T he mail 
not show ing up she w ent nn to the 
C otton  hom estead, w here she arrived , 
la te  F rid ay  n ight, tired  anil hungry . 
Sho was taken  in by Mr. C otton , and  
when Chief S cott a rr iv ed  ab o u t !• 
o 'clock In the evening  she w as e n te r­
ta in in g  the fam ily w ith  songs and  the 
like.
"She said  th a t  she w as m arried  and 
had one child and th a t  h er husband 
w as a trav e lin g  salesm an . It develops 
th a t  w hile she w as a t the  T ilton  Hotel 
she w ent out and p urchased  n su it case 
of cheap  m ateria l, and  one of the  In­
m ates  alleges In have la te r  seen h e r In 
a  room  occupied by  one of the  Waite 
g irls , packing  up  som e clo th ing ."
In Theatrical Circles.
T hose W h o E njoy a Laugh and Catchy M usic Should  
See a Pair of P.r.ks Tom orrow Night.
^  ~ d o e *  he smile? 
\ 0 i i e  c o o K *  w u b G a s  
Result
o n  t i m e !
AD VA NCE SALE.
A dvance sale fo r W est & Vnk«s’ bb. 
m usical p roduction  “ A P a ir  of P in k s ' 
to be seen a t  Farw oll opera hous*
W ednesday evening. Sept. 6, opens this 
Tuesday m orning  a t 9. a. m. Prices. 
fiOc, "Fie. $1 The m an ag em en t of tlv 
F an v ell opera  house w ishes to  a n ­
nounce th a t tom orrow  n ig h t's  p e rfo rm ­
ance of “A P a ir  of P in k s’’ by W est A 
Yokes will be one of th e  best m usical 
comedies th a t  Is booked for th e  season 
and  th ea treg o e rs  will m ake no ndstak*- 
in a tte n d in g  the perfo rm ance  is given sented to  th e  public.
S H E P A R D ’S P IC T U R E  - 
A rcher L. S h ep ard ’s fam ous m otion 
p ictu res will be seen for two perfo rm ­
ances, m atinee and n igh t, at F a ’AvMl 
opera  house M onday. Sept. 11, p resen t­
ing all new p ictu res th a t  have h**- n re ­
cently  secured by Mr. S hepard a t an 
enorm ous expense . Tiles** p ictu res  are  
too well know n In th is  city  to  need any  
Introduction  to  the  lovers of p ic tu re  a rt  
and we can  only add th a t  th is  season 
Mr. Shepard  has one of the  finest m ov­
ing p ictu re  en te rta in m e n ts  ev er pre- 
The p rogram  as
by these clever com edians. F if ty  pen- a rran g ed  by Mr. Shepard  Includes per-
T h e  B e t t e r  
W a y
T he tissues of the throat are 
inflamed and i r r i t a t e d ;  you 
cough, and there is more irrita­
tion— more coughing. You take 
cough mixture and it eases the 
irritation— for a while. You take
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
and it cures the cold. T h a t’s 
what is necessary. I t  soothes the 
throat because it reduces the 
irritation ; cures the cold because 
drives out the inflammation; 
builds up the weakened tissues 
because it nourishes them hack 
to their natural strength. T h a t’s 
how Scott’s Emulsion deals with 
sore throat, a cough, a cold, 
or bronchitis.
SCOTT & B0WNE,
■with w hich th e  doctor lifts cu red  th o u s­
an d s of th e  m ost o b stin a te  cases of Dys­
pepsia , In d igestion  and  S tom ach  D isor­
ders. P epsoids has th e  fo rm ula  on  the 
’bu ttle , anil is no t a p a ten t m ed ic ine  but 
a noted  P hysician ’s P rescrip tion , recom ­
m ended  by Doctors and  D rugg ists  every ­
where. P E P S O ID S  m ake un old stout- ',l1 U,‘‘ lu’u  •1und "  " uld 1" ,u m  uml «*“ >' 
ach  n ew . P EP SO ID S cure  q u ick ly  and f " r  «»** a rtic le s  o n  re tu rn in g  to i 
Hie c u re  is lasting . P E P SO ID S se ll at 1|” ' >'ou"«  w om an u n ite d  but
£ 0  c e n ts  a b o ttle . If  you want to  try  a »hort tlm.v A telephone m essage from  
iHJttle w ithou t risk , w rite  us, and  you f  N ash u a  hotel p ro p rie to r w as recelv 
w ill a lso  receive free, a v a luab le  booklet, inq u irin g  about D orothy  B u rto n  nnd
Don’t  de lay—w rite to-day. T u b  YlO 
C h em ic a l  Co ., Chicago, U. S. A.
• Oldman'* Famous T'ro*cr» 
ip, ion forth.* cuie o ft’ouhtii.- 
atiifumlioiimosw aud Sick H«<u<iiicht< — try
th o rn  —12 coutn . 3 o ld  a u d  icvou ju icndc .l t>  •  
C . I I .  I 'K N 'D L K lO N .U ru K K U l,  l l o c k a lo t l
Haying ahe hud Jumped a  board  bill 
there . H er bill here  i« unpaid  
A second M anchester di sp a tch , da ted  
A ug 26, told of Miss B u rto n 's  a rre s t 
and  sa id  th a t  a  person  of h e r descri] 
tlon  w as w an ted  in V erm ont. T he th ird
D o n ’t  F o rg e t U s
when in need of anything 
in the Drug Line.
Our Stock is complete.
Special attention given 
to filling Prescriptions.
Two Registered Druggists.
W . C. P O O L E R ,  D r u g g is t
M a  1 N STH  I*: 1ST. HOCK L A N D
WE’LL SEND YOU 
A SAMPLE FREE.
40!) I*rart Strr«*l ,\vw  York
YOU BLOW IT T O  F I L L  IT ”
“ A Pen without a Peer." 
A Boon to Busy Men.
Easy to Fill.
Ready to Write. 
Insulated.
Ventilated. 
Regulated.
Reliable.
Ready.
Clean.
“ Will not soil my 
Fingers.”
Lady’s
5  c  
£  «
*  ~
«  > -  -■
=  £  =
ce <
T/ifti h a s been «
/nrre been so ld  th is  season  
in crease  th is  nnniher.
d a ta  y e a r .  7(5 G as R a n g es  
L ea ve  g o a r  o rd e r  so a s to
R. T . & C. S t r e e t  R a ilw a y ,
4 4 5  M A IN  S T .
R E D U C T I O N  I N  
P R I C E S
M arg are t Daly Y okes In A r a l r
d ay  N ig h t of th is  week.
ole a re  in the  com pany a n d  the , hups the m ost in te res tin g  su b jec ts  ever 
n,*rv costum es, etc. a re  th e  best, j th row n upon the screen  and  p erh ap s 
There  a re  over tw e n ty  m usical num - , the  finest se lection of views he h as  ever 
hers In the  production , Including  the j g o tten  together. T here  Is no dicker 
la te s t and  m ost p o p u lar m usic of the j 
day. T h is com pany com es d irec t
LU
CO
F O R  S A I-E  BY 
BUSS W E E K S , t to c k lu lh l, Mo.
CAM BEN JK W E J.K Y  Uo.,<’lundou.M o 
I). J .  D IC K E N S , *• •*
E. K. HUM I'M, T h o m uatou , Mo.
c h a s . M cDo n a l d , *• ••
II K BBEK T N E W M A N , W a rre n , Me* 
W .E .S ll E E ltK li,  T e n a n t’s H arb o r,M e.
C . 1). B D E K Y
F r e s c o  a n d  S ig n  P a in te r
R O C K LA N D , M A IN E .
& l e f l 4 e u d 4  Ipliiin cure Sour tiloujui'l*. liis 
ulburu, Belching of wind. Prm e 60 Ceuta.
Q H O M aE H B a :
. . . .A T S & b F  driUtfUU- ■
a a s a iE E a a E K i
M aine from  a tw o w eeks’ ru n  a t  trn* 
Globe T h ea tre , Boston.
* *
“A P A IR  O F P IN K S .”
The new edition  of W est & Y okes’ 
and  M arg are t D aly  Yokes m usical 
frolic. “ A P a ir  of P in k s ,” is announced  
for p resen tation  a t  F a tw e ll opera 
house tom orrow  even ing  S ep tem ber <». 
T h ea tre  p a tro n s  can  c e rta in ly  c o n g ra t­
u late  them selves upon being ab le  to  en ­
joy the Clever fun. m usic and  spectacle  
these popu lar com edians have nrepat' 1 
for laugh ing  purposes only. The 
lu tion of “ Percy" an d  “ H aro ld "  d u rin g  
past tw elve y ea rs  a re  w ell-know n 
to all in te rested  In am u sem en ts . They 
ap p ear as tw o c ra f ty  d etectives, seek­
ing to find th e  m an who will no t laugh, 
und incidentally  to In troduce a large 
com pany of m erry  com edians an d  a t-  
sp rig h tly  g irls  in a  put pourri 
of big m usical and  dan c in g  num bers 
in terspersed  w ith  telling  and  in te re s t­
ing specia lties and  a  convulsive, 
though not over-burdened  plot. P rom ­
inent am ong the ex p e rt a ld e rs  an d  a b ­
e tto rs  of the  w ell-know n duo is the 
popular com edienne, M arg a re t Daly 
Yokes, whose p o r tra y a l of th e  "rube 
girl"  ch a ra c te r , h as  long been one of 
the most adm ired  of all s tag e  likeness­
es on accoun t of i ts  accu racy  of rep re ­
sen ta tio n  and  dro ll hum or. Several 
ch a ra c te ris tic  songs a re  in troduced  by 
her th a t  a re  new, refre sh in g  and  decid­
edly in keeping w ith  th e  d em ands i t  a  
fun-loving  public.
H U
T H E  11E A R T O F  TEX A S 
'Fills play com es a s  highly  recom ­
m ended a s  any  p roduction  w hich has 
ever played here. T he follow ing a re  a 
few e x tra c ts  from  th e  m any  notices 1*- 
celved: “ A superb  com pany, su p p o rt­
ing Allan V illalr and  p re tty  Pearl 
Lewis, two clever, recognized and  suc­
cessful p layers." “ F o u r big a c ts  ami 
each  ac t a s  good as  m an y  plays. 
“ H andsom e special scenery  fo r ‘‘.ieh 
act and m ade to lit any  size s t a g e .  
“ P re tty  light effects, s ta r tl in g  su rp r is ­
e s ,  d eligh tfu l com edy, p a th e tic  s itu a ­
tions and p ictu resque  costum es. “ By- 
fined and  p leasing  specia lties by “Si 
“ D ora." “J u d y ” and  “T exas ."  Anyone 
who lias ev er seen these  favorites, 
knows they  never fa il to  pleas** the 
most c ritica l and  th a t  the  above no tic­
es a re  not in the  lea s t too lau d a to ry  
This s tro n g  a t t ra c t io n  ap p e a rs  for one 
n igh t only a t the F a rw e ll o p era  house, 
W ednesday Sept. 13, 
m to
“JO H N N Y  JO N E S ."
“ L ittle  Jo hnny  Jo n es"  opens its  se a ­
son a t  Norw ich, Conn. Do you realize 
th a t a  young m an Just p ast his 37th 
b irthday , w rote am i s tag ed  fo u r oluys. 
as well a s  com posed every  one of the 
lyric and  m usical gem s th a t  h ave  m ade 
them  fam ous? H is nam e is Geo M. 
Cohan. T h a t’s th e  boy, " Jo h n n y  Jones 
will be seen a t  an  ea rly  d a te  a t  F a r-  
well opera house. toto
M ARGARET DALY VO KE.v 
One of the  m ost no tab le  a r t i s ts  of the 
m any secured by M essrs W est and 
Yokes, in th e ir  big m usical 'f u n  frolic 
“A P a ir  of P in k s ,"  is th e  p o p u lar and  
ju stly  celebrated  com edienne, M argar­
et Daly Yokes, in h e r rem ark ab le  clev­
er "rube  g irl"  Im personations. F or 
over eleven years ib is  lady lias stood 
alone in her p resen ta tio n  of ib is  d is ­
tinct and q u a in t c lm iu cte riza iio n . ami 
for as  m any y e a rs  she h as  been greeted  
with the p lau d its  of th o u san d s  of theu- 
| t ie  p a tro n s  who seem  never to  tire  of 
her droll say ings and  "co u n try  ’ eccen­
tricities. "A P a ir  of P in k s ,” W est a.
I Yokes b ring  to us  in  all i ts  sp lendor 
1 of special scenery, m agnificent costum - 
| ing, superio r cast of com edians, band- 
some show g irls  und cupabio  singing  
and  dancing  chorus. M arg a re t Dal> 
I*Yokes will be seen in h er ch arm in g  
c h a ra c te r  of "M iss Mug N etic" and  
will vie w ith  "P e rcy "  und " H a ro ld ” in
• proving  th a t  they  a re  ex p e rt detec- 
, lives of laugh s tu n ts  and  h av e  c a p tu r­
ed und im prisoned rea l fun  and  nimble
* hum or in th e ir  glorious gilded Jail for 
; inspection  of th e  p a tro n s  a t the  F a r-
well opera  house tom orrow  W ednesday 
j St p t.6.
w ith  S h ep a rd ’s p ic tu res  they  a re  p e r­
fectly  d istin c t, b r ig h t and  life produc­
tions of recen t even ts. P o p u la r  prices 
will p revail, w hich will undoubtedly  
w arran t a larg e  house.toto
P A P A ’S BOY
On Tuesday  evening, S ep tem ber 12. 
( ’has. B row ser’s  com edians will p resen t 
the popu lar farce  “ P a p a 's  Boy,” under 
the  m an ag em en t of Mr. F ra n k  L. Loyd 
“ P a p a ’s Boy” is from  the Lyceum  T he­
a tre . New York, w here it had a  suc­
cessful ru n  of tw o m onths and  w as 
pronounced one of th e  m ost en te r-  
vo- ! tab lin g  vehicles in th is  line th a t  has 
been seen in the  M etropolis for several 
seasons. A very p leasing  com pany of 
ac to rs  and  a c tre sse s  h as  been engaged 
for th e  road  show  an d  a  very  -lever 
perfo rm ance of “ P a p a ’s Boy" m ay  be 
looked for on the above date . It is 
a  laugh from  the rise  un til th e  final 
cu rta in  and all those who have w it­
nessed “My F riend  from  In d ian a ,” 
“C harley ’s A u n t” and  o th e r  lom edies of 
th is  n a tu re  will have som e idea of the 
p opu larity  of “P a p a ’s  Boy" to u p ro­
duced here n ex t week.
r  **
K LA R K -U R B A N  C l) MPA NY.
The next p o p u lar priced U tn e . io n  
to be seen in th is  c ity  Is the fam ous 
K ln rk -l’rban  Com pany w ith  all th e  old 
favorites, including Mr. and  M rs. H a r­
den K lark . Miss G ladys Klaric. Mr. 
F ra n k  U rban and  u score of o thers  
T h e\ will open a week’s engagem ent a t  
F arw ell opera house, M onday, Sept 
w ith m atinees on W ednesday an d  S a t-  
urda y.
A UUAKANTEKI* CUHK K«K P I l.ES
I tc b ii  g . h i n d .  W eeding  o r  P io tru d iu g  P iles. 
D ruggl.-tn  re fu n d  m oney if PAZO O IN TM EN T 
fuil* to  c u re  any  cjiHt*. iio tn a 't e r  o f  how long 
s ta n d in g ,  in <i to  14 days, t irm  a p p lic a tio n  given 
sase  an d  it s t .  Mo. It youi d ru g g is t  h a s n ’t it  
sen .t fine in s ta m p s  and  it ill he fo rw ard ed  post 
)iaid  by P a n s  M ed ic ine  Co., S t.  L ouis, Mo. T
O A S T O U T  A .
Bear, the _ y 9 til® KM You Hj .b Always Bought
Signature
ot
W A N T E D !
Millions
to know the great merits ot Alabastine, the 
Banitary Wall Coating—Not a h o t  or cold 
water illseasi-hreedtug kalsomtne, hearing 
a fanciful name.
L E T  U S  H E L P  Y O U .
W rite to r o u r  a r t l . i e ' f r e e  oolor plana—differen t 
i Iff*. Is for dltferr-nt rooms—to wtilt**, d.-ll.-aie 
k 'ruj., grveus, (iluks. blue*, aud y.Uowa, u*u*x
■ D a « L  n . w . H i  Destroys disease
A  H O C K  b e m e n t  germs and ver­
min; does not ru b o r seale. No washing of 
walls after tinea applied. You eau brush 
It ou—mix with c o ld  water. Other finish­
es, mixed with either h o t  o r  cold water, 
d o  n o t  liav o  t lie  c e m e n t in g  p r o p e r ­
ty  o f  A la b a s t in e . They are stuck ou 
with g lu e , o r  o t h e r  a n im a l  m a t t e r  
w h ic h  ro ta , f e e d iu g  d i s e a s e  g e rm s , 
r u b b in g ,  s c a l in g ,  a n d  s p o i l in g  
w a lls ,  c lo th in g ,e tc .  Suchflntshesmust 
bo washedoff every year—costly,filthy work.
Buy A labuM ltui* o n ly  lu  6  lb .  p 'k 's s .  p r o p .  
r r l>  la b e le d .  IT ulty  well and i. 'illnu  design. 
"H in ts ou b e c o m in g ’’ and  tin t  card , f ree*
A L A B A S T IN E  C O .,
U raud  K sp lds, M k b .,  e r  105 W a te r  S t . .  N . V.
F o r  Salt-fin U oek iaud  i*>
ir. i i .  g l o v e r  t  o .
j  C O A L !  |
A ll S iz e s , $ 7 .0 0  p er  to n
E X T R A  Q UALITY STEAM COAL  
Special Price to Large Consumers.
Drain Pipe, Cement and Lime
Other Masons’ Building Material at Bottom Prices. 
PROM PT DEL1YRY
FRED R. SPEAR
5  PARK S T R E E T
”»’* * * ♦ * * * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * * * ♦ * * * * * * * * * ► * + * + * * + + * * * «
BURN COKE! BURN COKEI \
Coke is worth as much as coa 
Will last as long, and 
Gives as much heat.
C O S T S  O N LY  8 4 .0 0  Per Ton
A T  THE GAS HOUSE.
ROCKLAND, THOMASTON S  CAMDEN STREET RAILWAY
MAIN STREET, ROCKLAND
'I
445
Goal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
$3.25 bbl.
At the C A S H O U SE
R .T .& C . STREET RAILWAY
WINTER COAL
. . A T . . . .
K e y  W e s t
RIVAL
Best lOc. C IG A R
UdtbccDOU the nidiket 12 year*. lJig Seller 
— talcs coiisUutly iotrcasui*.
W H Y ?  They luve M E R I T
m  31 DXALKUS kVtKVW IiUtX
UKO. s. U .v n to s  4- CO.
I tl.trib u lu rs  Hu.lou, U u> .
Summer Prices
ArO i r  is the T im e  to 
O rd e r—H a v e  it p a t  
in g o a r  b ins  w hen  
goa p lease .
Is cheaper  now  than  
it  w i l l  be a g a in  th is  
y e a r .
A sk fo r  o n e  o f our
I C E  C A R D S
Winter Goal
A  T
Summer Prices
Order N O W  for 
Next Winter.
$7 .00  a Ton
Parrait Spar A I!)
R O C K LA N D
T E L E P H O N E  24-2
B u rn  the Best
Thorndike &  Hix
A.J.BIRD&CO
HAVTS P LE N TY .
■ a . - . a  N U T
ALL S IZ E S -S SS”
Telephone 533-4
O rder*  rece iv e  P ro m p t D elivery . 
Telephone ao
ROCKLAND, ME.
